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R E S U M E N 
Ayer a las cuatro y veinte pasó por 
la ciudad un inmenso torbellino de 
nubes negras que descargaron impe-
tuosamente un caudal inmenso de 
agua como una tromba líquida de for-
ma colosal. 
Fué una verdadera manga de agua, 
como aquí se dice, y por espacio de 
dos horas las callos de la Habana fue-
ron un verdadero torrente, quedando 
muchas de la ciudad inundadas por 
espacio de horas en los barrios de V i -
ves, Chávez, Matadero y Puente de 
Agua Dulce. 
Es la tercera vez en pocos meses 
que el barrio de Chávez se inunda. 
Las dos primeras, sin que los agua-
ceros fueran muy fuertes. 
Ello se debe a las causas que más 
abajo señalamos. 
Hoy el radio inundado alcanzó una 
extensión muy grande. 
: Los daños materiales causados por 
la inundación son de importancia. 
Muchos vecinos han perdido todo su 
mobiliario. 
' Los propietarios sufrieron grandes 
desperfectos en sus casas. 
Solo la fábrica " L a Estrella" apre-
cia su pérdida en unos cinco mil pesos 
de productos. 
Un hombre estuvo a punto de pere-
cer abogado. 
É. Una señora ha sufrido heridas de 
gravedad. 
I Y hay varios individuos más heri-
, dos. 
K Los tranvías han interrumpido su 
circulación por los barrios de Chávez. 
el Pilar, Atares, Jesús del Monte, Ce-
rro, Vives y Jesús María, durante 
muchas horas. 
Los del Vedado hubo un momento 
cue no pudieron pasar frente al To-
rreón . 
Las tuberías del a1cantariliado en 
el barrio del Pilar se rompieron, en-
trando el agua en las casas. 
L A INUNDACION 
De muy antiguo los aguaceros fuei'-
tes producen inundaciones en la Ha-
bana; mas de poco tiempo a esta par-
te afectan a la barriada de Vives con 
Mucha más intensidad que otras ve-
ces. 
El suelo de la Habana es algo acci-
dentado por los barrios anexos a la 
calzada del Monte entre la calle de 
San Nicolás y la del Matadero. L a 
Parte más alta está en Gervasio es-
quina a Estrella, donde el piso alcan-
za la altura de 23 metros sobre el ni-
vel del mar. Allí está como si dijéra-
mos la cumbre de una loma, cuyas 
Pendientes inmediatas descienden 
bruscamente por los lados de Car-
los III y ias calles de los Sitios, Pe-
ñalver. Figuras y Antón Recio y estas 
calles son algo tortuosas precisamen-
te porque siguen el curso de las ca-
cadas que forma el terreno en el na-
tural desagüe de las pendientes. L a 
oajada por el lado Este se extiende 
Por Reina hacia el Campo de Marte y 
Prado, donde forme una amplia mese-
ta; así es que ^ gran cantidad de 
ĝua de las lluvias fuertes casi toda 
N a por Figuras y Antón Recio ha-
C1a la ensenada del Norte de Atai'és. 
Por allí baja o bajaba el río Chá-
Vez, reuniendo en su cauce toda el 
<|gua de los terrenos bajos del Mata-
dero que se extienden entre Infanta y 
^elascoain, siendo el desagüe princi-
l^l y natural de unas ocho o diez ca-
ballerías de terreno bajo, por donde 
Pasa el viaducto de la cañería maes-
^a de Vento. Esto viaducto pasa más 
alto que el terreno y está sobre una 
^'era de puentes con el fin de no en-
|0rPecer la marcha ele las aguas 
L A S C A U S A S D E L A I N U N D A C I O N 
de 
Uvia hacia el río Chávez. 
Ahora resulta que para urbanizar 
¡ vía por donde pasaba el río desde 
^ Matadero hasta la Ensenada de 
izares han cegado o rellenado el an-
iguo cauce y dicen (nosotros no lo 
Jemog visto) que por debajo de ese 
Jlieno ael cauce pusieron un tubo o 
^cantarilla, de no sabemos qué diá-
metro. 
ü es seguro que será (si existe) 
"n diámetro muv inferior al que se 
^cesita para el caudal de agua de los 
suaceros torrenciales, y lo cierto es 
en fya van tres 0 cuatr0 veces en p?" tiempo que se anega el barrio de 
v1Ves de una manera extraordinaria; 
f ayer tarde v noche los tranvías es-
^ c r o n parados en la calzada del 
^nte largas horas. 
^ consecuencia es natural. E l 
Pa , qUe antpS se encauzaba por el 
j0 Chávez, no encuentra paso y se 
.Aborda por el costado Norte hacia 
als Cuatro Caminos y busca su salida 
dán!ai' Por el barrio de Vives, inun-
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M a n d a n d o u n a i n t r é p i d a c a r g a a l a b a y o n e t a , c a e e n F r a n c i a e l n i e t o 
d e l g r a n r e v o l u c i o n a r i o i t a l i a n o . - L o s p o r t u g u e s e s e n a c c i ó n . 
L O S R U S O S C A N T A N V I C T O R I A 
^ c u a d r a s , 
n'd sido, pues, un 
L A ADMINISTRACION A L E M A N A 
D E B E L G I C A . 
Londres, 30. 
L a administración alemana estable-
cida en Bélgica, a fin de hacer menos 
diíícil ia manutención deí elemento 
civil, ha abolido el derecho impuesto 
a la harina, fabricada con el grano 
importado por la Comisión Americana 
de Socorros. 
E l derecho era el mismo de los tiem 
pos normales, pero se agregaba al 
precio ya arbitrario y exorbitante de 
la harina, fijado por las autoridades 
alemanas. 
C A R T A D E L ARZOBISPO D E C A N -
T E R B U R Y . 
Londres, 30. 
E l Arzobispo de Canterbury. en su 
carta de Año Nuevo, dirigido al clero 
y al elemento seglar se expresa en 
los siguientes términos» 
"La misma vida del imperio puede 
depender de vuestra respuesta al lla-
mamiento a las armas. 
Creo que podemos deliberadamente 
afirmar que en ningún hogar se pro-
cederá con dignidad si por timidez o 
egoísmo se retiene a los que pueden 
lealmente cumplir con su deber de 
hombres en aras de la patria que tan-
ta amamos". 
. . C A P T O R E S Y C A U T I V O S F R A -
T E R N I Z A N . 
Samtpol, Francia, 30. 
Los prisioneros alemanes trabajan 
alegremente al lado de los guardias 
armados franceses, en la reparación 
de las carreteras nacionales de esta re 
gión, precisamente detrás de Ja colo-
sal linea de batalla. Reina la mayor 
cordialidad entre captores f cautivos, 
compartiéndose unos y otros los ciga-
rros, las pipas y otros articules 
lujo. 
de 
P R O T E S T A B E L G A 
Washington, 30. 
E l Ministro belga acreditado en es-
ta capital ha presentado a la Secreta-
ría de Estado una protesta contra el 
acto de los alemanes en Bélgica, al 
incautarse de mercancías por valor de 
32 millones de francos. 
Alega el ministro belga que esa me-
dida alemana ha acarreado la ruina 
completa de la industria belga. 
LOS R I E S G O S MARITIMOS 
Londres, 30. 
E l tipo del gobierno para los segu-
ros del cargamento contra los riesgos 
de la guerra se ha reducido a una 
guinea por ciento, empezando desde 
mañana. 
P A R T E A L E M A N 
Berlín, 30. 
E l Cuartel General dice lo siguien-
te: 
"Los alemanes que aún luchaban 
1 por la aldea de Saint George, se han 
visto obligados a evacuarla debido a 
un ataque por sorpresa que lüzo el 
enemigo. 
Una violenta tempestad de nieve y 
un frío muy crudo, han causado gran 
des daños entre todos los combatien-
tes, dificultando las operaciones en 
Flandes y al norte de Francia. 
"En la Prusia Oriental, hacia Pila-
lien, ha sido rechazada la caballería 
rusa. 
No ha cambiado nada la situación en 
la margen derecha del Vístula. 
En la orilla derecha del Bzura y ha-
cia el este del mismo río continúa 
nuestra ofensiva. 
L a batalla continúa en las orillas 
títl Rawka y al este de dicho río. 
También siguen los contactos entre 
In ow y Lodz y al sudeste de dicha ciu-
dad." 
P A R T E F R A N C E S 
París, 30. 
E l parte oficial de la tarde dice lo 
siguiente: 
"Los aliados en Bélgica han hecho 
algunos progresos, en la región de 
Niuport. 
E l enemigo bombardeó viofentamen-
te la aldea de Saint George. 
Ha sido lomado un un**4-* -
del enemigo situado al sudeste de Zen-
nebeke, on el camino ue i>eceiatre a 
Faschendaele. 
E l fuego de artillería es muy inten 
L O S B A R R I O S D E 
C H A V E Z , E L P I -
L A R , V I V E S , A T A -
R E S Y P U E B L O 
N U E V O F U E R O N 
L O S M A S C A S T I -
G A D O S - D A N O S 
E N E L A L C A N T A -
R I L L A D O . 
eso de cegar el río, que es obra de la 
sabia Naturaie::a secundada por el 
hombre, cuando el hombre tiene sen-
tido común. 
Si querían urbanizar los terrenos 
adjuntos al río debían haber hecho uu 
túnel de ojo bastante amplio para re-
cibir toda el agua que viene por el 
llano del Matadero. Si no se hace eso 
túnel, Tas inundaciones del barrio de 
Vives se repetirán cada vez que llue-
va fuerte y los vecinos de la Habana 
tendrán que sufrir una nueva calami-
dad periódica. 
Porque ayer larde y noche los vecK 
nos del Cerro y de Jesús del Monte 
estuvieron incomunicados co:: la Ha« 
baña lo menos siete horas amén deí 
perjuicio que se hace al barrio inun-
dado. 
Y como eso promete durar, creemo? 
útil hacer una indicación a la Compa-
ñía de los Tranvías. 
Debe construirse la línea doble da 
la calzada de la Infanta, con el obje-
to de que en tales casos (que prome-
ten ser frecuentes) los tranvías pue-
dan remontarse al Cerro y Jesús del 
Monte. 
De esta manera no se repetiría el 
triste caso de muchas personas que 
estaban anoche desesperadas por no 
poder ir a su casa. 
Este sería un remedio parcial. No 
nos atrevemos a pedir el natural, por-
que no tenemos ê ninguna en que se 
nos atienda. 
En el plano anexo a rstaa^íiieas 
verán los lectores indicado el río Chá- / 
vez que hoy aparece cegado o casi ce-
gado, los terrenos del Matadero de 
donde viene el grueso de la inunda-
ción, y el barrio de Vives al Norte del 
río por donde se ha extendido el aguí 
hacia la bahía. 
E L A L C A N T A R I L L A D O 
L a cantidad de agua que cayó era ' 
rriucha, lo que unido a lo deficiente 
que resulta el alcantarillado, en algu-
nos puntos de la ciudad el agua llegó 
a tener una altura de metro y medio. 
L A S I N U N D A C I O N E S 
Muchos fueron los lugares en que 
el agua llegó a gran altura, siendo los 
barrios de Chávez, Jesús María, Pilar, 
Atarés, Cerro y Pueblo Nuevo los quí 
más desperfectos tuvieron. 
E N C H A V E Z 
Las calles inundadas en el barrio de 
Chávez fueron las siguientes: 
Corrales, Gloria, Vives, Rastro, F i . 
guras y Carmen. 
A la última'casa que llegó el agua 
en la calzada de Vives fué a la mar-
cada con el número 146, donde resida 
el señor Antonio Cabín. 
En varios talleres de maderas que 
están situados en la acera de los no-
nes de dicha calzada, los materiales y 
las maderas que allí se encontraban 
depositados, fueron arrojados por la 
fuerza del agua a la vía pública. 
E N J E S U S MARIA 
E n la barriada de Jesús María, so-
lamente media cuadra de la calle dg 
Esperanza fué inundada. 
E n esta calle el agua llegó a medio 
metro de altura. 
E N E L P I L A R 
L a extensa bariada del Pilar fué la 
que más sufrió. 
Los tubos del alcantarillado que 
fueron colocados cuando se zanjeó el 
Puente de Chávez, no eran suficientes 
para darle cabida a la gran cantidad 
de agua que cayó. 
E n la calzada del Monte, al lado del 
pasaje llamado "Villa Rosa", que es 
donde estaba situado el antiguo Puen-
te de Chávez, se rompieron las alcan-
tarillas, desbordándose el agua de 
manera considerable. 
L a línea de subida de los tranvías 
del Cerro que se halla en la actuali-
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E D I C I O N D E L E V E N I N G SUM 
A c c i o n e s 5 0 . 1 0 0 
B o n o s 1 . 1 3 0 . 0 0 0 
C L E A R 1 N G H O U S E 
Los checks canjeados ayer en 
la "Clearing House" de New 
York, según el "Evening Sun", 
importaron 
F A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A d i g i e m b r b : 
B A N l 
D E C A M B I O 
( A A S C I N C O D E l ^ A X A R D E ) 
(Jentenes i*:* •) ' . . . . • h ,• •! > k > 
I3u cantidades.-.'j.. • • _ » • ; ¿ ; —• • 
LlliseS. . . . . . , ;> . ; ; . . . • • •'<••.> » ; !* > •' > ' 
En cantidades.. . . - . . - i . • - • • • • • '• «i • 
E l peso amerieeno, en plata-espa-ñolu . . 
l'lata española de. . •• •• >• •• '• 
Oro americano'¿ont ra.'óío cspaíior... . . "t. 
5 4 1 
5.12 
^4.09 
4 J O 
1.05 ^ ^ 
103V4 
108% a 108% 
C A B L E S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Diciembre 30. 
Cotizaciones recibidas hoy: 
Bdnos de Cuba. í .pOr ciento (ex«in-
' teres.) 9.5.1|2 ..- • 
Descuento papel comercial, de. 4 a 
4.1|2 por ciento. Ca ir ' 
Cambios sobro. Londres, - 6ü 4iv.. 
banqueros, $4.81.50 
Cambios sobre Londres a la vista, 
$4.85.15. 
Cambios sobre París, ".bana^eros^ 
60 dlv., 5 francos 15.75 
Cambios sobro-Hámburgo, .60 d|v.; 
banqueros, 88.114 - > ni 
Centrífuga pol. 9(V en plaza, a 4.U1 
centavos. • : • 
Azúcar centrífuga pol. 96, a J 
centavos costo y fleto. . • 
. Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
a 3.36 centavos. • • - - • 
. Harina Patenta Minnessotta, No-
minal. ' • 
• Manteca del Oeste-en-te-rcerolas, a 
$10.75. Jm'w* i -
París, Diciembre oO 
Renta francesa; exinterés, 71-fran-
cos 75 céntimos. . / ; 
J E n la Bolsa- dfe Café- de-; Nueva 
Yoi-k se operó ayer én áraúcares cru-
dos de procedencia de Cuba, centrífu-
ga sobre -base "96, en'depósito (en 
lotes de 50 toneladas) 
Se cotizó a los Siguientes precios: 
Febrero, 2.87; Mayo, 3.Ó1; Julio, 
8.10 y Septiembre. 3,26.,. , 
Se'vendieron 130 toneladas. . 
aspecto'de I a t i a z a 
. p Diciembre 30. 
Azúcares. 
E l mercado de - remolaeKa en Lon-
dres continúa clausurado. 
De Nueva York avisan mercado" fir-
me pero quieto. v •? 
Las ofertas 'son limitadas p îrai em-
barques en la 4pr]mera qúínccna de 
Enei-o a 3 centavos costó y l íete y 
para embarqué en la segunda quince-
na del mismo mes. a 2.15';1(5 centavos 
costo y flete y para embarque en Pe-
bre i-o a 2.718 
Los refinadores han derretido du-
rante la pasada semana en Nueva 
York, Filadelfia y Bosto.n ,20,00.0 to-
neladas contra 25,000 toneladas en el 
pasada año en igual época". 
E l refinadó: sin cambio y firme á 
4.95 
E l mercado local rigió hoy con flo>-
jedad en los precios. 
Se vendieron: 
S00 sacos centrífuga pol. 96 a 5.9116 
rs. aroba, embarque inmediato y en-; 
trega en el puevto.-dft .Cái'dpnas. 
500 sacos centrífuga "pol.'96, a'5^60| 
rs. arroba en Mataitzas,' Entréga eí| 
3 de Enero próximo. 
E l Colegio de Con-édores cotizó 
hoy a los siguientes tipos :¡ • 
Azúcar centrífuga pblarízkción 96,i 
a 5.5j8 reales arroba, én almacén, a> 
precio de embarque. 
Azúcar de miel.-jjolarizaí'ióit 89, a | 
3.7 8 reales arroba,' en almacén, a 
precio de embarque. . . . . 
Sacos, a 50 centavos. 
i que la plaza rige encalmada por la 
I falta de demanda. 
Acusan baja los cambios sobre Lon 
dres y España. 
L a moneda americana inactiva y 
sin variación en los precios cotizados. 
L a plata española firme. 
: Cotizamos: 
•• Comorolo Tlanquerot 
Lotídres 8drv 
«Ort̂ v 







9 P. Estados Unidos 8 div.. 
Espafla según plaza y 
cantidad, 8div _ 4^ 5VP. 
Descuento papel co-
mercial , •. 10 a 9>í %anl. 
MONEDAS E X T R A N J E R A S — S e c o -
ri^an hoy como signe: 
Greambácks 
Plata espaflola 
Colegio de Corredores 











Londres, djv. . , , 
Londres, 60 dlv. . . 
París, 3 d|v. . . . . 
París, 60 d|v 
Alemania, 3 djv. . . 
E . U . djv si plaza . 
E . Unidos, 60 d|v . 
España 3 djv g] plaza 
Pescuento papel Co-
mercial 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga oe guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque, a 5 5|8 realea arroba 
Azúcar de miel, polarización 
embarque, a 3 7j8 realetj arroba. 
Señores Notaribc de tumo: 
Para Cambios: G. Ronnet. 
Para Azúcares: M. Cao quero. 
Habana, Diciembre 30 de 1914. 




. 5:25 rs. (3) 
. 5.721 r§, @ 
.( 5.495 rs. (5) 
Promedios del azúcar. 
Noviembre: 
Primera quincena. . , 
Segunda quincena, í . 
Del m e s . . . . . . 
Diciembre: 
Primera quincena.' :í' S.^'S.'rs. @ 
Cambios. 
E l precio por letras sobre los Esta-
dos Unidos no acusan variación, aun-
ü l B C Ü L A « R ü A N m 
Sr. Director dól 'dIÁRIO- D E - L V 
MARINA. 
. . . Habana., •. 
Señor: Con est,a f.eclja ;qfrecemos a 
usted nuestros respetos y con^sidera-
clones, deseándolo. felices pasexias y 
Hño nuevo, participándole,' a 'la, yez, 
haber adquirido el espléndido' café 
y fonda "Buenos Aires?'' de ésta lo-
fialidad, propiedad del señor Vicente' 
Milián, el cual cesa en todo' lo que 
respecta al referido café, -siendo-, de' 
la, exclusiva propiedad déjbs . seSores 
"¡Tat. Sung I^mg y_ CompAufa. los Oua-
les esperan le s\k¿ protegiendo su nu-
merosa clientela. Desde 'día? 'dos 
del próximo mes de Eneró en ade-
lante pueden seguirse entendiendo 
con los señores antes expresados. 
"ViU. Svays Luna v Compañía. 
' • .San Cristóbal," 25 de Diciembre 
' le 1914. • . . . • ' 
19939 31 d- y 1 e. 
A n u e s t r o s c o r r e s p o n -
s a l e s y a g e n t e s e n 
p r o v i n c i a s 
.. Em.pe&ada ya la nueva zafra supli-
camos a todos nuestros corresponsa-
les y agentes se sirvan, como en años 
anteriores lo han hecho cop tanta 
prontitud y eficacia, remitirnos cuan-
tos datos les sea posible relacionados 
con los centrales sito en sus respecti-
vas localidades, como «íon: fechas en 
que rompen sus moliendas, renidimien 
tos de la caña, ascendencias de las ta-
rcas, cantidad de caña que tienen a su 
disposición, número de sacos fabri. 
cados y cuantos más sean de interés 
general.' 
Les anticipamoe las f^racias a¿í 
como a los señores administradores 
de ingenios" que se sirvan facilitamos 
directamente ¡03 citados datos, me-
diante los cuales podremos presentar 
a nuestros lectores una información 
diarfái completa y fidedigna respecto 
a la marcha de la. zafra, la que entra-
ña tañ" cuantiosos intereses, y de cu. 
yós' resultados depende mayonrente 
el porvenir económico de esta Repú-
blicá. : N 
V a l o r O f i c i a l 
D E LA MONEDA E X T R A N J E R A 
CONTRA ORO A M E R I C A N O 
. f^ntene», • • ' 54-82 
Pef» plata español» . . 
40 centavos plata ídem 
20 centavos plata ídem 
10 centavos nlata ídem . 
Mercado Pecuario 
Diciembre 30. 
Entradas del dia 29: 
A José Ramos, de Pinar del Rio, 
14 machos y 15 hembras. 
Salidas del día 29: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
8 hembras. 
Matadero industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Rancho Boyeros, a Duque AI-
varez Cerice, 10 machos. 
Para Guanabacoa, a José de la Coba 
1 caballo. 
Para San Francisco de Paula, 3, 
Manuel Alonso, 2 vacas 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses eacrificadaa hoy: 
Cabezas 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Cotizaciones recibida» po* 
H I J O S D E K U M A G A L L J 
Valores. 
Amal. Copper. . . . 
Am. Can Comunes. . 
Atchison 
Am. Smelting. , . . 
Lehigh Valley. . , . 
N. Y. N. H. Hartford 
Canadian Pacific . . 




Interborough M. Com 
Mis. Kansas & Texas 
Missouri Pacific. . . 
Grt. Ñor Prefd. . . 
California Petroleum. 
Mexican Petroleum . 
Northern Pacific. . . 
Now York Central. . 
Reading 
Union Pacific. . . . 
Balt & Ohio 
Southern Pacific. . . 
U. S. Steel Common. 
Distillers Securitics . 
Chino Copper Co. . . 
Am. Sugar Ref. Co . 
Utah Copper. . . ,. 
Southern Ry. . . . . 
United Cigar Store . 
Louisville & Nashvillc 
Great Ñor Ore Ctfs. 
Wabash Com. . . . 
Western Union. . . . 
Westinghouse Electric 









































































Idem de cerda 




L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 19 a 23 centavos. 
Lanar, a 82, 84 y 36 centavos e! 
kilo. 
Cerda, de 36 a 40 centavo». 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezaa 
Ganado vacuno 






. . . . . 53 
. . . . 28 
82 
St detalló la c»me a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 22 y 23 centavos. 
Cerda, a 86. 38 y 40 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Caberas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
f I c e n t r a l ' C i e g o d e A v i l a ' 
| : % . . . " A las 3 p. m. . 
" A las seis de la mañana de hoy ha 
Oomenzado su molienda el central 
"Ciego de Avila", con feliz resultado. 
Este central molerá ciento cincuenta 
in5l sacos. 
C O R R E S P O N S A L . 
I I C e n í a n o b a b o ' ' 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba Dcbre. 30. 
A las 8-40 p. m. 
1 h a comenzado su molienda el cen-
wal "Jobaco" cori un promedio dia-
wo! de 2,500 sacos- de azúcar. Calcúla-
se'que el total de su zafi-a ascenderá 
a' 350 mil sacos. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
St detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 19 a 22 centavos. 
Cerda, a 88 centavos. 
L a venta en pie 
Las operaciones que se efectuaron 
en los corrales durante el día fueron 
a Ids siguientes precios: 
Vacuno, a 5.1Í4, 5;i;2 y 5.5̂ 8 cts. 
Cerda, a 7, 8 y 9 centavos. 
Lanar, de 3 a 4 centavos. 
Precio de los cueros 
Ventas de hoy: 
De primera, "verdes," a $10.00. 
Salados, a $13.00 el quintal. 
De segunda idem a $6.50. 
ACCIONES V E N D I D A S : 50.000 
Habana, Diciembre 30 de 1914. 
M e r c a d o s a z u c a r e r o s 
Revista de la semana que termina en 
nuiembre 26 de 1914 
LONDRES.—Continúa clausurado 
el mercado de remolacha. 
N U E V A YORK.—Abrió este mer-
cado firme con compradores a 8c. c. 
y f. para embarque de todo el mes de 
Diciembre, 2.15¡15 c. c. y f. para em 
barque de primera quincena de Ene-
ro y 2.7|8 c. c. y f. para embarque 
de todo Enero, pero los vendedores 
pretendían precios más altos. Como 
es natural, se ha operado muy poco 
en estos días tan próximos a los fes-
tivos, solo tenemos noticias de las si-
guientes ventas: 
'750 toneladas centrífuga de Filipi-
nas base 96o, en almacén a 4.01c. de-
rechos pagos equivalente a 3 c. c. y 
f. por centrífuga de Cuba, a B . H . 
Howell & Co. 
15,000 sacos centrífuga de Cuba pa 
ra embarque de todo Diciembre. 
Y 10,000 sacos para despacho de 
10 de Enero a 3c; :c, y f. a la Fede-
ral Sugar-Refining-Co. 
E l total de azúcar derretido por los 
refinadores de Nueva York, Filadel-
fia y Boston en la semana anterior ha 
sido de 25,000 toneladas. 
Debido a las fiestas de Navidad es-
te mercado estará cerrado desde el 
jueves por ta tarde hasta el lunes 28 
rte Dicieiinbre. 
HAI5ÁNA.—Kueütro mercado local 
ha regido quieto pero muy firme du-
rante la semana y con poco interés 
para vender de parte de los hacenda-
dos debido a lo cual no se ha efectua-
do más qné una sola operación que se 
pamosí la de 6,000 sacos centrífuga 
para entrega de Enero, con anticipo a 
o.l 2 reales en trasbordo en la Haba-
n .a . . 
E l tiempo le fué más favorable a la 
molienda durante la semana, debido a 
que. las lluvias han sido mucho menos 
frecuentes. E l rendimiento sigue 
siendo muy pobre, y este hecho unido 
| a las fiestas dé Navidad, son las cau-
sas por que la mayoría de los Centia-
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 4 - 1 9 1 5 
.ARRIBOS. E X P O R T A C I O N , CONSUMO Y E X I S T E N C I A E N TODOS 
L O S P U E R T O S D E L A I S L A E N L A S E M A N A Q U E T E R M I N A E L 
2fi D E D I C I E M B R E D E 1914, Y T O T A L E S H A S T A E S A F E C H A . 
S E I S P U E R T O S 
V I V E R E S 
.. Al igual íiüe en años anteriores, la 
importación én esta época queda re-
ducida a sus más estrechos límites, 
debido a que el comercio se dedica a 
pasar el balance general del año, y 
hasta no terminarlo,. 1̂  importación 
no; vuelve a- ocupar ej lugar que le co-
Trespomie. ,; 
.A coíitinuación anotamos las fluc-
tuaciones habidas durante la decena 
que terminó el dia 30 d?! actual, pa-
sando por alto las de aquellos artícu-
los que. no han tenido ninguna. 
% Han tenido baja las avellanas de As 
lunas, el bacalao de Escocía, las Ce-
bollas gallegas, las castañas de A s , 
tunas y Galicia y las nueces de todas 
procedencias y por el contrario han 
tenido mejora en sus precios los co-
minos morqnos, la manteca en terce-
rolas y lata de a quintal 
Sin variaeíón los demás artísulos 
T H E B O Y A L B A N K 0 F G A N A D A 
F U N D A D O B N 1 8 6 9 . 
C A P I T A L ^ . . . . . . . . . , . . $ 11.500.000 
^ S R P ^ ^ J 1 ^ 8 3 5 1 1 ^ ' 13.500.000 
ACTIVO T O T A L $180.000.000 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. William & Cedar Sts .—LONDRES, 2 Bank Ruti 
dings, Prmcess St. n duu-
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N CUBA 
Corresponsales e» España e Islas Canarias y Balearex v 
las otras plazas Bancables del mundo. «aleares y en todas 
En el D E P A R T A M E N T O de AHORROS «#> siHmit»» A ^ A U 
res desde CINCO P E S O S en adelante dmiten deP68lto« » inte-
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O nnm v í o ^ - ^ r r n » . 
T E R U N A S . P E S E T A S V A L E D E l Z ^ S ^ S T A ^ SII^ D E S C U E N T O j £ 
Oficina principal: O B R J i P l A . 33 
Administradores: C. C . P I N E O , R . D E A R O Z A M E N A 
C'4¿35 „ 
* o. 









Sagua. . , 
Caibarién. 
Anterior 
Total hasta la fecha. 
Nuevitas 
Manatí 
Puerto Padre. . . . 
Gibara. . . . . . . 
Bañes. . . . . . 
Antilla Ñipo Bay. . 
Guantánamo. . . . 
Santiago de Cuba. . 
Manzanillo 

















B A N C O E S P A Ñ O L O E L A I S L A D E C U B A 
FUNDADO E L AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O DB) I - O S B A N C O S D E L P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Q l i c i n a C e n l r a i : A G U I A B , 8 1 y 8 3 
sucmlss en l , ntlsma H A B A N A : ' ^ ^ Z S S i S S S ^ U 
S U C U R S A L E S E N E L I N X E R I O R 





Pinar del Rio. 
Sanctl Splrltua. 
Csibarlén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. " 
Guantánamo. 


















Bautabanó. Y* ™f 
Placetas. 
San Antonio de los 
By.ños. 
Victoria de lasTunaa 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
^ S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E v S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
• I-!.. 
S E A L Q W L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
^ = = = = = = = 2 P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O — 
O 







16,034 - 4,43o 29 















Total hasta la fecha, 
19 ,781 1,457 11,009 
8,408 
16,189 5,180 
TODA L A I S L A 
11,009 
Semana 





tactón. Consmno Existencia 
22,579 5,892 
32,223 9.615 29 22,579 
T O T A L E N I G U A L F E C H A D E L A Z A F R A D E 1912-1913 Y 191M912 
Total hasta Dbre. 27, 1913. 93 
Total hasta Dbre. 28, 19.12. 81 




tax lón. Consumo Exlst^ncU 
81,978 23,486 1,860 56,632 
48,718 25,273 143 23,302 
Cuba 76-78, Apartado 93. 
H. A. H I M E L Y . 
NOTA.—-Consumo se refiero a? azúcar llegado a loe puertos y tomado 
para el consumo y es aproxima do. Del azúcar consumido en el inte-
rior sin haber entrado en los p uertoe y que puede ascender a unas 
20,000 toneladas por año se dará cuenta al final de la zafra. 
les no empezarán a moler hasta prin-
cipios de Enero. 
No obstante e- aumento en el pre-
cio del azúcar, el consumo de este ar-
tículo en el Reino Unido durante el 
mes de Noviembre próximo pasado, 
ha sido de 182,000 toneladas contra 
166,000 toneladas en el mismo mes 
del año anterior. 
E l Gobierno ingles se propone em-
barcar antes de lo que se pensaba los 
azúcares de Cuba que tiene compra-
dos para entrega del mes de Enero, 
por lo que se espera la llegada de va-
rios vapores de Inglaterra para reci-
bir sus cargamentos. 
L a zafra de la Luisiana está próxi-
ma a terminarse y sólo ascenderá a 
unas 150,000 toneladas, que es zafra 
muy pequeña para ese Estado. 
Los hacendados continúan almace-
nando sus frutos, por no satisfacerles 
los precios actuales. Para la próxima 
zafra habrá un aumento considerable 
en las siembras. 
E n el "Coffee Exchangc", de Nue-
va York, se ha iniciado el sistema de 
ventas de azúcar para entregas futu-
ras, pudiéndose operar en cantidades 
de 50 toneladas como mínimum, ha-
biéndose fijado la comisión de $10 pu-
ra la compra, e igual cantidad para 
la venta, de cada 50 toneladas, a los 
individuos que no son miembros de 
dicha "Lonja de Café". Las primeras 
entregas en que se puede operar son 
las del mes de Febrero próximo. E n 
el primer día ascendieron las opera-
ciones a 1,000 toneladas a los precios 
de 2.80, 2.85 c. para Febrero, 3.10, 
5.15 c. pai*a Julio y 3.25, 3.35 c. pa-
ra Septiembre. Estos precios están 
basados sobre las centrífugas de Cu-
ba, polarización 96o, en almacén en 
Nueva York, sin haber sido pagados 
todavía los derechos de entrada. 
Tenemos que agregar en esta sema 
fia ocho centrales más al número de 
.los que muelen, lo que hace un total 
de 52. 
Ló8 últimos centrales que han em-
pezado a moler son: E n Matanzas, el 
"Saratoga" y el "Socorro"; en Cárde-
nas, el "Dulce Nombre" y el "Alava"; 
<en Cienfuegos, el "Perseverancia" y 
•$1 "Portugalete"; en Antilla, el "Jo-
•babo", y en Guantánamo, el "Espe-
ranza". 
A continuación anotamos el núme-
ro de centrales moliendo, entradas de 
la semana y total hasta la fecha de 
este año, comparados con los dos años 
•precedentes. 
Centrales moliendo: en Diciembrí; 
26 de 1914, 52; en Diciembre 27 de 
1913, 93; en Diciembre 28 de 1912, 81. 
Arribos do la semana: en Diciem-
bre 26 de 1914, 18,683 toneladas; en 
Diciembre 27 de 1913, 40.201 tonela-
das; en Diciembre 28 de 1912, 26,582 
toneladas. 
Total hasta la fecha: en Diciembre 
26 de 1914, 32,223; en Diciembre 27 
de 1913, 81,978; en Diciembre 28 do 
1912, 48,718. 
M. A . H I M E L Y . 
M A N I F I E S T O S 
Resto del manifiesto del vapor 
americano "Saratoga" procedente de 
New York publicado ayer; 
M I S C E L A N E A 
M. J . Kracman 2 cajas calenda-
rios; A. Fuente 20 tanques 12 lava-
torios 1 caja metal 1 id tubos; Vi -
llar Gutiárrez Sánchez 2 bultos ci*is-
talería; P. S. 2 cajas quincalla; C. 1 
caja accesorios; L . N. S, 1 caja ca-
lendarios; J . P. 6 cajas lámparas; R. 
G. D. y Co. 1 caja libros; Lindsay 
Tintorería Americana 2 bultos tintu-
ra; J . Morlón 4 cajas ropa; E . R. y 
Co. 4 bultos accesorios eléctricos; 
Compañía Cubana do Fonógrafos 14 
cajas fonógrafos y fonogramas 1 id 
anuncios; J . Parajón 2 cajas som-
breros; Lindner y Hartman 145 bul-
tos desinfectante latas; J . Bulnes 5 
bultos cuero; Pérez y Herrero 3 ca-
jas cerradura; J . H. Steinhart 1 ata-
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , lOfe- lOB B A N Q U E R O S HABANA 
v e „ d e m o , C H E Q U E S de V I A J E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H 0 R R 8 S " 
Recibimos depósi tos en esta Secc ión 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
-Wiijtttmafry -̂ ...v.-̂ •jt-.. 4234 78 o. 
h a D i r e c c i ó n d e l 
" B a n c o N a c i o n a l d e C u b a " 
s e c o m p l a c e en s a l u d a r , en l a s presentes 
P A S C U A S , 
a s u s c l ientes y a l c o m e r c i o e n g e n e r a l , 
d e s e á n d o l e s u n A ñ o N u e v o p r ó s p e r o y 
fe l iz . 
W . A . M E R C H A N T . 
Diciembre, 1914. Presidente. 
I R I S 
9 9 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A E L AÑO D E 1855. 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O . IHUIVf . 3 * . 
Valor responsable 
Siniestros pagados 
Sobrante de 1909 que se devuelve.. 
»» »» 1910 „ „ „ , , 











E l fondo especial de reserva representa on esta fecha ha li-
$356.072.26, en hipotecas, propiedades, Bonos do la República de tuo ^ 
minas del ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establee 
mercantiles. 
Habana 30 de Noviembre de 1914. 
E l Consejero V'*e%o. 
! A N D R E S DORICO Y GA^A 
5084 
dos reglas; G. C. y Co. 4 cajas som-
breros; Fernándej; Hermano y Co. 
10 cajas mármol; N. Malestra y Co. 
2 cajas muebles; Cuervo y Sobrino 1 
caja relojes; Sooler Pí y Co. 12 bul-
tos hierro ruedas y planchas; R. Per-
kins y Co. 4 cajas algodón 1 caja se-
da; Álvarcz Parajón y Co. 4 cajas 
perfumería 3 cajas bonetería y coro-
nas; Menéndez y Co. 16 cajas cepi-
llos y perfumería, bonetería y teji-
dos; Hallivis y Assee 1 caja seda; 
Prieto Hermano 1 caja perfumería 1 
id mercería 7 cajas juguetes y bone-
tería; R. Vega 1 caja mercería; Cel-
so Pérez 1 caja bonetería; B. Par-
días 5 cajas tejidos y mercería; D. 
S. y Co. 3 cajas maquinaria; Inter-
nacional Com. y Co. 11 cajas esen-
cias; Compañía Cubana de Jarcia 100 
Imniles aceite; J . Blanco 7 bultos 
betún bañuelos y aceite; Daly Her-
mano 6 cajas perfumería v pasta; 
,—,——- ar. 
M. Kohn 72 cajas cartuchos^ ^ 
y mas; N. Z. Graves Y 0 0 $ • ^' 
pintura 10 barriles ácí(J0; " ' l ^ 
rrison 1 caja peras 1 w ^oári^2 
conservas; Vidaurrazaga y * 
10 cuñetes pasadores; ^tO^ 
Dcssau 8 bulle- ;i< ĉ's0fu„ c h ^ j 
y calendarios; C. I f ^ L l t i ñ 
Co. 1 caja Ejidos 3 id cunos „„ e 
eado; F. Herrera 23 huac 
Has; V. Real 30 alados « 
rrocarnles Unidos 20 ni' j , J' 
ríales 200 cuñetes alcau^ autog,. 
C. 1 caja accesorios P . f^patf j . 
Cadenas o hijos 1 ^ tJ toS A 
dura; Antiga y Co. ^Jnl2\uto<, 
ríos eléclrieos; I'- ífiP6?I f 1 n í¿P6íl 
les I id accesorios id, 2 
2 Tardos trenzas; .!• , s We 
a; V. Muigas 13 huacaie* 
P a s a a l a p á g i « a 
D I C I E M B R E 3 1 D l t 1 9 1 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A T R E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: P¿\SEO DE MARTI. 103. 
Apartado de Correos; 1010—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABA-
NA. - Teléfonos: Redacción 6301, Administración 6201. 
Habana 





8 meses 8-76 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Provincias Plata 
12 meses 15.00 
6 meses 8-00 
8 meses 4.00 
Unión Postal 
12 meses 






Víctor Hugo llamó ícel año te-
rrible" al de 1870. F u é muy te-
rrible para Fiarcia , y también lo 
lia sido el >le 1914. Pero esta vez 
el duro estrago de la guerra se ex-
tiende a las cinco partes del mun-
do y trae consigo una horrible 
crisis económica. La guerra es ge-
neral y total. Diez naciones luchan 
eíi olla por 'a vida; unas simple-
diente por vivir , y otras para domi-
nac el mundo. Se pelea en todas 
partes y con todas las armas posi-
bles en la tierra, en el mar, sobre 
el aire y bajo el agua. Centenares 
de buques son devorados por el 
océano a la acción de los proyec-
tiles, de las bombas y de las minas. 
Los combates navales sucedénse en 
todos los ámbitos del mar: en el 
Báltico, en el Mar del Norte, en el 
Mediterráneo, en el Adriático, en 
el Bosforo, en el Mar Negro, el mar 
de las Indias, el Pacífico, el Atlán-
tico, y hasta en las cercanías del 
polo Sur, junto a las islas Falk-
lands trabóse un combate horren-
do. Toda la capa líquida del orbe 
parece roja en sangre. Y en la tie-
rra las líneas de batalla se extien-
den a centenares de millas por 
donde cruzan Jas balas y se ciér-
neri los aei'oplanos y los zeppelines. 
Jamás se vió en el mundo en to-
do el transcurso de los siglos una 
guerra tan cruel y asoladora con 
armamentos tan formidables, n i en 
un radio mayor sobre la t ierra; y 
todo es efecto de los medios aporta-
dos por la civilización y los ade-
lantos científicos. 
Y no hay por qué culpar a na-
die. La guerra ha estallado necesa-
riamente por un encadenamiento de 
circunstancias fortuitas e inexcusa-
bles. Cuarenta años de paz arma-
da entre naciones potentes, era ca-
si un absurdo incomprensible en 
la historia; un verdadero milagro 
del pacifismo que ahora viene a 
fracasar desmiés de un éxito pro-
longado. Pero el éxito nunca es 
permanente. La paz armada era un 
preparativo de la guerra, y al fm 
hubo de estuUar la conflagración. 
Alemania fué la que atacó prime-
ro. Nadie osa negarlo. Pero Alema-
nia tuvo gran necesidad de ello. 
El destino la impulsó con imperio-
sa exigencia. Se lucha por la vic-
toria. E l que sabe que mañana 
sería irremisiblemente vencido y 
hoy puede ser vencedor, no quiere 
ni debe esperar a mañana. Por eso 
Alemania se adelantó como el que 
en defensa propia hiere primero al 
que está afilando el cuchillo para 
herirle después con ventaja. Rusia 
se disponía a organizar poderosas 
fuerzas para 1916. He aquí, filosó-
ficamente considerado, el origen de 
la guerra ; y s( 'o así se explica que 
en esta ocasión las naciones más 
fuertes del mundo jueguen el todo 
por el todo. 
Tal fué la causa eficiente de los 
hechos. La causa determinante o 
n1 oretexto, fué. como es bien sa-
bido, el asesinato del príncipe im-
perial de Austria en Serajevo el 
28 de Junio; hecho gravísimo que 
motivó ciertas reclamaciones con-
tra Servia, donde a juicio de Aus-
b'ia se habría instigado o no se tra-
tó de impedir la propaganda que 
^Iminó en aquel asesinato. E l go-
bierno austríaco exigió satisfaccio-
nes muy duras que no fueron ad-
mitidas. Austria se dispuso a cas-
%ar a Servia. Rusia movilizó sus 
tropas para acudir en defensa do 
â pequeña nación amenazada : Ale-
mania pidió explicaciones a Rusia 
f a Francia {diada de ésta. Las ex-
plicaciones no fueron satisfactorias 
y surgió la guerra más eomnlicada 
^ formidable de la historia. La gue-
•''"'i estalló le súbito, rápida, horri-
'Je y destrnctora, el día dos de 
Agosto de 1914. 
. T'Os alemanes entraron en Fran-
Cla por el Luxemburgo y a la vsí 
Por Bélídca pidiendo antes el paso 
'' «n ejército. El permiso fué ne-
Sado y Alemania violó la neutrali-
de Bélgica; y como esa neu-
'""bdad estaba garantida por I n -
Waterra, la nación dueña de los 
•^es intervino en la guerra con-
^ Alemania, su rival en desarro-
•ynm'ante y marítimo. 
. Las dos poderosas alianzas ofen-
S]VOtí v defensivas de Europa ar-
>'b«s de tolas armas entraron en 
'H ^a . Por un lade la Triple En-
111o el triple acuerdo formado 
ror InglaterrM, Francia y Rusia, a 
, qnn So ,m¡ri on Bélgica, el Ja-
Servia v Montenegro; y al 
f h y * de esta coalición de poderes 
^lstía la triple Alianza conatituí-
' * "or Austria, Alemania e I ta l ia : 
ps1a última se desentendió del 
COlnpromiso alegando que Alemania 
fué la primera en atacar, en cuyo 
caso no se obligaba a tomar parte 
en la lucha. Quedaron, pues, fren-
te a frente un grupo de siete na-
ciones, cuatro de ellas muy pode-
rosas, contra dos de igual importan -
cia. 
E l primer ataque fué en Long-
wg el dos le Agosto. E l cuatro 
avanzaron los a1 emanes sobre Lie ja 
que fué tomada el ocho después de 
rudos combates de artillería. Los 
franceses por su parte invadieron 
la Alsacia oon buen éxito, apode-
rándose de Mulhouse y otras pobla-
ciones. Los germanos en todo el mes 
de Agosto tonaron a Bruselas 
Lovaina, Malinas, Namur, Charle-
roi ocupando casi toda la Bélgica 
en medio de una resistencia he-
róica. A l mismo tiempo los rusos 
invadían la Prasia oriental apode-
rándose de Tilsit en la frontera y, 
amenazando a Kenigsberg. 
Aquel mismo mes, el 28, una es-
cuadra inglesa libró un combate 
con otra alemana en el mar del 
Norte cerca de Helgoland, en el 
que fueron hundidos en el mar 
tres cruceros germanos; y allá en 
la China, al día siguiente, la escua-
dra japonesa atacaba a Kiao-Chao 
posesión alemana. 
Mientras tanto un poderoso ejér-
cito mandado por el prncipe im-
perial de Alemania, los generales 
Bulow y Yon Kluck invadía a 
Francia tomando a Valenciennes, 
Cambray, Roubaix y otras ciuda-
des llegando el día cuatro de Sep-
tiembre a Senlis casi a la vista de 
Par ís , obligando al gobierno fran-
cés a traslad arse a Burdeos. Pero 
el general Joffre jefe superior de 
las fuerzas aliadas había completa- i 
do ya la organización del ejército) 
con la ayuda de cien mil ingles ;sl 
llegados poco antes, con lo cual pu-
do hacer frente al invasor germa-
no. Y lo hizo con tal pericia y buen 
acierto que del nueve al doce de 
Septiembre pudo contener la ava-
lancha tudesca en las orillas del 
Marne y la obligó a retroceder 
unos cincuenta kilómetros hacia el 
otro lado del río Aisne. Entonces 
quedaron extendidas y paralelas 
las dos líneas de batalla en un 
largo de 500 kilómetros o noventa 
leguas, desde Metz al canal de la 
Mancha por Verdún, Mezieres, 
Laon, Arras 7 :p. costa. 
A principios de Septiembre los 
rusos tomaron a Lemberg capital 
de la Galitzia ^ Polonia austríaca 
y d e s p u é s a laroslaw y sitiaron a 
Przemysl sin hacer hasta hoy ma-
yores progresos. Y por el mar del 
Norte comenzaba una lucha terri-
ble de submarinos y acorazados es-
tallando alga nos al choque de las 
minas puestas por los alemanes en 
la proximidad de sus costas. E l 22 
de Septiembre un submarino ale-
mán echó a pique tres cruceros in-
gleses, y el 7 de Octubre un sub-
marino inglés tomó la revancha 
hundiendo a un crucero alemán. 
E l diez de Octubre fué tomada 
Amberes por los germanos a los 
once días de sitio, y el gobierno bel-
ga trasladóse al Havre. E l trece se 
rindió a los japoneses Tsing Tao 
la últ ima plaza de los alemanes en 
China; el cuacro de Octubre fué la 
batalla de Augustowo en Rusia, de 
la que todavía no se sabe con cer-
teza el resultado, aunque se corrió 
que la haban perdido los alemanes. 
E l 16, otro crucero inglés, el Ham-
ke, fué echado a pique por un sub-
marino alemán, y por esos días des-
pués de ocupados Ostende, Gante 
v Brujas por los alemanes forma-
lizaron la batalla del Iser casi en 
la frontera franco-belga, en lucha 
prolongada que viene llamándose 
todavía la batalla de Flandes y en 
la que el ejército aliado, con firme 
tesón y obstioada bizarría impide 
a los germanos él avance hacia Ca-
lais, obietivo preferente del empe-
rador Guillermo para tener una 
base de operaciones contra Ingla-
terra. 
E l 26 de O'-tubre los rusos cru-
zan el Vístula iniciando una^ nue-
va campaña que obligó al Kaiser a 
sacar tropas dé Occidente para 
contener la nueva invasión mos-
covita. A fines de Octubre el im-
perio Otomano rompiendo su neu-
tralidad se decide a favor de Aus-
tria y Alemania, atacando a Rusia 
por él Mar Negro y el Cáucaso. y a 
Inglaterra ñor el lado de Egipto. 
En Noviembre arreció la campaña 
de Flandes con feroces embestida? 
tanto de un h.do como de otro. 
Rompieron los diques del Escal-
da y se inundó el camno de los ale-
manes. Estos a pesar de todo toma-
ron a Dixmude el 11 de Noviem-
bre v cañonean a Iprcs a diario. 
Las fuerzas aliadas con bravo te-
són impiden u los germanos avan-
zar hacia Calais, sin que hasta la 
techa hayan variado gran cosa las 
dos líneas de batalla que empiezan 
en Metz y acaban en Ostende. 600 
kilómetros de dobles trincheras en 
que combate.! tres millones de sol-
dados. 
E l 3 de Noviembre una escua-
dri l la de cruceros alemanes que va-
gaba dispersa sin base de opera-
ciones y sin facilidad de aprovisio-
namientos, tznhó combate con otra 
escuadrilla inglesa en los mares de 
Chile y la pequeña flota alemana, 
echo a pique los cuatro cruceros in-
gleses. Inglaterra pudo vengarse a 
los pocos días echando a pique el 
famoso crucero alemán Emden, que 
por espacio de tres meses era el 
terror de los buques británicos en 
el Pacífico donde había apresado 
y destruido 24 de guerm v mer-
cantes. E l Emden al f in fué al-
canzado por el crucero Sydney de 
Australia que lo hundió en el mar 
el 10 de Noviembre. 
Y mientras la batalla de Flan-
des continúa cssi estacionaria, la 
guerra de Polonia parece tomar un 
carácter decisivo. E l 26 de Noviem-
bre dióse la batalla de Lodz a mi-
tad del camino de Varsovia. De ese 
combate se Corrió al principio que 
fué un desastre para Alemania; 
mas después se sacó en limpio que 
los rusos hubieron de retirarse con 
grandes pérdidas y se añadió, .sin 
que aparezca comprobado, que el 
general prusiano Hindenberg ha-
bía vencido en toda la línea ha-
ciendo prisioneros a 60.000 rusos. 
En el mes de Diciembre el Pa-
pa, el rey de Italia y Mr. Wilson 
presidente de los Estados Unidos, 
persisten en gestionar la paz y no 
desesperan de un éxito próximo. 
Los servios han reaccionado contra 
el ejército de Austria expulsándolo 
de Servia y recuperando a Belgra-
do. E l día 9 hubo otro combate 
naval al Sudeste de la Patagonla 
cerca de las islas Falklands, en el 
que una escuadra anglo-japonesa 
echó a pique ios últimos buques de 
guerra alemanes que rondaban sin 
apoyo en los mares del Sur, los 
mismos barcos que un mes antes 
habían hundido cerca de Chile cua-
tro cruceros ingleses. La revancha 
fué total y cumplida. 
Y por último, en las postrimerías 
del año un submarino inglés reali-
za la valiente empresa de echar a 
pique a un crucero turco dentro del 
paso de los Dardanelos, el día 14; 
el día 16 varios cruceros alemanes 
atraviesan el mar del Norte y bom-
bardean tres ciudades inglesas a 
sesenta leguas de Londres, y el día 
25 una escuadra inglesa de buques 
e hidroplanos devuelve el golpe 
atacando una población alemana 
cerca del río Elba y entablando U 
lucha con unos zeppelines y sub-
marinos alemanes. 
met por Mme. Caiilaux el 16 de 
Marzo; la toma de Veracruz por 
los americanos el 21 de. A b r i l ; ia 
salida de Huerta el 13 de Jul io; la 
aprobación de la autonomía p a n 
Irlanda en la Cámara de los Co-
munes, con un conato de rebeldía 
militar en la provincia de Ulster; 
la muerte del Papa Pío X el 19 de 
Agosto y la elección del nuevo 
Pontífice Benedicto X V el 3 de 
Septiembre. 
A continuación damos las efe-
mérides notables, por orden cro-
nológrico. 
Fuera de la guerra, los sucesos 
culminantes del mundo han sido: 
en Cuba la peste bubónica fe-
l i z m e n t e dominada. Duró va-
rios meses en la primavera y 
principios de verano pn la Haba-
na y Santiago de Cuba con un 
número escaso de víctimas. En 
Abr i l el proceso de Asbert y Arias 
con fallo condenatorio el 3 de Ju-
jnio. En Agosto la crisis tabacalera 
por la guerra de Europa. En Oc-
tubre se votó la ley de Defensa 
Económica. yHl lo . de Noviembre 
las elecciones, y a principios de Di-
ciembre la amnistía de Asbert ve-
tada por el Ptesidente. 
En España no ha ocurrido nin-
gún hecho señalado, como no sea. 
la actitud discreta y loable del go-
bierno del señor Dato en mantener 
la neutralidad más justa, Cbntra 
las imprudencia del señor Lerroux, 
empeñado en lanzar el país a una 
loca aventura de la cual n ingún 
provecho podría sacarse, salvo la 
caída del régimen monárquico, que 
es lo que le imperta a Lerroux. 
En el resto del mundo los he-
chos culminantes fueron, la aper-
tura del canal de Panamá el 12 
de Enero. E l asesinato de M . Cal 
E E S U M E M C I R O M O L O G I C O 
S U C E S O S D E C U B . 
Enero 2.—Regresa de su viaje (el 
ex-presidente José Miguel Gómez. 
Enero 11.—Pablo Desvernine es 
nombrado Secretario de Estado. 
Enero 25.—La eminente actriz Ma. 
tilde Moreno se despide con su Com-
pañía que actuaba en Payret. 
Febrero 11.—Exposición Agrícola 
en la Isla de Pinos. 
Febrero 15.—Inauguración del edi-
ficio del Casino Español de la Ha-
bana. 
Febrero 16.—Debut de la Compa-
ñía do opereta Gattini Angelini, en 
Payret. 
Febrero 25.—El aviador Rosillo ha. 
ce un vuelo de Pinar del Río a la Ha-
bana. 
Febrero 26.—Debut de la Compañía 
de Opera de María Barrientos, en él 
Politeama. Con •'Sonámbula." 
Febrero 28.—Muere el Marquéa de 
Santa Lucía, don Salvador Cisneros, 
en la Habana. 
Marzo 3.—Estreno de la opereta 
" E v a / 'en Payret. 
Marzo 13.—Muere el doctor Suárez 
Bruno. 
Marzo 16.—Llega a la Habana el 
Delegado Apostólico, Monseñor Nouel 
Marzo 23.—Centenario de Gertrudis 
Gómez de Avellaneda. 
Marzo 2.3.— E l aviador Jaime Gon-
zález, hace un vuelo de 80 kilómetros 
de Santa Isabel de la Lajas. 
Marzo 25.—Tres casos de peste bu. 
bonica en la Habana. 
Marzo 29.—Inauguración del Mer. 
cado " L a Purísima Concepción.'' 
Abril 11.—Debut de la Compañía 
de opereta de Esperanza Iris, en A l . 
bisu. 
Abril 11.—Apertura de la Exposi-
ción Ganadera en la Quinta de les 
Molinos, 
Abril 14.—Debut de la ópera de Mi-
sa y Valenzuela, en Payret. 
Abril 20,—Clausura de varias man. 
zanas por la peste. 
Abril 24.—Incendio del Establo de 
I C A N T E S D E A Z U 
Purifique el jugo de caña para sacar 8-10 por 100 en azúcar del peso de la cachaza, hoy desperdiciado. 
—Rebajen grandemente la cuenta de carbón y leña.—Den mayor capacidad a sus aparatos sin hacer nue-
vas instalaciones.—No paralicen la molienda para limpieza general más que una vez al mes.—No cam-
bien paños a ios filtros sino cada 3 o 4 días.—Simplifiquen la fabricación OMITIENDO el servicio 
de la cachaza y casi toda la defecación.—No tengan pérdidas en la polarización.—LO H A C E el F I L -
T E R - C E L , (La materia filtrante más importante que existe).—Para I N F O R M E S , dirigirse a 
— — X H O M A S F . T U R U L L — — 
IKP88TAD93 DE ACIDOS Y PSDDDCTDS piHICaS. OFICIOS, 18. APASTADO 1377. TELEFONO A-7751.-Sgliana 
la calle de Figuras, por orden de la 
Sanidad. 
Abril 27.—Muere en la Habana el 
empresario Ensebio Azcue. 
Abril 27.—Prime,- juicio Oral de la 
causa de Asbert-Arias. . " \ \ 
Mayo 3.—Muere la artista Cecilia 
Delgado. 
Mayo 8—Protesta general contra 
la ley del divorcio que se debate en 
las Cámaras. 
Mayo 20.—Raid aéreo de Jaime 
González desde Cienfuegos a la Ha-
bana. , -
Junio 1.—La Cámara de Represen-
tantes aprueba la ley del divorcio. 
Jimio 3.—Fallo del Tribunal Supre. 
mo, condenando a Asbert y Arias 
por haber dado muerte al general 
Riva. 
Junio 15.—Reyerta a tiros entre 
Generoso Canal y Charles Aguirre. 
Junio 16.—Es declarada con lugar 
la demanra de los bonistas del Dra. 
gado. • -
Junio 17.—Muere el profesor Ma-
nuel Valdés Rodríguez. 
Junio 20.—Inauguración de los óm-
nibus automóviles en la Habana. 
Junio 25.—Se descubre el cadáver 
de la joven ' Luz' Divina, asesinada 
por el Bungo. 
Junio 27,—Un caso de peste bubó. 
nica en Santiago .de Cuba. 
Junio 28.—Horrible crimen de br>.. 
jería en Minas (Cámagiiey), un niño 
de color asesina a otro blanco. 
Jun'o 27.—La cotización de la pla-
ta española alcanza.a 103 por ciento-
Julio 7.—Colocación de la primera 
piedra del nuevo Hospital Municipal. 
Julio 12.—Motines en la isla de Pi-
nos por el asesinato del americano 
Campbell. . • • 
Julio 13.—Don Pedro Bustillo es 
nombrado Gobernador provincial de 
la Habana. " 
Julio 14.—Muere Lincoln de Zayas. 
Agosto 2.—Muchos tabaqueros que, 
dan sin trabajo a causa de la guerra. 
Agosto 2.—Mueren Enrique Her. 
nández Miyares y Julián Betancourt. 
Agosto 3.—Muere ei Padre Garbo, 
arzobispo interino de Santio de Cuba. 
Agosto 7.—Primera piedra en el 
nuevo edificio del Colegio de la Com-
pañía de Jesús, Habana. 
Agosto 7.—Entra en la Habana el 
vapor alemán "President." 
Agosto 12.—El azúcar sube a diez 
reales. 
Agosto 16.:—Centenario de J , Ja-
cinto Milanés. 
Agosto 29.^—Tómente renuncia a 
la presidencia del partido Conserva-
dor, • 
Agosto 31.—La Cámara de Repre-
sentante elige presidente a Ibrahim 
Urquiaga, 
Agosto 31.—Certamen de premios a 
la virtud en la Habana. 
^ F A B R I C A C I O N 
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U N T O S D E . V E . N T A — 
E l Progreso del País, Galiano 78. 
La Viña, Reina 21. 
Sucursal de L a Viña, Acosta 49 
E l Brazo Fuertek Galiano 132. 
Cuba Cataluña, Galiano 97. 
La FI05 Cubana, Galiano 96 
E l Bombero, Galiano 120. 
La Constancia, Egido 17 
La Providencia, Caba 68 
La Flor de Cuba, O'Relily 86 
Santo Domingo, Obispo 22 
Cuba Galicia, Belasooaín 27 
La Casa Fuerte, Monte 435. 
La Abeja Cubana, Reina 15. 
La Flor de Cuba, Compostela 173 
Panadería San José, Obispo 31. 
L a Palma, Bernaza 59. 
La Glorieta, Galiano 31. 
I 
7! ordo y Echa ve, Sol 80. 
L a Montañesa, Neptnno e Industria. 
L a Alegría, San Lázaro 494. 
E l Lourdes, 15 y F , Vedado. 
La Luna, 7 núm. 94, Veaddo. 
E l Almacén, C y 16, Vedado. 
Sixto Abreu, E y 11, Vedado. 
H. Sánchez, Belascoaín 10. 
Bonifacio Trías, Teniente Rey 24. 
José Nistal, P. PoJvoiín p. Monserrate 
La Vizcaina. Prado 120. 
La Guardia, Angeles y Estrella. 
Panadería Toyo, J . del Monte 83. 
Juan Quintero, Zlueta y Animas. 
M. Fz. Palacios, O'Keilly y Aguacate. 
José Sánchez, Zanja y Aguila. 
Bernardo Alvarez, Aguila y Reina. 
Manuel Hevia. Habana t F.moedrado. 
líJl Cetro de Uro, Reina 123. 
Santiago Ruiz, P. del Vapor por Galiano. 
Fernando Nistal, P. del Polvorín, 22 y 29. 
García y Ca., P. del Polvorín por Zulueta. 
Sanjurjo y Hnos., P. del Polvorín por Zulueta. 
E l Roble, M. Gómez 91, Maríanao. 
Abascal y Rodírguez, Pepe Antonio 21, Guanabacoa. 
Vda. de Alvaro López, Pepe Antonio 30, Guanabacoa. 
Antonio Rilla, Regla. 
Valdés y Fernández, Monte y San Joaquín» 
Dopico y Sobrinos, Cuba y Empedrado 
La Cuba,a Galiano y Trocadero. 
Leonardo Picallo, Jesús del Monte número 287. 
Vda- Je Alvarera, Neptuno y Soledad 
Remigio Sordo, Plaza del VaVpor, Central. 
Evaristo Eiroa, Plaza del Vapor, por Reina. 
J . A. Salsamendi, La Antigua Chiquita. 
Colón. Dominen Orla y Hermano. Morro y 
Monte e Indio QUE ^ IMpoRXAN l - u r s a ] de L a Viña. J . del Monta * Omcepc-
F i d e o s r o s c a , C a b e l l o de" ange! . 1 i d e o s f inos y e n t r e f i n o s , ' T a l l a r i n e s . M a c a r r o n e s t>po 








Por miedo, o debido a ideas anticua-
das, existe aquí la malísima costum-
bre de excluir el aire donde más fal-
ta hace: en las habitaciones de dor-
mir. Luego nos sorprende que los ni-
ños estén pálidos y anémicos. Lo ra-
ro es que toda la familia no esté tí-
sica, pues lo que más les falta son ai-
re y ventilación. 
Abra las lucetas, puertas y venta-
nas, apague luces y lamparillas, pro-
vea las camas con un buen colchón 
y almohadas de pluma, cúbrase con 
ropa ligera y verá usted cómo se 
acaban los sudores nocturnos y quí 
descanso tan completo se obtiene. 
Cierre el cuarto únicamente en tiem' 
po de ciclón, si le molesta. 
J . P a s c u a l - B a I d w i n 
Antes Champion & Pascua: 
Muebles . obispo. 101 
Septiembre 3.—Regresa de su viaje; 
el señor Obispo de la Habana, Monse' 
ñor González Estrada. 
Octubre 8.—Lucha trágica entre ru-
rales y bandidos, en Colón. 
Octubre 10,—Desórdenes en Barav 
coa. Los campesinos protestan con--
tra el despojo de unas tierras. 
Octubre 12,—Las Cámaras ápruebí 
la ley de Defensa Económica, 
Octubre 17.—Asesinato del docto! 
Villalonga por un artillero demente. 
Noviembre l.o—Elecciones de Re^ 
presentantes, Concejales y Conseje-
ros. 
Noviembre 3.—Llegan a la Habana 
los aviadores Hedilla y Suárez. 
Noviembre 4.—Reyerta entre sol-
dados y policías frente ai teatro 
"Martí." 
Noviembre 6—Sedición de varios 
artilleros en la Habana, 
Noviembre 7.—Muere el padre Do. 
val. 
Noviembre 8.—Consagración del 
primer obispo de Cámagiiey, Monse-
ñor Zubizarreta. 
Noviembre 9.-—Muere en Caracas, 
el ministro de Cuba, señor Pintó 
Noviembre 15.—Muere don Anto-
nio Govín, 
Noviembre 25.—Regresan el doctor 
Baños y el señor Casteleiro, presiden-
tes del Casino Español y del Centro 
de Dependientes, i-espectivamente. 
Diciembre 1.—Apertura del Con. 
greso Médico de la Habana. 
Diciembro 3—Muere el Goberna-
dor de Pinar del Río, Indalecio So-
brado. 
Diciembre 9—Las Cámaras votan 
la Amnistía del general Asbert. 
Diciembre 13,—Regresa el "Pa-
tria" de Cayo Hueso, con 103 cubanos 
repatriados. 
Diciembr¿ 13.—La Asamblea del 
Partido Conservador elige presidente 
a Eugenio Sánchez Agramonte. 
Diciembre 14.—Muere el general 
Jesús Monteagudo, Jefe de las fuer 
zas armadas. 
. diciembre 25.—El aviador Piñevro 
ejecuta en " L a Bien Aparecida"" la 
arriesgada operación de rizar el rizo 
en el aire. 
Diciembre 25—Temblor de tierra 
notable en Santiago de Cuba. 
Diciembre 27.—Inauguración, del 
edificio del Casino Español en Güi-
nes. 
S U C E S O S D E E S P A Ñ A 
Enero 1.—Estreno de la ópera da 
Wagner, "Parsifal," en Madrid y eu 
Barcelona. 
Enero 15.—Muere el capitán gene-
ral Camilo Polavieja. 
Enero 22.—Muere el pintor Martí, 
nez Cubells. 
Enero 26,—Caída y muerte del 
aviador Máximo Ramos, en Madrid. 
Enero 30.—Dimiten el Gobernador 
de Madrid, Marqués de Partago y el 
Jefe de Policía Méndez Alamís, 
Febrero 4.—Inauguración de la Ex-
posición de Arquitectura en Madrid. 
Febrero 15.—Los aviadores milita-
res Ortiz y Echagiie, vuelan desde 
Tetuán a Sevilla, atravesando el E s -
trecho de Gibraltar. 
Febrero 22.—Muere en Madrid el 
Marqués de Aguilar de Campóo. 
Marzo 2 .—El rey firma el tratado 
de arbitraje entre España y los E s . 
tados Unidos. 
Marzo 4 ,—El general Weyler dimi-
te el cargo de capitán general de Ca-
taluña. 
Marzo 10.—El general Liautey, je-
fe de las tropas francesas de Marrue. 
eos visita a Madrid. 
Marzo 12,—Muere la actriz María 
Alvarez Tubau, 
Marzo 26.—El autor dramático 
francés Paul Hervieu, visita a Ma-
drid y se le obsequia con un home-
naje. 
Marzo 29.—Centenario del Greco en 
España. 
Marzo 29,—Muere en Barcelona el 
maestro Pérez Cabrero. 
Abril 23.—Decreto del Gobierno 
sobre el próximo centenario de Cer-
vantes, en 1916. 
Mayo 1.—Mitings contra la guerra 
de Africa. 
Mayo 6.—Huelga de marineros en 
toda España. 
Mayo 12.—Muere don Eugenio Mon-
tero Ríos. 
Mayo 30,—Estreno de la ópera 
"Maruixa" del maestro Vives. Exito 
colosal. 
Junio 8.—Mr. Roosevelt invita a 
Madrid para asistir a la boda de su 
hijo. 
Junio 22.—El alcalde de la Coruña 
pide al gobierno Cubano que el cru-
cero "Patria" visite la ciudad 
_ Julio 15.—El "Patria" en L a Coru-
ña, es muy agasajado. 
Julio 1 9 — E l "Patria" en Santan-
der, 
Julio 21.—Los marinos del "Pa-
tria" son obsequiados en Madrid. 
Agosto 15.—Entran en España mu, 
chos obreros repatriados de Francia 
a causa de la guerra. 
Septiembre 1 — E l rector de la Uni-
versidad de Salamanca, señor Una. 
muño es destituido. 
Septiembre 6.—Él señor Dato, jefe 
de Gobierno destituye al Embajador 
español en Paris, Marqués de illau-
rrutia, y nombra en su lugar al gene-
ral Carlos Espinosa. 
Septiembre 8.—Dimite el ministra 
de Gracia y Justicia, Marqués de V a . 
dillo. 
Septiembre 18.—El gobierno Espa. 
ñol declara a Cádiz, puerto franco. 
Septiembi-e 21.—Botadura del aco-
razado "Jaimé I , " en el Ferrol. 
Septiembre 27.—El gobierno ofreca 
i>A/íjivau D i ¿ L A M A K í ^ A 
V i n o s , C o ñ a c y C h a m p a g n e P E D R O E C O , s o n l o s m e j o r e s 
admitir 37,000 heridoa en sus hospita. 
les. 
Octubre 14.—El sebor Burgos nom. 
brado ministro do Gracia y Justicia. 
Octubre 24.—La Reina da a luz un 
varón ; , . . . 
Noviembre 2.—Epidemia do t i íus 
en Barcelona. 
Noviembre 8.—Muere el Duque do 
Ríos. 
Noviembre 30.—Banquete a don 
Miguel Unamuno, en Madrid. 
Diciembre 3 .—El gobierno acuerda 
derogar la ley de Jurisdicciones. 
Diciembre 5 .—El eminente actor 
Enrique Borrás es condecorado con la 
cruz de Alfonso X I I . 
Diciembre 8.—Causa disgusto en 
España un discurso de Lerroux abo-
gando contra la neutralidad. 
Diciembre 8.—Muere eí doctor Pí 
y Sunyer, en Barcelona. 
Diciembre 10.—Dimite B« cargo el 
señor Bergamín, ministro de Instruc. 
ción Pública. 
Diciembre 27.—Es derogada !a ley 
de Jurisdicciones. 
Diciembre 27.—Inauguración de la 
(estatua de Mesonero Romanos, en 
Madrid. 
E L R E S T O D E L M U N D O 
Enero 11.—Grandes huelgas en el 
Transvaal. 
Enero 12.—Primer buque que pasa 
él canal de Panamá; el "Alexandre 
Savalley." 
Enero 19.—Erupción y catástrofe 
volcánica en el Japón. 
Enero 20.—Mueve el conde Ito al-
mirante japonés. 
Enero 27.—Mr. Wilson declara que 
no debe haber privilegios para nin-
gún barco que pase el Canal. 
Enero 31.—Muere el patriota fran-
cés Paul Deroulede. 
Febrero 6.—Estreno de la ópera 
Parsifal en Londres. 
Febrero 12.—Primera comunica-
ción cüui-na de telegrafía sin hilos 
entre Alemania y los Estados Uni-
dos. 
Febrero 13.—El aviador alemán 
Ingold bate el record de duración en 
el aire, 10 horas y media. 
Febrero 20,—Pancho Villa fusila 
al súbdito inglés Mr. Benton. 
Febrero 21.—Se ordena la revisión 
del proceso Becker. 
Marzo 7.—Muero Mr. Vauderbildt. 
Marzo 10.—Una sufragista dete-
riora el cuadro de la Venus del E s -
pejo de Velázquez en Londres. 
Marzo 12.—Muere Mr. Westinhou-
se, inventor del freno preumático. 
Marzo 13.—Distribuven $30.000 
entre los españoles de Mélico. 
Marzo 16.—Madame Caillaux ma-
ta a M. Gastón Calmette en París. 
Marzo 19.—Dimite el ministerio 
Monis y sube Mr. Doumergue. 
Marzo 21.—Movimiento de rebel-
día militar en Ulster contra la auto-
nomía de Irlanda. 
Marzo 23.—Muere el gran escritor 
y noeta Federico Mistral. 
Marzo 30.—El aviador alemán L i -
nnekogel bate el record de altura, 
18.050 pies. 
Abril 3.—Pancho Villa tomó a To-
rreón. . 
Abril 12.—Conflicto del Gobierno 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Paria. 
EepeclaLista en la curación ra(11 caí 
en las homorroldes. sin dolor, m eui-
pleo de anestésico, nudiendo el pa-
ciente continuar sus aueliaoero*. 
Consultas de 1 a S p. m.. ain-na*. 
C O N T R A E L 
A G O T A M I E N T O 
Cuando está cansado por exceso 
de ejeroieio o de otra clase de fati-, 
gas. 
Cuando tiene mareos momentá-
neos causados por fatigas o debi-
lidad. 
En una palabra para reponer iu-
mediatamente las fuerzas, tom» 
una copita de la deliciosa crema-
de Huerta con el de Washington por 
no querer saludar la bandera ameri-
cana en desagravio de haber deteni-
do unos marineros americanos. 
Abril 13.—Ejecución de los asesi-
nos de líosenthal en New York. 
Abril 17.—Agresión contra el Al -
calde de Nueva York. —Mr. Wilson 
envía el ultimátum al general Huer-
ta, i 
Abril 21.—El Almirante Fletcher 
desembarca tropas en Veracruz. 
Abril 21.—El rey Jorge V de In-
glaterra y su esposa van a París. 
Abril 25.—La Argentina, el Brasil 
y Chile (A B C) ofrecen su media-
ción en el asunto de Méjico y los 
Estados Unidos. ' 
Abril 28.—Rebelión de huelguistas 
en Colorado. 
Mayo 9.—Horrible terremoto en 
Sicilia. . , 
Mayo 11.—Muere en Batavia la so-
prano Lilian Nórdica. 
Mayo.—Los franceses toman a Ta-
zza en el Sahara. 
Mayo 15.—Temblor de tierra en 
Akita, Japón. 
Mayo 19.—Comienzan las sesiones 
de la A B C en Niágara Falls. 
Mayo 22.—El procesado Becker es 
declarado culpable por segunda vez. 
Mayo 25.—La Cámara de los Co-
nnines aprueba la autonomía paral 
Irlanda. , TT 
Mayo 26.—El general Huerta se 
prepara a irse de Méjico. • 
Mayo 28.—La A B C concluye sus 
deliberaciones. , , 
Mavo 29.—Catástrofe del vapor 
"Emprcss" en el río San Lorenzo. 
Centenares de pasajeros ahogados. 
Junio 1—Dimite el ministerio Dou-
mergue. 
Junio 3.—Pené Viviam forma mi-
nisterio y fracasa, encargándose del 
poder el día 6 Mr. Delcasse, el cual 
también cae y sube Mr. Pibot el O, 
para volver a encargarse Mr. V m a -
ni el 18 definitivamente. 
Junio 9.—Huelga general en Italia: 
Junio 11.—Las sufragistas de 
Londres pegan una bomba en la igle-
sia de San Jorge. 
Junio 15.—Hundimientos en las ca-
lles de París. 
Junio 16.—Conferencia de Mr. 
Roosevelt en Londres sobre su des-
cubrimiento geográfico. 
Junio 1S.-^Atentado contra el Czar. 
Una bomba estalla en el tren impe-
rial. 
Junio 21.—Fallece la baronesa Von 
Suttner. 
Junio 28.—Asesinato del Príncipe, 
imperial de Austria y su esposa en 
Serajevo. 
Junio 29.—Peste bubónica en Nue-
va Orleans. 
Julio 3.—Muere en Londres Mr. 
Joseph Chamberlain. 
Julio 5.—Elecciones en Méjico. 
Julio 8.—Las tres repúblicas, Ar-
gentina, Brasil y Chile forman una 
alianza ofensiva y defensiva. 
Julio 13.—Huei-ta abandona el po-
der. Francisco Carbajal le sucede en 
la presidencia, para entregarla a Ca-
rranza. 
Julio 19.—^Comienza él proceso de 
Mme. Caillaux. 
Julio 22.—Cien mil obreros se de-
claran en huelga en Rusia. 
Julio 23.—Mr. Poincai-é sale de 
San Petersburgo para Stokolmo y 
París. 
Julio 24.—El gobierno de Austria 
envía su ultimátum al de Servia. 
. Julio 28.—Mme. Caillaux es ab-
suelta. 
Julio 28.—Gran pánico en las Bol-
sas por temor a la guerra. 
Julio 31.—Asesinato de Mr. Jaurés 
en París. 
Agosto 2.—Alemania declara la 
guerra a Rusia y a Francia. E l ejér-
cito alemán ataca a Longwy. 
Agosto 3.—Cien mil alemanes se 
dirigen a Francia por Bélgica y el 
Luxemburgo. 
Agosto 4.—Los alemanes atacan a 
Lieja. 
Agosto 5.—Inglaterra declara la 
guerra a Alemania y nombra minis-
tro de la guerra a Lord Kitchener. 
Agosto 5.—Los austríacos bombar-
dean a Belgrado. 
Agosto 6.—Muere la señm-a del 
presidente de los Estados Unidos Mr. 
Wilson. 
Agosto 8.—Los alemanes toman a 
Lieja. 
de la Argentina D. Roque Saenz Pe-
ña. 
Agosto 13.—Combate de Haelen 
en Bélgica. 
Agosto 14.—Se abre al comercio 
el Canal de Panamá. 
Agosto 15.—El Japón declara la 
guerra a Alemania. 
Agosto 18. — Desembarcan en 
Francia tropas inglesas. 
Agosto 18.—El destróyer peruano 
"Teniente Rodríguez" ee el primer 
buque de guerra que pasa el Canal 
de Panamá. 
Agosto 19.—Fallece S.S. el Papa 
ri<. x. 
Agosto 20 
a Bruselas y 
cacao compueata o sea Vino Q u i ^ ^ l J^evfoTT.1 b S " 
Cacao HarrO- , francés.—El general Pau invade la 
amiga p a n Una vez conocida 
siempre. 
Droguería Sarrá y Farmacia». 
Alsacia y toma a Altkirk y Mulhou-
se. 
Agosto 11.—Muere el Presidente 
I v e n t e d e l A c i d o U r i c o 
C u r a e l R e u m a t i s m o , G o t a , D o l o r 
d e C a b e z a y E s t r e ñ i m i e n t o . 
T R P P I C ñ b 
-Los alemanes ocupan 
Lovaina. 
Agosto 20.—Venustiano Carranza 
entra en la capital de Méjico. 
Agosto 20.—Muere el padre Javier 
Wer, general de los Jesuítas. 
Agosto 21.—Los rusos invaden la 
Prusia Oriental por Lick. 
Agosto 22.—El crucero Carlos V, 
sale de Méjico para Hampton Roads. 
Agosto 24.—Los alemanes atacan 
a Lille, Luneville.y Nancy. 
Agosto 25.—Los alemanes toman a 
Namur. 
Agosto 26.— Nuevo ministeno 
francés. Víviani, Presidente; Dclca-
ssé, Estado; y Millerand, Guerra. 
Agosto 27.—Los alemanes ocupan 
a Lille. Roubaix y Valcncienncs. 
Agosto 28.—Incendio _ y destruc-
ción de Lovaina y Malinas. 
Agosto 28.—Los alemanes son due-
ños de Bélgica. 
Agosto 28.—Combate naval de 
Helgoland entre ingleses y alema-
nes. L a escuadra inglesa echa a pi-
que tres cruceros alemanes. 
Airosto 39.—Los japoneses atacan 
a Kiao Chao posesión alemana de 
China. 
Agosto 29.—Los alemanes^ toman 
a Cumbray y derrotan a los ingleses 
en San Quintín. 
Agosto 30.—Los ingleses toman a 
Apia, capital de las islas Samor, po-
sesión alemana. 
Agosto 31.—Los alemanes están a 
60 millas de Pai-ís. 
• Septiembre 1.—El Czar cambia el 
nombre de San Petersburgo por el 
de Petrograd. 
Septiembre 3.—La capital de Fran-
cia es trasladada a Burdeos. 
Septiembre 3;—Los rusos toman a 
Tihqt y amenazan a Kenigsberg. 
Septiembre 3.—Es elegido Papa el 
Cardenal Chiesa, que adoptó el nom-
bre de Benedicto X V . 
Septiembre 4.—Los alemanes es-
tán en Senlis a diez leguas de Pa-
rís. 
Septiembre 5.—Las potencias alia-
das acuerdan no hacer la paz sino 
en conjunto. 
Septiembre 5.—Los alemanes des-
truyen a Termonde. 
Septiembre 6.—Los alemanes son 
rechazados en San Quintín y Lille. 
Septiembre 7.—Batalla de Verdón. 
L a guardia imperial es destrozada. 
Septiembre 7.—Los rusos toman a 
Lembé rg. 
Septiembre 9-16.—Batalla del Mar-
ne. Los alemanes retroceden hacia 
la orilla del Aisne. (60 kilómetros). 
Septiembre 10. —Los alemanes 
abandonan a Luneville y toman a 
Maubeuge. 
Septiembre 17.—El crucero alemán 
Emden echa a pique tres vapores in-
gleses. 
Septiembre 19.—Los rusos toman 
a Jaroslaw. 
Septiembre 19. —Los alemanes 
bombardean a Reims. 
Septiembre 22.—Un submarino 
alemán echa a pique tres cruceros 
ingleses en el Mar del Noi-te. 
Septiembre 25.—Combate de No-
yón. 
Septiembre 28.—Albania nombra 
rey a Barkan Eddin. 
Septiejnbre 29.—Elecciones de Go-
bernadores en los Estados Unidos. 
Mr. Witman gobernador de Nueva 
York. 
Septiembre 29.—Los japoneses se 
apoderan de Kiao-Chao. 
Octubre 3.—El gobierno francés 
restablece los títulos de Mariscal de 
Francia. 
Octubre 3.—Suspensión del perió-
dico de M. Clemenceau "L'Homme 
libre." 
Octubre 4.—Batalla de Augustovo 
en la Polonia i-usa ganada por los 
rusos. 
Octubre 6.—Retirada de los alema-
nes de la Prusia Oriental. 
Octubre 6.—Los japoneses toman 
las islas de Marshall y las Caroli-
nas. 
Octubre 7.—Un submarino inglés 
echa a pique un crucero alemán en 
el mar del Norte. 
Octubre 10.^—Rendición de' Amhe-
res a los once días de sitio. 
Octubre 10.—Muere el cardenal 
Ferrata secretario del Papa. Le su-
cede el cardenal Gaspar!. 
Octubre 12.—Los alemanes ocupan 
a Gante. 
Octubre 12.—Los rusos levantan el 
sitio de Przemysl. 
Octubre 12.—Un submarino ale-
mán echa a pique el crucei-o ruso 
Pallada. 
Octubre 13.—El Boston gana él 
juego de la serie mundial. 
Octubre 13.—El gobierno belga se 
traslada al Havre. 
Octubre 13.—Los alemanes ocupan 
a Ostende y a Brujas. 
Octubre 13.—Lemberg es recupe-
rado por los austríacos. 
Octubre 13.—Sublevación en el 
Transvaal contra Inglaterra. 
Octubre 14.—Comienza en Serajc-
vo el proceso de los asesinos del 
Príncipe imperial de Austria. 
Octubre 16.—El crucero inglés 
Hampke echa a pique un submarino 
al emán. 
Octubre 19.— Dos cruceros rusos 
echan a pique dos submarinos alema-
nes. 
Octubre 20.—Los rusos vuelven a 
sitiar a Pi-zemysl. 
Octubre 21.—Combate del Iser en 
Bélgica. 
Octubre 23.—Los franceses toman 
de nuevo a Altkh-ch en la Alsacia. 
Octubre 24.—Los alemanes son 
lanzados a 22 millas de Dunkerque. 
Octubre 25.—Los alemanes cruzan 
el Iser. 
Octubre 26.—Los rusos cruzan el 
Vístula. 
Octubre 27.—Catástrofe del dreag-
nought Audacious destrozado por 
una mina o por un torpedo alemán. 
Octubre 29.—Seis reos de Seraje-
vo son condenados a muerte. 
Octubre 30.—Turquía declai'a la 
guerra a Rusia. 
Octubre 31.—Mr. Roosevelt da la 
voz de alarma sobre los planes de 
Alemania en América. 
Octubre 31.—Un submarino ale-
mán echa a pique el crucero inglés 
Kermes en el canal de la Mancha. 
Noviembre 2.—La Convención me-
jicana nombra Presidente a Eulalio 
Gutiérrez. 
Noviembre 3.—Elecciones en los 
Estados Unidos. Triunfan los repu-
blicanos. 
Noviembre 3.—Bombardeo de Jaffa 
por los ingleses. 
Noviembre 3.—Combate naval en 
aguas de Chile. Cinco cruceros ale-
manes echan a pique cuatro cruce-
ros ingleses. 
Noviembre 4.—Mr. Caillaux es 
arrestado porque habló mal de los 
ingleses. 
Noviembre 6.—Clausura de los co-
ndales de Chicago a causa de una 
epizootia. 
Noviembre 6.—Los japoneses to-
man ppr fin a Tsing Tao. 
Noviembre 10.—Los rusos vuelven 
a atacar a Przemysl. 
Noviembre 10.—El crucero alemán 
Emden que había echado a pique 22 
buques ingleses es hundido en el mar 
por el crucero australiano Sydney. 
Noviembre 11.—Los alemanes to-
man a Díxmunde. 
Noviembre 11.—La Convención 
nombra a Pancho Villa jefe del ejér-
cito mejicano. 
Noviembre 13.— Los austriacos 
arrollan a los servios en Jawlata y 
toman a Belgrado. 
Noviembre 14.—Muere en Francia 
el general Lord Roberts. 
Noviembre 15.—El rey Alberto de 
Bélgica es festejado en París. 
Noviembre 17.—Incidente del cru-
cero americano Tennesse en Smirna. 
Noviembre 19.—La batalla de 
Flandes continúa. Los alemanes tie-
nen que luchar metidos en pantanos 
por haberse roto los diques de los 
canales. 
Noviembre 19.—Carranza declara 
a Orizaba capital de Méjico. 
Noviembre 20.—Combate naval en 
el mar Negro. 
Noviembre 23.—Los americanos 
evacúan a Veracruz. 
Noviembre 25.—Reapertura de la 
Bolsa de Nueva York. 
Noviembre 26.—Carranza entra en 
Veracruz. 
Noviembre 26.—Batalla de Lodz en 
la Polonia rusa, ganada por los ale-
manes. 
Noviembre 29.—Pablo González 
proclamado Presidente de Méjico. 
Noviembre 30. — Explosión de un 
cañón en el crucero Cuba, anclado en 
Veracruz. 
Noviembre 30.—El rey de Ingla-
terra Jorge V va a Francia. _ 
Diciembre 2.—Entrevista de* Jorge 
V con el Presidente Poincaré. 
Diciembre 2.—Dewet jefe de la su-
blevación sudafricana cae prisione-
ro. 
Diciembre 6.—El gobierno francés 
vuelve a instalarse en París. 
Diciembre 7.—El Papa hace nue-
vas proposiciones de paz. 
Diciembre 9.—Combate naval en 
el mar del Sur cerca de las islas Fal -
klands. L a escuadra anglo-japonesa 
echa a pique los tres cimceros ale-
manes de los que vencieron en el 
combate de Chile. 
Diciembre 11.—Nuevas gestiones 
de paz por Mr. Wilson y Víctor Ma-
nuel de Italia. 
Diciembre 13.—El geenral Goethals 
pide buques de guerra para el Ca-
nal de Panamá. 
Diciembre 14.—Los servios arro-
jan de su país a los austríacos y re-
cuperan a Belgrado. 
Diciembre 14.—Un submarino in-
glés echa a pique el crucero turco 
Messudicht en el canal de los Dar-
danelos. 
Diciembre 14.—El Kaiser está en-
fermo de cuidado seis días. 
Diciembre 16.—El gobierno ame-
ricano envía 4.000 hombres a Naco 
frontera de Méjico. 
Diciembre 16.—Una escuadra ale-
mana bombardea los puertos de 
Scarborough, Witby y Hastepool en 
Inglaterra. 
Diciembre 19.—Los alemanes to-
man a Lowicz cerca de Varsovia. 
Diciembre 21.—Los rusos detienen 
el avance de 200.000 alemanes en el 
río Bzurra. 
Diciembre 25.—Los italianos ocu-
pan a Avlona (Albania). 
Diciembre 26.—Los franceses bom-
bardean a Metz y toman a Le Pre-
tre. 
Diciembre 26.—Ocho buques ingle-
ses con varios hidroplanos atacan 
un puerto de Alemania cerca de 
Cnxhaver en la desembocadura del 
Elba. 
Diciembre 27.—El Gobierno de 
Varsovia se traslada a Vilna. 
i j i i l 
PLANO T O P O G R A F I C O 
A principios del año entrante el 
Departamento de Fomento del Mu-
nicipio comenzará a preparar un 
gran plano topogi'áfico de la Ciudad 
de la Habana y un proyecto de en-
sanche general de la población, con 
objeto de que en lo sucesivo todas 
las construcciones de edificios se ha-
gan de acuerdo con ese plan. 
NO H A Y I N C O N V E N I E N T E 
L a Jefatura Local de Sanidad ha 
participado al Alcalde que con fecha 
de hoy ha comunicado al señor Ber-
saguin "que no hay inconveniente en 
suspender la orden de clausura de 
dos construcciones de madera que 
existen en los terrenos del Matade-
ro Industrial, en un lugar anexo a 
los corrales, siempre que no se de-
diquen a vivienda y fonda y sí a de-
pósito de madera. 
C I M I E N T O S D E C O N C R E T O 
E n breve el Jefe del Departamen-
to de Fomento del Municipio, señor 
Pedro Arango, presentará un infor-
me al Alcalde, proponiéndole que de 
acuerdo con el artículo 12 de las Or-
denanzas de Construcción, no se au-
torice el recibo de construcciones 
realizadas con arreglo a las prácticas 
antipruas, sino que exija para dar el 
certificado de habitabilidad de los 
nuevos edificios que la cimentación 
sea de concreto y la construcción se 
halle ajustada a la ingeniería y prác-
ticas modernas. 
E L D U P L O D E L A C O N T R I B U -
CION 
A propuesta del Negociado del Re-
gistro de Contribuyentes, el Alcalde*' 
5094 
ha impuesto la penalidad del duplo 
de la contribución, por ocultadores, al 
doctor Carlos López, Medico Ciruja-
no, y Angel Pascual, ebanista. 
UNA D E N U N C I A 
El Jefe del Departamento del Mu-
nicipio ha denunciado al Alcalde que 
en los nuevos repartos "Montep" y 
"Barrio Azul" y en la prolongación 
de la calle de Manuel Pruna se vie-
ne edificando sin haberse hecho la 
alineación y construcción de las ca-
lles. 
S O B R E A C E R A S 
L a Jefatura do Obras Públicas de 
la Ciudad ha participado al Alcalde 
que el señor Oscar Fonts y Sterling 
se niega a pagar el importe de la 
construcción de la acera en la calle 6, 
entre 19 y 21, solar 2, manzana 105, 
alegando que ya pagó en su oportu-
nidad ese servicio. 
Cree dicha Jefatura que hay un 
error en este asunto, porque la ace-
ra que pagó el señor Fonts es la del 
solar número 4. 
L I C E N C I A S D E OBRAS 
E l señor Alfredo Lloret ha solici-
tado licencia para fabricar en el re-
parto Lawton. 
También ha solicitado licencia pa-
ra fabricar en el solar 4 manzana 6 
en la calle de Santovenia, en el re-
parto "Patria." 
D e p a r t a m e n t o 
d e S a n i d a d 
D E F U N C I O N E S 
Antonio Valdés, 84 años, L a Pie-
dra 7, (Regla), Cardio esclerosis; 
Kaíael Medina, 56 años. Hospital 
Mercedes, Infiltración crónica; E n -
carnación Santana, 32 años. Finca 
L a Sola, Tuberculosis; Mercedes He-
rrera, 9 años, San Estévez 2. Fiebre 
tifoidea; Adelaida Diaz, 16 años. Do-
lores 16; Clara Niño, 2 meses, Mi-
lagros 48. Enfermedad de Adelison; 
Josefina Clark, 60 años. 21 y 12. A l -
buminuria; David Bello, 35 años, 
Trocadero 1. Suicidio por colgamien-
to; Antonio Mesa, 72 años. Céspedes 
187. Arterio esclerosis; Tomás Pé-
rez, 7 días, M. González. Bronquitis 
capilar; Juana Aldama, 4 años, 27 y 
Paseo. Bronco pulmonía; Luciana 
Canto, 10 meses, Estrella 120. Me-
ningitis; Francisco Gómez, 4 meses. 
L A P R E N S A 
Cuando la aKilaoi/',„ , 
cometieron lam '2" l 6 1 
E l buon Liborio sigue hablando 
cu E í Mundo. E^ta vez hace políti-
ca interior y da las siguientes no-
tas para tas i'uluras elecciones pre-
sidenciales. 
Entre los conservadores: 
Hay que escoger entre el coronal 
Hevla, el coronel Torrienle y el ge-
neral Núncz, pero ésto sólo sucederá, 
en el caso de que Menocal no fuese a 
la reelección, pues si fuese a ella, us-
ted comprendera que esa candidatura 
ae impondría a todo el partido, por i», 
menos a casi todo el partido, pues 
ella sería la míis fuerte "de todos por 
un conjunto do circunstancias en que 
ahora "no puedo ocuparme." ¿Y 
Freyre? "Ya no efi ni siquiera una po 
sibllidad presidencial. L a alcaldía de 
la Habana ha ahogado esa posibill-
add." 
Y entre ôs liberales: 
"Es posible que la realicemos sobre 
esta base. Candidato a la presidencia 
Zayas. Candidato a una senaduría y f 
la presidencia del Senado; José Mr 
guel Gómez. Candidato a la vicepre-
sidencia; Gerardo Machado. Candida 
(o a la alcaldía de la Habana; üuse 
bio Hernández. Candidato al gobierno 
provincial; de la Habana; Freyre de 
Andrade." "Sí, señor. ¿Por quó no? 
Si se han entendido alemanes y tur-
cos; si se han entendido Ingleses > 
.laponeses, ¿qué tiene de particular 
que se entiendan los liberales y el 
conservador Freyre? "En Política, di 
jo Talleyrand, tedo sucede." Para 
tratar de esta formidable combinación 
es posible que. en los primeros días 
del entrante riño, haya una conferen 
cía entre los señores Zayas, Josó 
Miguel Gómez, Hernández, Machado, 
y Freyre de Andrade." 
T a lo dijo Lord Palmerston: el 
personalismo no es toda la política 
pero es el ochenta por ciento de to-
da la política. 
Eso en Ing la te r ra . . . y en tiem-
po de Lord Palmerston. 
Aquí ese ochenta por ciento pue 
de elevarse al 99 y tres cuartos 
con tendencias al alza. 
se 
bemos ue os ponernos en gn^^^s exageraciones. Suai-aia 
Sil 
conaer 
embargo no ittút¿á 
vadores ouq .̂V re 
roz contra el eobtrn" Su 




y a cuya , W 
na, 
fin© 
— ^a-imu ricamenfo . ^ siw 
Presupuesto, llegaron ^ ^ ¿ ^ 
Revíllagigedo 67; Ignacio L a Posa,; m • 
72 años. Suárez 93. Síncope cardia-i E l t r iunfo habla del anarquis-
mo disolvente (me va cundiendo en 
bi  
co; Eloísa Rodríguez, 89 gños. Bue-
Aires 13. Senilidad; Hospitr.l I los campos azucareros de Cuba, v 
S Í ^ S í ^ t Í Í S ? Pold'VÍa' ok a?os' teme que la Rural abuse en per Enteritis; Luisa Rodríguez, 25 anos. i -i. j Tuberculosis; Mercedes Pérez, 701secación a los agitadores. 
años, Hemorragia cerebral. Y añade 
R e c o r d a d E s t e 
P a q u e t e 
1 
Ninguna otra medicina en el 
mundo, exclusivamente para muje-
res ha hecho tantas curaciones 
verdaderas ni se ha vendido en tan 
grandes cantidades como el Com-
puesto Vegetal de la Sra. Lydia E . 
Pinkham. 
Miles de mujeres han recuperado 
la salud con este remedio, cuya 
brillante historia es por mérito. 
L a mujer que está enferma y sufre no tiene 
excusa en seguir sufriendo pues no hay duda alguna 
de que este antiguo y gran remedio cura los males 
femeninos. 
Cárdenas, Prov. de Matanzas, Cuba.—''Estuve 
sufriendo por muchos años de malea en el útero y 
pn los ovarios v seguí tratamientos que me estu- _ 
vieron S o notablls médicos por espacio de 12 años. Estos tratamientos 
To me curarony fi^^^ los doctores opinaron que era necesaria una 
0 P * r & determiné probar e l C o m -
nues to?ege ta lde l a S r a . L y d i a E . P i n k U a m aunque sm f é alguna, pero 
desnué? de tomar siete pomos estaba curada. Esto sucedió hace seis anos 
v desde entonces no he experimentado la menor molestia. Antes de tomar 
L rlmed?o tenía todos los años fuertes dolores en el vientre los cuales me 
o b S a n á f a r d a r cama por espacio de tres meses. Sólo siento nq haber 
c o S d o antis su medicina pues íne hubiera evitado muchos sufrimientos. 
- PuedrUd hacer público este testimonio para beneficio de las mujeres 
que sufran. Cualquiera mujer puede venir á verme ó^smbirme 
segura que la convenceré de lo exc 
de l a S r a . L y d i a E . P i n k h a m 
Estoy 
elente que es el C « ^ 1 c e ^ ^ ^ ^ 1 
r a - . i n k h a m . " — S r a . Rebeca Flores de Morales, 
calle Anglona No. 153, Cárdenas, Prov. de Matanzas, Cuba. 
Si está Ud. sufriendo alguna de es^8 « ^ ^ a ^ n í ^ e V e d i o i í ¡ 
seio esnecial, escriba confldenciahnente á L y d i a E . Pinkliam jueaicine 
Co í v í m Mass., E . U . de A. Su carta será abierta, leida 7 contestada 
por una señora y considerada estrictamente confldeocial. 
decretarla 
en defensa do los gra 
de la sociedad cubana rn r-
porte a los yropagaífdil0^ el 
nne vienen ^ c A l ^ T ^ t 
mentó de la molienda narn ^ 
zafra de proaelltismo Z ^ 
Vayan los agitadores ev̂ Ulst*- 4 
predicar la "buer.a mlevaM an r̂os .. 
y dejen el solar criollo I r a S u Pan 
Aquí ol extranlero d e b / ^ ^ o . 1 ^ 
bajar dentro de la ley 8 Venir a tra< 
Está muy bien; pero ies , 
ey do se ha Lecho más ^ ^ 
los extranjeros? 4 6 ^ 
Las doctrinas anarquistas 
pagadas por un ciudadanj l 
país no .son perjudiciales? ^ 
E n L a C o r r e s p o n d a t 
Cienfuegos aparece un cronista 2 
ia guerra, el señor Vinardell ^ 
que por mis opiniones no e, °( 
manófilo, pues llama vándalofC 
crimínalos a los alemanes, v T I * 
mito decir do Inglaterra tó1! 
g u í e n t e ; ^ 
brai 
Lo ünico que se 
dejando de lado" laa 
empieza a víri,,,». 
- - do i g "sf1. 
exageradas de la prensa lngle« ^ 
dada al bluff desde que 
guerra, es que los alemanes estfin * 
víperas de sufrir un Inmenso rtl» ,011 
bro. Hase hablado de 5̂ 00(1 n01 a< 
ñeros. Esto no es creíble Prisioí 
Es raro qna un francófilo habla 
de esta manera, cuando habíamos 
quedado en que la. prensa ingesa 
es modelo de veracidad. 
Ya no hay de quién fiarse. 
Estamos perdidos. 
Leemos en 
de Bañes : 
E l Correo sernas 
N O E M P I E C E V D . E L A R O 1 9 1 5 
Reming cn Jnoiur 
Sin antes proveerse de una 
máquina de escribir 
RemingtonJunior. S 6 5 Cy. 
Remington 10. . S 1 10 
Remington 1 1. . S 135 
También bay de todas marcas re-
construidas y a mitad de precio 
PIDA CATALOGO 
F r a n k G . R o b í n s C e 
Obispo y Habana.-Habana. 
C 5406 alt 5-25 
U D I S P O N CON S U S S I N T O M A S ! L L E N U R A , GASES^ V O M I T O S 
DIARREAS. M A L A S D I G E S T I O N E S . J A Q U E C A S . B I L I O S I D A Q 
DEBILIDAD. N E R V I O S A & & . T R A E C O N S I G O L A T R I S T E Z A 
I N E P T I T U D PARA E L T R A B A J O Y L A P O C A G A N A D E V I V I R 
1 
G Ü I A c M ^ S A i y P 
I r 
P S I M A 
r R U I B A R B O 
B 0 5 Q V E 
L A P E P 5 I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
Hace tres mores que no cobran sti 
.sueldo los omylcados del MuniciDiá 
de Baracoa. 
Las callos de la vieja ciudad cul^ 
na están intransitables. 
E l alumbrado público desdice d< 
los actuales tiempos. 
Los caminos peor que las calles. 
T todo eso ocurre—si dice v̂ rdaí 
"La Conquista"—más que por la mi' 
seria de Baracoa, porque se hace po< 
Iftica con las contribuciones; porquí 
tributan al ¡Municipio los contrarloí 
políticos de la Alcaldía y no tribut'-m 
nada o tributan menos de lo quede» 
bían. los partidarios políticos de la 
Alcaldía. 
Y con todo eso, y precisamente po¿. 
todo "eso", aspira a la reelección cj-, 
actual Alcaldo la tierra cocotera. 
E l programa no puede ser más atnw 
yente. 
Es lo que le faltaba a la imnor' 
tal Baracoa después de la enfer-
medad de Ids cocoteros. 
Hay que confesar que la auto-1 
uomía municipal está en quiebra. 
Creíamos que era anánime en el. 
país la creencii de que faltan bra* 
ZOH para las industrias cubanas. 
Pero no es as í ; hay quien discre' 
pa de esta cpmión. Por lo menos, 
el señor Leandro B. Agrámente,-
que escribe en L a RepúUica, de 
Jovellanos, estas líneas: , • 
Aquí estamos nejándonos Hevar ̂ 9 < 
ilusiones engañosas; pretendemos na 
cer ver que nos hacen falta toracer°3 
para desarrollar nuestra gran poten 
cia económica. . J 
Y efectivamente una vez"! ; 
minada la r.afra, nos encontramoa 
siempre con un ¿xodo grande de 
bajadores pululando por nuesir,0 
campiñas, sin tener quft h a c e r , 
único que hace es abaratar ios i 
bajos de un .nodo escandaloso lo cua , 
no es compensado con el c9sl°"fflC. 
vida, pues como no Producimos ei^ 
tos de primera necesidad, no nay , 
lación alguna, entre el costo de pr 
ducción y su detalle. V que 
De ahí el estado de ^ t Je- ! 
estamos yendo a parar, sin que ^ 
sar do la evidencia de las cosa . n 
tros estadistas y eobernantes qu. ^ 
daré cuenta do ello, y P ^ e s ^ . 
Huir fomentando i"1"1,81"*̂  Vum^' 
procedentes, y echándolas de 
6os. 
E l colega está mal ° ™ n i ^ 0 
mayor afluencia de ™ m f Z L \ o , 
abarata el jornal sino al c0Bl' ^ 
motiva el que se fomenten nu 
empresas y se establezcan ^ 
centrales, por lo cual siempre * 
recen los b r r ^ rtaá \ 
En un país ^ndcf,*rfn c u l ^ « i 
q u e j ^ o j i o ^ ^ 
L A S ALMORRANAS SE CURA 
^ 6 A 14 DIAS. UNGUb* 6an< E N La ZO las cura, ya sean 
erantes, extemas ión da ahvio primera apücar 
e s t r e H e n t o 
A L I V I O j i u E í o C U B A C I o n j 
^ora fldultoj 
188. F a ^ ^ r ^ 
CuócaUtu 
I S A ¿ Í H Ó Í Í & 31 D £ 1 9 1 4 
D i Á R i O D ü L A 
H A B A N E R A S 
L A S B O D A S D E A N O C H E 
MANUELA FERNANDEZ Y GARCIA 
Y MARCELINO GARCIA SUAREZ 
' fres bodas en el Angel. 
y las tres anoche en el espacio de 
una liora' <̂e las nueve a las îez> ce* 
lebrándose consecutivamente. 
Dedicaré ahora atención, con prefe-
rencia, a la que reunió en el bello 
templó un concurso tan numeroso que 
anarecía aquella gran nave central 
colmada totalmente. 
La novia ? 
Muy gentil y muy graciosa. 
Era la señorita Manuela Fernández, 
dechado de bondad y simpatía, tan 
delicada y tan interesante. 
Cuanto a su elegido, el señor Mar-
•elino García Suárez, es un joven co-
lecto, caballeroso y muy simpático 
jue se ha hecho en nuestro comercio 
|e nombre, crédito y prestigio ba«a-
jos en sus relevantes condiciones de 
laboriosidad, honradez y perseveran-
11 Un amor los ha unido. 
y grande, como el mismo, será la 
felicidad que los espera. 
¿Cómo no obtenerla? 
Ellos se la tienen bien ganada tan-
to por las prendas personales que en 
Hnibos concurren como por la pureza 
ie su acendrado cariño. 
Todo les acompaña. 
Son jóvenes, se quieren y nada les 
[alta en méritos, en bondades, en for-
|bina.. 
Estaba resplandeciente de gracia, 
je hermosura y elegancia la señorita 
Fernández con el traje, con los ata-
víos todos, de su toilette nupcial, en 
los que se asociaban la más delicada 
sencillez y el gusto más exquisito. 
Al aparecer en la iglesia, bajo la 
emoción natural del acto, no se escu-
chaban a su paso más que frases de 
alabanza. 
—¡Qué encantadora! 
E r a la exclamación general. 
E n la ceremonia, tan solemne y tan 
brillante, actuaron como padrinos la 
amantísima madre de la novia, seño-
ra Joaquina García Viuda de Fernán-
dez, y el respetable caballero don 
Braulio Menéndez. 
Testigos. 
Fueron por parte de la novia el 
doctor Manuel Varona Suárez, ex-Sc-
cretario de Sanidad, el Director F a -
cultativo de La Covadonga, doctor 
Agustín Varona y González del Vallo 
y los señores Francisco García y Ro-
dolfo Armengol. 
Y, por el novio, el simpático presi-
dente del Centro Asturiano, don Vi-
cente Fernández Riaño, y los señores 
Everardo Acevedo y Amago, Bernar-
do Pérez Fernández y José Cueto y 
González. 
Del templo, donde dejaban una es-
tela de bendiciones, salieron los jóve-
nes desposados camino del hotel Se-
villa, para pasar allí, instalados en un 
lindo y coquetuelo appartement, los 
primeros días de su luna de miel. 
E l cronista los saluda. 
Y tiene para ellos, en votos y en 
deseos, cuanto pueda colmar sus legi-
timas ambiciones. 
F R A N C I S C A P I L A R R E V 
Y J O S E I G L E S I A S 
Una novia ideal. 
Frase que aplicada a la señorita 
:Rey, tal como la admiraban todcs 
anoche, bastará a definirla. 
A su lado, ante el ara santa de los 
âmores, sonreía de júbilo el elegido 
de su corazón, de su pensamiento y de 
su voluntad, José Iglesias Llébrez, 
quien así, con la solemnidad de aquel 
acto, veía realizados los más grandes 
anhelos de su vida. 
| Apadrinada fué la boda por la se-
ñora Luz Cardona de Miró y el distin-
guido representante a la Cámara co-
¡nandante Miguel Coyula,-suscriV. j-ir 
«o el acta mati'imonif.l en calidad do 
testigos ci Senador de la República 
doctor Juan Jt-aú de la Maza y Ano-
la, el doctor José R. Villaverde y lo;! 
señores Nicolás Jiménez y Benigno 
Morales. 
¡Dichas sin fin disfruten, entre 'os 
encantos de su hogar, los simpáticos 
novios! , 
J O S E F I N A B A R R A Q U E 
Y J U A N S A B A T E S 
Continuación de las dos anteriores 
fué la boda, ante el altar mayor de la 
iglesia del Angel, de la señorita Jose-
fina Barraqué y el joven Juan Saba-
tés . 
Pero no la describiré ahora. 
E s tema que me reservo para las 
Habaneras de la edición de la tarde a 
fin de concederle toda la atención quo 
se merece. 
Solo diré, por adelantado, que fué 
hermosa la ceremonia, que estaba lin-
dísima Josefina y que la concurrencia 
era bastante numerosa. 
Y esto último a despecho de lo des-
apacible del tiempo y del carácter de 
intimidad del acto. 
Algo más por anticipado. 
Los'votos que hago, de todo cora-
zón, por la felicidad de los novios. 
A D E L A W Y A T T 
Y A L B E R T O F . HEVI.4 
Fué en Jesús del Monte. 
Abrió sus puertas la parroquia de 
la populosa barriada para una boda de 
las más simpáticas de este fin de 
año. 
Boda elegante. 
Y con el sello de distinción que bas-
taba a imprimirle el nombre de los 
novios. 
Eran éstos Adelita Wyatt, la seño-
rita tan bella y tan graciosa, y el dis-
tinguido joven Alberto F . Hevia y 
Prieto, Cónsul de Cuba en Marsella. 
L a señorita Wyatt lucía con su 
toilette de novia muy interesante. 
Todos la celebraban. 
Trás ella, al presentarse en el tem-
plo, veíase a su linda hermanita Eme-
lina > 
Una criatura que es un encanto. 
P'ué padrino de la boda el tío del 
novio, el coronel Aurelio Hevia, hono-
rable Secretario de Gobernación,quien 
suscribía, junto con los padres de la 
desposada, las invitaciones para, el 
acto. 
Y fué la madrina la distinguida da-
ma Adelaida Rivas de Wyatt, madre 
de la gentil novia. 
En nombre de ésta actuaron como 
testigos el licenciado Juan Federico 
Edelmann, Magistrado del Tribunal 
Supremo, el doctor Eugenio Albo y el 
coronel Juan Antonio Lasa. 
Y, por el novio, el doctor Cristóbal 
d^ la Guardia, Secretario de Justicia, 
el doctor Manuel Varona Suárez y el 
doctor Juan Ramón O'Farrill, Direc-
tor del Censo. 
Bajo las alegrías de su luna de miel 
embarcarán en breve Adelita y Alber-
to rumbo a Francia para hacerse car-
go el 'novio de sus nuevas funciones 
consulares. 
Viaje en plena felicidad. 
Con amores y alegrías embargando 
sus satisfechos corazones. 
Entre orquídeas. 
Así aparece, en alegórica portada, 
el retrato de la ilustre esposa del Pre-
sidente de la República. 
Portada de un vals. 
Y vals que en honor de la señora 
Marianita Seva de Menocal ha com-
puesto para piano quien es en Espa-
ña maestro de tan glorioso abolengo 
artístico como Ch. Schumann. 
Se titula L a Valse du Jour. 
Su autor ha tenido una deferencia 
que me complazco en señalar. 
Ha escrito a nuestro querido Direc-
tor desde Santander diciéndole que 
después del ejemplar que ha enviado 
a la distinguida señora de Menocal el 
segundo que manda a Cuba, es para 
su hija,'la bella dama Teté Rivero de 
Ferrán, llegando a manos de ésta 
acompañado de galante dedicatoria. 
Diré, para significar lo valioso del 
obsequio, que es un vals lindísimo. 
* * * 
Del gran mundo. 
Una fiesta se trasfiere. 
Fiesta infantil de los niños del ele-
gante matrimonio Lily Hidalgo y E n -
rique Conill, que señalada primera-
mente para el 2 de Enero no se cele-
brará ya hasta el 6, Día de Reyes. 
Será por la tardo. 
Ultimo santo del año. 
Silvestre Anglada, el joven y cono-
cido abogado, está hoy de días. 
Felicidades! 
De vuelta. 
Desde Nueva York, donde se en-
cuentra actualmente, vendrá a me-
diados de Enero la señora Rosa Ra-
fecas Viuda de Conill, la dama tan 
amable, tan culta y tan distinguida. 
Noticia que recibirán gustosamen-
te sufe muchas amistades de la bue-
na sociedad habanera. 
¡.Que llegue felizmente! 
On dit . . . 
Háblase del compromiso, pronto a 
formalizarse, de una bella señorita y 
un joven ingeniero, hijo de Matan-
zas, que nresta sus servicios en el 
Consejo Provincial. 
Diré, para facilitar toda curiosi-
dad, que las iniciales de ella son 
F B 
las de él: M. A. M. 
No pasarán muchos días sin que 




E n la casa-de Neptuno 162, bajos, 
acaba de instalarse con su apreciable 
familia el simpático joven Fernando 
de las Cuevas. 
Sépanlo sus amistades. 
* 
Esta noche. 
Hay dos bodas señaladas. 
^ E n Monserrate, a las ocho y me-
dia, la de Adela Revesado Pérez y 
Agustín Estil-las. 
Y en el Angel, a las nueve, la de 
Guillermina Gardner y Wilson y 
Juan Al varado y Moreno. 
E n el salón alto del Café París, 
en Obispo y San Ignacio, se despedi-
rá el año con un baile dispuesto por 
su dueño, señor Santaló. 
Habrá gran buffet. 
L a retreta del Malecón por la ban-
da de la Marina Nacional. 
Y gran noche en Mira mar. 
Se dará el adiós a 1914 con una 
velada que ha de reunir muchos y 
muy variados atractivos. 
E l clon de la noche será el debut 
de la pareja de baile que ha venido 
para la temporada, Mr. Charlns Rit-
ter, de gran fama en Nueva York, y 
la airosa y esbelta danseuse Alic'e 
Randolph, cuyos retratos podrán ver 
ustedes en la edición inmediata. 
Bailarán en el centro del patio, en 
o r n o 
' U n c a r r o J S u r o p e o p o r u n p r e c i o A m e r i c a n o " 
$ 1 , 3 0 0 a $ 1 , 8 0 0 , c o n e q u i p o c c » / n p l e i o . 
N O D E J E D E V E R L O S A N T E S D E C O M P R 
J£ x p o s i c i ó n e n E m p e d r a d o , n ú m . S . — X e l é f o n o iS.=^3*51. 
S E I G L I E & X O i - O N , ÍVO E N T E S E X C L U S I V O S . 
C 1298 alt 17 Dic. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
P A R T I D A 
E l P. Paco, popular Párroco del 
Vedado, parte temporalmente hoy, 
jueves, para Nueva York, en el va-
por "Manuel Calvo," en servicio de 
su orden. 
Su ausencia durará de dos a tres 
meses. 
Durante la misma queda rigiendo j 
la parroquia, el P. Isidoro Ruiz. 
Muy sentida será la marcha del 
activo y virtuoso . P. Paco, quien en 
doce años ha sembrado incansable-
mente el bien entre sus feligreses, 
obteniendo su cariño. 
Feliz viaje y pronto regreso. 
un r i n g construido al objeto, amplio 
y lujoso. 
Casi todos los palcos de M i r a m a r 
están pedidos para cenas esta noche 
de familias distinguidas. 
Imposible faltar. 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
Pida Chocolate Mestrc 
yMarcinica yPostales de 
seda y confecc ionará 
con ellas lujosos ador-
son para su hogar 
66 f$ 
5086 D - l 
A la finca " E l 
5? 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca saiió ayer tarde en automóvil pa-
ra su finca el "Chico". 
C I T A C I O N E S o o D I C T A L E S 
Juzgados de primefa instancia. 
Del Este, a Amalia Gómez de la 
Maza. 
De Camagüey, a Ana Castro 5 
Gregori. 
Juzgado Municipal del Norte, a 
Braulio Cuevas y Manjón. 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s eminan 
í e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , Sí< 
f i l i s o h e r n i a s o q u e b ? a d u r a S ( 
C o n s u l t a s : de 11 a 1 y de 4 a d 
R s p e c i a i para Sos pobrem de S¡í & i 
S E D A S D O B L E A N C H O , L A N A S , P A N O S , 
r = n A D O R N O S D E T O D A S O L A S E S . [ = 
TAMBIEN hemos recibido un sin número de T E L A S de ULTIMA NOVEDAD, 
E S C O C E S A S , a RAYAS y C U A D R O S y TAMBIEN en E S T I L O S ROMANOS. 
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e l c o l e g i o " S a n J o s é " 
D I S T R I B U C I O N D E P R E M I O S 
S o n d o s g r a n d e s t e m a s q u e p o r 
c o m p l e t o a b s o r b e n l a a t e n c i ó n d e 
l a s d a m a s e l e g a n t e s d e l a H a b a n a . 
P a r a i r a l a s n o c h e s d e l a O p e r a d e l 
\ P o l i t e a m a , a n t e s s e a d q u i r i r á n l a s 
| l i n d a s c a p a s , s a l i d a s d e t e a t r o y 
Á a b r i g o s d e 
/ 
q u e e s t e a ñ o h a r e c i b i d o p r i m o r e s 
e n e s t o s a r t í c u l o s , l o m i s m o q u e e n 
^ N G O L I N . E l e g a n t í s i m a c o n f e c c i ó n en 
l a s t e l a s y a d o r n o s . Paño de seda c o n apl icac iones perlas, fo-
rrado de seda. 
L I Z A M A , D I A Z C a . 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s . 
L a velada artística literaria que 
con motivo de la repartición de pre-
mios se efectuó en el colegio "San 
José," que con tanto acierto como 
competencia dirige la culta dama se-
ñora Clotilde Díaz de Peláez, fué un 
éxito. 
L a hermosa casa Neptuno número 
247, que ocupa el colegio "San Jo-
sé," resultó realmente pequeña para 
contener a la selecta concurrencia que 
a tan interesante acto asistió, con-
currencia que aplaudió de manera en-
tusiasta, la labor realizada por aquel 
bullicioso ejército infantil, aplausos 
que en justicia pertenecen a la seno-
rá Peláez y al cuadro de profesores 
de su plantel de . educación, pues la 
actuación de las niñas era el vivo 
reflejo del trabajo tenaz de sus pro-
fesores. 
E n el gran patio de la casa escue-
la, construyóse artístico palco escé-
nico, donde los alumnos, después d̂e 
recibir los premios a que se habían 
hecho acreedores en el año escolar 
que finalizó, ofrecieron a la concu-
rrencia más de dos horas de delicio-
so esparcimiento, recitando poesías y 
monólogos y representando varias 
piececitas y juguetes cómicos donde 
pusieron de relieve la sólida educa-
ción que reciben en el colegio "San 
José." 
A las ocho, hora señalada, comen-
zó la fiesta, con una sinfonía por 
el cuarteto del señor Angélico Pe-
láez, sus hijos Rafael, Angélico yj 
Mercedes, los que procedentes del le-1 
p-endario Camagüey, se han instala-
do por algún tiempo en esta capí- j 
tal. . 
Los intermedios fueron ameniza- 1 
dos por ellos, haciendo en cada pie- j 
za gala de su maestría. 
Muchos y muy "merecidos aplausos 
obtuvieron. 
Fué cumpliéndose por orden suce-
sivo el variado programa, donde ca-
da alumna. perfectamente preparada, 
llenó magistralmente su cometido._ 
Constituyeron el "clon" de la fies-
ta. Dulce María Martínez Malo, 
y Mercedes Peláez en las comedia^ 
"Hija Modelo." y "A.ma de Casa." 
T.aŝ  niñas PJanca Zarza y Loreto 
Dowbecker, que hicieron derroche de 
talento y gracia en comedias y co-
ro?. 
Se cantaron cuatro coros: el de 
f,La Costurera," " L a Zafra," " E l 
Barquillero" y el de "Las Beatas," | 
de la zarzuela " L a Alegría de la 
Huerta," mereciendo justa felicita-
ción la profesora de piano, señorita I 
Manuela Castro, por su ímproba la- | 
bor y sus facultades para el cargo ' 
que desempeña. 
Se distinguieron en las comedias: 
Leonor Morandeira, Olga Costa, 
Amelia Herrera, Margot Ruiz, Gra-
ciella Valverde y Hortensia Pichardo, 
en su difícil papel de criada. 
Integraban los coros: PanchHa 
Pérez, Rosita Feimández, Ofelia Laz-
bal, Ana Julia Román, Rosar/o y So-
fía Alveriche, Ondina Pichardo, Mar-
got y Elvira Daubar, Julia Coello, 
Hortensia Pérez, Flonta Suárez, An-
gelina Huergo, María Luisa y En-
gracia Suárez, hija del acaudalado 
comerciante Jaime Suárez, Hortensia 
Pineda. Josefina Agone, Tsabel Mo-
randeira, Blanquita Zarza, morfsihio 
barquillero, que entre í.piausos tuvo 
que salir varias veces escena; Lo-
retico y Matilde Dowbecker, Peouo 
Costa, E^elio Di nñó. Ricardo Villa-1 
te, que se distinguieron en " L a Za- | 
fra;" Francisco Fernández, Mario y 
Manuel Vega, Rosario Navarro, An-
gélica Rodríguez y Cannita García, 
y Anita Pérez Barbosa, cuatro pre-
ciosos cuadros plásticos, representan-
do " E l Angel Guardián." por Bl'an-
quita Zarza y Loreto y Matilde. Dow-
becker; "Las tres virtudes," donde 
fungían de "Fe." Aurora Jm-ado; de i 
"Esperanza." Dulce Martínez Malo, | 
y de "Caridad," Mercedes Peláez, ! 
amparando con su manto a Laudeli- | 
na Fernández y a Eloísa León. 
" L a Virgen de la Gracia," por la 
hermosa niña Josefina Villate, y | 
"Adoración al Glorioso San José," j 
linda apoteósis del patrón del colegio. , 
Fué ovacionadísima. 
Lo interpretaron: Leonor Moran-
deira, de San José; Niño Jesús, Lo-
retico Dowbecker y seis lindos que-
rubines; Anita Pérez, la hija de nues-
tro compañero Francisco J . Pérez; 
Engracia Suárez, Eloísa León, Lau-
delina Fernández, Ondina Pichardo e 
Isabelita Morandeira. 
Terminada la velada, comenzó la 
repartición de premios, consistentes 
en 53 medallas de cuatro clases; 22 
bandas de sobresaliente y 7 de con-
ducta, que las obtuvieron las niñas 
Nieves León, Anita Pérez, Dalia Ro-
mán, Bernabela Navarro, Carmita 
García, Engracia Suárez, y dos mo-
ñas blancas con flecos, también de 
conducta para Panchito Pérez y L u -
cas Fernández. 
Innumerables y hermosos libros de 
cuentos y preciosos juguetes para los 
parvulitos. 
Siete hermosas bandas bordadas; 
cuatro decían: "Honor," que les co-
rrespondieron a las alumnas Merce-
des Peláez, Leonor Morandeira, Hor-
tensia Pichardo y Rosario Navarro. 
Una de "Orden," Margarita Cos-
tales. "Conducta Ejemplar," Nieves 
León, y "Excelente," Dulce María 
Martínez Malo, por ocupar el primer 
puesto en el Cuadro de Honor. 
Cinco medallas especiales, corres-
pondientes a: 
Literatura, Mercedes Peláez. 
Labores, Leonor Morandeira. 
Gramática, Rosai'io Navarro. 
Geografía, Margot Costales. 
Aritmética, Du'.ce Martínez Ma'o. 
Tres moñas con flecos de seda, pre-
mio por aplicación, a Fepito Costa 
Evelio Diviñó y Riqardo Villate. 
Cerca de la una se inició el desfi-
le de los asistentes a tan grata fies-
ta. 
Felicitamos por tan brillante éxito 
a la directora, señora Clotilde Díaz 
de Peláez, a su esposo nuestro buen 
amigo José Peláez del Cueto y al 
cuadro de profesores de "San Jo-
sé." 
Los esposos Peláez-Díaz, con su 
acostumbrada amabilidad, atendieron 
a sus invitados. 
I N S U F I C I E N C I A E S T O M A C A L . — 
E s preciso en algunas enfermedades 
del tubo digestivo—procurar estóma-
go a quienes carecen de él—por me-
dio de medicamentos que aumentan 
la secreción del jugo gástrico, la 
motilidad del estómago y su potencia 
fortiñeante para digerir y asimilar. 
E] mejor de todos ellos es el El i j i r 
Estomacal de Sáiz de Carlos. 
V I T A L 
«le ÍOS HOEUÍKCŜ  \ 
GaSoíitizado. 
¡siempre á la venta en la 
Farmacia tíetite, í/Ssnaeí 
•sohnson. Ha eaxp.do á 
otros, lo enrtrá 6 -arx̂ ' 
Haga la pmefca. Sts6&. 
t̂enpedidog por eon-no 
i\3 3 89 
¿ P o r q u é s u f r í s ? 
" M A N T I - T O I E O O " 
ES VUESTRA SALVACION 
DE VENTA EW 
D r o g u e r í a s y F o r m a d a s 
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i 
0 C r e a c i ó n d e l a p r i m e r a d e l a s a c t r i c e s i t a l i a n a s : F R A N C E S C A B E R T I N I , 
S A N G R E A Z U L , es la película 
actualmente de más resonancia en 
Europa, acerca de ella dice una 
acreditada revista de Italia: "Nos 
te. S A N G R E A Z U L es una bellí-
sima producción que ha personifi-
cado con su arte insuperable Fran-
cesca Bei'tini, esa bella artista 
sa, pero jamás rebasa el límite do 
lo justo. E n S A N G R E A Z U L llega 
a las situaciones dramáticas más 
hondas sin que el espectador pue-
• 
•na escena de la pel ícula S A N G R E A Z U L , de la casa italiana "Celio F i lms" , que se e s t r e n a r á en el G r a n 
Teatro Payret en la segunda tanda del V I E R N E S lo . D E E N E R O . 
hallamos frente a una obra de 
fuerza, de verdadera fuerza, de 
esas que hacen honor al cinemató-
grafo y afirman su marcha hacia 
los verdaderos derroteros del ar-
que el público italiano señala co-
mo la primera acti-iz de pose. 
Francesca Bertini es, ante todo, 
un temperamento artístico amplio 
y vigoroso: Su expresión es inten-
da dudar de que aquellas manifes-
taciones de dolor, de espanto, de 
angustia y de amor. . . son otra 
cosa que destellos de la propia 
realidad. E s un secreto que solo 
poseen los grandes artistas: sub-
yugar el espíritu con una ficción, 
hasta hacérnosla convertir en sen-
sación de verdad. Francesca Ber-
tini, es bella con belleza delicada 
y armónica; así cuando en una si-
tuación cualquiera de las obras que 
interpreta la vemos luchar contra 
las acometidas de un destino ad-
verso, vamos trás olla atraídos por 
los destellos de sus hermosos ojos, 
por su elegancia, por su hermosu-
r a . . . 
E n S A N G R E A Z U L además de 
las condiciones excepcionales de 
Francesca Bertini, la obra en sí 
constituye un acierto, una verda-
dera gloria cinematográfica. E s 
un drama de alta vida social ela-
borado por la envidia y el odio, 
en el cual se desarrolla con ló-
gica fatal abrumadora un fin que 
debe ser trágico, pero ue el hada 
del perdón hace solo dramático. 
Para las personas que aman los 
progresos del cinematógrafo, en 
su doble aspecto de interés y de 
arte, S A N G R E A Z U L , es la obra 
que más se acerca a esos dos idea-
les. L a vida de la sociedad fastuo-
sa, está allí retratada con exacti-
tud de detalles jamás igualada: un 
salón de Montecarlo tomando des-
de un punto de vista que abarca 
perfectamente toda una gran me-
sa de juego, nos dan en S A N G R E 
A Z U L perfecta idea de esos an-
tros del vicio donde torrentes de 
oro son precursores obligados de 
torrentes de l á g r i m a s . . . allí se 
desarrolla el drama hondísimo en 
el que la protagonista (Francesca 
Bertini) sufre el mayor tormento 
de su vida en escenas de cruel rea-
l ismo.. . Se suceden también es-
cenas de teatro en el misterio de 
bastidores, vida exótica que tanto 
interesa a los espectadores... 
E n resumen: hay en S A N G R E 
A Z U L materia de mérito más que 
suficiente para señalarla como su-
perior entre las mejores obras del 
c inematógrafo . . ." 
H E AQUI A L G O D E SU I N T E R E -
S A N T E A R G U M E N T O . . . 
L a Princesa de Montvallon, que 
no encuentra en su marido la com-
pensación de su cariño, tiene pues-
ta en su hija toda la ternura de 
su corazón, mientras que su mari-
do fatuo y licencioso sostiene amo-
res ilícitos con la Condesa Laccoix. 
Elena de Montvallon herida en su 
dignidad de esposa reprocha al 
príncipe su indigno proceder, se 
suceden las escenas violentas entre 
ambos cónyuges y se determina el 
divorcio, quedando la pequeña Dia-
na, por mutuo acuerdo en poder 
de la madre. 
Algún tiempo después la Prin-
cesa toma parte como protagonista 
en una fiesta que se celebra a be-
neficio de los niños pobres. E n el 
ensayo le presentan al mím.ico Ja-
ques Wilson encargado de poner en 
escena una pantomima. Wilson que-
da prendado de la belleza de la 
Princesa y la asedia con sus hala-
gos, lo cual no escapa a la mira-
da de la Condesa Laccoix. Esta 
trama un complot para perder a 
Elena y la hace aparecer culpable 
a los ojos del marido. Este se ven-
ga quitándole a la niña. 
L a princesa desesperada, ofendi-
da sola en la vida, empujada hacia 
el vicio, escribe a Wilson una so-
la palabra: V E N G A . 
Elena y Jaques viven juntos. 
Los encontramos en Montecarlo, 
donde Wilson impulsado por la pa-
sión del juego se ha transforma-
do en un hombre brutal y exige 
constantemente dinero y alhajas a 
la princesa, y la somete a las más 
crueles vejaciones. Al fin firma 
un contrato de 50.000 francos por 
el que se obliga a que la Princesa 
trabaje en Folies Bergere. E l la se 
resiste y logra huir, pero es per-
sepruida tenazmente... 
Wilson y el Empresario hacen 
ver al Principe que Elena trata de 
robar la niña y como éste la sor-
prende en momentos que va a ver 
a su hija y a llevarle una modes-
i l S ñ l 
F R A N C I S C A B E R T I N I , protagonista de la película 
S A N G R E A Z U L , que se e s t r e n a r á en Payret el Viernes. 
\a. cruz con una cadenita, cree lo 
que le han dicho y la arroja de 
nuevo en las garras de los dos in-
fames. . . ella entonces ¡firma el 
contrato!... 
L a noche del debut se anuncia 
con gran reclamo. L a gran socie-
dad se agloniera ávida de ver a la 
orgullosa princesa convei'tida en 
artista de v a r i e t t é s . . . y Elena se 
pi-esenta como atontada bajo el 
peso de su negro infortunio... 
Después en pleno espectáculo, 
después de un baile lujuriante se 
hunde en el pecho una rica daga. 
Elena no ha muerto. E l prínci-
pe, la hace conducir a su casa. A l 
principio no se hablan, pero des-
pués el marido perdona por que 
así lo ha querido la niña y por 
otra parte. 
l i a ! . . . ¡Elena es tan 
* * * 
E L P U B L I C O D E LA HABANA 
NO D E B E P E R D E R LA OPOR. 
T U N I D A D D E V E R ESTA GRAN. 
DIOSA P E L I C U L A , QUE SE ES. 
T R E N A R A E N LA 2a. TANDA 
D E L V I E R N E S lo. DE ENERO. 
" F R E G O L I N I " ^ HARA NU& 
VOS NUMEROS DE SU GRAN 
R E P E R T O R I O . "FREGOLINT 
E N T U S I A S M A A L PUBLICO EN 
SUS IMITACIONES. 
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P A Y R E T — L a temporada de Cine 
y Varietés en el teatro de Payret 
continúa su marcha triunfal. Fregoli-
ni el más genial de los transformistas 
de esta época viene causando la admi-
ración del público con sus inverosími-
les trabajos de transformación, eje-
cutados con tal limpieza, que bien puc-
ie asegurarse que jamás le ha supe-
rado artista alguno. Esto unido a la 
constante variedad que da a su pro-
grama y el lujo con que se presenta, 
hacen que Fregolini sea el número 
predilecto de la concurrencia. Las fun-
ciones de Payret se completan con la 
Exhibición de las más escogidas pelí-
culas del inagotable repertorio de 
Santos y Artigas. E l sistema intro-
ducido por la Empresa de dividir el 
Espectáculo en tandas a base de 20 
centavos luneta con entrada, ha me-
recido unánime aceptación del públi-
co. 
Para mañana se anuncia la celebra-
ción de matinée, en la que tomará 
parte Fregolini en varias de sus crea-
ciones cómicas y el resto del progra-
ma se cubre con películas de la serie 
jocosa también. 
E n función nocturna tendrá lugar 
el estreno de "Sangre azul," la mag-
ua creación cinematográfica proce-
lente de los famosos talleres de la ca-
sa Celio Fi lm do Roma. Omitimos 
ihora hacer indicación alguna acerca 
le esta joya cinematográfica para que 
Ü público juzgue con toda imparcia-
lidad. Nos bastará decir que difí-
íilmente se han reunido es una pelí-
;ula más méritos de los que encieri'a 
5sta sublime producción de la Celio, 
üá interpretación de la protagonista 
;orre a cargo de la distinguida y ele-
fante actriz señorita Francisca Ber-
tini, la primera de las actrices italia-
nas, ventajosamente conocida de nues-
tro público por sus felices creaciones 
en tantas otras obras. Fregolini de-
leitará nuevamente al público con sus 
maravillosos trabajos, que son acogi-
dos siempre con generales aplausos y 
no es para menos. 
A juzgar por el pedido de locali-
dades que había en la Contaduría del 
teatro, no es aventurado predecir un 
lleno para esta noche en Payret. 
Muy pronto: estreno de " L a Her-
mosa Camila," sublime obra de la ca^ 
sa Pathé Freres de éxito asegurado. 
Para el próximo lunes nos anuncian 
Santos y Artigas el debut de nuevos 
números de varietés interesantísimos 
ei sus respectivos trabajos. 
P O L I T E A M A . —Hoy se celebrará 
la 55 función de la temporada con un 
interesante programa. 
Mañana, primero de año, gran ma-
tinée. 
Por la noche escogida funciós. 
MARTI.—Esta noche, en la secun-
da tanda, se estrenará la revista ti-
tulada "1914." 
L a obra ha sido escrita por los se-
ñores Elizondo y Capella; y se han 
encargado de ponerla en solfa los 
maestros Moisés Simons y Daniel 
Ortíz. 
Nuestro deseo es que la revista 
guste y que guste mucho. A l teatro 
Martí le hace falta encontrar una 
obra de fuerza, porque las que vie-
ne poniendo en escena tienen todas 
las de la ley para hacer que el pú-
blico se quede en casa. Nosotros, que 
sentimos grandes simpatías por este 
coliseo, sentiremos mucho más aun 
que el público lo abandone. 
i s mu i u L A I E R R A y ' L 
El viernes Io de Enero-Estreno enCulia 
L A V I L L A M I S T E R I O S A 
pel ículas de interesant ís imo argumento policial, en la que el públ ico 
tendrá ocasión de admirar la gran audacia y sin igual va lent ía del 
protagonista de esta cinta. 
Algunos t í tu los de sus cuadros: 
E l banquero Vengar rehusa a Raú l Bardy la mano de su h i ja L i -
dia. Señor Comisario: por el amor de Dios, venga inmediatamente-
mi h i ja raptada esta noche. L a s pesquisas en cana del banquero Ven-
dar. Ponga un legajo de falsos billetes de Banco en la arquilla. E l de-
tective Vera . V e r a contrata a un criado. Dos horas más tarde. V e r a 
ha consultado en vano el á lbum que contiene las biografías de los ban-
didos. V e r a hace un interesante descubrimiento en su cuarto de dor-
mir. ¡A] fin l ibre! E l revólver cargado de éter, 
c. 5454 2-31 
Y los síntomas son mortales. 
Bien es verdad que con obras co-
mo " L a isla de los placeres" no 
hay temporada posible, aunque los 
programas hablen de éxitos extraor-
dinarios,, que sólo tienen de extraor-
dinario la candidez de los que pre-
tenden hacer creer a los espectadores 
en éxitos que no existen. 
Pretender engañar al público es 
labor difícil. 
Y además de difícil, suicida. 
L A T E M P O R A D A D E O P E R A . — 
Nuestro compañero el señor Tomás 
Juliá ha salido ayer en el vapor del 
correo americano vía Cayo Hueso pa-
ra Nuew Orlenas, donde en represen-
tación de la empresa hará los arreglos 
necesarios para la transportación de 
la compañía de Migel Sigaldi a ésta. 
E l abono para el público en general 
se abrirá el sábado 2 y se cerrará tres 
días antes del debut de la compañía; 
debido al gran número de pedidos que 
se reciben de abonados de anteriores 
temporadas es conveniente que "os 
que desean abonarse se dirijan a la 
contaduría para reservar sus localida-
des. Palcos de platea no hay dispo-
nibles ya, se han abonado todos. 
POR L O S C I N E S 
C I N E G A L A T H E A . — Un progra-
ma completamente regio es el de esta 
noche en el Cine Carden de Prado y 
San José que está triunfando diaria-
mente con las selectas películas de 
Santos y Artigas. 
Hoy figuran en programa un estre-
no de gran atracción por las grandes 
escenas de arte que el público admira 
esta noche. Se titula " L a Venganza 
de Armanda," que se proyecta en se-
gunda tanda. Prepai-ándose para 'a 
primera y tercera " L a Revancha" que 
fué estrenada anoche. 
Para mañana viernes día de moda 
está señalado " L a Falta del Duque 
Favio." 
C I N E L A R A . — L a r a en su función 
de hoy estrenará la película que con 
tanta impaciencia espera el público 
titulada " E l Valor recompensado," L a 
otra película que completa el progra-
mares de muy fuertes sensaciones, se 
nombra "Un misterio." 
Anunciando para mañana la prime-
ra exhibición de " L a Villa misteriosa" 
C I N E PRADO. —Prado obtendrá 
esta noche un nuevo triunfo con el 
estreno del melodrama de intenso ar-
gumento. " E l Testamento Falso" edi-
tada con una maestría insuperable. 
Ocupa en el programa la primera y 
tercera tanda que ha de verse concu-
rridísima. Y completa el programa la 
emocionante cinta italiana "Tormen-
ta de Odio." 
Para mañana día de Moda está ya 
señalado el estreno " E l Rey Fantas-
ma" artísticamente iluminada y de 
manufactura Pathé. 
C I N E I N G L A T E R R A . —Inglatera 
sigue de triunfo en triunfo con las pe-
lículas del repertorio de los empresa-
rios cubanos Santos y Artigas, que 
son los mejores importadores de pe-
lículas de la Habana. 
Estreno, " E l terror de un padre," 
película grandiosa por su argumen-
to por sus realísimas escenas, acom-
pañándola " E l Secreto del loco," que 
fué el estreno de anoche. 
Para mañana " L a Vila misteriosa," 
de sensacionales efectos. 
MAXIM.—No era día de moda ano-
che ni tampoco había sido anuncia-
do con gran interés el estreno de la 
cinta " L a Mancha" que se repite hoy 
en segunda tanda y sin embargo no 
se cabía anoche en este teatro. 
Y como me decía el canciller Von 
Alemany, muy ducho en esto de tea-
tros, "no solo a Maxim se viene a 
admirar nuestras primeras e incom-
parables cintas de verdadero arte si-
no que la orquesta que dirige la se-
ñora Rubio toca selectísimos trozos 
de música de lo mejor de su extenso 
repertorio, ve usted eso que está^to-
cando, es "Cavallería Rusticana.' ^ 
Y luego nos dejó oír la Canción 
húngara de "'Alma de Dios" que fue 
parodiada a media voz por un gran 
número de los espectadores. 
Allá en el departamento de "Pre-
ferencia," un grupo de señoras ha-
blaban de las pasadas Navidades, 
mientras que otras a nuestro lado 
discernían acerca de modas, viajes, 
bodas y otras cosas. . . muy propias 
en señoras, cuando éstas se reúnen. 
De pronto un cliché lumínico nos 
presentó el siguiente letrero, "Fun-
ción para el Jueves: l a . y ña. Tanda, 
Estreno en Cuba, L a Bastarda, en 
cuatro actos de la casa Aguila de 
Milano, y en 2a. Florencia e Intriga 
de Amor. . , «• m 
Propiedad exclusiva de la Inter-
nacional Cinematográfica." 
Pronto "Margot." 
m i S Ñ f l i \ S r 
l l n i c o l e g i t i m o p u r o d e u v a 
PRADO Y S A N J O S E 
E L C I N E D E MODA 
E S T R E N O S D I A R I O S de las me-
jores películas que se reciben. 
R e c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
Recaudación ferrocarrilera 
Ferrocarriles Unidos 
Recaudó esta Empresa en la se-
mana que terminó el 27 del actual, 
la cantidad de £27,089 contra £34,933 
el pasado año, en el mismo período, 
resultando en contra de la primera 
una disminución de £7,844. 
E l total de lo recaudado durante las 
25 semanas y cinco días del actual 
año económico asciende a £510,436 
contra £548,878 en igual período del 
año pasado, resultando en contra de 
éste una disminución de £38,442. 
Nota.—En la anterior reseña no se 
incluyen los productos de los alma-
cenes de Regla ni los trenes entre 





Se declararon en huelga unos qui-
nientos trabajadoi'es de campo con 
el fin de obtener aumentos en los jor-
nales, los que se dedican al corte de 
caña. 
E l Gremio de Agricultores, que es 
la Asociación que dirige el movimien-
to, hace esfuerzos para generalizar-
lo en todos los órdenes agrícolas, pe-
ro son grandes los obstáculos y ma-
yores los inconvenientes provenien-
tes de la dfícil situación económica 
que atraviesa la República, pai-a que 
pueda esperarse mejora alguna en fa-
vor de los protestantes. 
M A G U B A L . 
B A U T I Z O 
E l día 26 del corriente recibió las 
regeneradoras aguas del bautismo, 
en la iglesia del Santo Cristo, el 
precioso niño Celestino Lorenzo Eva-
risto, hijo de nuestros apreciables 
amigos la distinguida señora Asun-
ción Escobar y Torres y el señor Ce-
lestino Sust y Gelpí, siendo apadri-
nado por la agraciada dama señora 
María Sust de Roig y el correcto jo-
ven señor Manuel Escobar, tíos del 
neófito, a quien deseamos toda clase 
de dichas en su paso por el mundo. 
E L T 
NO TENGA CANAS. 
Ud. tiene que estar canoso cuando sa 
edad no lo justifica. Nadie admira la 
calvicie, ni en hombres ni en uiujeres. 
Las canas no son elegantes—Ud. puede 
conservar su pelo en su estado natural, 
usando la Preparación de Hay para la 
SaJudDel 
Cabello 
Esta preparación devuelve el colof 
natural al pelo desteñido y canoso. 
Evita la calvicie, proporciona un desa-
rrollo abundante de cabello hermoso. Por 
•u propio bienestar, y por el de las personas 
queridas, use esta preparación. 
Su proveedor vende este producto» 
Compre una botella hoy. _ j 
Recomiendan y venden: 
J . Sarrá e Hijos. 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
30 Diciembre 1914. 
Observaciones a las 8 a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros : 
Pinar, 760.68; Habana, 761,40; Ma-
tanzas, 762.30; Isabela, 762.01; San-
ta Clara, 762.59; Santiago, 763.42. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 22'4, máxima 
29'9, mínima 22'0. 
Habana, del momento 24'0, máxi-
ma 27'4, mínima 22'8. 
Matanzas, del momento 22'9, má-
xima 31*4, mínima 21*9. 
Isabela, del momento 23'0, máxi-
ma 29'5, mínima 22*5. 
Santa Clara, del momento 22'5, 
máxima 29'0, mínima 21'5. 
Santiago, del momento 25'0, máxi-
ma 29'0, mínima 24'0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros po rsegundo: 
Pinar, SW. flojo.—Habana, E . 4.5. 
Matanzas, S E . flojo.—Isabela, S E . 
id.—Santa Clara,, S S E . id.—Santia-
go, N. id. 
Lluvia: Pinar, 32.0 m|m. 
Estado del cielo: 
Pinar, Habana y Hatanzas, cubier-
to; Isabela y Santiago, despejado. 
Santa Clara, parte cubierto. 
Ayer llovió en Caimito, Santiago 
de las Vegas, Paso Real, Consolación 
do} Sur, Puerta de Golpe, Artemi-
sa, L a Fe, Guane, Sábalo, San Juan 
y Martínez, San Luis y Coloma. 
NOTA:—Tendremos descenso en la 
temperatura, continuando el tiempo 
en las condiciones propias del in-
C A N A S 
Desaparecen éstas asando «1 ^ * 
tituibla R E J U V E N O L , ulto* 
í ión. No mancha, pues se usa 
pusmaa manos, como cualquier 1 
brillantina. Unicamente ^ ataca ^ 
cabellos blancos, devolviéndoles 
color natural e igual que » J0̂  ^ 
que no estén canoeos. -No ^ j g ^ 
es una loción que devu^ve a 
Ibellos su color natural, hayan 
rubios, castaños o. « ^ f ' S V 
pueda conocerse jamas que <» 
Uñidos. Para prospectos e ^ ^ 
diríjanse al concesionario V™* ^ 
pública de Cuba, señor £>. w 
Apartado 35, Matanzas. ^ . 
• Depósitos en la Habana. Sa^ vf. 
'Johnson; en Cienfuegos, s e n ^ ^ 
illar y Compañía; en Sagua •<* ^ 
señor Conrado Martínez, e" * ^ e» 
lio, señor doctor J o 5 6 ^ ^ FederiC 
Santiago d« Cuba, doctor 
Grimany. Mestre_y Espinosa. 
' P A R A H A C f e r t 
D I N E R O 
<dta68 ^ 
L o primero que »c nece , 
ner salud. Estómago ^ ^ 
n&s ae necesita para ^ 
ü n cucharada todas l*8 
boa de Magnesia Sarrá 6 ^ 
ro d i . bueno y t M ^ i 
U dinero r—Frasco P«v 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
Ingenieros y Fabricantes de' Puentes y Estructuras de Acero Laminado: especialidad en la fabricación de casas pa 
Entrega rápida de nuestros talleres en la Ha-
bana, movidos por fuerza e léc tr ica y de 1600 to-
neladas mensuates de capacidad. I I 
Fabrloantea de Tornillos, Tuercas, Ar« ^|of 
ilidad }UPer 
eisoaa e a aiea ce ca acioaa. u Rsmaohes de todas clases de os — ^ ^ 
Entrega inmedia ta de Vigas , C a n a i e s , P l a n c h a s , A n g u l a r e s , B a r r a s y B a r r a s ^ o r r ^ ^¿gie* 
todos los t a m a ñ o s y c l a s e s , de nues tras ex i s tenc ias de 6 .000 toneladas de acero 
PIDAN NUESTROS CATALOGOS Y LISTAS MENSUALES DE EXISTENCIAS Y PRECISS 
Admlnlstraclíui, Depártamente Técnico y Departamento de Ventas: E m p e d r a d o , 1 7 . H a b a n a . A p a r t » V 
para 
D I C I E M B R E 3 1 O E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A S I E T E 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
CnstOTia.es un substituto inofensivo del EUxir Pai«e£rórico 
teruve L ^ í í f e n*n«ttn11a otl,a substancia na r có t i c a . 
^ r ( k o V n y lquiVa la Fiel>r6- Otira la Diarrea y 
el Cobco \ < ntoso. A h v m los Dolores de la Dent ic ión v cura la 
Constipación Regulariza el E s t ó m a g o y los i X i i n o s ^ 0 * 
duce un sueño natura l y saludable. Es l a Panacea de los 
Niños y el Amigo de las Madres. Jfañacea Ue los 
• "purante muchos años he recetado su Cas-
tór¡a en mi práctica, con gran satisfacción 
_.ra ttú y beneficio para mis pacientes." 
' Dr. E. Down, Filadelfia (Pa.) 
Puedo recomendar de corazón al público sa 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor. Dr. J. E. Waggonee, Chicago (Illa ) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THE CENTAUB COMPANY. NÜEVA YORK. E. U. A. 
SIEMPRE 
DESAPARECE U TOS 
m?. de rm\m 
LA CAJA 
T Í L L J I S P E C 
Pídanse en las farmacias 
del mismo 
que calman el 
al instante, por 
fuerte que ae» 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A e I E R V E S G E N T E 
WíECIOSO REMEDIO E N LAS E N FERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde hace 
más de treinta años. Mulares de en fermos, curados responden de sus 
buenas propiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
3386 l-Aff. 
flr\le5 J.coriver e5 AperTtivó^ n 
íes J , c o m c r - T Ó N i c o - D i C E S T i v o 
Umcô  importadora = López y Campeulo 
S f 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E L 
D E I A " M A D E I H N E " 
SIGUE E L TEMOR POR L A "DORA T H E Y B E L L " . E L " L I M O N " CHO-
CO CON U N B E R G A N T I N , R E S U L T A N D O AMBOS CON A V E R I A S . 
LLEGO E L " M E T A P A N " . E P I D E M I A S E N N U E V A YORK. REEM-
BARQUE D E L A F A M I L I A H U NGARA. U N LOCO QUE NO LO ES. 
L A ESPOSA DEL MINISTRO A M E R I C A N O . ACUERDOS D E L A 
J U N T A DE PUERTOS. 
SE CONFIRMA E L N A U F R A G I O 
Según noticias recibidas por el con 
signatario señor J. Acosta, se ha 
confirmado el naufragio de la goleta 
americana "Madeleine" en su viaje 
de la Habana a Gulport, en lastre, 
según publicamos ayer, sabiéndose 
además que se ha salvado el capi tán 
Mr . A , J . Follet y su esposa y dos h i -
jos que iban también en dicha gole-
ta. _ 
Sigue también creyéndose cada vez 
m á s que sea cierto el naufragio de la 
goleta americana "Dorathey Bell" , 
cuya tardanza en llegar a la Habana 
viene hace días inspirando serios te-
mores. 
E L " L I M O N " CHOCC/ CON U N BER 
G A N T I N . 
Han llegado a este puerto noticias 
de haber ocurrido el día 29 una fuer-
te colisión en el mar, a la altura de 
Peaked K i l l , en Cap Cot, entre el 
vapor americano "L imón" que salió 
el día 22 de la Habana para Boston, 
con el be rgan t ín americano de 5 pa-
los "Dorathey Palmer" que iba en 
lastre rumbo al Sur. 
Ambos buques tuvieron aver ías pe-
ro de m á s importancia el bergan t ín 
que perdió el palo trinquete a cau-
sa del choque. 
El " L i m ó n " después del accidente, 
lisvó remolcado hasta Boston a! "Do-
rathey Palmer", donde ambos serán 
reparados. 
E L " M E T A P A N " 
De Nueva York, según anunciamos 
liegó ayer tarde el vapor americano 
" M e t a p á n " que trajo carga general, 
seis pasajeros para ía Habana y otros 
tantos en t r áns i to para Puerto L i -
món. 
En este vapor llegó el atache m i -
l i ta r de la Legación del Ecuador en 
Pa r í s señor Leonardo de Luna, que 
viene ahora de aquella capital, ha-
biéndonos informado que la situación 
de P a r í s es /actualmente bastante 
normal, reservándose otras manifes-
taciones sobre el estado de la gue-
rra. 
E L " M A N U E L C A L V O " 
Este vapor español de este nombre 
llegó ayer a Puerto Méjico, de dond»? 
sigue para la Habana, habiendo su-
frido alguna demora, por mal tiem-
po. 
E P I D E M I A S E N N U E V A Y O R K 
Según la patente sanitaria del vâ -
por " A n t i l l a " llegado ayer de Nueva 
York, han ocurrido ú l t imamente en 
aquella ciudad 642 casos de difteria 
con 54 defunciones; 419 casos de sa-
rampión con 8 fallecimientos, 81 de 
t'fus con 9 defunciones y 20 casos de 
escarlatina con dos mortales. 
NO ESTA LOCO 
El pasajei-o del "Saratoga" joven 
J. Valledor, que viene repatriado pes 
t i ldársele de loco en los Estados Un i -
dos, ha resultado estar en pleno do-
minio de sus facultades mentales, 
por lo que fué dejado en libertad 
L A F A M I L I A H U N G A R A REEM-
BARCADA. 
Para hoy se ha acordado reembar-
car a la familia húngara que llegó 
hace tres días de Cayo Hueso, for-
mada por Pedro Marino, su esposa y 
8 hijo;;. 
E L "MASCOTTE" 
En lugar de hacerlo anoche, hoy 
por la mañana l legará de Cayo Hue-
so el vapor "Mascotte", por retraso 
de' tren de Nueva York, con 35 pasa-
joros. 
L A ESPOSA DEL MINISTRO A M E -
RICANO. 
En este vapor es esperada la es-
posa del Ministro de los Estados Uni -
dos en Cuba Mr . González. 
L A J U N T A DE PUERTOS 
He aquí los acuerdos tomados por 
la Junta de Puertos en su sesión de 
ayer:1 
Se dió cuenta con un escrito del se-
ñor Secretario de la Presidencia co-
municando que el señor Presidente de 
la República ha señalado -la hora de 
las dos p. m. para recibir en Palacio 
a la Junta de Puertos el día l o . de 
Enero de 1915. como festividad de 
Año Nuevo. 
F u é aprobado el informe del Le-
trado Asesor recaído en el expedien-
te de la señori ta Concepción Roig, so 
bre concesión de un muelle y terra-
plén del l i toral de Regla. 
F u é aprobado el informe del Inge-
niero Inspector General remitido con 
el expediente sobre solicitud de la 
Compañía del Ferrocarril de la Costa 
Norte de- Cuba, para construir un 
muelle en Punta Pastelillo, acordán-
dose pasarlo para igual t r á m i t e al 
vocal señor Portuondo. 
Se dió cuenta con los siguientes ex 
podientes, que pasaron a informe de] 
Letrado Asesor. 
Sobre solicitud del señor Salvador 
Arxer , para construir un muelle en 
ia ensenada de Barrero, puerto de la 
Habana; otro del señor Nicolás Ca-
sas, para construir una casa de made-
ra en l i toral del puerto de Santia-
go de Cuba; otro del señor Joaquín 
Gutiérrez, sobre autorización para le-
galizar la existencia de una caseta 
en el l i toral del Puerto de Santiago 
de Cuba; otro del señor Andrés Ló-
pez, para construir una casa de ma-
dera en el mismo puerto; otro del se-
ñor Manuel Nieto, para construir un 
muelle de madera en Torronteritas, 
Puerto de Bañes ; otro del señor Sa-
tui-io Ortega, para legalizar la exis-
tencia de una casa construida en la 
zona mar í t ima del puerto de Santiago 
de Cuba. 
El central "Fidencla" 
(Por t e légra fo) . 
Placetas, Dcbre. 30. 
A las 9-30 p . m . 
Hoy empezó su molienda el central 
"Fidencia" propiedad del rico hacen-
dado don Domingo León. Las gran-
des mejoras introducidas en la casa 
de calderas y en extensión en los 
campos de caña, prometen una zafra 
de cien m i l sacos de trece arrobas. 
CORRESPONSAL. 
D e l a S e c r e t a 
SOSPECHA DE U N VECINO 
Ramón Otero, de España , vecino 
de Agui la 337, denunció en la Secreta 
que ayer notó la desaparición de 
prendas y dinero por valor de 136 
pesos. 
Sospecha de Bernardo Periago, de 
Aguila 370. 
ENTREGO U N A CARTA 
Andrea Terry Lugo, de Concordia 
178, hizo entrega en la Secreta de 
una carta relacionada con una denun-
cia de hace días . 
COBRO SIN ESTAR 
AUTORIZADO 
José Navarrete, dueño de la hoja-
la te r ía de Merced 101, denunció a la 
Secreta que su agente en Camajua-
ní, señor E. Castaño, cobró 60 pesos 
en su nombre sin estar autorizado 
para hacerlo. 
N U E V A DIRECTIVA 
Anoche se reunió en el "Centro 
Asturiano" la junta general de este 
club con el objeto de verificar las 
elecciones reglamentarias. 
Pres idió el vicepresidente señor 
Braulio Pando, actuando de Secre-
tario el que lo es del club activo y 
entusiasta señor Constantino Quesa-
da. 
Solo se presentó la siguiente can-
didatura, que fué aprobada por una-
nimidad. 
Presidente, Manuel Suárez Gar-
cía. 
Vicepresidente, Narciso González 
Rivero. 
Secretario, Constantino Quesada. 
Vicesecretario, Eduardo González. 
Tesorero, Manuel Uerandi. 
Vicetesorero, Manuel Junco. 
Vocales: Amalio Machín, José Ra-
món González, Fernando Vega, Cán-
dido Redondo, Eugenio González, 
Jorge Medie, Luis Valle, Ramón 
González Quesada, Manuel Diez, A u -
relio Fernánde •, Miguel Rósete , Jo-
sé Rivera Alvarez, Antonio Gonzá-
lez, Francisco Fernández , Víctor 
Mart ínez, José Morán, José Huerta, 
Francisco González, Fernando Que-
sada, Antonio García Loredo. 
Felicitamos cordialmente a los se-
ñores electos, deseando que conti-
núen con acierto las gestiones al 
frente del popular Club Covadonga. 
De Santiago de Cuba 
E L PREMIO MAYOR DE L A LOTE-
RIA.—OPERACION CESAREA.— 
ARROLLADO POR U N T R E N , 
— A N I M A C I O N PARA L A S FIES-
TAS DE AÑO NUEVO. 
(Por t e légra fo) . 
Dcbre. 30. 
E l premio mayor de la Loter ía Na-
cional, en el sorteo de hoy, ha corres-
pondido a esta ciudad, vendido por 
la colecturía del señor Meléndez y 
distribuido entre personas pobres. 
En el hospital provincial se ha rea-
lizado, con feliz éxito en la persona 
de doña Catalina Bolívar, la terrible 
operación cesárea, extrayéndose a la 
pociente un infante en perfecto esta-
do de salud, y un fibroma que le hu-
biera complicado peligrosamente el 
parto. Han sido los principales 
héroes de esta admirable operación 
qui rúrg ica los doctones Ortiz Par ladé 
y La Torre. 
E l niño se rá bautizado solemne-
mente en el mismo hospital el próxi-
mo día de Reyes. 
Anoche el tren procedente de la 
Habana arrolló cerca de Boniato a 
una carretilla con su conductor, nom-
brado Porfirio Gut iérrez , quien a con-
secuencia del accidente falleció poco 
después. 
Adviér tese alguna animación con 




El señor Ensebio Yanes, entusiasta 
Presidente de esta importante Aso-
ciación nos invita muy amablemente 
a la conferencia que en los salones de 
la misma pronunciará hoy, por la no-
che, el notable orador y escritor ca-
nario señor Francisco González Díaz. 
Di se r t a rá sobre el problema educa-
cional de Canarias. 
E l acto comenzará a las ocho y me-
dia. Agradecemos la invitación en lo 
mucho que vale. 
Desgraciado acciden 
(Por te légrafo) 
Mayar í , Diciembre 30. 
A consecuencia de una caída del 
caballo, que sufrió al mediodía de 
hoy, acaba de fallecer el doctor Eva-
risto Del Campo. 
Noé. 
A n t í c a l c u l i n a E b r e y 
C U R A L A S E N F E R M E D A D E S D E L 





Los s ín tomas que presentan los enfermos 
del h ígado, r íñones y vejiga son yarips, á 
caber: 
L u m b a g o » D o l o r d e E s p i n a z o , E s -
t r e ñ i m i e n t o , D i a r r e a , R e u m a t i s m o , 
C a t a r r o d e l a V e j i g a , D o l o r d e E s -
p a l d a , M a n c h a s e n e l C u e r p o , D o l o -
l o r e s d e C a b e z a y C o y u n t u r a s , C u -
t i s A m a r i l l e n t o , G r a n o s , O j o s H i n -
c h a d o s , S a q u i l l o s á s u a l r e d e d o r . 
A r e n i l l a , D o l o r a l d e s a g u a r , I r r i t a -
c i ó n * 
Recuerde usted que | á 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
es recomendada por personas curadas y por los médicos que j a han 
usado en su práct ica, pone término á los terribles 
C ó l i c o s H e p á t i c o s y N e f r í t í c o t 
y disuelve el 
A c i d o U r i c o y l a s P i e d r a s e n e l H í g a d o y V e j i g a 
U n l ibro sobre las enfermedades del H í g a d o , Ríñones y; V e j i g a 
le se rá enviado gratis si lo solicita á 
E B R E Y C H E M I C A L W O R K S 
8 2 W e s t B r o a d w a y , N e w Y o r k 
O A M E $ 4 D I H R i e S 
Debido al alto precio do los sala-
rios en los Estados Unidos, deseamos 
la cooperación de personas de otros 
países, que quieran trabajar, en bus 
casas, en la manufactura de nuestras 
novedades art ís t icas. Pagamos $2.40 
por cada docsna. Cualquiera persona 
puede hacer de una a dos docenas 
diarias, trabajando ocho horas. Pre-
vio el recibo de $0-35 centavos para 
cubrir gastos de porte, etc., enviare-
mos muestras e instrucciones deta-
lladas. !Los materiales los suminis-
tramos Ij'orfs de costo. Deseamos 
Agentes en cada población. 
T H E A l í E R I C A K ART CO. 
2 & 4 Stone St.t New York, City. 
978S 19-23-2* Jl. 
L O S D I S P E P T I C O S D E S E S P E R H D 
recobran la esperanza después de probar la eficacia 
del gran remedio para el estómago. 
/ Hasta ahora ha sido difícii curar casos 
de indigestión crónica. Las dietas especiales, 
los alimentos saludables, los remedios convencionales 
dejan con frecuencia de producir alivio y ia víctima se 
desanima y al fin se desespera. 
Pruébese ahora un remedio que opera según un 
nuevo principio fisiológico. No se requiere un cambio 
de alimentos ni una dieta rigurosa, sino que se tome con 
la alimentación ordinaria una cucharada de S t o m a l i x 
disuelto en agua. Con esta medicación podrán continu-
arse las tareas cotidianas t o n el espíritu alegre, pues el 
malestar del estómago comienza á desaparecer en seguida 
y se recupera el buen humor y la lozanía. 
P l l l » í n 5 a l Í l l 5 l SAIZ D E CARLOS' Cura el extrefihniento, 
Jl 111 I j C l t l l l í l ^ pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
dian?. Los enfermos biliosos, la plenitud gás-
trica, /ahidos indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
T I N A , que ea un tónico laxantej suave y eficaz» 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
7. Bafecas y C a . , O i r a p í a 19. Unicos Eepresentantes para (Jyti* 
F O L L E T I N 6 8 
a T E f f i f j f f T l J f l 
POL. 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
k (De venta, a cuarenta centavos, en 
"̂s Modas de Par í s , " librería del 
'enor José AHuda, Be!ascoaín, 32-B). 
condúzcalos directamente a mi ga. 
«nete. 
í ""-Así lo haré . 
rrHaga pasar al número dos. 
Entró una dama. 
...Ajaremos por un momento a San-
"ago Lagardo recibiendo a sus clien-
para hablar do su secretario Pas. 
Cu^ Saunier. 
..^ste, desde la víspera, seguía la 
P'Sta del tapicero Amadeo Duveraay, 
íft0 de ios herederos del conde de 
^-onnerieux, y su amante, la. ííentil 
^ n i a . Pascual, convenientemente 
l a z a d o , tenía todo el aspecto de 
"n criado de casa grande, con traje 
Z dlario- Santiago le había dicho 
^e necesitaba vigi lar al joven tapi-
1'°- La tarde de la víspera había 
¡Tr^o a Amador, reco-esar de su traba-
0 y detenerse a beber unas copas con 
t S u r a d a l UVVJVL Uli<*" J f¡ . Pascual pidió un vaso 
i ^ a d o r n , lo míe constituía para el 
f-Av̂ "' Un consumidor 
^ade0 hablaba con su compañero, y 
rL*?ab'a advertido la presencia del 
Jr^n llegado Aquél escucho atenta-
• aient<í la conversación, enterándose do 
" C 61 l u i e n t e día lo pasar ía Ama. 
. ^ ^ c « n p o con Virginia, y d« 
que aquella noche volverían a reunir, 
se con su amigo en el café-concierto 
de la Alhambra. 
Saunier, no teniendo ya que hacer 
nada allí, salió, después de pagar el 
gasto, y, descendiendo por la calle de 
Belleville y el faubourg- du Temple, 
hasta la' esquina de la calle del Cha-
teau d' Eau, entró en un restaurant, 
donde comió. Luego encaminóse al 
cüfc concierto de la Alhambra, que 
estaba muy concurrido. E l ex-secre-
tario del conde de Thonnorieux buscó 
una mesa. Si el joven tapicero rea-
lizaba sus proyectos, no tardar ía mu. 
cho en llegar con Virginia . Pascual 
púsose a vigi lar la ontrada. No ne-
cesitó aguardar mucho tiempo; Du , 
vernay, en cuyo brazo se apoyaba 
Virginia, a la que reconoció al punto, 
por la descripción que de ella le ha-
bía hecho Lagarde, apareció en la en-
trada, E l joven buscaba una mesa; 
pero todas estaban ocupadas. 
, ¿ Ves ?—decía Virginia .— Hemos 
venido muy tarde. A l lado de la or-
questa todo está ocupado. 
—En esa mesa sólo hay una perso. 
na dijo Amadeo refiriéndose a !a en 
que se encontraba Pascual. 
Cuando el cómplice de Santiago La-
garde vló que se acercaban apresuró . 
Be a ponerse en pie para que pasa-
x x v m 
Perdone usted, señor—dijo V l r . 
gínia a Pascual, tomando asiento a su 
|a(30)__vamos a molestarle. 
__De ningún modo—respondió ga-
lantemente el ex.secretario del conde 
de Thonnerieux.—Le ruego que se 
qued«» 
—Gracias, señor ; es usted muy 
amable, 
Amadeo se sentó al otro lado de 
la joven. 
— ¿ Q u é quieres tomar?—pregunto 
el joven, viendo al mozo junto a ellos, 
—Un bock . . . 
—¡Bien! Trae dos bocks. 
E l camarero se alejó. 
Pascual había dirigido a Virg in ia 
una mirada investigadora, reconcen-
trando su atención en una cadenita 
de brillante metal que pendía de su 
cuello. 
—Ahí l levará sujeta la medalla—se 
dijo Pascual. 
Amadeo Duvernay y su amante dis. 
cutían el sitio a donde habr ían de i r 
de campo al siguiente día, decidiendo, 
al f i n , encaminarse a Chantil ly; pero 
como Amadeo manifestase que le era 
desconocido el terreno, Pascual inter-
vino ofreciéndose a acompañar lo por 
tener él necesidad de i r allí a ven. 
t i lar unos negocios. 
Cuando se despidieron, muy afec-
tuosamente por cierto, c i táronse para 
las seis de la mañana del día siguien. 
te, en la estación del Norte. V i r g i -
nia y Amadeo tomaron el camino de 
las alturas de Belleville, y Pascual se 
hizo conducir en un coche a su habí , 
tación de la calle de la Puebla, donde 
se acostó después de escribir cuatro 
l íneas para Lagarde. Su dueño fué 
breve; a las cuatro de la m a ñ a n a se 
desper tó ; púsose el mismo traje que 
el día anterior y dirigióse a la esta-
ción del Norte, echando al correo, 
durante su camino, la carta que había 
escrito a su cómplice Santiago. Cuan, 
do llegó al lugar de la cita eran las 
cinco y media; un cuarto de hora des-
pués se apeaban de un coche Amadeo 
y su amante. Esta llevaba un traje 
sencillo de campo, pero muy coquetón. 
Pascual tomó tres billetes de segunda, 
y fueron a instalarse en uno los 
coches del tren que estaba próximo a 
part ir . 
Cincuenta minutos m á s tarde, un 
empleado anunció la estación de Orry . 
l a - V i l l e . . . Coye. . . 
—Hemos llegado—dijo Pascual. 
Los dos hombres y la joven deseen, 
dieron, encontrándose en plena selva 
de Chantilly, a igual distancia de dos 
pueblos ocultos por los árboles y que 
los parisienses apenas visi tan: Orry-
la.Vil le y Coye. Dos caminos, a dere-
cha e izquierda, completamente ais. 
lada, conducen a estas dos poblacio-
nes 
Antes de emprender la marcha, in -
dicó Virginia la conveniencia de ente, 
rarse de la hora de salida del último 
tren, y Pascual se apresuró a hacerlo. 
Cuando se reunió de nuevo con los dos 
jóvenes, manifestó que el úl t imo tren 
para Par í s pasaba a las nueve de la 
noche. 
—Tengo una idea—dijo Pascual. 
— ¿ C u á l ? — p r e g u n t ó Virginia , 
—La diré luego, cuando este segu. 
ro de que so puede realizar. 
Acto seguido se pusieron en mar-
cha hacia Orry. Virginia , respiran, 
do el aire puro de la mañana y la» 
balsámicas emanaciones de los bos-
ques, corría como una loca, cortando 
flores, con las que formaba un ramo 
enorme. Amadeo y Pascual la se-
guían. 
En una modesta posada con holno-
res de fonda, que se encuentra a la 
entrada de Orry, se detuvieron. 
La posada ostenta, en un gran car-
telón, colocado en la fachada, su t í tu -
lo de 
L A CITA DE LOS CAZADORES 
Allí almorzaron. 
X X I X 
Antes de que les fueran servidos 
los postres, levantóse Saunier mani-
festando que iba a evacuar el asunto 
que le había llevado all í ; pero regre-
só a los pocos minutos. Amadeo y 
Virginia continuaban sentados a la 
mesa. Durante el almuerzo cuidó 
Saunier de tener siempre llenas las 
copas de sus improvisados amigos; 
los jóvenes amantes empezaban a 
embriagarse, y Pascual lo fingía. E l 
día estaba esléndido; una brisa suave 
aminoraba los efectos de los rayos 
del sol. Se dirigieron a la sedva qus 
por una larga avenida desembocaba 
en un gran estanque junto al cual ha-
bía otros cuatro m á s pequeños, som-
breados por árboles seculares. En el 
horizonte, que servía de fondo a este 
cuadro, dibujábase la elegante silueta 
del castillo de la Reina Blanca, y el 
gran viaducto del ferrocarril del Nor-
te. 
—¡Ah!—exclamó Virg in ia entusias-
mada,—¡esto es maravilloso! No 
podía figurái-melo. 
Pascual había manifestado que se 
llamaba Isidoro. Fueron a una espe-
cie de fonda campestre a encargar 
que les preparasen la comida, y luego 
se encaminaron a las ruinas del casti-
llo de la Reina Blanca. A su regreso 
encontraron la comida dispuesta. Es-
ta fué excelente y los vinos no esca-
searon. Cuando tomaron el café, 
acompañado de algunas copitas de ron 
y de cognac, edan las cuatro de la 
tarde. 
—Amigo Sidoro—balbuceaba Ama-
deo con voz pastosa,—eres una buena 
persona.. .eres buen c á m a r a d a . . .nos 
has procurado el gran d ía , 
—¡Ah! s í . . . s í . . . — aprobaba V i r -
ginia. 
—¡Y esto no ha concluido!—objetó 
Pascual. 
—¡Ah! ¡bah! 
—Ha llegado el momento de expo-
ner m i idea. 
—¡Habla , compadre! Será una idea 
famosa la tuya. 
—Pues bien, propongo que, para 
na aburrimos aquí, aguardando qus 
llegue la noche, atravesemos la selva 
despacio hasta llegar a la estación 
donde subiremos al tren que nos con-
duzca a Pa r í s a las ocho; tomamos un 
carruaje, y para terminar el día de 
campo, nos vamos a casa de m i pr in-
cipal, pues soy el hombre de con-
fianza, el secretario de un señor muy 
rico; allí obsequiaré a ustedes con 
una buena cena rociada con algunas 
botellas de champagne número 1. 
—¡Magníf ico! ¿Dónde es tá esa ca-
sa?—pregun tó Amadeo. 
—En la r ibeia del Marne. 
•—Perfectamente. ¿ Y dónde vamos 
a dormir? 
—En la casa de m i principal; ay 
camas de sobra, y m a ñ a n a regresare-
mos a Pa r í s . 
D c J a g ü e y G r a n c k 
N O T A NECROLOGICA 
E l cable nos ha t ra ído reciente 
mente la infausta nueva del fallecí 
miento ocurrido en t ierra hispana de ¡ 
señor Juan Sordo, vecino que fué d 
és ta por mucho tiempo y en dona 
supo conquistarse generales simpa' 
t í as por la caballerosidad de sus ac-
tos y la nobleza de su alma siempr; 
inclinada al favor y la bondad. 
E l 26 del actual en el pueblo d 
Sobenón (Llanos) a donde había i d i 
con el f i n de recuperar la salud pér-
dida, ent regó su alma al Todopodero-
so el que a su cualidad de buen espo 
so reunía la de excelente amigo y 
prestigioso comerciante. 
Reciba la afligida viuda, doña Jo-
sefa Alvarez y con ella los demá; 
familiares del extinto el testimoni ' 
muy sentido de nuestra leal e inge-
nua condolencia. 
Diciembre 26 de 1914. 
Especial 
R E T R E T A 
Programa del concierto que se ve 
Hñcará en el Malecón m a ñ a , 31 á'-.t 
Diciembre, de 8 a 10 p . m . , y cuyo 
orden de piezas es como sigue: 
lo.—Paso doble " E l Veterano," 
Franco. 
2o.—Obertura ''Benefactor," Heel. 
3o.—Topeka "Intermezzo," Jones. 
4o.—Fantas ía de <cEva", Lehar. 
5o.—Noche sin luna "Vals," Mou* 
llor. 
6o.—Pottpurri "Cantos de Cuba," 
Alvarez. 
7o.—Clipper "Marcha," Heed. 
Habana, 30 de Dcbre. de 1914. 
Juan Iglesiaa. 
L A R I N G I T I S 
V. A S M A 
T O S F E R I N A 
T U f í E R C U L O S I S 
v y o t t - a s 
A F E C C I O N E S 
^ « « v R E S P I R A T O R I A S 
N U T R I R 
E S E N G O R D A R 
Su fa l t a de apeti to acusa mal í 
n u t r i c i ó n . Malta L ú p u l o Sarrú des 
p i e r t a su apeti to dormido y engor 
da seguramente. No alcohólica- ' 
D r o g u e r í a S a r r á y Farna&ciÉjj 
t rc lus ivamente . J 
Bote l la 15 centavos. 1 
,—¡Viva la a legr ía!—exclamó V i r g i -
nia llena de entusiasmo.—AmadeOj 
paga la cuenta. 
—No; yo pagaré—dijo Pascual. 
—De ningún modo—^interrumpió 
Duvernay,—yo la comida, y t ú la ce-
na y el champagne. 
—Me conformo. 
E l tapicero pagó, al f i n , y acto se-
guido se encaminaron, a t r avés de la 
selva, acia la estación. 
Amadeo y Virginia , riendo y can-
tando, iban haciendo eses, marchando 
cada vez con mayor lentitud, tardan-
do m á s de uuna ora en recorrer un;i 
distancia que, en si tuación normad 
hubieran salvado en veinte minutos. 
_Alí llegar, mientras Duvernay ' y 
Virg in ia se dejaban caer en los asien* 
tos de la sala de espera, Pascual di^ 
rigió a Pa r í s el siguiente despaco te^ 
legráfico: 
GARNIER 
Café de la Estación San Lázaro . 
A las ocho, esta noche, aguarda con 
carruaje, estación del Norte. 
Pascual. 
Eran las seis y media de la tarde 
—Santiago, prevenido por la carta 
que le escribí esta m a ñ a n a , e spe ra rá 
en la estación del café de San Láza-
ro—pensaba Pascual;—el tren llega a 
la estación del Norte a las ocho y 
veinte minutos; tiene, por lo tanto, 
tiempo de hacer los preparativos nt* 
cesarios. 
Oyóse el silbido de la locomotora? 
Pascual había tomado tres billetes d^ 
primera clase; reunióse a sus dos 
coínnañeros de expedición y los hizo 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
C U E L L O S A R R O W 
L a m o d a r e c o m i e n d a los c u e l l o s c o m p l e t a m e n t e 
c e r r a d o s a l f r e n t e . E s l o m á s " e l e g a n t e , y e l m á s 
a c e p t a d o e n t r e v i a s p e r s o n a s q u e s a b e n v e s t i r . 
E l < £ P E N H U R S T n y e l < £ S E V E R N , , e s t á n 
h e c h o s d e m o d o q u e c i e r r a n p e r f e c t a m e n t e y 
p e r m a n e c e n s i e m p r e e n e sa f o r m a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S C A M I S E R I A S . 
Cluett, Peabody & C o . , Inc . Fabricantes, Schechter & Zoller, 
Agentes Generales y Distribuidores, para la I s la de C u b a . 
E L T O R N E O A N U A L D E T E N N I S . 
C o n t i n ú a n s e viendo muy favoreci-
dos los "courts" del "Vedado Tennis 
Club" por distinguidos aficionados 
que se disputan el campeonato anual 
ante selecta concurrencia. 
E l pasado domingo día 27 del ac-
tual se jugaron las semifinales de 
los "doubles" saliendo vencedores 
los s e ñ o r e s Fernando Mart ínez Za l -
do y Conde de Jaruco en lucha reñ ida 
con los s e ñ o r e s Ignacio Zayas y Gui -
llermo Vi l la lba , con los "scores" de 
6x2; 6x1; 2x6 y 6x4. 
Se d i s t i n g u i ó notablemente el se-
ñor Fernando M a r t í n e z Zaldo que, 
aunque joven, es y a un m a g n í f i c o 
"tennisman." 
T a m b i é n f u é muy aplaudido por 
su maravi l losa manera de j u g a r el 
s e ñ o r Conde de Jaruco que cada día 
es m á s admirado y considerado en-
tre el grupo de aficionados que s i -
guen el torneo, los que lo congratu-
laron asimismo, por su victoria el 
mai'tes, sobre su fuerte contrincan-
te el s e ñ o r R a m ó n Balsinde, con una 
anotac ión de 6x3 y 6x2. 
* V * 
A u n c o n t i n u a r á el torneo toda esta 
semana, e s p e r á n d o s e que con ese mo-
tivo acudan al "Vedado Tennis Club" 
distinguidas famil ias . 
E l viernes d ía Io. de Enero de 1915 
se j u g a r á la dec i s ión del campeona-
to "doubles" entre los s e ñ o r e s R a -
m ó n Balsinde y Guillermo de Zaldo, 
y los s e ñ o r e s Fernando M a r t í n e z 
Zaldo y Conde de Jaruco. 
E l p r ó x i m o s á b a d o d i s cu t i rán el 
s e ñ o r Ignacio Zayas y el Conde de J a -
ruco, y el domingo 3 de Enero se j u -
g a r á la final del torneo de tennis. 
* * * 
P a r a el viernes tienen pedida me-
sa para la comida buen contingento 
de personas, y e s p é r a s e una gran ve-
lada a la que a s i s t i r á n nuestras m á s 
l indas muchachas. 
Renace nuevamente, como se ve, la 
a n i m a c i ó n en el "Vedado Tennis 
Club", cosa que hace suponer d ía s 
Hiuy agradables para l a a r i s t o c r á t i c a 
Sociedad. 
M . L . de L inares . 
U n a t r o m b a d e 
a g u a a u e g a l a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
dad en reparaciones, f u é la causante 
de algunos accidentes que por suerte 
no resultaron graves . 
Desde la cklzada del Monte frente 
al c a f é " E l Batey" hasta los Cuatro 
Caminos, el agua l l e g ó a tener una 
a l tura de dos metros, la cual penetra-
ba en las casas, en su totalidad esta-
blecimientos, causando serios desper-
fectos en las m e r c a n c í a s . 
E N A T A R E S 
L a calzada» de Cr i s t ina , tramo com-
prendid entre Belascoain a Matadero, 
perteneciente a l barrio de A t a r é s , fu4 
t a m b i é n inundada de modo considera-
ble. 
E n el antiguo paradero de los F e -
rrocarri les del Oeste, lugar sumamen-
te bajo, el agua p e n e t r ó en gran can-
tidad, quedando al l í depoBitada. 
E N E L C E R R O 
Desdo L a Covadonga has ta l a calle 
de San Pablo por l a acera de los no-
nes, calles que rad ican « n el barrio del 
Cerro, el agua l l e g ó a un metro do a l -
tura aproximadamente. 
E n el n ú m e r o 5 de l a calle do San 
Pablo, los d a ñ o s sufridos fueron de 
c o n s i d e r a c i ó n . 
L a azotea de l a oncena e s t a c i ó n do 
po l i c ía se l l e n ó de agua, no o c u m e n -
do desgracia a lguna . 
E N P U H U L O N U E V O 
Algunas calles del barrio de Pueblo 
Nuevo fueron t a m b i é n castigadaa, 
principalmente en l a calzada de la I n -
fanta hasta el c a l l e j ó n do S a n M a r -
t í n . 
A B A N D O N A N S U S H O G A R E S 
L a s innumerables fami l ias que re-
siden en los lugares imindodos se lle-
naron de p á n i c o al ver que la inunda-
ción tomaba gran fuerza, por lo que 
recogiendo los objetos m á s necesorios, 
abandonaron sus hogares . 
E n los portales de la calzada del 
Monte, fuera del radio inundado, se 
agrupaban las fami l ia s . 
Otras famil ias eran transportadas 
en carros y carretones a las residen-
cias de sus parientes o amigos . 
L O S B O M B E R O S 
L o s primeros en l legar a los luga-
res inundados fueron los bomberos del 
C e r r o . 
Acto continuo, con gran actividad, 
digna de elogio, comenzaron a prestar 
auxi l ios . 
Poco d e s p u é s aparecieron sus com-
p a ñ e r o s del cuartel de Corrales , con 
el carro de auxilio n ú m e r o 7, habien-
do ido t a m b i é n el carro del Cerro, 
"Oriol Sa las" . 
E n t r e los jefes y oficiales recorda-
mos a los s e ñ o r e s Montero, A k i a y , 
G o n z á l e z Salas, Massana y A y a l a . 
Con gusto exponemos que a la pe-
r ic ia de estos s e ñ o r e s ayudados efi-
cazmente por sus subalternos, se debe 
que no h a y a habido muchas desgra-
cias que lamentar . 
E n t r e los muchos servicios presta-
dos por los bomberos, recordamos el 
efectuado en Monte y Matadero, con-
sistente en el salvamento llevado a es 
¡ bo del cochero Benigno Pedrales, el 
cual al cruzar guiando un coche, é s t e 
se vo l có , cayendo dentro de una zanja 
que c o n t e n í a mucha agua . 
E s t u v o a punto de perecer ahogado. 
T a m b i é n en In fan ta >y D e s a g ü e , los 
bomberos Eula l io Rivero y Carlos 
Campos, salvaron de una muerte se-
gura al carrero B e n j a m í n D í a z y a las 
m u í a s que t iraban del c a r r o . 
L A P O L I C I A 
L o s capitanes C a m p i ñ a y P l á c i d o 
H e r n á n d e z , los tenientes Loynaz y 
Delgado, los sargentos V i g i l y A l v a -
rez. este ú l t i m o jefe de la S e c c i ó n de 
T r á f i c o , y algunos vigilantes de la 
sexta, octava y oncena estaciones,pres 
taron algunos auxilios, sobresaliendo 
entre ellos el efectuado por l a pol ic ía 
de la oncena e s t a c i ó n en el salvamen-
to de var ias fami l ias que estuvieron a 
punto de ser v í c t i m a s de la inunda-
c ión en el c a l l e j ó n de San Mart in , 
pues sus viviendas que estaban cons-
truidas de madera, se derrumbaron. 
Todas estas famil ias son sumamen-
te pobres, por lo que han quedado en 
la mayor miser ia . 
L O S P U E N T E S 
L o s puentes de A g u a Dulce, M a -
boa y V i l l a r í n se inundaron. 
E n los dos primeros el agua, que 
l l e g ó a una a l tura excesiva, p e n e t r ó 
i en todas las casas que los rodean., 
1 llegando hasta el c a f é " L a P a r r a , " I 
D I C I E M B R E 31 u j . 
G A B I N E T E d e O F T I C A -
O R E I L L Y 116 G S 2 ^ T 
51UD^ Q U Í E R E í k l S T f l L E S Qjje \ 
C O N S E R V E N S Ü V I S T f l r f l C U D f l 
A U N B U E Í T 
Q P Ü C O : 
EM NUESTRO GfláíNETE 
CONTAMOS COM OFTK 
COS DE REPUTflCIDll' 
Y DISPONEMOS DE LOS 
APARATOS MAS 
NOS PARA GflRflMTm 
Z A R UN EXAMEN 
P E R F E C T O * I 
P a r a e l T o c a d o r 
P r e s e r v a la 
Mancura de las 
manos y la ter-
sura de la tez. 
H a c e desapare-
cer la caspa. 
Embellece 
( E n todas las í a r m a c l a s ) 
Coattenf 30% d« mxntre puro 
Inír de HUI para H cabello y la 
irlia. nciero y obscuro, BO o. oro. 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
¡JSJRA C A L L O C 
s i n i g u a l . ^ 
TOPUM 
K A R A N A 
N E U R A L G I A S , D O L O R E S DE 
C A B E Z A , R E U M A T I C O S . 
D E M U E L A S D E I J A D A 
SÜPEKÍ08 A LA FENACETIflA 
Y LA ANTIPERINA. 
K A R A N A 
(F lore s d e O r i e n t e ) 
Tlotíent" es al encanto de toda pcr»ona amanto de uq 
ai orna exótico delicado al par qua rico y duradero 
Otra esencia da Colgate verdaderamente excelente ei 
R O S A RADIANTE» qua rivaliza con la misma 
Naturaleza. Así Como la rosa es la reina de la» flores! 
asf Umhíérx es la R O S A R A D I A N T E de Colgate la 
reina 4a loa perfuiju'j. 
Una de lo» novedad» más recientes da Colgate-^ 
SPILENDOR" tíeoe tambián uaa distinción que cautiva 
á la mojar refinada deseosa de usar en su persona un 
pcrlumo exoepciooaleaente exquisito 
De venta ca todas partes—6 envíesenos |0c en sellos y 
fnwdweiBOS un (rasquiio de muestra de cualquiera do lo 
tres productos indicados. Hágase una comparación cnlrq 
bf extractos Europeos usados hasta ahora y éstos períunjes 
Oflgotc, jr isa hallará que éstos son de calidad igual ó 
auperior, 
Ti«f>crí«cta-e»la " V I O L E T T E D E M A I " dg Colgate 
que «os los ojoa «enedos no podría Ud. notar la diíeren-
cía catre su írogancí» y vsx ramo de violetas 
De reata «ra todas partes, 
Se desea recibir una muestra envíe 10c en sellos á 
Asente* 
*W & Habana 
Colgate y Co . 
que e s t á situado en C r i s t i n a y J e s ú s 
del Monte. 
Al l í vimos a los dependientes con 
el agota has ta l a c intura persiguien-
do a las mesas y si l las que flotaban, 
amenazando desaparecer. 
E s t e e s p e c t á c u l o t a m b i é n lo con-
templamos en otros establecimien-
tos. 
E N " L A E S T R E L L A " 
L o s desperfectos causados por l a 
i n u n d a c i ó n en la f á b r i c a de chocola-
te, dulces y confituras " L a E s t r e l l a , " 
fueron de c o n s i d e r a c i ó n . 
U n r e p ó r t e r nuestro que all í estu-
vo se e n t r e v i s t ó con el encargado de 
dicha casa, s e ñ o r Ricardo U r i b a r r e n , 
e n s e ñ á n d o l e é s t e los d a ñ o s sufridos. 
E n los departamentos de maqui-
nar ia , ca lderer ía , d u l c e r í a , etc., etc., 
l a a l tura del agua p a s ó de un metro. 
L a dependencia estaba sumamen-
te atareada en transportar las mer-
c a n c í a s a los departamentos a que 
no h a b í a llegado el agua. 
A s í y todo, se v e í a n muchos sacos 
de a z ú c a r , cajas de confituras y pa-
quetes de chocolate comnletamente 
mojados, ouedanHo inservibles. 
L a s névd idas fueron valuadas por 
el s e ñ o r U r i b a r r e n en cinco mi l pe-
sos. 
A l a hora que hicimos la informa-
ción no se h a b í a a ú n podido apreciar 
exactamente el va lor de lo perdido. 
Q u i z á s ascendiera a mucho m á s de 
lo consignado. 
L O S H E R I D O S 
Afortunadamente no tenemos que 
lamentar muchas desgracias perso-
naos . 
Solamente una s e ñ o r a y un paisa-
no resultaron gravemente > heridos, 
do? bombeaos leves y un paisano con 
s í n t o m a s de as f ix ia leve por sumer-
s ión . 
Lfl s e ñ o r a herida se nombra M a -
ría Santana F e r n á n d e z , de I s las C a -
naria s. de 53 a ñ o s y vecina de Mon-
te 397. 
Sufr ió una herida contusa e" l a ca-
beza con s í n t o m a s de c o n m o c i ó n ce-
rebral , que se la c a u s ó al caerse en 
el patio de su domicilio on los mo-
mentos en que corr ía para abando-
nar la casa por haber sido é s t a inun-
dada. 
' E l asfixiado leve se nombra V e -
nancio Canacedo, natural de E s p a ñ a , 
de 80 a ñ o s y vecino de Matadero 2. 
Se produjo l a as f ix ia a l caerse en 
una z a n j a en Belascoain y Corrales 
e ingerir cierta cantidad de agua. 
E l otro herido grave se l l ama Do-
mingo G o n z á l e z , de P i n a r del R í o . de 
50 a ñ o s y domiciliado en Be l la V i s -
ta 35. 
S u f r i ó lesiones graves al caerse en 
la calle de San Pablo. 
L o s heridos leves son bomberos y 
se nombran R a m ó n Pedro^ y Carlos 
V a l d é s . E l primero se c a u s ó una con-
tus ión love en l a p iezna izquierda, al 
caerle encima un madero, y el se-
gundo s u f r i ó una c o n t u s i ó n de se-
gundo grado en l a ingle, al spi- a l -
canzarlo por una coz que le t i ró una 
m u í a que trataba de sa lvar en el ca-
li pjón de San M a r t í n . 
Todos los heridos fueron curados 
por el doctor M u ñ i z y el practicante 
Jorge en el tercer Centro de soco-
rros. , J. v i - •< 
U n a ambulancia se e s t a b l e c i ó en 
Montos v E s t é v e z . 
E L A L U M B R A D O P U B L I C O 
Desde los primeros momentos el 
alumbrado púb l i co , que es terrestre, 
quedó s in funcionar. 
E L T R A F I C O 
L o s t r a n v í a s e l é c t r i c o s que trans i -
tan por Monte y V i v e s quedaron pa-
ralizados desde las cuatro y media 
de l a tarde hasta las ocho de l a no-
che. 
A esta hora empezaron a c ircular 
con grandes inconvenientes, pues pa-
r a lograrlo tuvieron necesidad los 
t r a n v í a s que bajaban del Cerro de 
doblar por l a E s q u i n a de T e j a s , to-, 
mando d e s p u é s por C r i s t i n a has ta 
Belascoain, sigttiendo por Monte. 
L o s que s u b í a n por Monte h a c í a n 
el mismo it inerario invertido. 
C A R R O S V O L C A D O S 
Varios carros que r e p a r t í a n mer-
c a n c í a s en los establecimientos s i -
tuados en el barrio del P i l a r , en los 
momentos de l a i n u n d a c i ó n , se vol -
caron en l a referida calzada, per-
d i é n d o s e todas las m e r c a n c í a s que 
c o n d u c í a n . 
T R A N S P O R T E H U M A N O 
Con l a p a r a l i z a c i ó n de los v e h í c u -
los se i n a u g u r ó ayer en esta ciudad 
una nueva manera de conducir pasa-
Como hemos dicho, la calzada del 
Monte, de Matadero a Belascoain, se 
hallaba completamente anegada de 
agua. 
A las ocho de la noche, hora en 
que muchos individuos deseaban pa-
sar por el referido lugar, se encon-
traban con que p a r a hacerlo era in-
dispensable meterse en el agua. 
Algunos, los m á s decididos, o los 
que v e s t í a n ropas de trabajo, pasa-
ron; pero otros, de "punta en blan-
co," no se a t r e v í a n a mojar sus ga-
las. 
Por este motivo muchos de los que 
y a estaban mojados vieron que s i se 
dedicaban a transportar a los que 
por sus pies no lo h a c í a n , les repor-
t a r í a algunas ganancias. 
Uno, m á s atrevido que los otros, 
se br indó a hacer las veces de ve-
h ícu lo , siendo d e s p u é s imitado por 
otros. 
i as í , sin previa i n v i t a c i ó n , s in re- j 
parto de licores y s in a u t o r i z a c i ó n ; 
municipal, se i n a u g u r ó ayer en la 
Habana una nueva "empresa" de con-
d u c c i ó n de pasajeros. 
E l precio, aunque excesivo, no era | 
regateado. Cobraban 20 centavos por 
pasajero. 
Pero como todos los nuevos me-
dios de l o c o m o c i ó n , resultan a l pr in-
cipio deficientes, creemos que l a 
empresa inaugurada ayer t e n d r á que 
para l izar sus viajes h a s t a . . . que ha-
y a otra i n u n d a c i ó n . 
Y de la que hablamos ocurrieron 
algunos incidentes, unas veces a con-
secuencia de caer a l agua el conduc-
tor y el conducido y otras veces por 
parecerles a estos ú l t i m o s muy ctaro 
el pasaje. ^ 
A la t e r m i n a t i ó n de un v iaje el 
conductor le p id ió a un pasajero el 
precio del transporte y é s t e , que era 
un chusco, le e x i g i ó l a tar i fa . 
A l darse cuenta el conductor de l a 
burla, la e m p r e n d i ó a trompadas con 
el pasajero, f o r m á n d o s e el consi-
guiente e s c á n d a l o , hasta que la po-
l ic ía intervino. 
Desde este momento los conducto-
res acordaron por unanimidad co-
brar por ade lantado . . . 
C o n f e r e n c i a s u s p e n d i d a 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
P o r el m a l estado del tiempo se 
s u s p e n d i ó la conferencia del s e ñ o r 
G o n z á l e z D í a z , anunciada p a r a tano-
che, a p l a z á n d o l a para la nochei del 
domingo 3 de E n e r o . 
F á b r i c a de e m b u t i d o s 
c l a u s u r a d a 
E l doctor L ó p e z del V a l l e , Jefe 
l ica l de Sanidad, ha ordenado la c lau-
sura de la f á b r i c a de embutidos ins-
ta lada en l a calle de E s p e r a n z a n ú -
mero 114, de la propiedad del s e ñ o r 
Manuel S á n c h e z , porque en las car-
nes que se destinnaban a la confec-
c ión de los indicados embutidos, se-
g ú n a n á l i s i s efectuado en el Labo-
ratorio Nacional , se ha encontrado 
el bacilo "Piotatiosis" D (Goli co-
m u n c ) , productor de la fiebre tifoi-
dea, asi como t a m b i é n bacterias no-
civas a la salud. 
Se ha dispuesto que l a E s t a c i ó n de 
P o l i c í a correspondiente proceda al 
i-Mnrdiato cumplimiento de la orden 
do clausura. 
I A E S C U E L A V I l l A T E 
E n este plantel de e n s e ñ a n z a de 
las artes que e s t á a cargo de l a So-
ciedad E c o n ó m i c a , y que d ir ige , con 
acierto y competencia el s e ñ o r A u -
relio Melero, acaban de celebrarse 
los e x á m e n e s del presente a ñ o con 
notable lucimiento. 
L o s trabajos de pintura, escul fara 
y c a r p i n t e r í a e s t á n expuestos en la 
casa del Colegio Manrique 55, que 
es visitado diariamente por un con-
derable n ú m e r o de personas. 
L o s alumnos han hecho buenos t r a -
bajos y son dignes de a labanza por 
su a p l i c a c i ó n y asiduidad a las cla-
ses. 
Se t ra ta de un plantel de educa-
ción digno de toda c a n s i d e r a c i ó n , 
pues se e n s e ñ a n en él las bellas ar -
tes. 
L a i n s t i t u c i ó n de V i l l a t e pres ta 
grandes servicios al p a í s . 
Fe l ic i tamos a los alumnos premia-
dos y a l s e ñ o r Melero por e l é x i t o 
alcanzado una vez m á s en su afanosa 
labor. 
Las Personas Delgadas Pue-
den Ganar Carnes y Au-
mentar su Peso 
Toda persona delgada, y a sea hom-
bre o mujer , que desee aumentar £>u 
peso con 10 o 15 l ibras de carnes s ó -
lidas y permanentes, debe tomar una 
pasti l la de Sargol , por algunas se-
manas, con cada una de sus comidas. 
He aqu í un m é t o d o que vale l a pe-
na esperimentar: E n pr imer lugar 
deberá usted pesarse y medir las 
diferentes partes de su cuerpo; des-
p u é s , tome una past i l la de Sargol con 
cada una de sus comidas por espacio 
de dos semanas, a la t e r m i n a c i ó n de 
las cuales se v o l v e r á a pesar y me-
dir y entonces se p o d r á dar cuenta 
de l a diferencia. No t e n d r á usted 
que preguntar a sus amigos y fami -
liares s i le encuentran o no m á s re-
puesto, sino que la balanza o roma-
na le s e r v i r á a usted de g u í a . C u a l -
quier hombre o mujer delgada pue-
de aumentar su peso de 5 a 6 l ibras 
durante los primeros 14 d í a s siguien-
do el m é t o d o que antecede; y no se-
rán carnes flojas que v o l v e r á n a des-
aparecer, sino s ó l i d a s y permanen-
tes. 
Sargol por s í mismo no produce 
carnes, pero al mezclarse en el e s t ó -
mago con las comidas que has ta él 
l legan, convierte las sustancias g r a -
sicntas, sacarinas y f a r i n á c e a s que 
ellas contienen en alimento rico y 
nutritivo para la sangre y c é l u l a s de 
su cuerpo: lo prepara en forma f á -
cil de as imi lar y que la san 
ta prontamente. Todas estaf6 ^ 
c í a s nutrit ivas de las c o m S 
ted l leva ahora a su estóma qUeus'-
fuera de su cuerpo en f o m f l l ? ! ^ 
perdidos, pero Sargol ponSá * ^ 
estos desperdicios en un cotTa n a, 
c ío de tiempo y ayudará a sus f^ ' 
nos digestivos y asimilativos f ^ 1 
traer de las mismas clases 1 e*' 
das que has ta ahora ha estado £ 
tomando el azúcar , la grasa v i • 
dón que ellas contienen para c o S Í 
tirios en l ibras y m á s libras de 
nes solidas y duraderas. * 
Sargol es absolutamente inofenrf 
vo a la salud y agradable de tomT 
por prepararse en forma de tahk 
tas. Hoy d ía lo recomiendan los S" 
dicos y f a r m a c é u t i c o s . 
Se vende en todas las boticas » 
d r o g u e r í a s . ^ 
P A R A L O M B R I C E S 
E N N I Ñ O S Y A D U I T O S 
T O M E N 
Í A B n e s t o C Í 
EL MEJOR REMEDIO 
CONOCIDO EN ELMUNDO 
B . A . F A H N E S T O C K CO. 
P I T T S B U R C M , P A „ E . V. DE M 
N O S E A F L A C O 
S e r de lgado prueba desequifibníj 
en s u v i d a . 
E s t a r grueso prueba satisfaz 
oi6n. 
N o b a s t a comer r a r a engordar o 
no se aa imi la l a coicída* 
U n a c o p i t a de Vino PephtM 
net, v a l e m á s que u n heefteúk jnxi 
los f lacos, pues e s t á predigeridoi 
5? a s i m i l a s i n d i g e s t i ó n . 
S u organ i smo necesita ttn atffilw 
p n r a res tablecer s i apetito. 
N o p i e r d a tiempo, tómelo. 
D r o g a e r t a Sarrá y Fanaacift 
Frasco prueba, SO centavd 
s I N O P E R A C I O C U R A D E L . C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y TODA 
C L A S E D E U L C E R A S Y TUMORES. 
H A B A N A wúiWv 4 9 - - C o n s u l t a s d e 11 a 1 y d « ^ a S 
K s p M l a i p a r a l a a p o b r a a i de • y nsedlA O *• 
T w o P a i r s o f - G l a s s e s in One 
lillllllillMlliirMM™™M™M™M~™M"~nllM r : Are ú c a r c e i j j ^ ^ z ^ ' 
K R Y P T O K S M E J O R A D O S 
Son unas piedras tan perfectas y de buena caHdad que s^rven 
toda d a s e d« trabajos s in que l a v i s ta se fa t igu í - j lo mismo se 
ver cerca que m i r a r a distancia, evitando el uso de dos espejuelos 7 
pérd ida prematura de la vista. . , 
Nuestras piedras t ó r i c a s de campo visual ilimitado e s t é n Bien. 
Ja 
asombro de todas las 
m á s tiempo se usan me je 
mente a cada caso contribuye a l buen resultado de las mismas. 
tanto 
personas que las usan, pues no molestan y , 
l jor se ve; cierto es que el adaptarlas corree 
E l reconocimiento de l a v ista e s t á a cargo de ó p t i c o s graduados 
GKA-
T I S . L a s montaduras son a d a p t á d a s con prec i s ión m a t e m á t i c a y 'a9 * 
nemos en todas clasea jr formas. 
" E L A L M E N B A R E 8 " O b i s p o , 5 4 v e n t r e H a b a n a te|a. y C o m p ^ 5 ^ 
D i A í t í O Í>J¿ L A I v X A Ü í w / i 
V A 
NO SALSA V. DE CASA 
en t iempo de f r í o y h u m e d a d 
sin ponerse 
en la B O C A una 
P a s t i l l a V A L D A 
A N T I S E P T I C A 
L 
PERO TEMA SOBRE T0O0 GRAN CUIDADO 
de no emplear más que las 
P A S T I L L A S V A L D A 
L E G I T I M A S 
que son Ú N I C A M E N T E las que se venden 
en CAJAS con el nombre 
en la tapa. 
© n . - t o d a s l a s f a r xxx a c i a s 
y c L a r o c j x a e a r i a s 
_ J 
S É C p l O N 
M E R C A N T I L 
I F I E S T O S 
(VIENE DE L A PAGINA DOS) 
Hierro y Co. 3 cajas efectos platea-
dos; L. L. Aguirre y Co. 1 caja ar-
mas; Crusellas Hermano y Co. 1 ca-
'.ja aceite 3 barriles de zinc; S. H . 5 
L bultos pintura aceite y sales; A la G. 
32 bultos aceite; S. H . 50 id i d ; A . 
U. y Co. 2 atados arcos 1 caja he-
rramientas; M . y A. 24 bultos aceite 
y aguar rás 128 bultos aceite; No 
marca 2 pianos 1 banqueta; Casano-
va y Co. 7 cajas camas 5 atados col-
echones; F. Hevia 27 bultos camas; A . 
Albisdur 6 planchas. 
-P. Desvernine 1 caja cortinas; 
Martínez Castro y Co. 6 cajas hule 
id perfumería ; L. Mart ínez 2 ca-
;jas medias; M . U . 3 cajas botellas; 
[iflibrter y Fair 78 bultos carros 2 
.huacales coches 1 caja anuncios; A . 
ÍR. Langwith y Co. 2 cajas semillas 
2 Id fentiUsador; C. H . Thral l y Co. 
¡12 bultos accesorios eléctricos; P. 
'.Bouza 4 cajas sillas; Fernández y 
Co. (Casa Grande) 98 cajas i d ; M . 
Johnson 35 huacales botellas; C. S, 
Buy 4 cajas perfumer ía ; Fernández 
y Losada 3 cajas marcos; D. 1 ca-
ja calzado 1 id medias 1 id camisas 
1 rollo papel: "135" 6 fardos jarcia; 
"713" 6 rollos lona; "996" 2 fardos 
id; "490" 1 id i d ; " M y Co." 1 cajas 
efectos para buques; P. G. Mendoza 
6 cajas accesorios eléctricos; Sobri-
nos de Herrera 4 salvavidas 4 atados 
remos; A. M . Jaruquin 1 atados ejes 
1 huacal carros; Hijos de H . Alexan-
der 6 barriles aceite 8 bultos maqui-
naria; "C. E. S. y Co." 20 cajas ac-
cesorios eléctricos; " L . V . y Co." 4 
pajas tableros; D. Rodríguez 9 bul-
tos cuero; J. Pascual Baldwin 8 ca-
jas muebles 18 neveras 4 fardos col-
chones: C. y P. 1 caja ruedas 2 id te-
jidos; M . Carmena y Co. 4 cajas gan-
chos 1 atados cuero 2 cajas tejidos; 
V. 7nbF!la 16 barriles cr is ta ler ía ; V. 
A. L. 3 rajas paletas; R. y R. 37 
bultos cr is ta ler ía ; F. Pérez 2 cajas 
maquinaria 1 caja efectos de dro-
gas; C. Bullo 21 cajas de papel 1 
éj&ia efectos de óptica; W. W. Lawton 
4 cajas muebles; Romillo y Herma-
no 11 huacales muebles: Briol y Co. 
10 bultos lona cuero y botones 19 id 
C R E T 
E s que depende exolusivamento 
<le la actividad oportuna-
Pero para w r actiyo se neces\tí» 
•alud. 
F a r a tener salud es preeiao «sító^ 
mfijjo sano. 
Pata estómago sano lo mej&r eá 
tina cucharada por la m a ñ a n » d é 
Magnesia Sarrá , efervuscent* y M-
. Frasco pequeño 25 centavo». 
D r o g m r í a Sarrá y Farmacists, 
talabartería, ; "J. R." 300 barriles ye-
so; K. Pesant y Co. 125 bultos ma-
quinaria; G. Prats 1 piano; López y 
Sánchez 1 caja sombrillas; D. Pérez 
Barañano 5 barriles cola; D, Rüisán-
chez 28 bultos muebles; C. Torre 1 
huacal linoloun; J. Warner 5 bultos 
ropaf G. Fernández 2 zurrones som-
breros; Coca Cola y Co. 15 tubos 
gas; S. de H . 2 huacales accesorios 
eléctricos; Oscar Alsina 10 huacales 
botellas; Solís Hermano y Co. 2 ca-
jas corsets; T. F. Turul l 7 bultos go-
ma jabón y amilina 135 barriles ce-
niza 25 id formalina; Henry Clay 
and Bock Com. 33 cajas latas 6 ca-
jas hojas; M. N . M . 1 huacal acceso-
rios para botes; J. For tún 2 cajas 
muebles; Conrado Pérez 1 caja bor-
dados; National Cash y Co. 6 cajas 
registradoras; E l Tívoli 2 cajas mal-
ta; H . P. y Co. 1 caja máquinas 2 
ruedas; L . B. 30 cajas pintura; Q. 
García 2 huacales acero; Singer S. 
Machine y Co. 241 bultos máquinas 
de coser 3 cajas accesoi'ios y fonó-
grafo; Ribas y Co. 75 barriles gra-
sa; A . López 6 pianos 1 órgano. 
American Stool y Co. 2 bultos ma-
quinaria 3 id cr is taler ía; A . Ceba-
llos 2 cajas esencias; S. Fernández 
1 caja muestras; " B . B." 36 bultos 
óxido y grafitos 3 id mangueras y 
cintillas; A . López 16 bultos papel 
tejidos aceite y goma; Y. y Co. 2 au-
tomóviles; Harris Bros y Co. 96 bul-
tos efectos de escritorio y muebles; 
Havana Marine R. y Co. 14 cilindros 
oxígeno; A . L i y i y Co. 52 bultos ví-
veres chino; Yon Sancheon 25 id i d ; 
F. Dieckerhoff y Co. 8 bultos drogas 
y sobres 20 atados servilletas; R. 
Supply y Co. 6 bultos fe r re te r ía y 
alambre; H . M . Manning 11 cajas 
llantas; F. G. Robins y Co. 10 bul-
tos discos y grafófonos; "444" 8 
bultos fe r re te r ía y tornillos: Havana 
Eléctr ica R. P. L . y Co. 255 bultos 
materiales; Fábr ica de iHelo 35 id 
id; " B . B . " 1 caja tapetes; O. B. Cin-
tas 78 bultos empaquetadura 30 sa-
cos corchos 4 cajas accesorios eléc-
tricos; "25.500" 1 caja llantas 2 id 
íroma; F. Barros 1 caja camisas 1 
id cachuchas; D. F. Prieto 1 caja cin-
turones 1 id medias 1 id camisas; 
S. E. C. 6 cajas muebles; "P. C." 1 
huacal aparejos 1 id maquinaria; 
"Farmacia y Droguer ía" 1 casco car-
bonato; " N . O. Katos" 59 bultos ca-
sas regadisas; T. Sauter 1 caja es-
tantes 1 id nlatos; Havana Dock 
Company 2 vigas; R. Muñiz 15 ba-
rriles aceite; "Marqués de Pinar del 
Río" 1 caja toi-nillos; Barrera y Co. 
55 bultos botellas cristalería y hoja-
lata 7 id drogas. 
PAPELERIA 
P. Fernández y Co. 50 rollos pa-
pel; Rambla Bpnuza y Co. 2 cajas 
tinta 41 id papel 7 bultos efectos de 
escritorio; National P. T. y Co. 19 id 
id 26 id cartón 668 id papel; Lloredo 
y Co. 5 cajas i d ; R. C. 11 id i d ; P. 
Ruiz y Hermano 4 id id ; Barandia-
ran y Co. 72 atados id 10 cajas es-
taño; Gutiérrez y Co. 3 cajas libros 
1 id efectos de papel; J. López R. 6 
cajas papel 720 atados cartón 32 bul-
tos alambre 27 id efectos de escri-
torio; Solana Hermano y Co. 8 cajas 
papel; "C. C." 25 atados id ; "Diario 
Español" 14 rollos id. 
FERRETERIA 
Pardy y Henderson 1 caja máqui-
nas 1 id aparejos 51 tanques 50 hua-
cales loza para inodoi-os 16 id asien-
tos; J. Aguilera y Co. 2 cajas jugue-
tes 4 bultos pintura 10 id fe r re te r ía 
R . L P . 
L A . S E Ñ O R A 
J u a n a G o n z á l e z y A l v a r e 
Que f a l l e c i ó el día Io de Diciembre de 1 9 1 4 
S u e s p o s a , h i j o s y d e m á s f a m i l i a r e s , s u p l i c a n 
a s u s a m i g o s s e s i r v a n a s i s t i r a l a s h o n r a s , q u e e n 
s u f r a g i o de s u a l m a , s e c e l e b r a r á n e n l a i g l e s i a 
P a r r o q u i a l de J e s ú s d e l M o n t e , e l d í a 4 de E n e r o 
de 1 9 1 5 , a l a s n u e v e de l a m a ñ a n a , p o r c u y o f a v o r 
q u e d a r á n e ternamente a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 3 1 de 1 9 1 4 . 
4-31 
30 id grasa; Aspuru y Co. 362 ba-
rras; Peña y Co." 13 bultos bañado-
ras 78 id accesorios para id hierro y 
lavatorios; J. Basterrechea 35 bul-
tos accesorios eléctricos; "7.700" 36 
bultos calderos 2 id muebles 28 id 
loza 1 caja accesorios; Taboada y 
Rodríguez 1 id id 50 fardos estopa; 
José Alvarez 24 cajas alambre; Ta-
beas y Vi la 6 bultos pasadores aga-
rraderas y rodillos; Casteleiro y V i -
zoso 8 bultos muelles; Cerestiza Ba-
i^añano y Co. 26 bultos válvulas fre-
gaderos basadores y hierro; "110" 12 
bultos fe r re te r ía ; A . Uriar te y Co. 
2 cajas relojes 7 bultos almohadi-
llas. 
B. Lanzagorta y Co. 14 bultos hie-
rro accesorios fraguas barbiquíes 12 
id aceite 180 id pintura; Marina y 
Co. 2 cajas tomillos 1 id planchas 2 
id cadenas 1 id accesorios 1 id unto 
150 id municiones 16 atados molinos 
8 fardos forrajes 1 caja llaves 28 id 
válvulas 27 id pasadores; J. Fe rnán -
dez 100 barriles yeso; " A . P. B . " 170 
bultos pintura; " A . L . K . " 180 id i d ; 
" A . K . K . " 90 id i d ; "E . S. M . " 215 
id i d ; Canosa y Casal 1 caja cepillos 
1 huacal loza; Viuda C. F. Calvo y 
Co. 205 cuñetes herraduras; Gaubeca 
y Co. 584 ángulos 567 tubos; Peña 
y Co. 215 rollos alambre. 
BULTOS QUE NO V I E N E N 
J. Rodríguez y Co. 15 cajas calza-
do; C. S. Bay 2 cajas perfumer ía ; 
Valdes Inclán y Co. 1 fardo tejido; 
F. D. G." 1 caja drogas; Ceballos 
Hermano y Co. 4 cajas tejidos; A n -
gulo y Toraño 1 id i d ; J. Blanco 1 
caja aceite; E. Sa r rá 3 cajas drogas; 
Briol y Co. 1 barr i l hornos; M . John-
son 1 id potasa; R. López v Co. 2 
fardos trenzas; Gaubeca y Com. 567 
tubos; Harris Bros y Co. 1 caja pa-
pel 1 barr i l cr is ta ler ía ; "P. C." i hua-
cal aparejos 1 id maquinaria; Pons 
y Co. 1 bulto adelgazador; Pulido 1 
perro; F. Dieckerhoff y Co. 20 far-
dos servilletas. 
BULTOS E N DISPUTA 
Cuban Trading y Co. 9 fardos sa-
cos; M . Johnson 1 caja drogas. 
P A R A N U E V A GERONA 
W. E. Davies 2 sacos frijoles; Pi -
no F ru t y Co. 12 bultos efectos 39 
id conservas; San Pedro D. y Co. 1 
caja memajes 1 id calzado; Isle of 
Pmes Bank 1 caja libros. 
PARA LOS INDIOS 
San Pedro D. y Co. 6 atados ras-
dnllos. 
Manifiesto 894. Vapor cubano "Ju-
lián Alonso" capi tán García proce-
dente de Key West. 
PESCADO 
F. R. Bengochea 32 barriles pes-
cado 21 cajas huevas; Bengochea y 
Fe rnández 20 id id 35 barriles pes-
cado; José Fernández 35 id id 20 ca-
jas 1 tina huevas. 
VIVERES Y HUEVOS 
Tirso Ezquerro 300 sacos harina; 
Swift y Co. 300 tercios manteca 12 
cajas carne; Canales y Sobrinos 100 
cajas huevos; Armando Armand 300 
id i d ; Armour y Co. 170|3 manteca 
30 barriles carne; B. Fernández Me-
néndez 286 sacos alimento. 
Manifiesto 895. Vapor noruego 
"Hormes" capitán Solberg proceden-
te de Fredrikahald. 
Nestle A . S.( Mi lk y Co. 10.000 ca-
jas leche; American Trading y Co. 
3.569 adoquines. 
Orden 314.600 adoquines. 
Manifiesto 896. Vapor americano 
"Esparta" capi tán Mader proceden-
te de Puerto Limón. 
En lastre y con 61 cajas naranjas 
26.000 racimos p lá tanos en t r áns i -
to. 
Manifiesto 897. Vapor cubano " A n -
t i l l a " cani tán Cornohl procedente de 
Nueva York. 
FERRETERIA. M A Q U I N A R I A Y 
EXPLOSIVOS 
F. Casso 100 cajas dinamita; Gon-
zález y Marina 400 id id 6 id pólvo-
ra; "J. R." 800 barriles 3.800 sacos 
cemento; American Trading y Co. 
2.500 barriles id 600 id yeso; Harris 
Bros y Co. 12 bultos llantas y pin-
tura; Cuban Trading y Co. 79 'barr i -
les nintura; F. Pordisro 150 barriles 
1.600 sacos cemento; F. T. Turul l 300 
carboves ácido 2 tambores é te r ; F. 
C. Unidos 90 bultos carretillas 45 
id cuernos 45 id retrancas 9 id hie-
rro; Fábr ica Nacional de Explosivos 
1 caja bicicleta 20 tambores ácido 18 
fardos pulna; J. Blanco Herrera 680 
atados suelas 480 id cabezales 13 id 
ferros 2 cuñetes clavos 2 id gram-
pas 544 atados arcos; E. Sa r r á 54 
caías nafta: A. Albis tur 58 bultos 
chimenea 6 id planchas; L . L . Agu i -
rre y Co. 61 cajas cartuchos 1 id 
casqulllos; J. Fernández 100 oajaa 
rlinamitn 3 id cápsulas 10 id mechas; 
Orden 1 huacal anuncios; Central 
Toledo 22 bultos maquinariafí R. R. 
Miller 240 pacas heno; F . Browman 
250 ŝ ajas a g u a r r á s . 
Manifiesto 898. Vapor americano 
"Metapan" capi tán Spencer proce-
dente do Nev/ York. 
VIVERES 
Bar raqué Maciá y Co. 100 cajas 
aceite; Alonso Menéndez q Co. 150 
id i d ; A . Ramos 100 id i d ; S. Q. B. 
1.500 sacos arroz; González y Suárez 
974 id i d ; Suriel y Fragnela 351 pa-
cas heno 10 barriles grasa; Amer i -
can Grecery y Co. 3 cajas tapioca 2 
id sopa 3 id cebada 35 id avena 5 id 
ciruelas pasas 5 id grosellas 1 atado 
crema 2 cajas arenques 1.0 cajas ma-
carrones 4 huacales cestos 5 cajas 
galletas 1 id archivos 1 id papel 5 id 
limpiados 1 atado pasta 15 cajas en-
curtidos 1 barr i l azúcar 5 cajas si-
rope 29 id ciruelas 1 id dulces 1 id 
clorato 2 barriles 3 sacos harina. 
M I S C E L A N E A 
Méndez y Gómez 10 cajas vidr io; 
Centro Gallego 1 caja parches 8 id 
drogas; J. Pascual Baldwin 11 ca-
jas m á q u i n a s ; R. Karman 3 huacales 
cúpulas y cuerdas; Alvarez Cornuda 
y Co. 38 cajas relojes; Escalante 
Castillo y Co. 1 caja 6 atados id ; 
Gutiérrez Cano y Co. 3 cajas te j i -
dos; Cobo Basca y Co. 5 id i d ; A l va-
ré Hermano y Co. 6 id i d ; Valdés I n -
clán y Co. 1 caja medias; R. García 
y Co. 3 id i d ; Fuente Presa y Co. 1 
caja cuchillos 10 sacos cola 2 barr i -
les 25 cajas pintura; J. Fernández 
14 cajas machetes 47 id hachas 3 id 
hachuelas 2 id cuchillos 1 id llaves; 
Echemendía y Huguet 3 rollos pa-
pel 7 cajas gabinetes; J. Rodríguez 
y Co. 1 caja cemento 4 huacales bi -
cicletas: Amado Gabriel 1 huacal es-
tantes 10 id camas y palillos; Young 
y Glenn 1 huacal accesorios para au-
tos 4 cajas id 2 huacales ba te r ía ; G. 
Núñez y Co. 23 cajas accesorios pa-
ra lavar 4 cajas barniz 1 id pintura 
1 id pasta; 1 id jabón 1 id anuncios; 
Fábr ica de Hielo 30 cilindros gas; W. 
K. Henderson 1 caja tubos 11 far-
dos llantas; P. Navas y Co. 1 caja 1 
huacal accesorios de motor 2 ca ías id 
nara bicicletas; C. H . Trhal l y Co. 41 
bultos maquinaria; Ford Motor Su-
pply v Co. 8 automóviles 7 cajas ac' 
cosorios i d ; J. González y Co. 5 ata-
dos anuncios 6 cajas material 1 ca-
ja barniz 16 id pintura; A . Espinach 
3 cajas fibras; Migoya y Hermano 5 
cajas pintura; Oscar Alsina 4 id ex-
tractos; Falbareda 10 cajas vidrio. 
i imii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ini i i iui» 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
E L TIEMPO Y L A E T E R N I D A D 
El tiempo—dice el piadosísimo P. 
Doss—es la cosa de más valor, y sin 
embargo no hay nada que m á s se 
malgaste y desprecie, siendo así que 
por medio del tiempo podemos llegar 
a la posesión de Dios, pues el tiem-
po es la vida, y la vida consiste en 
las obras que la llenan y se rán pues-
tas en la balanza de la eternidad y 
decidirán de nuestro destino. 
E l tiempo es el puente tendido en-
tre dos extremos: uno la nada, otro 
la eternidad. 
Vemos pasar los años con la ma-
yor indiferencia, sin detenernos a 
considerar que cada año que pasa de 
nuestra existencia es un año menos 
de vida, un paso m á s avanzado hacia 
nuestras post r imer ías , y con tal ra-
pidez, que ya lo dijo el santo Job: 
"He aquí qüe mis años son cortos, 
corren y pasan velozmente, y voy 
siguiendo una senda por la cual no 
volveré ya j a m á s . " 
Es, pues, v iv i r engañados creer 
que el tiempo vuelve porque a la ma-
ñana sucede la noche, y a una esta-
ción otra, y uno a otro año, con ro-
tación constante, y si pasa no acaba 
y siempre p r e s t a r á ocasión de pre-
pararse; es cierto; insensatez sobre 
insensatez, permanecer en la confu-
sión, con los años cada vez mayor, 
de la conciencia, an^pntonando obras 
buenas y malas, sin pararse a sepa-
rar, a aventar la paja, que son las 
obras malas, para solo atesorar el 
grano de bendición, que son las bue-
nas, las que hacen la vida buena y 
disponen o preparan el destino en 
una felicidad eterna. 
E l año que hoy concluye, este pe-
ríodo de tiempo que se escapa para 
sepultarse en la Historia, nos predi-
ce que también el período de nuestra 
vida t endrá su f in , y en momento 
que ignoramos, para abismarse en la 
eternidad con el peso y la calidad de 
las obras que la llenen. 
" E l momento que ha de venir no es 
precisamente precioso para tí—dice 
Doss—porque aún no puedes dispo-
ner de él; no es precioso ya el mo-
mento pasado, porque ya no volve-
r á : el momento presente es el que 
tiene valor, porque es el que es tá a 
tu disposición y puedes y debes apro-
vecharlo : es tu tiempo." 
Una santa resolución y un firme 
propósito de aprovechar nuestro 
tiempo, adorando y sirviendo a Dios, 
cumpliendo fielmente su ley, hacien-
do buenas obras y con la mayor per-
fección posible, debiera ser el fruto 
de la meditación de las pos t r imer ías 
del año que acaba. ¡Lo que compen-
dia el viejo ref rán castellano: año 
nuevo, vida nueva que rectifique la 
mala y acreciente en mér i tos la bue-
na para la eternidad feliz! 
¡Un año m á s termina hoy, y no 
vuelve, es la verdad que debemos 
aprender, a f i n de consolidar la v i r -
tud y aborrecer el vicio! 
U N CATOLICO. 
IGLESIA DE B E L E N 
Congregación de la Anunciata 
El 3 de Enero, a las ocho de la ma-
ñana , t endrá efecto el acto conmove-
dor de la comunión general de los 
ochocientos alumnos de las clases ca-
toquísticas de esta Congregación Ma-
riana. 
Buen número de estos niños reci-
b i rán al Señor por vez primera. 
Estos pequeñuelos son hijos, unos 
de trabajadores y otros de desvali-
das viudas, siendo muy precaria la 
situación material de casi todos, por 
lo cual el Director de la Congrega-
ción apela a los generosos sentimien-
tos de los congregantes, a f i n de po-
der hacerles un presente especial, 
además del almuerzo con que se les 
obsequia terminada la comunión. 
D I A 31 DE DICIEMBRE 
Este mes es tá consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
El Circular es tá en las Reparado-
ras. 
Santos Silvestre I , papa y confe-
sor, Potenciano, Atalo y Minervino, 
már t i r e s ; santas Violante, Paulina y 
Melania "la joven," matrona roma-
na. 
•"Al anochecer solemne fiesta con 
Te Deum, en la Iglesia de Belén." 
San Silvestre, papa y confesor; era 
romano, de familia opulenta y dis-
tinguida. 
La vida pura y ejemplar de nues-
tro Santo dió a conocer bastantemen-
te que no se quedar ía en el siglo. 
En efecto, fué admitido en el clero y 
le ordenó de sacerdote el papa San 
Marcelino. Esta nueva dignidad fué 
un nuevo lustre a su eminente v i r -
tud. Su capacidad, junto a una regu-
laridad extraordinaria, sirvió para 
que habiendo muerto el papa San 
Melchiades el año 314, San Silvestre 
fué ensalzado de común consenti-
miento del pueblo y del clero a la 
Santa Sede. 
Finalmente, después de haber go-
bernado la Iglesia con una prudencia 
admirable y con un acierto maravi-
lloso por espacio de veintidós años, 
consumilo de trabajos por la gloria 
de Dios, y colmado de merecimientos 
salió de esta vida mortal para i r a 
gozar en el cielo de la que no tendrá 
j amás f in . 
Sucedió su muerte el año 135, sien-
do de una edad muy avanzada. 
FIESTAS E L VIERNES 
Misas Solemnes en todos los tem-
plos. 
Corte de María . Día 31. Corres-
ponde visitar a la Reina de todos los 
Santos y Madre del Amor Hermoso, 
en San Felipe. 
CRONICA RELIGIOSA 
fiii itii imimiiiinmniiiii i i i i iuiinimiiin 
Iglesia de J e s ú s María y J o s é 
El próximo día l o . de Enero, co-
menzarán en este templo, los cul-
tos a la Divina Providencia, con-
sistentes en solemne misa de ex-
posición de S. D. M-
Igualmente comenzará el mes en-
trante, el cuko de los quince jue-
ves del Santísimo al igual de las 
otras Iglesias. 
Se prepara gran fiesta para la 
inauguración del Apostolado. 
Invito a mis amados feligreses y 
devotos todos. 
i E l Pár roco , 
i m f ' 31 e. 
A p o s t o l a d o d e B e l é n 
Los días 29, 30 y SI de Diciembre, 
hab rá en la Iglesia de Belén un t r i -
duo para dar gracias a Dios por los 
beneficios recibidos en el año de 
1914. 
A las 7 y media se expondrá el 
Santísimo y se rezará el triduo del 
Corazón de Jesús. A las 8 será la mi -
sa con sermón del Rev. P. Director 
reservándose después de la Bendi-
ción. 
A las 8 p. m. del día 31 t endrá l u -
gar el "Te Deum" de Acción de Gra-
cias, predicando el Rev. P. Maclas 
S. J. 
El día primero de Enero, fiesta 
onomástica de la Compañía de Jesús 
y primer viernes de mes, h a b r á misa 
de comunión general a las 7% y a 
las 8 % será la misa solemne en la 
que predicará el Rev. P. Rector del 
Colegio. La misa de comunión, a la 
que muy particularmente se invita al 
Apostolado, ya que el año empieza en 
viernes, será con orquesta. 
A. M. D. G. 
19906 le. 
I g l e s i a P a r r o q üial del S a -
grado Corazón de J e s ú s 
D E L VEDADO Y CARMELO 
Solemne Triduo a los Dulcísimos Nom-
bres de Dios y de Jesús .en la Igle-
sia Parroquial del Sagrado Cora-
zón de Jesús del Vedado y Carmelo. 
Los Padres Dominicos del Veda-
do y la "Asociación del Dulce Nom-
bre de Jesús ," establecida en esta 
Iglesia Parroquial, deseando mani-
festar su amor hacia el Rey de Cie-
los y Tierra, han determinado ce-
lebrar Solemne Triduo y fiesta, se-
gún indica el adjunto programa: 
D I A 2 9.—A las 8 y media de la 
mañana misa cantada. Por la tar-
de, a las 7 y media, exposición del 
Santísimo, estación, rosario, ejerci-
cio, motetes, sermón, reserva y ado-
ración del Niño Jesús. 
D I A 30.—A las 8 y media de la 
m a ñ a n a misa cantada. Por la tar-
de, a las 7 y media, se t endrá la 
«xposición, estación ,rosarlo canta-
do, etc., como el día anterior-
D I A 31.—A las 7 y media de la 
m a ñ a n a la misa para los niños y n i -
ñas de primera comunión y para 
los demás niños de la Catcquesis. . A 
las 8 y media la misa cantada. 
Por la tarde, como en los días 
anteriores, se dará comienzo a los 
cultos con la exposición, acto se^ 
guido la estación, rosario, motetes, 
sermón, bendición y reserva. Te 
Deum solemne a varias voces e ins-
t rumentac ión. 
Oradores sagrados de los días del 
Triduo: 
R. P- Fr. Félix del Val . ' 
R. P. Fr. José Farpón . 
M . R. P- Vicario Provincial de los 
Dominicos, Fr. Santos Quirós. 
D I A l o . DE AÑO 
Fiesta principal 
A las 7, misa de Comunión ge-
neral para todos los asociados y 
demás fieles. Durante la Comunión 
se can ta rán hermosos motetes. A 
las 8 y media misa solemne con or-
questa y voces- Se expondrá a su 
D. M. antes de empezar la misa y 
cont inuará expuesto el Santísimo 
todo el día hasta por la tarde. Ha-
rán la guardia y vela todos los aso-
ciados por turnos, y también le v i -
s i tarán todos los fieles amantes de 
Jesús. 
El día l o . de Año en la misa so-
lemne ocupará la Sagrada Cátedra 
el R. P. Fr- José Canteli. 
La parte musical está a cargo 
del R. P. Antonio Roldán. 
A las 4 de la tarde se reservará 
la estación el ejercicio.- Acto se-
guido se da rá la bendición con el 
Santísimo y la reserva. Viene des-
pués el orden de la procesión, que 
recorrerá varias calles del Vedado-
Amenizará dicho acto una banda 
de música y en los intermedios en-
tona rán las alabanzas a Jesús las 
niñas, niños y asociados. Se invi -
ta y se espera que abistan las n i -
ñas del Colegio de Hermanas Do-
minicas Americanas, I d . de las Do-
minicas Francesas, las del Colegio 
de Nuestra eSñora de las Mercedes, 
de Nuestra Señora del Carmelo, las 
de Santa Teresa, las de la Inmacu-
lada, las del Rosario, las de Santa 
Rita, las de Santa Rosa, las de las 
M . Obalatas, las Huér fanas de la 
Patria. 
Se suplica la asistencia a estos 
cultos a todos los asociados y fieles 
del Vedado, etc. A todos se invita. 
Si tienen a bien el hacer alguna 
limosna para los cultos y para los 
niños pobres, se les agradecerá y 
Jesús se lo p remia rá a ustedes- Se 
recuerda que es primer día del Año, 
que es la fiesta principal que ce-
lebra la Asociación y que es primer 
viernes de mes. Sirva esto para i n -
vitación, para lalmada y para re-
cordar a todas las familias que ya 
se han consagrado al Sagrado Co-
razón de Jesús y las que esperan 
hacerlo. Pues es un día muy se-
ñalado para honrar a Jesús y para 
renovar los buenos propósitos que 
todos debemos de formar. Y para 
mejor hacerlo se les invita para 
que asistan en estos días a los cul-
tos y especialmente el día primero 
de Año, para -"isitar a Jesús y pa-
ra acompañar le en la procesión que 
sa ldrá a las 4 de la tarde y reco-
r r e r á .las calles D. Calzada, Paseo 
y Línea. 
19751 31 d. 
Parroquia del S a g r a r í a de la 
Santa Igles ia Catedral 
El día primero de año y primer 
viernes de mes, empiezan en esta 
Parroquia los 9 primeros viernes en 
honor del Sagrado Corazón de Je-
sús, la solemnidad de cuyos cultos 
se debe a la bondad de una piadosa 
Señora, que por modestia oculta su 
nombre. 
10 a. m.—Exposición de S. D. Ma-
jestad, Misa solemne de ministros. 
Bendición y reserva. 
4 p. m—Expos ic ión de S. D. Ma-
jestad, Estación, Rosario, Letanía 
del Sagrado Corazón, Ejercicio pia-
doso de los 9 viernes. Consagración 
de la Parroquia al Deífico Corazón. 
Bendición y reserva. 
El Vicario Curado felicita a bus 
amados feligreses en el nuevo año 
y tiene el honor de invitarles a es-
tos cultos para merecer del Sagra-
do Corazón su protección divina. 
Pbro. Dr. J. Antonio Salas y Ro-
yano. 
19913 31 m. y t . 
Parroquia de Guadalupe 
(Hoy de Ntra . Sra. de la Caridad.) 
El viernes, día l o . de Enero, a 
las nueve de la mañana , t end rá 
efecto la fiesta que anualmente ha-
cen sus devotos en honor a la San-
t ís ima Virgen del Carmen, en la 
que oficiará el canónigo doctoral 
Enrique A. Ortiz. 
La orquesta será dirigida por el 
maestro Pastor. 
Se invita, por este medio, a eus 
devotos. 
E l Pá r roco . La Camarera. 
19884 31 d. 
S o l e m n í s i m o T r i d u o 
Que en los días 1, 2 y 3 de Enero 
celebrará , en honor del SS. Niño 
Jesús de Praga, su Venerable Co-
fradía, establecida en la Iglesia 
de San Felipe de la Habana. 
DIA 1.—A las 8 y media a. m. 
Misa solemne en el altar donde se 
encuentra la Santa Imagen y a con-
t inuación el Triduo. 
A las 7 p. m- Exposición de S. D. 
M., rosario, sermón a cargo del 
Pbro. Dr. Rafael León y gozos al 
SS. Niño. 
D I A 2.—Los mismos ejercicios 
que el día anterior y a la misma 
hora ,terminándose!, con Salve a to-
da orquesta ,predicando el Pbro. 
Antonio Márquez, Capellán del Co-
legio de La Salle-
D I A 3.—iFesta Principal. A las 
7 y media a. m. Misa de Comunión 
General en que oficiará el I l tmo. y 
Revdmo. Sr. Obispo de Pinar del 
Río ,en la cual se can ta rán motetes 
y se r epa r t i r án hermosos recorda-
torios. 
A las 9 Misa solemne, de gran 
orquesta. Se can ta rá la Misa Pon-
tificalis, del Maestro Perosi. E l ser-, 
món está a cargo del M. I . Monse-
ñor doctor Alberto Méndez, Secre-
tario de Cámara y Gobierno de esta 
Diócesis. 
A las 3 p. m. saldrá la proce-
sión con la banda de música de 
los Bomberos y recorrerá las ca-
lles de Aguiar, Teniente Rey, Com-
postela. Amargura y Aguiar, hasta 
el templo; después de la procesión 
consagración de niños. 
A las 6 y media p. m. Exposición, 
rosario, sermón a cargo del I l tmo. 
señor Obispo de Pinar del Río, ter-
minando con la reserva y procesión 
por las naves del Templo. 
El D I A 4, a las 8 y media a. m. 
solemnes funerales por todos los d i -
funtos de la Congregación del SS. 
Niño. 
L. D- V. M. 
Camila G. Chávez de Lombillo, 
Presidenta.—Fr. Juan F . del Car-
men, V. Director. 
1974> — - - S e . 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a 
V i g i l i a de f in de a ñ o 
I G L E S I A D E L S A N T O A N G E L 
La Adoración Nocturna de la Ha-
bana celebrará la v ig i l ia de f i n de 
año en la iglesia del Santo Angel ; y 
en v i r tud del privilegio concedido 
por Su Santidad Pío X , de santa me-
moria, el Consejo Supremo acordó se 
celebrara en esta forma: 
A las 10 se ab r i r án las puertas del 
templo. 
A las 10 ̂  junta. A las 11, salida 
de la guardia, exposición del Sant í -
simo y oraciones de la noche, como 
en vigi l ia ordinaria de turno. 
Acto seguido se semitona el Inví-
tate rio de Maitines, por toda la 
guardia. 
Terminado el Sacris Solemnis, el 
Director Espiritual sube ai púlpito y 
comienza el ejercicio espiritual con-
forme dispone nuestro r i tua l . 
A l dar la primera campanada de 
las doce la guardia se postra "rostro 
en t ier ra" y después de la última se 
pone en pie. 
Se canta el Te-Deum: Magníficat , 
Veni Creator Spíritv.e y todo lo de-
m á s según el Ritual . 
A continuaciói. se h a r á n las ora-
ciones de la m a ñ a n a y preparr-ción 
para la Sagrada Comun;ón, e inme-
diatamente a las 12 próximamen-
tOs el Excmc. Sr. Obispo nos dirá la 
misa y en ella nos da rá lá, Comunión 
General. 
Despué? de 1? misa., acción de gra-
cias, reserva de S. D. M . y retirada 
de Ik. guardia. 
Esta Vigi l ia tan hermosa que une 
los dos años, tiene par objeto pedir 
perdón a Nuestro Señor por las f a l -
tas y pecados cometidos y gracia pa-
ra empezar el nuevo año. 
Se invi ta por este medio no solo a 
los Adoradores Nocturnos, sino tam-
bién a todos los amantes de la Euca-
r is t ía que quieran gozar de esta r o -
che feliz en compañía de Jesús Sa-
cramentado. 
La Vig i l i a concluirá a la IV2, p ró -
ximamente. 
19,722 31-d 
P a r r o q u i a d e l o s Q u e m a -
d o s d e M a r i a n a o 
Fiesta al Niño Jesús de Praga 
El día l o . de Enero, se cele-
b r a r á en esta Iglesia, a las nueve de 
la mañana , una fiesta en honor del 
Niño Jesús de Praga. 
El panegírico está a cargo del 
Rdo. P- Aramburo, S. J. Se suplica 
la asistencia. 
E L PARROCO. 
19785 31 d. 
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O F I C I A L 
A V I S O 
D E L A I S L A D E C U B A 
SECCION DE PLUMAS DE AGUA 
C u a r t o T r i m e s t r e d e 1914 
Se hace saber a los concesionarios 
de plumas de agua que pueden acu-
dir a satisfacer, sin recargo alguno, 
las cuotas correspondientes al ex-
presado. Trimestre, asi como metros 
contadores del anterior, altas, au-
mentos o rebajas de canon que no se 
han podido poner al cobro hasta aho-
ra, a las Cajas de este Banco, sito en 
la calle de Aguiar , números 81 y 83, 
entresuelos, taquillas números 1 y 2 
de las calles comprendidas de la A a 
la L L y de la M a la Z respectiva-
mente todos los días hábiles, desde el 
5 de Enero, al 4 de Febrero, duran-
te las horas de 8 a 10 de la m a ñ a n a 
y de 12 a 3 de la tarde, a excepción 
de los Sábados que será de 8 a 1 1 % 
a. m. advir t iéndoles que el día 5 de 
dicho mes de Febrero, quedarán i n -
cursos los morosos en el recargo del 
diez por ciento. 
Así como que deben presentar al 
Recaudador el ú l t imo recibo satisfe-
cho cuando se trate de casas no enu-
meradas. 
Habana, 31 de Diciembre de 1914. 
Publ íquese: 
E l Alcalde Municipal, 
Fernando Freyre de Andrade. 
E l Sub-Director, 
Pablo de la Llama. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S , 
y S O C I E D A B E S 
A S O C I A C I O N 
UNION DE S U B A R R E N D A D O R E S 
y p s o p i f r a i o s oe m 
Tramita cuanto se relacione con so 
lares y casas de vecindad, tales 
como desahucios y asuntos que 
sean de la competencia del Ayun-
tamiento y Departamento de Sani-
dad. Cuota mensual: $1 plata. Se-
cretaría, altos del Politeama Haba-
nero. Tel. A-7443. 
B a n c o N a c i o r a l d e C u b a 
Bonos del "Centro Gal lego" 
CUPON No. 18. 
Venciendo en primero de Enero de 
1915 el Cupón No. 18 de los Bonos H i -
potecarios de la Sociedad "Centro Ga-
llego," garantizados con la propiedad 
"Teatro Nacional," se avisa a los se-
ñores Bonistas por este medio, que 
dichos cupones son pagaderos en la 
Oñcina Principal del Banco Nacional 
de Cuba, Habana, desde el día 4 de 
Enero próximo venidero en adelante, 
de 12 m. a 3 p. m. 
Estos cupones pueden domiciliarse 
y pagarse en New York previa soli-
citud al Banco Nacional de Cuba. 
Habana, Diciembre 23, 1914. 
C 5410 10-25. 
SECRETARIA DE OBRAS PU-
BLICAS.--JEFATURA DE L A CIU-
DAD DE L A HABANA.—AVISO.— 
Habana, Diciembre 28 de 1914.— 
Habiendo dispuesto el señor Secre-
tario de Obras Públ icas sea suspen-
dida hás ta nuevo aviso la subasta 
que debía celebrarse en esta Jefa-
tura el día 6 de Enero de 1915, pa-
ra la ejecución de las obras de pro-
longación del Malecón de esta Ciu-
dad, desde el Parque de Maceo has-
ta el crucero del Vedado, por el 
presente se hace público para ge-
neral conocimiento.—El Ingeniero 
Jefe. 
C-5444 í -29 . 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a d e 
S a n t a T e r e s a 
CONVOCATORIA 
Se cita por este medio a los se-
ñores accionistas de esta Compañía 
para la celebración de la Junta Ge-
neral ordinaria que determina el 
art ículo sexto de los Estatutos d;> 
la misma- Dicha reunión t endrá 
efecto en la Oficina de la Compa-
ñía, el próximo día 15 de Enero de 
1915 y en dicho acto se dará cuen-
ta con el Balance General y Memo-
ria del año Social, que se cer rará en 
31 de Diciembre de 1914, se h a r á 
la elección de la Directiva para el 
año de 1915 y se t o m a r á n todos los 
acuerdos que estimen pertinentpa 
los asociados. 
T para su publicación por 80 
días hábiles en el DIARIO DE L A 
M A R I N A de la Habana, se expido 
la presente en el Central Santa Te-
resa, a 7 de Diciembre de 1914. \ 
E l Secr«tario, 
C-5242 36-lüd- \ 
m t m u i m m m i m m n m i t i ' ñ m n m m i m 
AVISOS 
C A I A S W S E G U R I D A D 
L a s t& | e m o s e n n u e s t n 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o * 
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e i v 
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s , d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e i o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r f -
f a n s e -Á n u e s t r a o ñ c i n a . 
A m a r g u r a , n ú m e r o 1. 
H . ü p m a n n & C c i . 
i - a 
B A N Q U E R A S 
¿ t ( 9 
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| I B R O S E ft 
L a M i s c e l á n e a 
BELASCOAIN, 100, ES DONDE 
H A Y BLOQUES DE A L M A N A -
QUE Y POSTALES PARA F E L I -
CITAR. PRECIOS NUNCA VISTOS. 
H A Y JUGUETES Y ROPA. L I -
B R E R I A Y SASTRERIA. 
19146 14 e. 
E R T E S Y L O F I C I Ó s 
M A R I A ROSA, PEINADORA pe-
luquera, se ofrece a las damas en 
su gabinete para peinados, teñidos 
y lavados de cabeza, secando el ca-
bello en pocos minutos con venti-
ladoil eléctrico- Peina castañas . 
Trocadero, 20, antiguo, entre Con-
sulado e Industria. 
19897 13 e. 
MERCEDES VARONA DE GONZALEZ 
MODISTA 
Se hace cargo de toda clase de 
confecciones para niños. Especiali-
dad en canastilla;. O'ReiUT, 88, a l -
tos. Para informes llamar al te lé-
fono A-3632. "Palais Royal", pele-
tería. 
19634 2 e. 
¿POR QUE T I E N E USTED L A 
luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la deian nueva en 
" L A V E N E C I A N A " . Anéeles , nú-
mero 23. Teléfono A-6637. 
18318 31 d. ' 
'Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiueiiifiinmiiniiixisiusia 
Pérdidas 
GRATIEICARE CON E L DOBLE 
de su valor a la persona'que me 
entregue una perrita de. lana blanca 
que ha desaparecido de mi domici-
lio, Concepción entre Porvenir y 
Octava, Víbora. Miss Louse Gon- I 
zález- C 5424 2-30. j 
i j i A A i O Djí L A i V I A K í N A 
D I N E R O E 
H I P O T E C A I 
D lNEKO. LO DOY Y TOMO en 
íiípateca. y compro y vendo casas 
y solares en todos los barrios de 
fa Habana. Pulearón, Afirolar, 7¿. 
Teléfono A-5864. 
1081(1 l e-
(¡jj 8 F O U 100 TENGO $8,000. 
al 9' por 1Ü0 $10,000 americanos 
y varias cantidades desde mil pe-
sos arriba, a. tipos moderados. No 
a corredores. Informes: San Mi-
guel, 80, de 10 a 1. 
19570 1 e-
Dim^SiO PARA HIPOTECAS. S E 
dan $.60.000, desde $500 en adelan-
te y Jiasta 7 por ciento, si es bue-
na garantía en la Habana y sus 
barrios. Emilio Rodríguez, Reina, 
43 sastrería. A-6159. Do 2 a 5 to-
dos loa díeís. incluso los festivos. 
8-24. 
$2,000 SJO DAN KN P R I M E R A 
hipoteca. Trato directo. Ranero y 





D I N E R O E N H I P O T E C A 
cu todas cantidades, al tipo mus 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oflciria de MIGUETj P. 
iLARQÜEZ, Cuba, 32, do 3 u 5. 
31 d. 
i i i i ínnii innifSHii i i ini iminiini iui i^üii 
A R M Á C I A S Y 
R O G U E R I A S 
$25-00; a Veracruz, $36-001 a Puer-
to Méjico y Tampico, $42-00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: $15.00; 
d Veracruz: $¿3-00; a Puerto Méjico 
y Tampico: $29-00. 
SEGUNDA, a ProjfTfeso: «12.00; A 
Veracruz, $15-00; a Puerto Méjico y 
Tampico, $21-00. 
Para informes, reserva de camaro-
tes, etc., NEW Y O R K AND C U B A N 
MAIL S. S. Co.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente «Sene-
ral .—OFICIOS NUMS. 24 y ííi. 
: 4335 í 56 A?. 7. 
Genérale Trasatlántiqij3 
VAPORES COMEOS FHMCESES 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
con e l G o b i e r n o F r n c é a 
L I N E A D E V E R A C R U Z 
L A C H A M P A G N E 
Saldrá para 
de Enero. 
Veracruz sobre el 4 
C o n g e s t o r P e r f e c c i o n a d o 
Aparato do gimnástica médica. 
Desarrolla y vigoriza los órganos 
genitales masculinos. Cura y tam-
bién corrige vicios de conforma-
ción, etc. etc. Venga o escriba, en-
viando sello y mandaré prospecto. 
J . F . Diez, Neptuno, 153 .botica, de 
2 a 4. Rebana. 
19526 H e. 
l i C H A M P A G N E 
Saldrá el 15 de Enero, a las 4 de la 
tarde, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
En primera desde. . . . $ 148.00 Cy. 
En segunda desde. . . $ 126.00 „ 
En tercera preferencia. $ 83.00 „ 
Kn tercera $ 35.00 „ 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
Para más detalles dirigirse a tu 
consignatario en esta piara. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMKKO 109U 
Oflcios número OO 
Teléfono A-1470.—liaban^. 
507Í) D- l 
admiten hasta el día 18. 
Precios de Pasajes: 
Ida: 
la . Clase, desde $148.00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
Un. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes do lujo. 
P R O F E S I O N E S 
V A P O R E S C O R R E O S 
ds la C o n i i i n T r a s i t l á i l m 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l vapor 
S O L , 2 2 , B A J O S 
Gran casa -de comidas particular. 
Cocina española y criolla. Se sirven 
comidas a domicilio y se admiten 
abonados a la mesa. Se avisa por 
este medio, a las personas de gusto 
que no ?iendo la comida de primera 
no se les cobra- Esta casa lleva 
siete años establecida en el ramo. 
No olvidarse: Sol, núm. 22, bajos. 
19S92 ~2 e. 
O S L E C H E R O S 
E n S r e g s a d a p o r l a m a -
ñ a n a y p o r l a n o c h e , s e 
v e n d e l e c h e e n F a c t o -
r í a , 4 S . S ó l o a l p o r 
m a y o r . T a m b i é n < e 
v e n d e m a n t e q u i l l a p u -
r a d e l C a m a g i i e y p r e -
c i o m á s b a r a t o q u e 
t o d o s . 
F a c t o r í a , n ú m . 4 5 
c. 5220 30-9-d 
üiniiisgiiiHimmmmümiiiiiiiiiiiimiiiiii) 
1 
A P O R K S ' 
m T R A V E S I A 
T r a s a í i á n t i c o s 
de P i n i ü o s , Izquierdo yCa 
D E C A D I Z 
E l rápido vapor español' con tele-
grafía sin hilos 
V A L B A N E R A 
C A P I T A N R U I Z 
saldrá de este puerto el 15 de Enero 
directo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
, Admite pasajeros en primera, se-
gunda y tercera clase nara ôs refe-
rió es puertos. 
Precio de pasaje en tercera clase: 
$32 Cy. 
E l embarque do pasajeros y equi-
pajes serán gratis por los "Muelles 
de San José." 
Informarán sus consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Ca., San Ig-
nacio 18. Habana. 
C-5439' 18-29-D. 
SERVICIO [ X P R Í S ] A NEW YORK 
Salen de. la Habana: loa Sábados y 
Martes. 
Llegsn en New York: los Martes 
y Viernes. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
SEG UNDA: $17-00. 
SERViCIflA MEXICO 
Sa™,d«t , la Habana todos los Lunes. 
P m & A C L A § ^ 9 Progreso; 
M A N U E L C A L V O 
Capitán Bonet. 
Saldrá para Nueva York, Cádiz, 
Barcelona y Génova, el 30 de Diciem-
bre a las dos de la tarde l1 ovando la 
correspondencia publica, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
/reos. 
Admite carga y pasajeros a los j 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Ingla-
terra, Hamburgo, Brémen, Amster-
dan, Rotttterdan, Amberes y demás 
puertos de Europa, con conocimien-
to directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
dia 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 28 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 29. 
E l Vapor 
L E G A Z P I 
Capitán Agacino, saldrá para Puer-
to Limón, Colón, •Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello, L a Guaira, Carúpa-
no, Trinidad, Ponce, San Juan de 
Puerto Rico, Las Palmas de Gran Ca-
naria, Cádiz y Barcelona sobre el 2 
de Enero, a las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia públi-
ca. 
Admite pasajeros para Puerto L i -
món, Colón, Sabanilla, Curacao, Puer-
to Cabello y la Guaira, y carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pací-
fico, y pa'm Maracaibo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque 
en Colón, deberá proveerse de un 
Certificado expedido por el señor Mé-
dico Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes do pasaje sólo serán 
expedidos hasta las Diez del día de 
la salida. 
Las pólizas ds carpa se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque ba«ta el dra 2 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capitán Sopelana, saldrá para Ve-
racruz sobre el día 2 de Enero, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puei-to. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las Diez del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatano antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 2 y la carga a 
bordo de las lanchas husta el día 2. 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capitán Sopelana, saldrá para Co-
ruña, Gijón y Santander el 20 de 
Enero a las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública, que 
solo se admite en la Administración 
de Coi'reos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao y Pasajes. 
Por acuerdo do la Sección primera 
del Conaojj Superior dü Kmlgraclón 
do España, so n ĝa" los señorea 
pasajeros iv» concluacun entre sus 
eciulpajes ni persoaalmento, anuas 
blancas ni de tucío. 
D« llevarlas contra lo dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
bunuo, en e! memento de embarcar, 
evitándose do esta manera el registro 
personal como ost/l ordenado. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
¡inca como para todas las demás ba-
jo la cual pueden abegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención do los ae-
ñores pasajeros hacia el artículo 11 
del Reglamento de pasajeros y del 
orden del régimen interior de los pa-
sajeros de esta Compañía el cual di-
ce así: 
MLo8 pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos dr sv equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
CompañÍA no admitirá bulto alguno de 
equipají. que no lleve clarameme es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
NOTA.—Se advierte a ios señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas do la 
Compañía para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
E l pasajero de 1.a podrá llevar 300 
kilos gratis; el de 2.a, 200 kilos y «1 
de o.a Preferente y S.a ordinaria, 100 
kilos. 
"Todos log bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué t'xpe-
dido y no serán recibidor n bordo los 
bultos a los cuales faltare esa eti-
queta." 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 2 de Agosto último, 
no so admitirá en el vapor más equi-
paje que el declarado por el pasajero 
en el momento de cacar su billete en 
la casa Consignataria.—Informará su 
Consignatario. 
M. O T A D U Y . 
San lainacio 72. 
C 42S2 S 1. 
iMNimimniinmimmi'iiiiiinmiimniiD 
A b o y a d o s y N o t a r i o s 
Ü E R A R B Ü J . D E A R M A S 
Doctor l e ó n M.Soublette 
Estudio: San A^naclo, i»0, de l » *• 
TEIiErOTVO A-7O0U. 
T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e z 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 , a l t o s 
S o l a y P e s s i n o , 
A U(>( J ADOS, Y 
J o s é L P e s s i n o , 
NOTARIO. 
han trasladado sus Kstudlos a Ha-
bana, 91, esquina a Amargura 
(principal). 
19141 14 f. 
e O S N E D E U T U R R O T E 
L E O N B R O C H 
A B O a A D O S 
A M A R G U R A , 1 1 , H A B A N A 
Cdtte y Wógrato: "fiodelati" 
T « l ¿ f o n o A ~ 2 8 5 « 
;o5i D - l 
V A P O R E S s á f c V C O S T E R O ^ 
Los bflleles del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de ce-
n-ar)as, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 19. 
Loa documentos de embarque se 
WWA 0 { V A P G n t S 
SOBRINOS DE B E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E D I C I E M B R E D E 1 9 1 4 
V a p o r J U L I A 
Jueves 31 a las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney) Santiago de Cuba, Santo Do-
mingo, E . D., San Pedro de Macorís, 
R. DM San Juan, Puerto Rico, retor-
nando por Mayagüey, Ponce, San Pe-
dro de Macorís, R. D., Santo Domin-
go, R. D., Santiago de Cuba a Ha-
bana. 
— N O T A S — 
Carga de cabotaje. 
Los vapores de los Jueves la reci-
birán hasta las 5 de la tarde de los 
Miércoles. 
Los vapores de los Sábados la reci-
birán hasta las 11 a. m. del día de 
Salida. 
Carga de travesía. 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 5, 19 y 26, 
atracarán al muelle del Deseo-Caima-
nera, y los de los días 3, 12 y 24 al 
muelle de BoQuerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán siem-
pre al muelle del Deseo-Caimanera. 
— A V I S O S — 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Arma-
dora y Consignatarias, a los embarca-
dores que los soliciten, no admiténdo-
se ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos, deberá éx-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, clase de los mismos, 
contenido, país de producción, resi-
dencia del receptor, peso bruto en K i -
los y valor de las mercancías; no ad-
mitiéndose ningún conocimiento al 
que le falte cualquiera de estos re-
quisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla corrgspondiente al conte-
nido, solo se escribnn las palabras, 
efectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el contenido de cada 
bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
E n la Casilla correspondiente al país 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras País o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en las bo-
degas del buque con la demás carga. 
NOTA.— Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores co-
merciantes que, tan pronto estén los 
buques a la carga, envíen la que ten-
gan dispuesta, a fin de evitar la aglo< 
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, 'y 
también de los vapores que tienen que 
efectuar su salida a deshora de ia no-
che, con los riesgos consiguientes. 
Habana, Io. de Diciembre de 1914. 
1 Sobrinos de Herrera, S. en C , 
Pelayo García y Santiago 
GOTARIO PUBLICO 
Pelayo García y Oresles ferrara 
ABOGAPOS 
Obispo, núm. 6S, altos. Teléfono 
A-6153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
5053 D - l 
llllllllllllllillllllllllilllllllillllllllllllliiill 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a 
y C i m p 
D o c t o r F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sf&U», enfer-
medades del aparato génito urina-
rio. Consultas: de 2 a 4.. 
CAMi'AJÍAKiO. 50. 
T E I i E F O N O A-SSTO. 
5074 D - l 
D r . M a n u e l P é r e z B e a t o 
Industria, 71, entre Animas 
Trocadero. Consultas: de 12 a 
Teléfono A-7976. 
18394 1 
D r . E n r i q u e d e ! R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"La Balear". 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas, de 1 
a 3. San Nicolás, 52. Teléfono 
AS627. 
8 e. 
Doctor te P a j i l G o i 
E S P E CIADID AD E N 
VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3. 
5056 D - l 
00CT0F. JOSE E. F t f f i l 
Catedrático de la Escuela d© Medl-
clnst. Trocadáro, núm. 10. 
CONSUL/TAS: DU 1 a 2. 
5064 D - l 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes uretroscóplcos y cla-
toscóplcos 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O -
NES D E "6C6" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 
a 8 p- m. en Acular, 65. Domicilio, 
Tulipán, 20. 
18756 * e. 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Cirujano de Emergencias y del 
Número Uno. Consultas: lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. 
San Nicolás, 76-A. Teléfono A-4566. 
1823G 31 e-
D O C T O R T A M A Y O 
se na trasladado a San Miguel, nú-
mero 114, entro Campanario y 
Lealtad. 
Consultas: do 12 a 3. 
17361 31 d. 
D r . P e d r o A . B o s c h 
Medico Cirujano de la Casa Sa-
lud "La Balear" y del Dispensario 
"Tamayo". 
Consultas: de 1 a 3. 
Ancha del Norte, 217. Tel. A-OS'M. 
18870 9 e. 
D r . P e d r o A . B a r i l l a s 
Especialista de la Escuela do París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. Teléfono A-08 no 
18804 8 e. 
D o c t o r J . A . T r e m o l s 
Médico de Tuberculosos y de E n -
fermos del pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas: de 
12 a 3. Consulado. 128, entre Virtu-
des y Animas. 
18961 10 e. 
D o c t o r M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CILUJANO 
del33Uro M'jriaio/ del O i s u ^ r l o í a i n / ) 
C o n s u l t a d e i a 3 . A g u i l a 914 
T e l é f o n o A . 3 S 1 J 
5072 D - l 
I G N A C I O B . P i i S E N G I A 
Director y Cirujano de la Casa «le 
*aimi • i.a Balear." 
Cirujano del Hospital Núin.'io 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y clrujía en gene-
ral. Consultas: do 2 a 4 Gratis 
para los pobres. 
Bmpedrado'i :>o. Teléfono A-8658« 
506 8 D- l 
D r . E d u a r d o R . A r e l i a n o 
E S P E C I A L I S T A 
OIDO, NARIZ Y GARGANTA 
CUBA NUM. 52 
Discípulo de las Universidades 
de Berlín y Viena. 
Consultas: do 2 a 4.—Tel. A-1726. 
19-523 16 «. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Castr i l lón 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 37. 
altos, o en Corroa, csqiiina a San 
Indalecio, Jesús del Monte, de 6 a 
7. Teléfono 1-2090. 
C 4926 SO-lo. N. 
D r . C l a u d i o f o r l ó n 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía, x^rtos y EnfermedP.des 
de Señeras. Consultas: de 12 a 4. 
Teléfcno A-8990 
18803 2 e. 
DOCTOR f l l IBERÍO R I V t R O 
Especialista en enfermedades del 
pedio y medicina Interna 
Ex-lnterno del Sanptorlo de New 
York y ex-dlrector del Sanatorio 
"La Esperanjsa." 
Gabinete do c-nsultas: Chacón, 17, 
de 1 a 2 p. m. 
Telófonos A-2553 e 1-2312 
5041 D - l 
D r . f . f e r n a n d e z l e d ó n 
-MKDICl.NA V OERUGIA 
Consultas: de 2 a 4 de la tarde 
Rayo, 25. bajos. Tel. A-6092. 
18202 31 d. 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Cerro 152.—Teléfono A-2859 
Diaernóstlco de la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción de 
Wasscrman, $10-60, se presenta-
rán en ayuncá. de 7 a 8 a. m. 
C 4927 30 N. 22. 
D R M I G Ü E L V I E T A 
HOMEOPATA 
E j p tclalista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas las 
enfermedades del estómago o Intes-
tino y la Impotencia. No visita-
Consultas a %\- Consultas por co-
rreo. San Mariano. 18, Víbora, so-
lo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 Jl. 
Dr. f. García Cañizares 
Catedrático del Instituto 
Médico del Hospital de Paula. 
Especialista en enfermedades de 
la piel, venéreo y sifilíticas. 
CONSULTAS: DUNES, M I E R -
C O L E S Y V I E R N E S , de 2 a 4 
í alud, 55.—Teléfono A-4411 
No hace visitas a domicilio. 
C 3983 81-d 
Clinico-Quiini-V) del Dr. Rlcai-do 
Albaladejo. R E I N A , núm. 72. 
Entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, 
esputos, sangre, leche, vinos, lico-
res, aguas, abonos minerales, ma-
lerlas, grasas, aziicares. etc. Aná-
lisis de orines, complete, esputos, 
sangre o leche, dos pesos. (2). 
T E L E F O N O 3344. 
5051' D - l 
D o c t o r J u s t o V e r d u g o 
.Especialista de París, en las en-
fermedades del estómago e Intes-
tinos .exclusivamente. Consultas: 
do 12 a 3 p. m. Prado, número 76. 
E l empleo de la sonda no es im-
pre: ndible. 
5070 D - l 
D o c t o r J . B . R u i s 
• VIAS URINARIAS-CIRlieiA 
De los Hospitales de Filad el fia y 
New York. Ex-jefe de médicos inter-
nos del Hospital Mercedes. Especia» 
lista en vías urin»rÍ9.<i, sífilis y enfer-
medades venéreas . Exámenes ure> 
troscópicos , c i s toscópicos y catete» 
risrao de los iréteres. Consultas: de 
U a 3. San Rafael, 3C, altos. 
C ñ0:i4 D 1. 
D r . C . E . F i n l a j / 
P R O P E S O R D E OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades 
do los ojos y de los oídos 
GALIANO, 50. Tel. A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, núm. 170, Vedado 
T E L E F O N O F-1178 
5061 D - l 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 12 
a 2. Línea entre J e I . Telé-
fono F-423a. 
50G2 D - l 
Doctor Francisco J , de Velasco 
Enfermedades del Corazón. Pul-
mone , Nervlo.Tas, Piel y Venéreo-
slfilíticas. Consultas: de 12 a 2, los 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Telófono A-5418. 
506G D - l 
D o c t o r P . A . V e n e r o 
Especialista en las enfermedades 
genltr-lea. urinarias y sífilis. Los 
tratrmientos son aplicados direc-
tamente sobre las mucooas a la vis-
ta con el urrtroscoplo y e! clstosco-
pio. Sepan.clón de la orina de ca-
d̂ . ón. Consultas. Neptuno, 61, 
bpjos .da cuatro y media a seis. 
Teléfono F-1 354. 
5047 D - l 
D R . L A G E 
T~nfcT.uedades de ¡£ piel, de seño» 
Wlí y secretas. FstcrUidad, im-
poteucia, hriuorroidea y 
sífilis. 
Habana ,158, alto». 
vtousultas: do 1 4. 
5318' - .. D-13 
Dr. Claudio B a s t e r r e o l i a i 
Alumno de las Escuelas de 
París y Viena 
Garganta, Nariz, y Oídos 
Consultas: de \ a Galiauo, 12 ti:i,i:eono A-8631 
8728 «Id. 
D r . A . P o r í o c a r r e m 
OODIdSlA 
CONSULTAS PAHA Pr.r> 
„ $1-00 al m e t i e p P ^ S , 
P A R T I C U L A R E S : dn ^ 2 
San Nicolás. 52.—Teléfono ° 5' 
8801 8627 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
iísta del Centro Asturiano. 
CONSULTAS: D E » a 4. 
Oorjpostela, 33, moderno. Teléfo-
no A-4465. 
5065 D - l 
D r . J , D i a g o 
Vías urinarias. Sífliis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. 3e 11 
a 3. Empedrado, núm. 19. 
5067 D - l 
Ooolor (I. tez M i s 
-nieruu Jades d la Garganta. 
Nariz y Oídos- Consultas: de 1 a 3. 
-onsulado. m'imero 1" • 
5069 D-l 
Sanatorio del Doctor Waioerti 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y ntirviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina. 28. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro 221. teléfono A-4593. 
5063 D- l 
D R . R O B E L I M 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Curación rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesiis María, 85 
T E L E F O N O A-ld32 
5054 D- l 
D r . G a l v e z G u i l l e m 
Especialista en sífilis, hernia. Im-
potencia y esterilidad. Habana. 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Especial para los pobres: de 5 y 
media a C. 
5126 D - l 
D o c t o r H e r n a n d o S e p í 
CATEDRA TICO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO) 
Prado nnmero 88, de 12 a 3, to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
5049 D - l 
Dr. J u a n S a n t o s F a r n á M ; 
Consultan 
OCULISTA 
a* y operaciones ao «i do t a 3.—r>i.5.-î  " y  
5059 Prado, ios. * 11 
NUlllIUllUlllllUili).ulllli|jiU|1||i|1|^l 
M A S A J I S T A 
Experto-tratamiento con évi« 
rantlzado do REUMA 
TION Y NEURALGIA ADlGES-
Tel. I-2266._CARLOS- M ü L r ^ 18459 
ü 
G L a w í o n O i i l d s y j Q a . L i n f e l 
B A N Q U E R O S . — O R E I L L Y 4 
Casa originalmente establecidi 
en 1844 . 
Giran letras a la vista sobre 
dos los Bancos Nacionales de ln¡ 
Estados Unidos. Dan especial aten 
clón a los giros ñor el cable Abr«oñ 
cuentas corrientes y de depósito con 
Interés. a 
Teléxono A-1256.—Cable: Childa. 
*280 78 o. 
D r . 0 . C a s a r i e o o 
CONSULTAS: D E S A 6 P. M. 
Obispo, núm. 75, altos 
Cirugía. Vías urinarias. Espe-
cialista de la Escuela de París. Ci-
rujano del Hospital Número Uno. 
5657 D - l 
LABORATORIO DEL 





D i . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina gensral. Consultas de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l to s . 
5055 D - l 
D o c t o r A d o l f o R e y e s 
Estómago e inlestlnos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7% a 8% a. 
m. y do 1 a 3 p. m. 
L A M P A R I L L A , 74. 
Teléfono A-3582. 
5073 D - l 
D r . M a n a e i D e l t í n 
MEDICO D E NISOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 31. 
Casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2554. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niñoa, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
do 13 a 2. Cerro, número 519. Ta-
léfono A-3715. 
5060 D - l 
D r . R . C h o m a l 
Tratamiento especial de Síñlis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: D E 12 A 3 
Luz, núm. 40. Teléfono A-1340 
6058 D - l 
aiiiiuiiK]iiiiBiiiiiiiiiiiiiG»iiiiitiii!>iiii>)jir 
C i r u j a n o s d e n t e 
R Á Í Ó T V A L D ^ 
CIRUJANO DENTIST4 
Extracciones garantizadas, sin 
ningún dolor; orificaciones perfec-
tas y todos los adelantos conoci-
Coa hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 120, altos, de 
la botlcu "Americana" 
19949 29-o 
Dr. J o s é M , l%\miylm 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro. 
Garantizo Jos trabajos.. 
Precios módicos. Consultas: do 
S a 6. 
NEPTUNO. NUUL 137. 
5040 D- l 
iiminiiiimituBiiBiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir 
O c u l i s t a s 
Doctor s, Alvaro; Guarní] 
OCULISTA 
Garganta—Nariz.—Oídos. 
Consultas: de 1 a 3 do La tarde, i 
O'Reilly, 80, altos- Teléfono Ai:8h3. 
5071 D - l 
Dr. J . M. 
Oculista del Uosnitai do Dementes 
del Centro do Dependientes 
del Cométalo. 
Ojos, Oídos, Nariz y Gariranía-
.O^N DLTAS; de 11 a 12 y de 1 a 3. 
. Reüia, 28, altos. Tel. A-7758 
6050 , D - l 
1. B a l c e Ü s v C o m p a ñ í a 
S. en C. 
A M A R G U R A , N Ü M . 34 
Hacen pagos por el cable y gi. 
ran letras a corta y larga vista so. 
bre New York, Lond/es, París y 
sobre todas ¡as capitales y pueblos 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Scg-uros contra incendios "ROYAL." 
S0S1 1SI JL-3 
H I J O S D E K . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrientes, 
Depc -itos de valores, haciéndose 
cargo del cobro y remisión de di-
videndos e Intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y frutos. 
Compra y venta de vald^es públl̂ * 
eos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro ds 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre las principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias- Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. 
4SSI 1*C * 
J . A . B a n c e s y C o m p a ñ í a 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo núm. 21 
APARTADO NUMERO 715 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios do Monedas, 
Giro de letras y pagos por cabl« 
sobre todas las ñjazas comerciales 
de los Estados Unidos. Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y R-epú-
bllca de Centro y Sud-Amérlca y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos do España. Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de esta Isla. 
Corresponsaíos del Banco de Es* 
paña en la Isla de Cuba 
71 o-
N . G a l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar' 
gura. Hacen pagos por el Z^" 
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letra* a 
corta y larga vista-
Hacen pagos por cable; giran le* 
tras a corta y larga vista soore 
todas las capitales y ciudades u" 
portantes de los Estados 
Méjico y Europa, así como soor 
todos los pueblos de España. 
cartas de crédito sobre New X»™. 
Filadelfia, New Orleans, San 
cisco. Londres. París, Hambargo. 
Madrid y Barcelona. 
C 3906 15« A g ^ 
C u b e n ú m s . 7 6 yjj., 
TorkrVueva 
7 8 ^ 
Or-
San Juan Sobre Nueva leans, Veracruz, Méjico, paríBi 
do Puerto Rico, Londre|;,mbur-
Burdeos, Lyon, Bayona, oVa, 
g-o, Roma. Nápolos, MilAn, ^aIlteg, 
Marsella, Havre, Lella, „ loU3e, 
Saint Quintín, Dleppe. ^ ¿na, 
Venecla, Florencia, Turin, ^ ^ 
etc., asi como sobro toda* ^ 
pítales y provincias aTít%S 





C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n fluestfj 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o \ & t 
d o » l o s a d e l a n t o s 
n o s y l a s a l q u ü a s n o s 
g u a r d a r v a l o r e s d e \ t0k 
c l a s e s b a j o l a p r o p i a cu:» 
d i a d e l o s i n t e r e s a d o s -
E n e s t a o f i c i n a d a r e ^ ^ 
t o d o s l o s d e t a l l e s qOe 
d e s e e n . o « ^ o l í 
H a b a n a , A g o s t o 8 de ^ 
A G U I A R , N o . 108 
N . G e l a t s y C o f l i p ^ 
BANQUEROS - f t J 
.3701 
D I C I E M B R E 3 1 D E 1 7 H 
D I A R I O D E L A M / v K I N A 
r ^ ^ v SEÑORITA, AMERICANA, 
on gran conocimiento y práct ica 
n enseñanza, desea dar clases de 
fnsrlés, noche o día. In fo rmarán 
or carta o personalmente después 
P° jas 6 de la tarde en los altos de 
Villegas, 58. Miss Clary. 
.19872 2 e. 
"ÚX CAHAl; LERO, I T A L I A N O , 
ofrece clases de italiano, a domici-
fio sistema práctico, de hablar en 
do's meses, a precio módico. D i r i -
girse poi* carta a Veneziano, Lista 
L Correos, Recibo número 19855 
Jel DIARIO DE DA MARINA. 
19855 
TOADEMIA D E SEGUNDA E N -
señanza: Cuatro profesores de re-
conocida competencia dan clases 
nocturnas de las asignaturas del 
gachlllerato. Preparac ión mar e i n -
greso en la Escuela de Ingenieros, 
^ ¡ t o asegurado. De 7 a 10. Apo-
63, bajos, esquina a Revilla-
P A G I N A O N C E 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N 
d e tmm y s e g u n d a e b e I u z h 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D E L A 
A M E R I C A D E L N O R T E . 
P L A Z A D E L C R I S T O . 
daca. •jgedo. 19780 12 e. 
"^CASA Y COMIDA O UN CUAR-
to en la azoi.sL, (céntr ico) de una 
familia particular, en cambio de 
lecciones o de dinero, desea uno pro 
fesora inglesa, que da clases a do-
micilio, de idiomas, que enseña en 
poco tiempo, música e instrucción. 
Otra quiere dar las horas de la ma-
fiana, como institutriz. Dejar las 
señas en Escobar, 47 . 
19678 31 d. 
\ c a d e m i a ' í P o l i t é c n i c a , , 
d e C o m e r c i o e I d i o m a s 
DIRECTOR PROPIETARIO: 
LUIS RUIZ 
Amistad, números 63 y 64 
La única que cuenta en la Ha-
bana con la competencia y práct ica 
propias de ocho años de éxitos 
constantes. 
MECANOGRAFIA 
TENEDURIA D E LIBROS 
ARITMETICA MERCANTIL 
T \QUIGRAFI A I N GEES A 
T \QUIGRA1TA MECANICA 
GRAMATICA 
INGLES, FRANCES, A L E M A N . 
Métodos novísimos y prácticos. 
- Garantizo el empleo a los alum-
nos que cursen sus estudios en este 
conocido plantel. 
PRECIOS MODICOS 
Las clases so r e a n u d a r á n el 4 de Enero 
19650 5 e. 
E l objeto de este plantel de eda 
la inteligencia de los alumnos con sóli 
nio completo del idioma inglés, sino 
sus costumbres y carácter , armonizan 
conveniente desarrollo del organism 
ción científica la Corporación es tá r 
da y sólida y conforme en todo con 1 
na. Hay departamento especial para 
Se admiten alumnos externos y 
curso tendrá lugar en dia 4 de Enero, 
inglés ; para la enseñanza del castella 
sores españolea. 
La enseñanza que se da en el Ce 
tales, los de Carrera de Comercio y 
la de Ingenier ía de la Universidad y 
pecial esmero en la explicación de las 
carreras de Ingenier ía y Comercio. 
PIDASE E L PROSPECTO 
Teléfono A . 2874 
Director. 
cación no es circunscribirse a ilustrar 
dos conocimientos científicos y demi-
que se extiende a formar su corazón, 
do con todas estas ventajas las del 
o. Por lo que se refiere a la educa-
esuelta a que cc«t inúe siendo eleva-
as exigencias de la pedagogía moder-
los n iños de 6, 7 y 8 años, 
medie pensionistas. La apertura de 
E l idioma oficial del Colegio es el 
no tiene el Colegio reputados Profe-
legio comprende los Estados elemcn-
el curso preparatorio para la Escue-
de los Estados Unidos y se pone es-
Matemát icas , base fundamental de las 
PATHER M O Y N I H A N 
Apartado 1,056 
5426 27-D 
L a u r a L . d e B e l í a r d 
Clases de Inglés, Francés , Tenedu-
ría de Libros, Mecanografía y 
Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS 
S P A N I S H L E S S O N S 
18301 3 e. 
COLEGIO AMERICANO 
Dirigido por las Hermanas Dominicas 
Abrirá las clases el 4 do Enero. 
Curso completo de Inglés, Francés , 
Teneduría de Labros, Mecanografía, 
Kindergarten. 
Se. admiten pupilas, medio pupi-
las y externas. 
Para más informes pídase el pros-
pecto. Calle 5, esquina a D, "Ve-
dado- Teléfono F-1096. 
19640 20 fl 
I n s t i t u c i ó n F r a n c e s a 
A m a r g u r a , 3 3 
Directora: Melles. M A R T I NON 
Se reanudarán las clases el día 
primero de Enero . 
Se admiten internas, medio i n -
ternas y externas. Se facilitan pros-
pectos. 
19666 10 e. 
C o l e g i o " C e r v a n t e s " 
Anglo Hispano Francés 
Primera y Segunda Enseñanza 
Comercio e Idiomas 
C arreras especiales 
Director: Manuel Lagos Toledo 
San Lázaro, 198, entre San Nico-
lás y Galiano, con vistas al Male-
cón. Teléfono, A-5380. Internado 
y externado. Las clases se reanu-
darán el 4 de Enéro. 
19584 8 e. 
G r a n C o l e g i o fiSan E l o y 1 
De Primera y Segunda Enseñan-
za, Comercio e Idiomas. 
Cerro, 613. Teléfono A-7155. 
Antiguo y acreditado plantel, con 
un competentísimo profesorado; 
magestuoso edificio, de inmejora-
bles condiciones de salubridad, luz 
y ventilación; palacio de espléndi-
dos salones de actos, donde celebra 
conferencias, veladas y conciertos; 
higiénicas e inmejorables aulas; 
hermosos comederos; salones de es-
tudios; espaciosos dormitorios, gran 
gimnasio; amplís imas salas de ba-
ño; teatro; grandes patios para 
toda clase de sports; rodeado de 
jardines que le convierten en un 
verdadero sanatorio; todo exacta-
mente ajustado a los principales 
Planteles de Europa y Norte Amé-
rica. Pidan Prospectos, Director: 
ELOY CROVETTO. 
19508 16 e. 
COLEGIO DE NIÑAS "EL REDENTOR" 
Primera y segunda enseñanza 
AGüIAR, NUM. 50 
Directoras: Señoritas Leonila Ro-
dríguez y Elisa Borrego. 
El día 4 de Enero darán comien-
zo las clases en este plantel. Se ad-
miten pupilas, medio pupilas, tercio 
pupilas y externas. Pidan prospec-
tos. 19588 1 e. 
C O L E G I O 
N u e s t r a S e ñ o r a del Rosar io 
Dirigido por Religiosas Dominicas 
Francesas. Es tán situados en la 
VIBORA, NUMERO 420, y V E -
DADO, CALLE 19, ENTRE A y B, 
número 337. 
Enseñanza elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a 
los idiomas Inglés y Francés . 
Se admiten pupilas, tercio pupi-
las y externas. , 
C 5155 9-d. 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
A. AUGUSTUS ROBERTS 
Autor del "Método Novísimo" 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos- los días, menos los 
sábados, un centén al mes. SAN 
MIGUEL, 34, altos. Unica acade-
mia donde las clases son diarias; 
pues es el sistema más eficaz de 
educar el oído. Clases particulares 
por el día en su academia y a do-
micilio- Las nuevas clases empe-
zarán el día 4 de Enero. 
19488 6 e. 
N O S E C O B R A 
hasta que aprenda: Teneduría de 
Libros, Ortografía, Ari tmética y 
Mecanografía. También por cuotas 
semanales u mensuales. Academia 
de Obrapía y Cuba, altos, por Cuba. 
19715 5 e. 
G O L E O ! 
Colegio de N u e s t r a S e ñ o r a i e l 
dirigido por las Religiosas de Jesús 
María. Calzada de la Reina, nú-
mero 124, entre Belascoaín y 
Carlos I I I I . 
Reciben las alumnas en este nue-
Vo Plantel, la más sólida y esme-
rada educación religiosa, científi-
ca, social y doméstica, siguiendo los 
Métodos modernos más acreditados 
í'ara los diferentes ramos de ins-
trucción; a la Caligrafía. Labores 
^meninas y de adorno. Corte y 
-onfección de prendas de vestir 
dedica una atención especial- Los 
idiomas Inglés y Francés forman 
Parte del programa de estudios. 
Para Señori tas .—En el Colegio 
ae Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón, dirigido por las Religiosas 
Ge Jesús María, Calzada do la Rei-
«a, núm. 12 4, entre Belascoaín y 
garlos I I I , se dan clases particula-
res do Taquigrafía y Mecanógra-
fa; de Labores, de Dibujo. Pintu-
ra y Música a precios cómodos, se-
gún prospecto. Se prepara tam-
ben para el Magisterio, Bachillera-
do y para obtener el Diploma de 
«risica en el Conservatorio Nacio-
nal. Los precios son convenciona-
, Í ! ) 0 2 9 11 «. 
UNA SEÑORITA, AMERICANA, 
ha sido durante algunos años 
profesora de las escuelas públicas 
^ los Estados Unidos, desea algu-
clases porque tiene varias ho-
t*a desocupadas. Dirigirse a Miss 
*V Calle L , 195, altos. 
»18470 3 e-
A C A D E M I A D E M U S I C A 
^ r a señoritas y niñas. San Nicolás. 
S;- altos, frente a la Iglesia de 
^onserrate. La Directora de esta 
^ademia participa a las familias 
™f ha creado una clase especial 
económica, alterna, que compren-
;® Solfeo, Piano y Teoría Musical 
'*Plicada y escrita, por tres pesos 
Hnm*s, pago adelantado. A domlci-
ü0- convencional. Carolina de la 
^rre de Ayarza, 
18776 7 «. 
Academia de Comercio 
DIRECTOR: LUIS B CORRALES 
Calzada de Jesús del Mocte 412 
Teléfono 1-2490 
Se admiten internos, medio pupilos 
y externos. 
C 5113 SO D 7. 
n m i m m m H n i i n n i i i m n i m i i i i i i m i i i i i s 
« R E S 
G A S A S Y P I S O S 
EIT ONCE CENTENES, SE A L -
quilan los bajos de San Miguel, 40 
y 42, con sala, comedor, cuatro 
cuartos y baño. L a llave en los al-
tos. In fo rmarán : Machín, Muralla, 
número 8. 
19931 7 e-
' SE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa San Lázaro, 340, con sala, 
recibidor, seis cuartos, comedor y 
terraza, dando frente al Malecón y 
dos cuartos para criados en la azo-
tea capaz para dos familias; gas y 
electricidad; buen baño y gran co-
cina. Gana 26 centenes- En los ba-, 
jos dan razón. 
19920 7 e-
SE \UQUILAN LOS BAJOS D E 
Compostela, núm. 189, acabados de 
fabricar, todos decorados, propios 
para familia de gusto, con luz eléc-
trica y demás comodidades y en 
módico precio. 
19919 ' e-
VIBORA. SE ALQUILAN LOS 
altos de Delicias, 63, en 6 centenes. 
Informan en los bajos y Teléfo-
no 1-1866. 
19915 9 e. 
S^N IGNACIO, 64, ENTRE TE-
nicnte Rey y Amargura- E l mejor 
de los almacenes, de altos y bajo, 
se alquila, por contrato. La llave y 
razón en Cárcel, número 1, y 17, 
esquina a 4, Vedado. 
19914 5 e. 
VEDADO. SE ALQUILA L A ca-
sa calle 10, número 6; sala, saleta, 
cuatro cuartos, dos baños, galería, 
instalación eléctrica. Portal y jar-
dín Teléfono F-1617. Visible de 9 
a 12. 19479 5 e. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS 
bajos de la casa Calzada, 134, en-
tre 10 y 12, frente al Tennis Club. 
Sala saleta, cuatro cuartos, dos 
baños, corredor, patio y traspatio, 
erandes, con arboleda y jardín, dos 
cuartos más al fondo. Visible de 8 
a 12. Teléfono F-1617, 
19479 5 e-
" " S E A L Q U I L A N E N 8 CENTE-
nea los bajos de Chacón, número 
11 compuestos de sala, comedor y 
4 cuartos. La llave e informes en 
el 13-
19926 - ó e-
INGLES: UN JOVEN A M E R I -
j?' educado en la Universidad de 
jja-t-vard, desea cambiar lecciones, 
"glés p0v castellano, con un jo-
JJ} español, de buena familia. D i -
41eirSe a. Apartado 1207. 
1965^ - H 
SE A R R I E N D A O SE VENDE 
una mediana fonda, con buena 
clientela. Informan en la misma. 
Calzada de la Víbora , y Crucero 
Habana Central. Pregunten por 
Rafael. . . ^ ^ i ^ - - - ^ ^ . 
I N 5 C E N T E N E S 
Se alquilan, a cinco centenes, las 
casas Soledad, números 21 y 2 3, 
éntre Neptuno y San Miguel, con 
2 cuartos y de moderna construc-
ción. Las llaves en la bodega de 
San Miguel. Su dueño: Sol, 43, 
altos. 
19933 3 
SE A R R I E N D A N VARIAS P I N -
cas de campo, en el Calvario y Cho-
rrera, de Mfcnagua. Informan en 
San Lázaro, núm. 96, de 1 a 4, 
Escritorio. 
• 1 9946 5 e. 
ALQUILO LOS ALTOS MODER-
nos de Oquendo, 25, entre Animas 
y Virtudes: sala, saleta, tres cuar-
tos, dos servicios, una cuadra del 
t ranvía , propios para familia d© 
gusto. Informan: enfrente: fábri-
ca de mosaicos-
1 9941 3 e. 
SE ALQUILA, LUZ, 62, BAJOS, 
acabados de pintar, buenos pisos 
con sala, comedor, 4 cuartos y dé-
más servicios. La llave en los al-
tos. Su dueño calle C , 246, Vedado. 
Teléfono F-1294 o en Inquisidor. 
46. de 12 a 4 p. m. Tel. A-1320. 
19948 7 e. 
VIBORA. CALZADA, ESQU^-
na Josefina, alquila casa nueva 
fresca, gran portal, cuatro habita-
ciones instalaciones gas electrici-
dad ocultas, ciclo rasos, grandes 
comodidades. Nunca tuvo enfer-
mos. Teléfonos A-5004 y A-4455. 
$53 oro americano. 
19938 7 e-
S E ALQUILA, E N $23-32, PARA 
corta familia, el bonito bajo de Es-
cobar, 3. E l llavín en la bodega 
esquina a San Lázaro e informan 
en Manrique, 128. 
19936 5 c 
VEDADO, CALLE 19, N U M . 501, 
entre 12 y 14, en treinta pesos Cy., 
se alquila una casa con sala, sale-
ta, tres habitaciones, jardín , patio, 
traspatio y servicios modernos. La 
llave e informes al lado, en el 503. 
19964 3 e. 
E N 6 CENTENES, SE A L Q U I -
lan los bonitos y cómodos bajos d© 
Cárdenas 75, al lado de la barbe-
ría de la esquina de Misión. Infor-
man en Obispo, número 104. 
1995$ 7 e. 
SE A L Q U I L A N LOS V E N T I L A -
dos y hermosos altos d© Indio, 11, 
casi esquina a Monte, con sala, sa-
leta y 3 cuartos grandes. Infor-
man: Monte, 165. 
19851 2 e. 
SE A L Q U I L A N LOS AMPLIOS Y 
cómodos altos, acabados d© fabri-
car, en Virtudes, 158, altos d© la 
Séptima Estación de Policía, con 
sala, saleta y cuatro habitaciones. 
Informes en Oquendo, núm. 2, fá-
brica dé mosaicos. 
19845. 2 e. 
SAN LAZARO, 131, ALTOS, E s -
quina de Trocadero. Se alquila, en 
módico precio, una bonita habita-
ción. Se dan y exigen referencias. 
No hay cartel. 
19844 2 e. 
E N $13 ALQUILO CASA, CON 
sala, comedor, 2 cuartos, cocina, 
patio y servicios. Primelles, 33, Ce-
rro. 19883 2 e. 
E N SAN FRANCISCO, VIBORA. 
Por 7 centenes alquilo altos, recién 
construidos, con toda clase de co-
modidades. San Francisco, entre 
Buenaventura y San Lázaro. 
1988S 2 e. 
VIBORA. GERTRUDIS, N L M E -
ro 2-D, s© alquila, en 9 centenes, 
esta amplia y ventilada casa, con 4 
cuartos, sala ysaleta, j a rd ín y por-
tal. La llave en el 2-B. Su dueño: 
13, número 22, Vedado-
19881 2 e. 
SE A L Q U I L A N , MUY BARATOS, 
los cómodos y ventilados altos de 
la casa Belascoaín, número 125, en-
tre Reina y Estrella, con entrada 
independiente; pisos de mosaico; 
propios para una larga familia. I n -
fo rmarán : Teniente Rey, núm. 49. 
19886 4 e. 
SE A L Q U I L A CASITA MODER-
na y fresca, 4 luises, calle Sierra, 
número 4, esquina a Estévez, sala, 
comedor, 2 cuartos, cocina, baño y 
patio. L a llave al lado. Su dueño: 
San Mariano, 18, Víbora. Teléfono 
1-2024. 
19864 2 e. 
SE SIGUE ALQUILANDO L A ca-
sa número 28%, de Rafael de Cár-
denas, con servicios sanitarios. 
Guanabacoa. Informan en " E l Po-
tro Andaluz," Teniente Rey, 44, o 
Corral Falso, Guanabacoa. 
19863 6 e. 
E N $42-40 JRO, SE A L Q U I L A N 
los hermosos altos de Espada, 31, 
a diez metros de Neptuno, agua di-
recta. La llave en los bajos, e i n -
forman en Concordia, 18. 
19860 6 e-
S E A L Q U I L A 
Un gran local para una industria 
o almacenes; 500 varas cuadradas, 
alquitrares y columnas de hierro. 
Oquendo, 18, casi esquina a San 
Miguel. También se alquilan parte 
de los altos. 
19859 4 e. 
SE A L Q U I L A MONTE, 407, A N -
tiguo, un buen local, propio para 
cualesquiera industria, como fábri-
ca d© gaseosa o cosa parecida, pues 
tiene todo lo necesario para esta 
clase de industrias. En la fonda 
está la llave y demás informes: Ce-
rrada de Atarés . número 5. 
19869 1° e-
SE ALQUILA, EN 5 CENTENES, 
la planta baja de la casa Corrales, 
208, con 3 cuartos, sala grande, co-
cina moderna y pisos mosaico. 
J9769| * ^ 
SE ALQUILA L A HSRMOSA ca-
sa Zanja, número 120, moderno, 
compuesta de sala, recibidor y 5 
cuartos, los altos; y los bajos, sala, 
saleta y 4 cuartos; ambos pisos do-
ble servicio sanitario, de moderna 
construcción. Precio módico. I n -
forman al lado, taller de envases, 
Acevédo. 
19871 •• 4 e. 
EMPEDRADO, 43, ENTRE Agua-
cate y Compostela. Se alquilan es-
tos bien situados altos, en 14 cente-
nes, compuestos de sala, antesala, 
5 cuartos y uno para criados, ser-
vicio sanitario; todo a j a moderna. 
Su dueña: Calzada, entre H e I , 
Vedado. Teléfono F-2165. 
19878 4 e. 
SE ALQUILA LA MODERNA ca-
sa de Madrid, 18, a media cuadra 
d© la Calzada de Jesús del Monte; 
compuesta de sala, comedor, dos 
cuartos bajos y un salón alto. Pre-
cio: 5 centenes. Para m á s Informes: 
Calzada, entre H e I , Vedado. Telé-
fono F-3165. 
19878 4 e. 
SE A L Q U I L A N LOS AMPLIOS y 
cómodos bajos de la casa calle d© 
Neptuno, 122, antiguo, propios para 
una familia de gusto. Informan en 
los altos. 19877 4 e. 
SE A L Q U I L A L AFRESCA Y có-
moda casa Aguila, 95, entre Nep-
tuno y San Miguel, compuesta d© 
sala, saleta y 5 cuartos. 
19896 2 e. 
SE A L Q U I L A L A CASA M A R I -
na, 10-A, en nueve centenes; tiene 
portal, sala, comedor, tres gran-
des cuartos, patio y todo los ser-
vicios- La llave en la bodega. I n -
formes: García, Tuñón y C a . , Aguiar 
y Muralla. Teléfono A-2856. 
19894 6 6. 
B O N I T O S B A J O S 
Se alquilan los d© Barcelona, 6 
con sala, 4 cuartos, comedor, etc. 
La llave en el tren de lavado de 
enfrente. Informes en San Nicolás, 
84, altos. 19893 4 c. 
POR 9 CENTENES, SE A L Q L I -
lan para Enero lo . 1915, los frescos 
bajos dé la casa' Peña Pobre, 25, 
sala, piso d© mármol , 2 ventanas, 
3 habitaciones, baño, patio y coci-
na. Informan: Teniente Rey, 44-
19863 6 e. 
SE A L Q U I L A N , E N MODICO 
precio, los espaciosos bajos de la 
moderna y fresca casa Blanco, nú-
mero 30, con cuatro grandes cuar-
tos, comedor, sala, saleta, patio, 
traspatio y doble servicio sanitario. 
19900 ^ e. 
VEDADO: SE ALQUILA L A mo-
derna casa 25, éntre E y F, com-
puesta d© portal, sala, antesala, 4 
habitaciones, comedor, cocina y ba-
ño- La llave en 25 y E, bodega. 
Precio: $42-40. Informará el se-
ñor Alberto Angulo, S«n Ignacio, 
número 36. 
19870 4 e. 
E N MODICO PRECIO, SE A L -
quila un precioso chalet, d© un solo 
piso, rodeado de jardín, portal, sala, 
cuatro espaciosos dormitorios, abun-
dante agua y demás comodidades; 
situado calle de Primelles, número 
57, a media cuadra de la calzada 
del Cerro. La llave enfrente. I m -
pondrán : San Lázaro, 202, casi es-
quina a San Nicolás. 
19761 1 e-
A G U I L A 1 5 2 y 154 , e s -
q u i n a a C o r r a l e s . S e a l -
q u i l a e n 3 0 p e s o s M . A . e l 
d e p a r t a m e n t o d e l s e g u n -
d o p i s o , l a l l a v e e n l a b o -
d e g a . T e l é f o n o A - 8 9 5 1 . 
19836 • 2 e-
SE ALQUILA, E N $34 ORO Es-
pañol, la casa Ancha del Norte, 348, 
entre Gervasio y Belascoaín; sala, 
comedor, 3 cuartos y uno alto al 
fondo. Informan: O'Reilly, 23, de 
2 a 5. Teléfono A-6951. 
19765 7 e-
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS 
altos de Barcelona 20, con sala, sa-
leta, 3 cuartos, baño y demás ser-
vicios. Informan en la locería "La 
Vaji l la ," Galiano y Zanja. 
19764 7 e. 
REPARTO LAS CASAS. E N L A 
cali© Blanquizal y Remedios (de-
t rás de la fábrica de Henry Clay), 
se alquilan dos casas nuevas, con 
sala, saleta y dos habitaciones. Las 
llaves al lado. Informan en Agui-
la. 66. 
19763 5 e. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS Y 
altos, independientes, d© Damas, 
número 4. Informan: Neptuno, nú-
mero 238, moderno, altos. Teléfo-
no A-8626. 
19758 3 e. 
SE ALQUILA L A CASA CAM-
pr.nario, número 100, entre San M i -
guel y San Rafael. r 
19753 5 e. 
BUEN NEGOCIO: SE A L Q U I L A 
un local, propio para cualquier cla-
se de comercio, y situado en la Pla-
za del Polvorín, por Zulueta y Tro-
cadero. In fo rmarán en el kiosco de 
la misma esquina. 
19807 9 e. 
SAN ISIDRO, 90, ALTOS. JUN-
to a la Estación Terminal: sala, sa-
leta-y tres cuartos, de nueva cons-
trucción. Instalación de gas y elec-
tricidad y buen baño. Ocho cente-
nes. La llave al frente. Informes: 
Cuba, 52-
19806 5 e. 
PROPIAS PARA ESTABLECI-
mlentos se alquilan las casas Mon-
te, n ú m e r o 2-G y 2-H, entre Pra-
do y Zulueta, de altos y bajos, aca-
badas de fabricar, con entrada i n -
dependientes- Informan en SUA-
REZ, 116, altos. 
19823 5 e. 
E N E L HOTEL HABANA, B E -
lascoaín 645, por Corrales, se alqui-
la, para establecimiento o a lmacén, 
un espléndido salón, propio para 
cualquier giro. Informan a todas 
horas en la vidriera d© la misma. 
Teléfono A-8825. 
19827 12 ©• 
E N S A N I G N A C I O , 7 6 
F r e n t e a l a P l a z a V i e j a 
Se alquila un entresuelo con vis-
ta a la calle, propio para oficina. 
Informes en la misma casa, en los 
altos- 19822 27 e. 
PARA CUALQUIER GIRO. BO-
nlto y económico local, en el mejor 
punto de la Habana- Compostela, 
86, casi esquina a Muralla. 
19835 5 e. 
A L T O S 
Se alquilan los de la casa Con-
cordia, número 261, entre San 
Francisco e Infanta, son de recien-
te construcción, pisos de mármol y 
mosaicos, a media cuadra de varias 
lineas de t r anv ías . Precio: SEIS 
(6) centenes, llaves en la bodega de 
la esquina. 
19784 5 e. 
VEDADO: SE ALQUILA UNA 
casa en la calle Línea, núm. 12 5-A, 
entre 14 y 16; s© puede ver a todas 
horas. Su dueño: Aguiar, 56, ca-
fé. 19781 1 e. 
S E A R R I E N D A 
ana finca de sesent i t rés caballa 
r ías de tierra, en los limites de las 
provincias de Habana y Matanzas; 
le pasa la carretera que va a esta 
ciudad y a dos kilómetros por ca-
rretera de estación de ferrocarri l ; 
con cien mi l palmas y t l¿rraa in -
mejorables para caña. Para t ra tar : 
estudio del doctor Gerardo R. de 
Armas, San Ignacio, 30, altos, d« 
11 a 5 p. m. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS Y 
bajos de la casa Tejadillo, 8, o to-
da la casa; con sala, Asóibidor, 
cinco habitaciones, baño, etc., sa-
lón de comer al fondo, en los a l -
tos; y sala, zaguán, cuatro habi-
taciones, salón de comer y demás 
comodidades, en los bajos. En la 
misma informarán. 
19795 g -
S«3 ALQUILA, E N MODICO A L -
quiler, íh planta baja de Compos-
tela, número 111, entre Sol y M u -
ralla, propia para establecimiento 
o depósito. Informan al lado. 
19786 3 ! d. 
E N E L VEDADO. SE A L Q U I L A 
la casa Calzada, 84, con 5 hermo-
sos cuartos, en 13 centenes. Infor-
man en Someruelos, 26. 
19788 ! e. 
SE A L Q U I L A L A COMODA Y 
hermosa casa Avenida de Estrada 
Palma, núm- 11, con garache y de-
más accesorios. La llave enfren-
te y para informes: Campanario, 42. 
19783 i ei 
31 A L E CON, SI , BAJOS, ENTRE 
Crespo y Aguila, se alquilan los mo-
dernos bajos, sala, antesala, come-
dor, cuatro habitaciones, baños, cie-
lo raso y luz eléctrica, cuartos de 
criados. La llave e informan: Con-
sulado, 62, antiguo. 
19797 5 é. 
VEDADO. SE ALQUILA L A ca-
sa calle B, número 15, en 12 cen-
tenes; compuesta de sala, saleta, 
siete habitaciones, dobles servicios, 
jardín y árboles frutales. 
1 9798 i e. 
G r a n o p o r t u n i d a d 
Animas, 90, primero y segundo 
piso: s© alquilan, en 14 y 11 cente-
nes, respectivamente; se componen 
d© sala, comedor y cuatro cuartos 
y servicios confortables. 
Lealtad, 37, altos: se alquila en 
9 centenes, se compone de sala, sa-
leta y cuatro cuartos y servicios 
confortables. 
Prado, 32, altos: se alquila en 7 
centenes, se compone de sala, sale-
ta y dos cuartos. 
Las llaves on las mismas. Má% 
informes: D. Polhamus, Casa Bor-
bolla, Compostela. .r>fi. Teléfono 
A-3494. 
19831 3 e. 
S E A L Q U I L A 
los bajos de la casa Escobar, nú-
mero 20, próximo a San Lázaro, de 
construcción moderna, con sala, 
antesala, comedor, cuatro habita-
ciones con baño completo, con agua 
caliente, cuarto y baño para, cria-
do, patio y traspatio. La llave en la 
misma. Informan: Dragones, nú -
mero 92. Teléfono A-7037. 
19829 3 e. 
R E I N A , 1 0 3 
En este moderno y hermoso edi-
ficio se alquila el segundo piso, es 
esquina de fraile y tiene muchas 
comodidades, entre ellas un precio-
so cuarto de baño completo, con 
agua fría y caliente, todas sus ha-
bitaciones tienen balcón. Precio: 18 
centenes. 
19833 7 e. 
SE A L Q U I L A UN.* HERMOSA 
planta baja en Aguila, número 259, 
entre Gloria y Apodaca, moderna, 
con instalación eléctrica en 5 cen-
tenes. La llave en la fonda del 
frente. Su dueño en San Miguel, 
número 14, bajos . 
19817 7 e. 
SAN LAZARO, 106, ANTIGUO. 
Sé alquilan los modernos bajos, sa-
la, antesala, comedor ,tres habita-
ciones, cielo raso, baños, luz eléctri-
ca y cuarto de criados. La llav© e-
informan: Consulado, 62, antiguo. 
19797 5 e. 
ESPACIOSO LOCAL. POR TER-
minación de contrato se alquila la 
planta baja de Compostela, núme-
ro 113. Hermoso local d© 430 me-
tros superficiales, en el punto m á s 
comercial, pues queda a un paso d© 
Muralla. 
19835 12 ©. 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDI-
dos y modernos bajos Animas, 136; 
con sala, saleta, comedor, ocho am-
plias habitaciones, doble servicio 
sanitario, etc. Informan en Aguiar, 
47, bajos, izquierda. Tel. A-6224. 
19726 31 d. 
E N 14 Y 13 CENTENES, SE 
alquilan los bajos y el segundo p i -
so de Malecón, 45, punto de los 
mejores; acabados de fabricar. Tie-
nen terraza, sala, comedor, tres 
cuartos, dobles servicios comple-
tos y su correspondiente cocina, 
patio y traspatio. Informes: A n i -
mas, 90, bajos. 
19736 2 e. 
SE A L Q U I L A N , A 4 CENTENES, 
las casas Rastro, 12; sala, comedor 
y tres cuartos. Y Corrales, 202, con 
4 cuartos. Informes: Monte, 27 5, 
altos. José Zepedino. 
19730 2 ©• 
SE A L Q U I L A L A CASA D E 
Aguacate, 28; acabada de fabricar, 
moderna; tiene dos plantas y se 
compone de sala, saleta, cuatro 
cuartos, dobles servicios completos 
y su correspondiente cocina; está 
a la brisa. E l alto gana 14 cente-
nes; el bajo 13 centenes, con fia-
dor. Informes: Animas, 90, bajos. 
19737 4 e-
SE A L Q U I L A L A HERMOSA ca-
sa cali© 17 .entre 8 y 10, próxima 
al parque Menocal, ac©ra de la b r i -
sa y con todas las comodidades mo-
dernas. Informes: H , 153, entre 15 
v 17. 19646 3 «. 
SE A L Q U I L A N LOS MODER-
nos altos de Aguacate, 35, casi es-
quina a Obispo. La llave e informes 
en Consulado, núm. 60, altos. Telé-
fono A-4544. 
19735 2 ©. 
SE ALQUILA, BARATA, L A CA-
sa de moderna construcción. Con-
cordia, 163, antiguo; el alto con sa-
la, recibidor, seis habitaciones, do-
ble servicio, con mamparas y toda 
decorada; los bajos, independien-
tes, con cuatro habitaciones y mag-
nífico servicio sanitario. Es tá a la 
brisa. La llave en la botica de la 
esquina. Informan en Animas, 34, 
altos. 
19732 4 e-
SE A L Q U I L A E N S20 AMERICA-
nos, una casa moderna, de mam-
postería, en la calle 4a., entre Beni-
to Lagueruela y Gertrudis, Víbora. 
19704 3 e. 
SE A L Q U I L A UNA CASA, M o -
derna, d© manipostería, en $22 
americanos. Cali© Altarriva, esqui-
na a San Luis, Víbora-
19704. a ©-
SE A L Q U I L A N 2 ACCESORIAS, 
de mamposter ías , con cocina, patio 
y servicios, en $11 americanos, en 
la cali© 4a., esquina a Benito La-
gueruela, Víbora. 
19704 3 e. 
SE A L Q U I L A N , E N 12 OENTE-
nes, los altos de la casa de moderna 
fabricación, Virtudes, 139, con sa-
la, antesala, 5 cuartos, cocina, ba-
ños, inodoros. Instalación de gas y 
electricidad. Informan: Concordia, 
98. Dr. Loredo. Teléfono A-4492. 
19672 5 e. 
SE A L Q U I L A N , E N 15 CENTE-
nes, los altos de Neptuno, 157, da 
moderna fabricación, con sala, an-
tesala, 6 cuartos, galería d© persia-
nas, cocina, baños, inodoros, insta-
laciones d© gas y electricidad. I n -
forman: Concordia, 98. Dr. Loredo. 
Teléfono A-4492. 
19672 5 *. 
VEDADO: CALZADA Y 14, 
frente al "Tennis Club", se alquilan 
los altos y los bajos; confort mo-
derno; últ imo precio, hasta el l o . 
do Mayo, 20 y 11 centenes, respec-
tivamente. Llav© © informes: Línea, 
138, esquina a 14. 
19677 S ©, 
A LOS COMERCIANTES: L A 
mejor esquina de la Habana, sirve 
para café, restaurant, vidriera d© 
cambio o establecimiento d© víve-
res finos. Para informes dirigirse 
al señor Rafael Alfonso. San Lá-
zaro, núm. 99. 
19727 6 e. 
VEDADO, CALLE 21, ENTRE B 
y C, se alquila, con jardín , portal, 
sala, saleta, servicios sanitarios y 
pisos de mosaico. Y en los altos 
sala y tres espléndidas habitacio-
nes- A l lado informan. 
19720 5 e. 
SE A L Q U I L A E L BONITO Y 
fresco principal, de Suárez, 102. 
con 4 cuartos, sala y saleta; casa 
nueva; de esquina a la brisa; sani-
dad completa. La llave y su due-
ño: Corrales, 3 5, altos, por Some-
ruelos. Precio: 7 centenes. 
19573 3 e. 
VEDADO. E N « CENTENES a l -
quilo los bajos de Once, entre L 
y M ; sala, saleta, 5 cuartos, dobles 
servicios, portal y jardín . La llave 
en la bodega. 
19645 3 e. 
SE ALQUILA, E N CINCO OEN-
tenes, la casa Municipio y Ensenada 
( Jesús del Monte), compuesta d© 
sala, comedor y tres cuartos y su 
portal, independiente. Para infor-
mes: Aguila, 162, y la llave en la 
bodega- 19642 1 e. 
SE ALQLTLAN LOS HERMOSOS 
bajos d© Compostela. 179. Infor-
mes: Habana y Obrapía , casa d© 
cambio. 19644 l e . 
SE A L Q U I L A L A ESPLENDIDA 
casa calle 4, esquina a 15, con to-
das las comodidades para una fa-
milia numerosa. Precios: 180 pe-
sos moneda americana. La llav© e 
informes: 17, número 342, entre 
Paseo y A. Teléfono F-2121. 
19638 5 e. 
GANGA: SE A L Q U I L A N LOS al-
tos San Nicolás, 2 55, sala, saleta, 3 
cuartos, con todo el servicio sanita-
rio, una cuadra del carrito. Gana 6 
centenes. Informa: peleter ía "La 
Nueva Brisa", Galiano, num. 13 8. 
Teléfono A-4940. 
19658 3 e-
R I C L A , 3 
Se alquilan, juntos o separados, 
los dos pisos de esta casa; el bajo 
es propio para a lmacén y el alto 
para familia u oficinas- La llav© 
en ©1 número 1, her re r ía . Informes: 
Amistad, 104, bajos. Tel. A-6286. 
19662 10 e. 
SAN JOAQUIN, 68-70, ALTO Y 
bajo ,entre Omoa y San Ramón. Sa-
la saleta ,dos cuartos, baño mag-
níñeo, cocina. Casa moderna, luz 
eléctrica, cielo raso, escalera d© 
mármol . Precio módico. Llav© en 
la misma. Informan: Cuba, 31. Te-
léfono A-2842. 
19654 10 ©• 
SE A L Q U I L A L A GRANDE Y 
moderna casa de Omoa, núm. 1, de 
alto y bajo independiente, o sepa-
rado. 7 centenes cada piso. Tie-
nd 8 departamentos cada uno, a 2 
cuadras de los Cuatro Caminos. 
19641 3 ». 
AMISTAD, 58, BAJOS, ENTRE 
Neptuno y San Miguel. Sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos grandes, 
baño magnífico, cocina, cuartos y 
baño criados- Cielo raso, luz eléctri-
ca. Llave: en los altos. Informan; 
Cuba, 31. Teléfono A-2842. 
19653 10 e. 
SE A L Q U I L A N : Lealtad, 145-B, 
bajos, entre Reina y Salud, sala, 
comedor, %, en $37-10 oro español; 
y San Rafael, sin número , entre I n -
fanta y San Francisco, sala, come-
dor, 5|4, servicios modernos, en 
$30 moneda americana. Llaves en 
bodegas cercanas- Informes su due-
ño: Reina, 68, altos. Teléfono 
A-2329. 19702 3 e. 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIO-
SOS y ventilados bajos de Angeles, 
78, antiguo; 5 habitaciones, sala y 
saleta, a la moderna; el patio es 
muy grande. Llav© © Informes en 
lo.:: altos d© la misma. Son muy bo-
nitos y baratos. 
19703 3 e. 
SE ADQUTLAN HERMOSAS CA • 
ras, en Desagt üe, continuación d© 
Figuras, desde el num. 5 3 al 6 9. La 
llave: bodega de la esquina. Precio: 
$26-50 al mes. Y los altos d© Monte, 
218. 19670 10 e. 
SE A L Q U I L A N DAS CASAS Pr in-
cipe, num. 2, esquina a San Ramón, 
propio para establecimiento, por te-
ner puertas para cada, calles. La 
llave en la bodega de enfrente- I n -
formes: Línea, num. 195, entre 8 
y 10, Vedado. Teléfono F-4071. 
1 9706 3 e. 
SE A L Q U I L A N LAS NUEVAS 
casas de la Calzada del Cerro, 62 9, 
y 635, con portal, sala, saleta, co-
medor y cinco cuartos; una con á r -
boles al fondo. Precio: 8 centenes. 
Su dueño en el 438-F. 
19689 i e. 
B a j o s E G I D O , n ú m . 8 5 
F r e n t e a l a E s t a c i ó n 
T e r m i n a l . S e a l q u i l a n 
e s t o s b a j o s m o d e r n o s , 
a p r o p ó s i t o p a r a e s t a -
b l e c i m i e n t o o A l m a c é n , 
i n f o r m a n : C a s t e l e i r o y 
V i z o s o ( S . e n C . ) L A M -
P A R I L L A , n ú m . 4 . 
19614 2 «. 
A 7 CENTENES SE A L Q U I L A N 
Kf altos y bajos, amplios y ventila-
dos, d© San José, 119% y 119 D ; 
sala, comedor, cuatro cuartos. Las 
llaves en el 119*4. Informan: telé-
fono F-1223. 
19610 2 e. 
CAMPANARIO, 49, E N T R E Con-
cordia y Virtudes, se alquila esta 
casa, con cuatro cuartos, y dos en-
tresuelos, saleta y comedor, pisos 
nuevos; a familia que no tenga au-
tomóvil ni coche. Informes sobra 
precio: Prado, 78. Teléfono A-6309. 
X95A9 4 e. 
MANRIQUE, 68, ENTRE NEP-
tuno y San Miguel, casa de estilo y 
servicios modernos, se alquila. I n -
forman: Habana, 138, a lmacén de 
paños . 
196S5 3 e. 
SE ALQUILA L A BONITA CA-
sa Principe, num. 4, con sala, sale-
ta y cuartos, servicios sanitarios y 
todo el confort moderno. aL llav© 
en la bodega de enfrente. Informes 
en Línea, num- 95, entre 8 y 10, Ve-
dado. Teléfono F-471 . 
19706 3 e. 
SE A L Q U I L A N , E N 15 CENTE-
nes, los hermosos bajos d© Consula-
da, 51, acabados de pintar, con 
cuatro grandes cuartos y dos para 
criados. Informan: Mercaderes, 27. 
19694 1 e. 
EN COMPOSTELA, 179, SE A L -
quilan unos hermosos altos, com-
puestos de cinco habitaciones, sala 
y comedor y dobles servicios, aca-
bados d© fabricar. Informan: Pau-
la y Compostela. café. 
19716 3 d. 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS 
altos, de Concordia, números 157 y 
161; en los bajos informan. 
19619 2 ©-
VEDADO. SE A L Q U I L A E N $44 
oro americano, la casa calle 5a., nú-
mero 51, ̂ entre B y C, con sala, sa-
leta, 4 cuartos corridos, dos más a l 
fondo, toda con pisos de mosaicos. 
Informes: Carlos I I I , 159, esquina a 
Belascoaín, fábrica " H . Upmann." 
19615 2 e. 
E N E L VEDADO SE A L Q U I L A 
la casa núm- 15 de la calle K, entre 
17 y 19. Informan en la calle L , 
núm. 164, entre 17 y 19. 
19608 3 e. 
A 20 PESOS M . A. SE ALQUT-
lan casas modernas, con portal, sa-
la saleta, tres cuartos, servicio sa-
nitario y luz eléctrica. Teresa Blan-
co, números 25, 27, 29 y 31; a me-
dia cuadra de. los carros, por Con-
cha. Las llaves © informes en el 
número Íi3. 
• 19590 1 e. 
L A M P A R I L L A , NUM. 80, ANTT-
; guo. Se alquila una sala y un cuar-
to, propios para un gran taller d© 
modistas o escritorio. En la mis-
ma casa también se alquila una 
cocina para un tren d© cantinas. 
Ent iéndase bi©n, es casa d© mora-
lidad. 19589 1 ©-
VEDADO. SE A L Q U I L A N LOS 
cómodos bajos de la casa cali© 13, 
casi esquina a K, frente a l Parque, 
compuestos d© sala, saleta, 4 cuar-
tos, comedor, baño y servicios. 
Pueden vers© a todas horas y la 
llave © informes al lado. 
19579 1 e. 
SE A L Q U I L A N , E N L A CALLE 
de San Indalecio, núm. 21, dos ca-
sas acabadas de fabricar, todas d© 
cielo raso, con portal, sala, saleta y 
dos cuartos, patio, cocina y servi-
cioo. en 5 centenes cada una; ins-
talación eléctrica ya tien© la aco-
metida- Informan: San Leonardo, 
número 20. 
19584 1 e. 
VEDADO. SE A L Q U I L A L A có-
moda y bien situada casa Paseo, 
número 42, esquina a Quinta. La 
llav© en Paseo, número 70, entre 
Línea y Calzada. Tocar por el t i m -
bre- In fo rmarán d© su alquiler en 
Lampariria, 4, altos, por Barat i-
llo, todos los días hábiles de 1 a 
4 P. M . 
19576 1 ©, 
VEDADO: SE A L Q U I L A DA BO-
nita y bien situada casa d© 5a. n ú -
i \ero 44, entre Baños y D, lugar és-
te dond© s© está construyendo un 
gran Parque, casi a su frente está 
el colegio d© las Hermanas^ Domi-
nicas S© compone d© portal, sala, 
comedor, un saloncito, 7|4 de fami-
lia y dos para criados, patio y tras-
patio, con árboles frutales. Hay 
doble servicio sanitario, bañad©ra 
con calentador. S© dá en 13 cente-
nes y medio. También s© alquila el 
alto completamente independiente 
desde la acera, y sin vista ©n su i n -
terior para los bajos, tien©n un 
gran portal, sala, 3|4 y uno gran-
d© para criados, y todas las como-
didades necesarias. Valen más , y 
se dan en 8 centenes y medio. La 
llave en el 44%. Teléfono F-2527. 
19573 1 e. 
E N LO MAS ALTO D E L A V í -
bora: Pocito, 7, alquila espaciosos 
altos: sala, 3|4, comedor y servi-
cios modernos, con una espaciosa 
terraza. La llav© en los bajos. I n -
19600 1 e. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS 
altos d© Malecón, 20, en la segun-
da cuadra del paseo. Recién cons-
truidos, con todos los adelantos mo-
dernos ,tres cuartos de baño. La l la-
ve en los bajos de la misma. Para 
informes: Cali© 15, número 306, Ve*' 
dado. Teléfono F-1568. 
19606 1 * 
Se alquilan los modernos y venti-
lados bajot de la casa calle Campa-
nario, num. 6, sala, sal©ta, comedor, 
cinco grandes habitaciones, cuarto 
de baño, doble servicio, con Insta-
lación d© gas y electricidad. Infor-
man: Damas, num. 2 5. 
19548 31 d. 
SITIOS, 26, E N T R E ANGELES 
y Rayo. Se alquilan, en seis cente-
nes, los bonitos, cómodos y frescos 
bajos, acabados de fabricar. La l la -
ve en la bodega- Informan en Obis-
po, 104, camisería. 
19564 31 d. 
SE ALQUILA, E N 11 OENTE-
nes, la casa Habana, 63, entre 
O'Reilly y San Juan de Dio», con 
sala, comedor, cinco cuartos y de-
más servicios. Para informes en 
Aguiar, 72. Teléfono A-2402. 
19557 31 d. 
SE A L Q U I L A N , E N 11 Y 12 cen-
tenes, respectivament©, los bajos d© 
San Nicolás, 6 5-A y los altos del 65, 
inmediatos a Neptuno. Tienen 6 
cuartos y doble baño- Llaves en la 
misma. Teléfono A-4310. 
19552 31 d. 
SE A L Q U I L A E L PISO ALTO le-
tra B y el bajo letra A, d© esta con-
fortable casa de la cali© Habana, 
18S, situada a media cuadra del 
t ranvía . Reun© todas las comodi-
dades apetecibles; agua en abun-
dancia y todo el servicio sanita-
rio moderno. Las llaves en el p i -
so alto letra A. y para Informes: 
San Pedro, 6, Sobrinos de Herrera. 
19497 1 ©. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Labana, número 24, compuestos d© 
sala, saleta, comedor, cinco cuar-
tee, baño, patio y traspatio. En los 
altos está la llave. Ganan trece 
centenes. Informan: Tejadillo, nú -
mero 38, de 8 a 12 A. M . 
19499 1 e. 
SE ALQUILA, E N $63-60, L A 
casa San Juan de Dios, número 3, 
bajos, %on -1 cuartos, sala, come-
dor y demás servicios; es muy fres-
ca, por estar írent© a l Parque- Pa-
ra informes: Aguiar, 72. Teléfono 
A-2402- 19557 31 d. 
VEDADO: SE A L Q U I L A L A có-
moda casa cali© SEIS, NUM- 14, 
acera de la sombra y d© la brisa, 
a media cuadra de la l ínea; com-
puesta de sala, saleta, buen pasillo, 
comedor, cinco amplios cuartos, ex-
celente cuarto de baño, otros pa-
ra criados, cocina con calentador 
do agua y magníñeo patio para de-
sahogo. Las llaves al lado, en el 
número 16, y para informes: Coa-
m© Blanco Herrera. San Pedro, 8. 
19*36 . .. 4 fit j 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
si : 'i!jA i Ií MAGNIFICO 
piso bajo do la casa Escobar, 102. 
r media cuadra de Neptuno. Sus 
habitaciones muy c ó m o d a s , agua 
abundante y todo el servicio sani-
tario moderno. L a llave en el a l -
to, y para Informes: San Pedro, 6. 
Sobrinos de Herrera. 
19498 1 e-
I W O ñ l T E 9 2 1 l 
Se alquilan los altos de esta ca-
ea con sala, antesala, comedor y 
cinco habtaciones. en diez cente-
nes. L a llave en la seder ía B l 
E d é n " , o Informa el Sr, López Ona, 
O'KHl lv , 102, altos, de 8 a 10 a. m. 
y do 2 "a 4 p. m. T e l é f o n o A-89S0. 
M E P T U N O ? 3 4 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa, con sala, comedor y cinco habt-
bltaciones, en trece centones- l-a 
llave en la bodesa de la esquina, 
e Informa el Sr. L ó p e z Oña, O K c i -
lly, 102, altos, do 8 a 10 a. m. y de 
2 a 4 p. m. T e l é f o n o A-89S0, 
V I L . L E 6 A 8 , 5 6 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa, con sala, antesala, comedor y 
cinco habitaciones, en 14 centenes. 
L a llave en los bajos. Informa el 
Sr. Lópea Oña, O'ReiUy, 102, altos, 
de 8 a 10 a- na. y de 2 a 4 p. m. Te -
lé fono A-89S0. 
19504 3 e. 
L í n e a y D , n ú m e r o 60 
Se alquila esta linda casa, para 
regular familia. Allí informan, a 
toda hora. 
19528 1 e. 
STEPTUNO, 187. SE3 M-Ql IIj.AX 
los amplios y ventilados altos de es-
ta casa. E n t r a d a independiente, 
sala .saleta .comedor, diez habita-
ciones, g a l e r í a de persianas a l pa-
tio y traspatio. Informan en los ba-
jos y en San José , 112. bajos. 
19464 5 e. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS AN-
t ó u Recio, nura. 90, casi esquina a 
Vives, de nueva fabr icac ión ,con 
eala, saleta y 3 cuartos. Informan: 
Monte, 183. ^28. 
19441 31 d. 
S E A L Q U I L A L A C A S A M A R I -
na, 60, esquina a Vapor. Informan: 
Reina, 131. lo . L a llave a l lado. 
19431 5 e. 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A -
dos altos de la moderna casa de 
Acosta y Curazao, compuestos de 
sala, comedor, tres cuartos, cocina 
y todos los servicios sanitarios com-
pletos. Informes: Josó García y C a . , 
Mural la . 16. 
19452 31 d-
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A ' 
sa calle 4, n ú m e r o 14, acabada de 
arreglar; con jardín , portal, sala, 
comedor, tres habitaciones, cocina, 
b a ñ o , traspatio y cuarto para cr ia -
do. E n la misma, a l fondo, infor-
m a r á n . 
19476 31 d. 
CASA acabada de fa-
bricar con sala, come-
dor, tres cuarios y es-
pléndido servicio, 
Cal l e V e l á z q u e z n ú m e r o 2 8 
Puede verse de 9 a 12 
y de 3 a 6. Informan a 
todas horas en O'Rei-
Uy, 61, Almacén de mú-
sica.. 
19472 31-d 
S e A l q u i l a n 
S E A L Q U I L A N , E>T L A C A L L E 
de Neptuno, entre Marqués Gon-
zález y Oquendo, los hermosos y 
ventilados A L T O S de las casas de 
moderna cons truo^lón n ú m e r o s 
212-Z, 216-Z y 220-Z. 
Compuestoa de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño dos servicios sanitarios 
modernos y cuartos para criados-
L a s l laves en la bodega de Nep-
tuno y M a r q u é s González . 
P a r a informes en la per fumer ía . 
L A C O N S T A N C I A . 
Manrique y San José . 
5088 • D - l 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
5a.. n ú m e r o 43. bajos, en el Veda-
do, entre B a ñ o s y D; se compone 
de sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor, baños , cuarto de criados y 
servicio sanitario. L a llave e infor-
mes en Calzada, 7 4. 
19171 31 d. 
E N L A V I B O R A . S E A L Q U I -
lan los hermosos bajos de una ca-
sa-chai^t, acabados de construir, 
calle Lui s E s t é v e z y Concejal V e i -
ga, a una cuadra de E s t r a d a P a l -
ma. Su precio: 6 centenes. P a r a 
informes: Galiano. IOS, pe le ter ía . 
19574 3 e 
el hermoso y amplío 
departamento central 
déla casa calle EGIDO. 
núm. 2. PALACIO DE 
VILLALBA [altos], con 
frente por Egido, pro-
pio para Sociedad o 
grandes oficinas. 
Puede dividirse en pe-
queños, de papiamentos 
Informes en la misma 
casa, Sedería " E l Yu-
murí." 
C-4935 In-28. 
S E A L Q U I L A 
K n O'Rcl l ly . esquina a Cuba, 
frente al Banco do "Nueva E s c o -
cia," un local con 2 deparlamentos, 
con balcones a Cuba y a O'ReiUy. 
Informan en el cafó de los bajos, 
vidriera do tabacos. 
18950 31 d. 
PARA COMERCIO: S E ALQUI-
lan los espaciosos bajos de Galiano. 
47. E n los altos i n f o r m a r á n . 
19435 5 «. 
S E A L Q U I L A N 
Zanja . 126 altos, con 314, 
sala y comedor; y Z a n j a , 126%-C, 
bajos, con sala, comedor y 3|4. E s -
tas casas son nuevas- L a llave en 
la bodega de la esquina do A r a m -
buru. E l d u e ñ o : P a u l a y Egido, 
café . 
19208 31 d. 
M O M T E ^ 1 4 9 
S E A L Q U I L A N SUS F R E S C O 
A L T O S , CON E S P L E N D I D A INS-
T A L ACION S A N I T A R I A , S A L A , 
S A L E T A , COMEDOR Y 5 HABI-
T A C I O N E S . LA M A V E E N LOS 
BAJOS. I N F O R M A N : C A S T E -
L E I R O Y VIZOSO, L A M P A R I -
L L A , NUM. 4. 
..19282 1 e. 
in>>iíf i í i l l l l i i f i l l )f l»'!"'<>ii<ii i i inii i i i i iMiu 
H A B I T A C I O N E S 
E N L A GRAN ( A S A AMARGU-
ra , 54 . se alquila un espacioso de-
partamento, compuesto de sala, co-
medor, 3 dormitorios y local para 
cocina; vistas a la calle y pisos de 
m á r m o l . E n la misma un espacio-
so local para d e p ó s i t o o a u t o m ó v i l . 
19928 3 e. 
G A L I A N O . 9 8 
Alquílase el alto, de gran 
capacidad, propio para ofi-
cinas o casa de huéspedes. 
También se alquila la esqui-
na de San José y Rayo, pa-
ra establecimiento, a una 
cuadra de Galiano. Infor-
mes, de 12 a 2, en San Lá-
zaro, 246. Teléfono F2505. 
Llaves en "La Flor Cuba-
na." 
18427 i_e 
V S B U E N N E G O C I O : E N K E I -
na, 14, se alquila planta baja pro-
pia para cualquiera clase de co-
mercio. E n la misma se alquilan 
hermosas habitaciones con vista a 
la calle: entrada a todas horas; 
alumbrado e l éc t r i co ; con todo ser-
vicio. E n las mismas condiciones 
en Reina. 49, y Rayo. 29. 
1S452 2 e. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Manrique, 13, antiguo, con sala, co-
medor, cinco cuartos y d e m á s ser-
vicios. A media cuadra de los t r a n -
vías . L a llave e informes en los 
a tos . 19457 31 d. 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N M i -
guel, 136. acabada de reedificar, 
con todas las comodidades moder-
nas. Informan: O'ReiUy, 61. 
1 0332 !> „ 
S E A L Q U I L A N L O S 
E S P A C I O S O S & A -
t 0 O ^ E S E SISimALLA, 2 
L a llave en la re lo jer ía del lado. 
Inícu-man: R O M A x A D U Y O S & Co. 
P a t r i a & Zeoueira. Cerro. 
19329 2 o 
P R O P I O P A R A U N A I N D U S -
tria o depós i to , se alquila un solar, 
cercado, con cuatro habitaciones, 
un colgadizo con ocho caballerizas. 
Con frente a la Calzada de Zapata . 
Gana 20 pesos m. o. Informes: 
T e l é f o n o F-16 59. 
" i S S 31 d. 
S E A E iQ I I L A N L O S B A J O S D E 
Sndrez, 54, propios para cualquier 
mitustria de comercio. I.o mismo 
sirve para una famil ia de gusto. 
Informan en los altos. 
191~0 31 d. 
E N L A GRAN CASA ( omPos-
tela, 71. esquina a Lampar i l l a , se 
alquila un departamento alto, una 
h a b i t a c i ó n entresuelo y una acce-
soria, é s ta propia para industria de 
sastre o zapateros. 
19927 3 e. 
S E ALQUILAN L A S GRANDES 
habitaciones, baratas, por haberse 
cambiado de d u e ñ o , en Neptuno, 31, 
altos, entre Industr ia y Amistad. 
19930 7 e. 
G r a n C a s a p a r a F a m i l i a s 
" C h i c a g o H o u s e " 
I'rado, 117. Telefono A-7199. E s -
p l é n d i d a s habitaciones con vista a 
la calle, a precios muy baratos. 
Servicios completos y esmerados; 
b a ñ o s y duchas gratis. E s t a casa 
e s tá situada en el mejor punto de 
la Habana, frente a l nuevo P a l a -
cio, a l lado de lodos los teatros y 
en el Paseo del Prado, altos del 
"Monte Cario ." 
19925 14 e. 
MONSEKRATE, ' . AUTOS. BLA-
bitaciones en casa moderna, vista a 
la calle, familia decente, buen ba-
ñ o , electricidad, excelente comida 
y t e l é f o n o A-6918. T a m b i é n la mi-
tad de una gran h a b i t a c i ó n , servi-
cio completo, $25. 
19935 9 e. 
GRAN OPORTUNIDAD. SE AL-
quila un gran s a l ó n alto, propio 
para bufete de abogado y oficinas, 
en Obispo. 97. Puede verlo a todas 
horas. 19853 6 e-
J E S U S D E L M O N T E . 2 H A B I -
taciones m a n i p o s t e r í a , con agua y 
servicios, cocina y entrada inde-
pendiente y pudiendo. tomar has-
ta 600 varas de patio bien cerca-
do, propio para tener muchas ga-
llinas. P r ó x i m o a Toyo. San I n -
dalecio y E n a m o r a d o ; informes a l 
lado. 19849 2 e. 
S E ALQUILAN D O S HABITA-
cienes, en Corrales , n ú m . 3, bajos, 
para hombres solos o matrimonio 
sin n iños . 
19887 6 e. 
SE A l y Q r i L A N S A L A S V HtABI-
taciones. con vista a la calle, para 
matrimonios o personas solas- V i -
llegas, n ú m e r o 9 7. In forman en la 
misma. 
19865 4 e 
( ASA D E I I L E S P E D E S . S E a l -
quilan e s p l é n d i d a s habitaciones, 
con o sin muebles, en Industr ia . 
124, esquina a San Rafael , altos del 
"Bazar I n g l é s . " T e l é f o n o A-6749. 
19858 e e 
AGUILA, 121, ANTIGUO. S E 
alquilan habitaciones altas y bajas, 
con y sin muebles, y dos en la azo-
tea. T a m b i é n se da comida. Módico 
precio. 
19901 2 e 
P A L A C I O " I B I S " . Z U I i U E T A , 83. 
T e l é f o n o A-3178. Casa acabada de 
fabricar, con todo confort moderno, 
lavabos de agua corriente todas las 
habitaciones, luz e l éc t r i ca toda la 
noche. No se admiten n iños . 
19899 2 e. 
C A R C E L , 21 .A, S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones y gran terraza con 
servicio independiente, sin n iños 
entre Prado y San Lázaro . T a m b i é n 
se venden dos escaparates con lu-
nas y dos columnas. 
19898 o a 
S E A L Q U I L A N D O S H A B Í T V-
ciones. separadas, muy baratas, en 
Angeles, n ú m e r o 4, altos, a l lado de 
la P laza del Vapor-
19754 5 e. 
R E I N A , 17 y 19, A L T O S : P R E N -
te a la P laza del Vapor, se alquilan 
hermosas habitaciones altas; hay 
alumbrado e l éc tr i co , b a ñ o s buenos 
lavaderos y d e m á s servicios. T a m -
b i é n se alquilan algunas habitacio-
nes en San Rafae l , n ú m e r o 101. I n -
f o r m a r á n los encargados. 
19813 7 e 
E N L O S A L T O S D E A M I S T A D , 
52. se alquilan dos buenas habita-
ciones, juntas o separadas, a perso-
nas de moralidad. 
19809 5 e 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A -
ciones con muebles o sin ellos, en 
casa de moral idad; hay te lé fono . Se 
da llavín- San Rafae l , 74, antiguo 
19794 12 . 
O B R A P I A , N U M . 14, E S Q U I N A 
Mercaderes, so alquilan habita-
clones con b a l c ó n a la calle e In-
teriores. 19572 1 e. 
S E A L Q U I L A UNA I I A B I T A -
c i ó n con toda asistencia a hombro 
solo, en casa de famil ia respetable; 
se toman referencias. Galiano, 95, 
altos . 1969 8 3 e. 
E N C A S A P A B T K U L A K . S E a l -
quila una muy ventilada y hormoaa 
h a b i t a c i ó n , con b a l c ó n a la calle; 
se/prefiere un matrimonio sin niñón 
o s e ñ o r a s solas. Obispo, 56. entre-
suoloa. 
1 9782 3 e. 
H A B I T A C I O N AMUEBLADA, co-
mida, luz y t e l é f o n o , para uno des-
do 5 centones; para dos desde 8 
p o r mes. Por d ía desde 50 ota. s in 
comida y un peso con ella. Agular, 
72, altos. 
19816 3 e. 
D E P A R T A M E N T O I N D E P E N -
dlente. en la azotea, compuesto de 
dos habitaciones grandes y dos pe-
q u e ñ o s cuartitos, con todo el ser-
vicio sanitario, agua y baño . A dos 
cuadras do Prado. Pido referen-
cias. Trocadero. 30, altos. Cinco 
cent enea. 
19837 1 e. 
GRAN CASA PARA I A M I U I A S : 
Neptuno. 2-R, altos. So alquilan 
hermosas y ventiladas habitacio-
nes, frente a l Parque Central , don-
de estuvo J u l i á n Betancourt, en 
m ó d i c o precio. E s donde tiene el 
Dr. V i l a r e t su gabinete, altos del 
ca fó " A l e m á n . " 
19729 3 1 d. 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S h a -
bitaciones, con o sin muebles. I n -
dustria, 124, esquina San Rafael , 
altos del "Bazar I n g l é s " . T e l é f o n o 
A-6749. 
17931 31 d. 
S E A L Q I M . A E N C A S A D E F A -
mllia, una h a b i t a c i ó n y una saleta; 
su toman y se dan re fórne las . P r e -
cio: 18 pesos. Informan: Bcrna/ .a , 
42, altor. 
19665 3 e. 
y A J L U E T A , S6, ESQUINA A T E -
r.iente Rey, casa do familias " E l 
Sol do Oriento". E n esta conocida 
casa, por su moral idad y respeto, 
quedan dos e s p l ó n d i d o s departa-
mentos a d i s p o s i c i ó n de las perso-
nas que lo soliciten. 
196C4 8 e-
E N 17 Y 4, V E D A D O . D E P A R -
tamentos a $25 y $30 Cy. , con sala, 
comedor, 3|4, cocina, baño , inodoro, 
luz e l é c t r i ca y cielo raso. E n la 
misma i n f o r m a r á n . 
19768 7 e. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A 
h a b i t a c i ó n , con vista a la calle; 
completamento independiente, piso 
de m á r m o l , luz e l éc tr i ca , timbre y 
todo servicio. San Miguel, 7 3, altos, 
a dos cuadras de Galiano. So exigen 
referncias. 19657 1 e. 
SE ALQUILAN HABITACIONES, 
con o sin muebles y b a l c ó n a G a l i a -
no; son baratas y eon todas las co-
modidades; casa acabada de fa -
bricar. aCliano, 117, esquina a B a r -
celona. 
19643 1 e. 
M E R C E D , 19. S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas; son frescas; 
tienen i n s t a l a c i ó n sanitaria; se de-
sean personas do moralidad, así lo 
requiero la casa, a matrimonio sin 
n i ñ o s o s e ñ o r a s solas. Se cambian 
referencias. 19649 1 e. 
S E A L Q U I L A . F I J E N S E : N U E -
v a a d m i n i s t r a c c i ó n . Monte, num. 5, 
Habitaciones y departamentos des-
de $25 a 80. Con toda asistencia; y a 
no e s tá al frente la encargada. Se 
alqui la exclusivamcnto a personas 
de moralidad. Sol. 112 y 114. C u a r -
tos a 9 a 10 pesos. E n Maloja. 131, 
cuartos, a 7 pesos. E n B a ñ o s , 15, 
cuartos a 7 pesos- E n Progreso. 27, 
cuartos, a 9 pesos. E n P i ñ e i r a , 2-A, 
Cerro, a 4 y 5 pesos . 
19681 5 e. 
L A M P A R I L L A , 19, A L T O S , frente 
al "Banco E s p a ñ o l " . U n espacioso 
departamento, vista a la calle, pi-
sos de mosaicos y luz e léctr ica-
19239 31 d. 
A g u l a r , 1 0 1 
CASA DE OFICINAS, gran sala alti, 
110 ni., nara loda class de negocios o 
sociedad; hay otro local más chico y 
un almacén interior en la ni m;a baja 
18S64 9-e 
So A L Q U l U A N , E N M O N T E , JU, 
altos, tres habitaciones muy h i g i é -
nicas, a hombres solos de moral i -
dad. . . . . 1-e. 
E N H A B A N A , 1 7 1 
So alquila una h a b i t a c i ó n alta, en 
un c e n t é n , a s e ñ o r a s solas-
19213 31 d. 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A -
ciones trocas y elegantes, con mue-
bles, luz e l éc t r i ca y todo servicio 
para hombres solos y de moralidad. 
Se e n s e ñ a n de dos a cinco tarde, el 
portero informa. Precio módico . 
M a l e c ó n , num. 22. altos, esquina a 
Genios, 
19393 3 e. 
N U E V A P O S A D A " L A S D E L i -
cias" de Manuel González . Morro, 
n ú m . 58, entre C o l ó n y Trocadero, 
frente a l parquecito. Elegantes y 
ventiladas habitaciones. Precios 
e c o n ó m i c o s . 
18384 31 á. 
S E A L Q U B L A ^ 
en Monto, n ú m e r o 2, letra A, es-
quina a Zulti'jta, hermosos depar-
tamentos con ' i s l a a la calle, a fa-
milias do moralidad, sin n i ñ o s . 
19324 31 d. 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico pierio, en la moderna casa 
S A N I G N A C I O , 82, casi esquina a 
Mural la , magnificas habitaciones 
altas, espaciosas, l impias y bien 
ventiladas, donde ya hay algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
de buenas casas comerciales del 
barrio. B a y derecho a l recibidor 
amueblado eon gusto, tiene m a g n í -
í leos b a ñ o s , buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias noetumas del verano. E n 
el principal y entresuelos hay tam-
bién magní f i cos departamentos pa-
ra escritorios, bufetes u oficinas do 
s e ñ o r e s comisionistas. Informes en 
la misma. 
19447 IR e_ 
BE A L Q U I L A U N D E P A R T A -
mento de 4 habitaciones, do la casa 
nueva, Suárez y Alcantar i l la , con 
4 balcones a la calle .baño, cocina, 
persianas y mamparas. L a llave en 
la bodega. Su d e u ñ o : Corrales, 3 5, 
altos, por Someruelos. E n 5 cente-
nes. 19673 3 e. 
H A B A N A , 156. S E A L Q U I L A N 
e s p l é n d i d a s habitaciones, con luz 
e léc tr ica , pisos de m á r m o l y sus 
servicios completos; t r a n v í a s para 
todas direcciones; y en P e ñ a Po-
bre, 22, una hermosa sala . Precio 
m ó d i c o . 19662 3 e. 
EN LA NEW-Y08K, AMISTAD 61. 
So alquilan habitaciones con o 
sin muebles, desdo dos centenes 
hasta seis y se admiten a.bonados 
a la mesa- T e l é f o n o A-5621. 
19493 16 e. 
MATHIMONIO, R E S P E T A B L E , 
codo apartamento de dos e s p l é n d i -
'"as habitaciones, con o .sin muebles 
y servicln, si se dcsp.i. a caballeros 
o matrimonio sin n iños . Dos mag-
n í f i cos baños , electricidad. Referen-
cias: Oficios, 16, por L a m p a r i l l a . 
19723 10 a. 
H L A A M E R I C A . Agencia de Co- ^ 
^ locaciones. Director: R O Q C E 
J cocineras, costureras y lavando- \ 
^ ras. Especia l idad en cuadri l las S 
S do trabajadoras. Roque CJniiego. N 
í 18828 ' 
J i i i a i i i i i i m i m i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
S E N E C E S I T A N 
: S O L I C I T A I NA >l A N E J A -
dora, de color, eme teñera referen-
cias. Sueldo, tres centenes y ropa 
limpia. Reina, 126-
19944 3 o. 
co.N $200 NECESITO SOCIO pa-
ra ampl iar negocio café . Garantizo 
.sueldo bueno, trabajando. B e r n a -
y.a, ;>(i. R o d r í g u e z . 
1 994 3 3 0. 
.1 SOLICITA UNA MI C H A C H A 
o s e ñ o r a , do mediana edad, para 
manejar un n iño de ocho meses, 
que sea limpia, tenga buenos mo-
dales y que no venga a que lo en-
s e ñ e n ¡i trabajar, es lo mismo que 
sea do color. Sueldo: tros centenes, 
i'allo 15, n ú m e r o 382. entre 2 y 4. 
Vedado. 19937 3 e. 
C H A U F F E U R , S E SOLICITA 
uno, m e c á n i c o , para familia, p r á c -
tloo, recomendado, sueldo, diez 
centenes, casa y mantenido. Quin-
ta "Santa Amal ia ," Arroyo Apolo, 
y Empedrado, 5, Notarla . 
19953 3 e. 
SE SOLICITA l NA CRIADA l>l 
mano, peninsular, quo sepa cocinar. 
Informan en el "Vedado, calle 19, es-
quina a M-
19922 3 e. 
S E SOLICITA UNA SEÑORITA 
quo desee v ia jar con c o m p a ñ í a tea-
tra l por la A m é r i c a del Sur; tiene 
que poseer buena jvoz y aptitudes 
p a r á bailar; para m á s detalles di-
rigirse a: Empresar io , Apartado 
97. Habana . 
19965 7 e-
NECESITO AGENTES, CON <.A-
r a n t í a ; prefiero sean cobradores o 
viajeros de casas comerciales; pue-
den ganar dos o trescientos pesos 
al mes. P a r a m á s detalles: Cien-
fuegos y Corrales, c a f é " L a G r a n 
Vía ." Angel Mora- De 12 a 7. 
19959 3 e. 
N E C E S I T O UN BUEN CRIADO 
y un portero. Sueldo: 4 centones y 
ropa l impia. T a m b i é n una buena 
criada para habitaciones y un m u -
chacho para ayudante. Aguacate, 
3 7 % , casi esquina Obrapía . 
19957 3 e. 
SE NECESITAN O C H O J O V E -
nes, bien vestidos y educados, que 
hablen el i n g l é s y el e s p a ñ o l co-
rrectamente, para trabajar ú n i c a -
mente por la tarde: dirigirse a la 
agencia R . G ó m e z de Garay , 
Agular y Obrapía , entrada por 
Obrapía . E n la misma agencia se 
solicitan un t a q u í g r a f o en i n g l é s y 
e spaño l , para un ingenio, sueldo: 
$125, por ahora; un m e c a n ó g r a f o 
experto en i n g l é s y e s p a ñ o l . 
C-546á 31 d-
SE SOLICITA U N A ( R I A D A 
de mano que sea joven y tenga 
quien la garantice. O'ReiUy, 88, a l -
tos. 
19963 5 e. 
SE SOLICITA UNA P R Q F E S O - . 
ra , e s p a ñ o l a , para dar clases a una 
n iña una hora por la m a ñ a n a y 
otra por la tarde. Vedado: E , n ú -
mero 40-
19907 3 e. 
SE SOLICITA U N A JOMA, pe-
ninsular, para cr iada de mano, que 
sepa cumplir con su o b l i g a c i ó n . V e -
dado: E , n ú m e r o 40. 
19907 3 e. 
E N D O S Y 21, V E D A D O , S E so-
licita una buena cr iada de mano; 
se desea que traiga buenas reco-
mendaciones y que sea trabajadora. 
19924 7 e-
SE SOLICITA UNA C O C I N E R A , 
quo sepa su o b l i g a c i ó n ; tiene que 
dormir en la c o l o c a c i ó n . Cal le F , 
n ú m e r o 16, Vedado. 
19862 2 e. 
I NA GRAN ( OMPA.ÑIA A M E -
rlcana de Seguros sobre la Vida , 
quiere los servicios de un hombro 
úti l para los seguros de vida, co-
mo agente general en la Ciudad de 
la Habana y Provincias . P r e s é n t e -
se personalmente a J . I . Shor, Ho-
tel F lor ida , toda esta semana. 
19852 2 e. 
S E SOLICITA U N A C R I A D A , 
peninsular, que sea formal y le 
gusten los n iños . Se desean refe-
rencias. Sueldo: 3 centenes. V e -
dado: Calle 2, n ú m e r o 252, entre 
25 y 27. 19867 2 e. 
C E S I T A N 
doce a l b a ñ i l e s de pr imera clase. D i -
rigirse a la " F á b r i c a de Botellas." 
Calzada de Palatino- Cerro. S e ñ o r 
M. Walpole. 
C-5413 3-30 
A G E N T E S : S E S O L I C I T A N , EN 
Teniente Rey, 92-A, bajos, para la 
venta de joyas a plazos. De 11 a 1 
y de 5 a 7. 
1 9308 27 o. 
S E S O L I C I T A u n b u e n 
c r i a d o d e m a n o q u e p r e -
s e n t e r e c o m e n d a c i o n e s d e 
c a s a s r e s p e t a b l e s . C a r l o s 
I I I , n ú m e r o 2 4 . 
19814 1-e 
I N SAN L A Z A R O , 244, A L T O S 
so necesita una manejadora, para 
limpieza de habitaciones y cuidar 
una n iña de dos a ñ o s . Si no en-
tiende algo de costura que no so 
presente. Tres centenes y ropa l im-
pia; d e s p u é s de las 12 y media. 
19755 i e. 
S E S O L I C I T A U N A P E N I NSI -
lar. para cocinar y l impiar, para 
un matrimonio solo; h a de ser l im-
pia y trabajadora, se da buen suel-
do- Morro, 11, moderno, baios. 
19804 i e 
CONSULADO, 62, ANTIGUO. S E 
solicita una criada, peninsular, pa-
r a las habitaciones y que entienda 
de costura. T a m b i é n un criado pa-
r a el comedor, que e s t é acostum-
brarlo a servir en buenas casas y 
tenga referencias. 
19796 i e 
SE SOLICITA U N A C R I A D A , 
Peninsular, que lleve tiempo en el 
pa í s y sepa :?ervlr. Sueldo: tres 
centenes y ropa l impia. Sol, 45, ba-
to*. 19777 X e. 
(íran Agencia de Colocaciones 
VI L L A V E S Ü E Y C O M P A Ñ I A 
O'KHl ly , n ú m . I;{—Tel . A-2848. 
E s t a acreditada Agencia faci-
l i ta ,con buenas referencias, to-
da clase do sirvientes como co-
cineros, criados, camareros, de-
pendientes, costureras, lavande-
ras, etc., e tc A los Hoteleí», fon-
das, ca fés , p a n a d e r í a s , cantine-
ros, dependientes, dulceros y 
aprendices se mandan a cual -
quier punto de la isla y cuadri -
l las de trabajadores para el 
campo. 
] 9838 27 ©. 
E N E L VEDADO, C A L L E 17, 
entre 6 y 8, casa del Dr. B a r r u e -
co, se necesita una criada do mano, 
que sea fina y tenga recomendacio-
nes de la casa donde haya servido. 
19903 2 e. 
C H A I PPEI H : 
uno bueno y con 
cias. Buen sueldo, 
(i y H , Vedado. 
19773 




EN 2;í, esqi in 
tos, so solicita una 
su lar, que sea asoa 
su ob l i gac ión , 
es inút i l presentar 
los quehaceres. Su 
19824 
A A BAÑOS, a l -
cocinera, penin-
da y cumpla con 
no sabo cocinar 
so y a y u d a r á en 
eldo: 18 pesos. 
1 e. 
ME HAGO CARGO D E COBROS, 
respondiendo con igual cantidad en 
"efectivo*, que lo que represente e* 
cobro; ha de ser casa muy serla. 
Cuba, 81. Dionisio-
19668 4 e. 
S E SOLICITA i N HOMBRE Q U E 
disponga do 40 a 50 centenes, para 
un negocio quo vendo 25 a 30 pesos 
y deja el 40 por 100. Informan: A n -
geles y Reina, ca fó " E l Polo," Ge-
naro do la Vega, v idriera do tabacos. 
19743 1 e. 
Sol í c i to socio con 30 pesos 
para ampliar casa de comida, bien 
situada: es el aegoclo que m á s deja 
hoy, siendo trabajador. Suárez , 38, 
a l cocinero. Se garantiza capital. 
19834 1 e. 
S E PAGARA IU EN SUELDO A 
una criada, blanca, de mediana 
edad, para cuidar y l impiar una 
casa, que entienda do cocina y d é 
buenas referencias de su comporta-
miento. Informan: altos de L a m p a -
r i l la , 40, de 12 a 3-
19832 1 e. 
S E SOLICITA UN H O M B R E , 
joven, sin temor a l trabajo, para 
emplearlo como embarcador en 
una fábr ica de esta ciudad. Pos i -
c i ó n permanente. Dirigirse con re-
ferencias al apartado n ú m . 654. 
19828 1 e. 
S E S O L I C I T A U N J O V E N Q U E 
conozca los idiomas e s p a ñ o l e i n -
g l é s , para mensajero de una casa 
de comercio. H a de sabor calcular 
y tener los conocimientos suficien-
tes para llegar a ser trasladado a 
las oficinas. Dirigirse con referen-
cias a l apartado núm- 6 54. 
19828 1 e. 
S E SOLICITA U N A COCINERA, . 
peninsular, en 17, n ú m e r o 342, en-
tre Paseo y A. 
19639 1 e. 
S E SOLICITA UNA . J O V E N , que 
sepa sobre todo do costura y ayu-
dar a los quehaceres de la casa; 
buen sueldo. Vedado: K , num. 150, 
entre 15 y 17. 
19601 1 e. 
N E C E S I T A M O S M I C H O S V E N -
dedores ambulantes. Nueva del P i -
lar. 10. 
C 5429 4-27 
C O L E G I O " P O L A " . 
Se solicitan dos profesores, inter-
nos, uno do ellos que hable ing lé s . 
C 5423 27 d-
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P A " 
r a la limpieza do cuartos, que sepa 
coser y tenga buenas maneras; se 
exigen referencias. Dirigirse a l 
doctor Baral t . Zulueta, 36, de 5 y 
media a 7 do la tarde. 
G. 
i i m i i i m m m i m i m n i i i i i m n i m n i w i i i i i 
S E I I F 
JDOS MUCHACHAS, i HANCE-
sas (de color) , desean colocarse 
con familias donde ellas puedan 
usar su propio idioma. L a s dos son 
buenas cocineras. Calle 19, n ú m e -
ro 483, entre 12 y 14, pr imera h a -
b i tac ión . Vedado. 
19918 5 e-
S E O F R E C E UN BUEN s i r -
viente, peninsular, de mediana 
edad, prác t i co en el servicio y con 
buenos informes- Consulado, 94. 
T e l é f o n o A-4775. Sueldo: cuatro 
centenes y ropa limpia. 
19916 3 e. 
D E S E A C O L O C A R S E , D E C R I A -
da de mano, una señora , r e c i é n lle-
gada, de mediana edad; tiene per-
sonas que la recomiendan. Aguila, 
n ú m e r o 169, cuarto n ú m . 4. 
19908 3 e. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de manejadora en 
casa de familias de confianza; tie-
ne buenas referencias. In forman: 
calle 11, esquina a M, bodega de 
J o s é Vi l la , Vedado. 
19905 3 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J o -
ven, e s p a ñ o l a , de manejadora, o sea 
para los quehaceres de u n matr i -
monio americano; h a servido fami-
lias americanas y del pa í s ; se prefie-
re sean americanos; tiene buenas 
referencias de donde ha trabajado. 
Informan: Calle I , n ú m e r o 6, entre 
9 y 11, Vedado. 
1 9923 3 e. 
i N A S E Ñ O R A , PENINSULAR, 
desea colocarse do criada de mano 
o manejadora; tiene buenas refe-
rencias. E n Galiano, 123, infor-
man. 
19951 3 e. 
U N A J O V E N . PENINSULAR, se 
desea colocar do criada de mano 
o manejadora; es l impia y muy 
aseada. San Rafael . 92. entrada 
por Escobar, frente al n ú m e r o 114. 
1 9945 3 e. 
DESEA COLOCARSE UNA bue-
na cocinera y repostera; también 
se presta para encargada de una 
casa de huéspedes o camarera de 
un hotel; es muy limpia en su tra-
bajo y en su persona. Informan: 
San Nicolás, 8 8. 
10 9 42 3 e. 
SEÑOR, PENINSULAR, ME-
,diana edad, se ofrece como escri-
biente, administrador, portero o 
cargo a n á l o g o , maneja m á q u i n a 
eseribir; sin pretensiones. Marcha-
ría a l campo. Informan: Villegas, 
110. 19934 3 e. 
E N 6 C E N T E N E S . S E ALQUI-
la la casa Esperanza, 4 5, con sala, 
comedor, cuatro cuartos grandes, 
cocina, servicios modernos y azo-
ten : la. llave en la bodega. Infor-
mes: Amargura, 17. 
19962 5 e. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA Mu-
chacha, que sabo cumplir con su 
obligación, para criada do mano. 
Su rasa es Vives, 119. 
19854 3 e-
D I C I E M B R E 31 oE ^ 
D I C H A S U P R 
señor i tas respetables í, Queréis que se 
Viudas 
m á s 




(pues no se admiten 
prema a 
clientes ran cultura) , 
esto Centro, y a su vez sus .• .ñas e s p ó c - . o . n Su felicld ! V . 
sabido seguir la corriente de los Estados Unidos" v" ,?U0 discv6t; a SU' 
florecientes l e la vieja E u r o p a , dondo o l l ' Uík • i • i-sw los PaiSp 
como principal secreta costumbre, ol matrimonio m ha ' " U M a f . ^ s 
tlglnosas Agencias. Cuba, en esto sentido, no puedo '""̂ '.o de '0. 
m á s grandes naciones. Reserva im pemef rnblt> o o m n "T1" Cuenos á,?1"68' 
el devoto a los pies del "representante do D i o - . ' a fl"e ^ncii1 as 
pruebas se darán do c u á n digna es la oxistonota do ..p . rl»iien d7intra 
E l cambio de correspondencia queda abierto al l^o-^. a!i6, 
centavos en sellos. Pero, como ya se ha. dado a ' o n t o ^ ' 1 ^ <*e on F ' 
ren mujeres que no sean damas, ni hombros o n « J v aer' no ^ atl,o 
D i r e c c i ó n : qU0 no soan cabai^16' 
" C U B A P R O G R E S I V A " H A B A N ' ' 
19144 
" L A V I C T O R I A " 
G r a n centro general de coloca-
clones. Oficinas: Aguacate. 37 ^ 
T e l é f o n o A-1833. Director: Bruno 
Mart ín . Antiguo y acreditado agen-
te que en 15 minutos facilita to-
da clase de personal, con referen-
cias.. 18356 81 d. 
CRIANDERA, DESEA c o l o -
carse, de dos meses de parida, con 
buena y abundante locho y reco-
nocida por lá Sanidad. P a r a m á s 
informes puede e n s e ñ a r su n i ñ o ; no 
tiene inconveniente e ir a l campo. 
Informan: Amistad, n ú m e r o 136, 
cuarto n ú m e r o 116. Pregunten al 
enea rgado. 
19960 3 e. 
D E S E A COLOCARSE UNA d i a -
da do habitaciones o manejadora, 
con buenas referencias. Informan: 
Infanta y C a ñ e n g o , Cerro. T e l é f o -
no 1-1156. 
19757 3 o. 
D E S E A R I A P R E S T A R M i s SER" 
vicios a una famil ia fina; soy jo-
ven, e spaño l , e d u c a c i ó n esmerada, 
variados trajes, blancos y negros, 
recomendado por una famil ia muy 
distinguido a la cual he servido 
unos años . Amistad y Barcelona, 
c a f é ; pregunten por el cantinero. 
19956 3 e. 
S E Ñ O R A . MUDA, SIN I A M I L I A 
y de moralidad, desea colocarse con 
s e ñ o r a sola o caballero, o para l im-
piar 3 o cuatro habitaciones- Mer-
caderes, 39, altos. 
19848 3 e-
D E S E A C O L O C A R S E I N A S E -
ñora, de mediana edad, con un ma-
trimonio o una persona sola, de co-
cinera o criada de mano; entiende 
de costura; no tiene inconveniente 
en salir de la Habana. Santa C l a -
ra, 20, alto. 
19846 3 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de cr iada de ma-
no; sabe su ob l igac ión . In forma-
rán: F a c t o r í a , 17. 
19843 2 e. 
UNA P E N I N S U L A R , C O N B U E -
na y abundante leche, desea coloca-
c ión; puede verse su hijo; de dos 
meses; lo mismo v a al campo- V i r -
tudes, 46. 
19842 3 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
criado de mano, joven, peninsular; 
sabe muy bien su o b l i g a c i ó n ; tie-
ne muy buenas recomendaciones. 
Informan en el j a r d í n " E l Pensi l ," 
Calzada, esquina a Paseo, Vedado. 
1 9879 3 e. 
I NA COCINERA, PENINSU-
lar, que sabe cumplir con su obliga-
ción, desea colocarse- Tiene refe-
rencias buenas. Informan: Galiano, 
14, esquina a Laguna . 
19889 2 e. 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A c o -
locarse de cr iada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias y sabe 
cumplir. Informan: Cuba, 24. 
1988 8 2 e. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
da de mano o manejadora, una pe-
ninsular, rec ién llegada; con buena 
r e c o m e n d a c i ó n . Vives, 157, en la 
bodega. 
19880 2 e. 
U N C R I A D O 
joven, e spaño l , que ha trabajado en 
buenas casas, desea colocarse; tam-
bién entiende algo de cocina; si le 
coviene va al campo- In forman: 
Consulado, n ú m e r o 61, antiguo. 
19861 2 e. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano; 
sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n y 
coser a mano y en m á q u i n a ; tiene 
referencias. Informes en C a m p a -
nario, 96, entre Neptuno y San M i -
guel- 19866 2 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E -
nlnsular, de cr iada de mano, habi-
taciones o manejadora. Vedado, 
calle 8 n ú m e r o 8. 
19857 2 e. 
C R I A N D E R A : D E S E A C O L O -
carse una, peninsular, a leche ente-
ra. In forman: Aguila, 124, entra-
da por Es tre l la . 
19875 3 e. 
¡ A T E N C I O N ! U N C O C I N E R O , 
peninsular, que cocina admirable-
mente a la criolla y e s p a ñ o l a , de-
sea casa particular o do comercio; 
es aseado y tiene referencias. E l 
domicilio en la calle 4, n ú m e r o 174, 
entre 17 y 19, cuarto n ú m . 4. 
1 9891 2 e. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse de camarera, cr iada 
o manejadora, prefiero comercio'. 
Tiene referencias. Informes: Mo-
rro, 22. 
19776 1 d-
S E D E S E A C O L O C A R U N A E x -
celente cocinera-repostera, penin-
sular, cocina a la e s p a ñ o l a y crio-
lla, • para establecimiento o casa 
particular. P a r a m á s informes di-
r í janse a Aguacate, n ú m e r o 32. 
19772 1 e. 
P A R A AYUDANTE D E chauf-
feur, se ofrece un muchacho, pe-
ninsular; no tiene pretensiones; 
edad 17 a ñ o s ; tiene quien lo jyaran-
tice. Monte. 227, re lojer ía . 
19 774 1 e-
SE D E S E A C O L O C A R U N A m u -
chacha, de cr iada de mano o de ma-
nejadora; tiene buenas recomenda-
ciones. Informan en Vives, 155, 
cuarto 30. 
19770 l e . 
DOS J O V E N E S , PENINSULA-
res, desean colocarse de criadas de 
mano; saben su o b l i g a c i ó n y lle-
van tiempo en el pa í s ; no admiten 
tarjetas. E n Manrique, 8 9, antiguo; 
en casa particular. 
19775 1 e. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano; 
es tá poco p r á c t i c a en el pa ís . I n -
forman en Zulueta y Teniente Rey, 
vid riera. 
1 9771 1 o. 
UNA S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse para la limpieza do 
habitaciones y coser: sabe cumplir 
y tiene re/erencias. Informan: cá* 
lie 12, n ú m e r o 2.'). h a b i t a c i ó n 3, Ve-
dado- 19766 3 e. 
I NA . J O V E N , Mr,v ^ 
Peninsular, desea ol , l^ORu. 
do mam, o de on ^ 
""ñ'-'a. «abe s í e 0 ^ . c ^ e r a & « a . 
rio o centones n o Ü S'aciÓ11- ¿V8-
- V1 s '- v c o L o c / ^ r ^ r - s ^ 
n ' " , • " , , r i ' " 1 " '!'• m a n ^ ^ i U ^ 
' > • " " ' P o n o ; , , ; ¡o on K y U« 
^ 1'" *11*1 u i o r traba o ^ a c h o - ; . 
Aguacate, 37 V. 'im^ Una cria/, 
fond"- ^ cl« coniomo 
c i ñ a española , criollV i Café' co-
Intorman: Monto, n ú m ^ ' ^ e . 
driora do tabacos nUmero 83, v¡, 
19756 
locarse: una para manejan co' 
nno.-a con los niños; y 0í.ra' Ca-
camarera do hotel y C0LV „a: Para 
riera; no tiene inconveniente 
hr afuera; tienen r e f e r e ^ a f s a 
formaran: Inquisidor 29 
19811 •̂ 
In-
.-abo cumplir con su o b l i ^ i ^ 2 
sea colocarse. V a a fa ^de -
Duermo en el acomodo Infn, " 
Maloja, líCÍ-U • ^"man: 
19808 
1 e. 
T E N E D O R D E LIBROS- 1,7 
ven, e spañol , c,ue tiene varias í l 
ras dosocupadas. llevaría cuaLÍ 
contabilidad, o vendedor! con J S 
comercio do la plaza- F . Peña L l 
Miguel, 6 2. ^ San 
19810 
1 e. 
1 V V P E N IASL LAR, JOVEN dñT 
sea colocarse de criada de cuVrto, 
manejadora o de mano; sabe ai 
o b l i g a c i ó n ; no se coloca menos da 
o centenos; tiene referencias In-
forman on la calle I, número fi 
entro 9 y 11. 
10819 . • i e. 
UNA S E Ñ O R A D E MEDIANA 
edad, peninsular, desea colocárse la 
criada do mano; tiene referencias.' 
I n f o r m a r á n on Gervasio, 176 an-
tlguo. 19826 i e 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, peninsular, de manejadora'«á 
criada de mano; tiene-quien res-* 
ponda por ella. Informarán: Facto-
ría, n ú m e r o 1, altos. 
1 9S18 i e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, do criada de mano c inaiei 
jadora. Informan: Obrapía, númer-
ro 64. Tiene referencias. 
19805 i e. 
S E D E S E A C O L O C A R IOTA SE-
ñora, peninsular, de cocinera; sa-
be cocinar a la criolla y a la es-
p a ñ o l a ; tiene quien la recomiende; 
duermo en la colocación; no va por 
tarjetas, informan en Luz, núme-
ro 52, bodega. 
19799 1 e. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, (le-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora. Sube cumplir y tiene 
roforcncíds buenas. Dan razón: 
Suárez , 50. 
19800 1 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO 
ven. española , de criada de man0i| 
para comedor - cuartos; sabe cum-
plir con mi obl igación; tiene aui611 
la rocoiiiiendc en las casas que ha 
servicio. D a r á n informes: Villegas, 
101. 19802 
UNA . J O V E N , PARIDA, DE 1 
meses, con leche buenísima y abun-
dante, desea colocarse. Tiene rete-
r-ncias inmejorables- Dan razón. 
Aguila, 194. 
19801 1 e. 
T A Q l I G H A E O CORKESPO>S-«; 
y tenedor do l i b r o s . Ofrece sus se' 
v i c i o s c o n l , nenas rccomendaciOBB 
p̂aitaQ" 
1 e. Dirigirse a Valdespmo 
316. 19778 
SE C O L O C A l NA B L L > A ^ 
ciñera, peninsular, de meai 
edad; tiene referencias. 
Monte, vv. < e, 
19793 
T T " V C O C I NUCA, P E - ^ f ^ 
desea colocarse en casa . / L ^ sa-
familia, q u e sea do nioraliaao. ^ 
be cumplir eon su 0.bllgfnf' r ¿ a n : 
duerme en la, colocación- ini 
Estrel la , 37. altos, moderno. ^ ^ 
19792 ^ 
UNA J O V E N , PENINSÜJ¿* 
dosea, c o l o c a r de uiancjaoo ^ 
c r i a d a de m a n o ; sabe cu" ^ ba, 
su o b l i g a c i ó n . Inquisidor, ^ e 
19791 jos 
S E D E S E A C O L O C A R J ^ o - Í 
v e n . e s p a ñ o l a , 'V'1'1 *dimatada ^ 
m a n e j a d o r a : es ta Acu 
p a í s . L a m p a r i l l a , 52, anti« ^ 
J 9 7 N!) T̂jT 
C O C I N E R A V "VV°Sl^Sci0f* 
p a ñ o l a , se - f rece P - ' ^ ^ ree 
p a r t i c u l a r , e o n inmej • ^ ^ al 
r e n d a s . I n f o r m a n ; baiu , 
"':)s:;o - ^ X ^ 
U N A . H T T Í ^ ^ ^ á n o ^ 
ma n e j a d o r a . 1 "-'^ . ,¡ _ina del 
cias. Informan: Oticu» "1 . w r . " 
do p e l í c u l a s , i n f o r m a ; - ; café 
t o l a , e n t r e L u / . Y * d. 
lo. de B e l é n . " •,1 
19560 , VA * \ 
- S E D E S E A ^ O L < ) C A R ¿ ^ 
ñ o r a . p e n i n s u l a r . ^ "l^e in-
do c r i a d a , de m a n o . 8c£jntcneS' 
o b l i g a c i ó n . Srn- ldo: Antiguo- d 
f o r m a n : C r i / t o , - ' • 
^.-^Tep^ 
S E Ñ O R A , D E M ' ^ f ^ l i ^ i t . 
Ida nca y 1 m u e d u e a u - co\\\V 
l o c a c i ó n p a r a s e ñ o r a 60 »n¿ 
c u i d a r n i ñ o s u oe"P; ' en 
I ' a . • •«forenci - . s . U u l V \ * M *\ & ' 
l i o ' . ta . v H . núm. ^ 
D I O T M B R E S l Pgl9I4 
' L A C R I O L L A " 
E S T A B L O S de B U R R A S de L E O H E 
T E L E F O N O A-4810. 
Carlos m , n ú m e r o 6, por Poctto. 
T e l é f o n o A-4810. 
Callo A , esq. 17. Te l . A-1582. 
Vedado. 
Burras criollas, todaa del pal», 
precio m á s barato'que nadie. Ser-
vicio a domicilio, tres veces al día, 
¡o mismo en la Habana» que en «í 
Cerro, J é s ú s del Monte y ®n la 
Ylbora. Ifenabién se alquilan y ven-
cen burro» paridas. SIrvaee dar loa 
avisos llamando a l t e l é f o n o A-4810, 
Í8309 31 d. 
WARIO DE LA MARINA PAGINA TRECE 
¿ B u s c a V d . e m p l e o ? 
¿ N e c e s i t a u s t e d e m p l e a d o s ? 
En cualquier caso, diríjase a la 
Agencia que proporciona gratis ma-
yor número de empleados a compa-
ñías y particulares de gran presti-
gio. Es ésta la única Agencia que 
garantiza devolver la mitad de la 
cuota de inscripción si no consigue 
obtenerle empleo en treinta días. 
C E R T I F I C A D O S E N E S T A S O F I -
CINAS a disposición de quien gus-
te verlos. No los publicamos por 
considerarlos confidenciales. T H E 
CUBAN E M P L O Y M E N T A G E N -
CY, R. Gómez de Garay, Director. 
pjtJTÍA P E N I N S U L A R , J O V E N , D E -
sea colocarse de cocinera; cocina a 
la e spaño la y criolla y a la ame-
ricana; ayuda a la limpieza, si es 
corta familia; no se coloca menos 
de 4 centenes; duerme en la colo-
cación y tiene referencias. Infor-
man en calle I , n ú m e r o 6, entre 
9 y 11, Vedado. 
19820 1 • . 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de criada de mano o 
de manejadora; sabe cumplir con 
su ob l igac ión; tiene quien respon-
da por ella. Informan en Hospital, 
1 y medio, esquina a Concordia. 
Teféfono A-S453. 
19750 2 e. 
Aguiar, 75. Entrada por Obrapía. 
Apartado 1626, Habana, 
UNA S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea c o l o c a c i ó n de cocinera. I n -
forman: Inquisidor, 2 8. 
19790 2 e. 
S E D E S E A C O L O C A R , UNA m u -
chacha, peninsular, de criada de 
mano, en casa de moralidad; ella 
sabe cumplir con su ob l igac ión bien. 
Mercaderes, 3 9, altos. 
19752 2 e-
B U E N A C R I A N D E R A , recono-
cida y garantizada por el . doctor 
Trémols, se coloca a leche entera o 
a media leche. Informan en Mar-
qués González , 17, altos. 
19812 1 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven .peninsular, de criada de ma-
Ino o manejadora. Informan en 
Bernaza n ú m e r o 1, altos. 
19815 1 e. 
S E O F R E C E U N A C R I A N D E R A , 
peninsular, para cr iar un n iño en 
Su casa, de 2 meses de parida; no 
tiene n i ñ o s ; leche reconocida y 
ibundante. Informan en la calle 19 
y 12, bodega, Vedado. 
19779 3 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A Mu-
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora; tiene buenas 
recomendaciones. Informan en V i -
ves, n ú m e r o 15 5, cuarto 25. 
1-9748 2 e. 
C O C I N E R A , D E M E D I A N A edad 
y ¡íiuy formal, desea colocarse con 
familia t a m b i é n formal; no duer-
me en la c o l o c a c i ó n . E s l impia y 
española. Dirigirse: San Ignacio, 
número 6 5-
^1974 4 2 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, de mediana edad, de cr ia -
da de mano o manejadora. Infor-
man: Vives, 18l . 
19745 2 e. 
U N A E S P A Ñ O L A , D E 21 a ñ o s , 
formal, educada y car iñosa , desea 
colocarse en casa formal, para l im-
piar habitaciones o a c o m p a ñ a r se-
íicra y vestirla; sabe coser, bordar, 
marcar, zurcir y toda clase de r a n -
das. No admite tarjetas. In forman 
en Cuba, 16, altos . 
19701 2 e. 
UNA J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E -
sea colocarse de criada de mano o 
Manejadora. B e l a s c o a í n , 6 35, altos. 
Por Campanario. 
19683 31 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A cr ian-
, dBra, de 2 meses de parida, con 
buena y abundante leche. Su niño 
*8 Puede ver. D a r á n r a z ó n : calle 
•Príncipe, n ú m e r o 11, letra C. 
^19746 2 e. 
A L C O M E R C I O : S E O E R E C E 
•f-Un joven, peninsular, con profun-
dos conocimientos de m a t e m á t i c a s , 
deciente letra y or tograf ía , para 
ayudante de carpeta, de tenedor de 
libros y cuanto pueda ser úti l un 
Perito mercantil . No tiene preten-
eiones y da las g a r a n t í a s que se le 
Pidan. J e s ú s María , 12 3. 
19731 31 d. 
S E D E S E A R E P R E S E N T A C I O N 
de ar t í cu los que sean de a c e p t a c i ó n 
/Para trabajarlo verdad y con ele-
mento suficiente. Su casa: Cuba, 81. 
•^'onisio. , 
19668 4 e. 
J O V E N , F I N A , D E S E A C O L O -
^arse para l impiar habitaciones; 
''ene buenas referencias. Somerue-
10s' 2 0. T e l é f o n o A-7 734. 
19740 
L o s b u e n o s r e s u l t a d o s 
d e s u s e s p e j u e l o s d e -
p e n d e n e n l a c a l i d a d 
d e l a s p i e d r a s y s u 
e l e c c i ó n . 
E s tonto creer que puede com-
prar lentes a capricho y conseguir 
los mismos resultado'» como con los 
que están elegidos por ópticos que 
entienden el asunto. Hoy día cuan-
el reconocimiento de la vista es 
+ •!? ]S y Uno Pue(te indicar la can-
celad que desea gastar en lentes no 
^ay pretexto nara usar vidrios 
malos. 
L a montura puede ser de nikel 
o ele oro, pero deje que las piedras 
sean de primera clase y correcta-
mente_ elegidos. Ofrezco gratis los 
servicios de mis tres ópticos (reco-
nocidos como los mejores de Cuba.) 
iengo lentes desde $2 00 y éstos lle-
van los mismos cristales finos como 
los de oro en $5.30. 
Y A O p t i c o 
Sao R a i a e l , e s q . a A m i s t a í 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 44i20 365-17-o. 
P A R A P O R T E R O O P A R A H A -
cerse cargo de una casa de inquili-
nato, con las g a r a n t í a s que se pre-
cisen, se ofrece un hombre, de me-
d.ana edad; tiene personas que 
respondan de su honradez y forma-
lidad. Informes en Monte e Indio, 
café . 
19734 s i d> 
l N A «TOVEN, P E N I N S U L A R , 
desea colocarse para cr iada de m a -
no o manejadora; tiene referencias. 
In forman: Suspiro, num. 14. 
18696 31 d. 
S E D E S E A C O U O O A R U N A 
criandera, peninsular, de dos meses 
de parida; tiene buena y abundan-
te leche; no tiene inconveniente en 
ir a cualquier punto de la isla; se 
puede ver su n iño . Suspiro, 16, h a -
b i t a c i ó n 52. 
19717 3 d. 
mmí mi modista 
Se ofrece al púb l i co en general, 
en bordados y calados, del extranje-
ro, exquisitamente hechos a mano. 
P r e c i o s í s i m o s vestidos de o lán fi-
nos, para s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i -
ñas . Combinaciones para s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s , de ú l t i m a novedad. P a n -
talones, de s e ñ o r a s y s eñor i ta s . E x - i 
quisitos juegos de camas, calados y 
bordados, para novias. Juegos de 
"té", y canastillas de todos precios 
y muchos otros objetos para per-
sonas de gusto. Vengan en seguida 
y s a l d r á n satisfehas. Compostela, 
n ú m e r o 101. 
18584 5 e 
" ñ A P 8 O O " 
Agencia de transportes en carros 
a u t o m ó v i l e s para equipajes y obje-
tos de prte- L l a m e n al A-5462. Ser-
vicio a todas horas. T a m b i é n hay 
a u t o m ó v i l e s para paseo. 
18314 31 d. 
S E Ñ O R I T A , M E C A N O G R A F A , 
con Ortograf ía , conocimientos d » 
A r i t m é t i c a y buenas referencias de 
la casa donde ha trabajado y otras, 
solicita empleo en oficina particu-
lar o d^l comercio. Arango, n ú m e -
ro 9. antiguo, J e s ú s del Monte. 
18217 31 d. 
iiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiir 
Compras 
PROPIEDADES EN V E N T A 
POR LA OFICINA D E 
M i g u e l M p r q u e z 
M » , í w i í , r u í u - i a 
Casa antigua para fabricar, 2 cua-
dras antes de Belascoaín, 6.50 x 
¿o metros en $4.000. 
Solar a censo: Calzada Arroyo Apo-
lo, a $3.50 metro. 
Vedado: Paseo, entre 23 y 25, 15 x 45 
a $12. 
A 1 cuadra de Monte, solar vermo 
de esquina 17 x 19, a §11 metro. 
Reparto Lawton, 1.000 metros a $3 
metro. 
Línea, Vedado, 2 solares centro a $11 
metro. 
Con frente a Zanja, Salud v Aram-
buru, 496 metros en $10.000. 
Milagros, Víbora, casa mampostería, 
azotea, mide 6 x 20. Sala, saleta, 
%, lavabos, servicio sanitario; 
renta 7 centenes, en $1.000 y re-
conocer $2.250 al 8 por 100. 
Calzada Víbora, casa lujosa construc-
ción de esquina, con jardines, ga-
rage, galería, en precio módico. 
G R A N N E G O C I O 
SOLAKES 
dos: esquina y Centro: $1.50 a p la -
zos o contado y reconocer un censo 
redimible de $9.66 a l 5 por ciento 
anual ( v a r a ) , tal les S. R a f a e l y San 
J o s é , junto a Infanta. Trato con el 
propietario. Reina, 4 3, sas trer ía , de 
2 a 5 todos los días , inclusive los 
festivos. T e l é f o n o A-6159. 
C-5442 4-29. 
E N L A C E I B A . » E V E N D E una 
gran casa, compuesta de portal, 
sala, saleta, dos gabinetes, tres 
cuartos grandes corrido», s a l ó n 
comedor, cuarto para criados .cuar-
to ae baño e inodoro, agua de V e n -
to, p itlo con á r b o l e s frutales, j a r -
dín con puerta v e r j a a la Calzada, 
i n s t a l a c i ó n saa i tarna moderna, y 
a doa cuadras del paradero del 
t r a n v í a Majianao-Gal iano. Infor-
man en esta admlnis'Sracclór.. 
D E S E A C O L O C A R S E D E c r i a -
da de mano, una joven, peninsular, 
r e c i é n llegada. I n f o r m a r á n en Agui-
la, 15 9, taller de sas trer ía . 
19671 3 ! d. 
U N E X C E L E N T E C R I A D O D E 
mano, español , fino, solicita colo-
cac ión , en casa formal, con buenas 
referencias. Sueldo: 5 o 6 centenes 
y ropa limpia, monos no. Buena ro-
pa; buen trato. P a r a d irecc ión por 
escrito: Neptuno, n ú m . 65, Angel 
F e r n á n d e z . 
19739 s i d. 
C O M P R O U N A C A S A 
q u e s e a t o d a d e p l a n t a 
b a j a y t e n g a b u e n p a t i o , 
z a g u á n , n o m e n o s d e 5 
h a b i t a c i o n e s y q u e e s t é 
s i t u a d a e n t r e l a s c a l l e s 
q u e f o r m a n e l c u a d r a d o 
d e C o n s u l a d o , N e p t u n o , 
P e r s e v e r a n c i a y T r o c a -
d e r o . T r a t o d i r e c t o , A r -
t u r o L ó p e z , C o m p o s t e l a 
n ú m . 6 1 . T e l é f o n o 5 7 3 7 
19961 ' 7e 
S E V E N D E N C U A R T O S , M E -
dios y manzanas enteras de terre-
no en los Repartos Acosta, A m p l i a -
c ión de Acosta y Salazar, en la 
Víbora , completamente urbaniza-
dos, al contado, contado y plazos 
y a censo. E n calzada vendo man-
zanas de 12,. 14 y 16 mil metros, 
en iguales condiciones, sin urbani-
zac ión . Informan de 1 a 4 en San 
L á z a r o , 96, Escritorio . 
19946 5 e 
S E V E N D E N D O S S O L A R E S de 
mil y pico de metros cada uno, 
siendo ambos de esquina y junto a 
la E s t a c i ó n de Concha, en Carlos 
I I I - Informan, de 12 a 1, en R e i -
na, 104, y de 1 a 4 en San L á z a r o , 
96, Escri torio . 
19946 K p 
S E C O M P R A N M U L O S 
D E S E G U N D A M A N O 
V I V E S , 149. T E L E F O N O A-6033 
19931 3 e. 
COUTURIERE MODISTE 
muy renombrada en Par í s , r e c i é n 
llegada; hace todas clases de mode-
los; d e s e a r í a encontrar un s e ñ o r 
socio, interesado en este negocio, 
para establecer un taller de cos-
t u r a en forma. E s c r i b i r o presen-
tarse a Madame Douset. Neptuno, 
2-A- Habana. De las seis a las ocho 
p. m. 
19741 31 d. 
S E O F R E C E J O V E N , C O M P E -
tente para, ayudante de carpeta. 
Sabe taquigraf ía , m e c a n o g r a f í a y 
algo de ing lés . No tiene inconve-
niente ir al campo. X X , L u z , 64-
19742 4 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora. Sabe cumplir con su 
o b l i g a c i ó n y tiene buenas referen-
cias. Informan en Infanta. 13 4. 
. . • 31 d. 
C R I A D A : S E D E S E A C O L O C A R 
una muchacha, peninsular, de ca-
marera o manejadora o criada de 
m ano ; ti ene quien responda por 
ella. Corrales. 78, todas horas. 
19676 31 d 
J O V E N , P E N I N S U L A R , se ofre-
ce para a m a de llaves o para cuar-
tos, para atender a una s e ñ o r a o 
manejadora. Informan: Aguila, 341. 
casi esquina a l parque J e s ú s María. 
19674 3 i d . 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A 
que sabe su ob l igac ión y tiene re-
ferencias. Vive en Lampar i l l a , n ú -
mero 80. 
19651 31 d-
S E D E S E A C O L O C A R U N M u -
chacho de ayudante de chauffeur, 
de 18 años . P a r a m á s informes di-
rigirse a Maloja. 193. Tiene quien 
responda por él. 
19647 31 d. 
TENEDOR DE LIBROS 
con t í t u l o s y 3 4 a ñ o s de práct i ca , 
conoce todos sistemas de contabili-
dad; e spaño l , f rancés , italiano, a l -
go de ing l é s , se ofrece como tene-
dor de libros, para ingenio o i m -
portante casa comercial. Referen-
cias inmejorables. Tenedor de l i -
bros: Apartado 1095. 
19686 30 e. 
U N M A T R I M O N I O , P E N I N S U -
lar, sin hijos, desea colocarse -para 
criados de mano; ella sabe coser y 
no tiene inconveniente ir al campo 
y aquí lo mismo para para portero. 
aClle M, num. 6, eVdado. 
19705 31 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
criado de mano o de portero; sabe 
l impiar m á q u i n a s ; tiene buenas re-
ferencias- E n las mejores casas de 
la Habana. G a n a 4 monedas y ropa 
limpia. Reina, num. 6 5. 
19699 3 e. 
D E S E A C i V L O C A P . S E UNA B U E -
na criada de mano, de mediana 
edad; tiene muy buenas referen-
cias y sabe cumplir con su obliga-
c ión . I n f o r m a r á n : Leal tad, 53. 
19725 31 d. 
U N A C O C I N E R A , D E C O L O R , 
desea colocarse en casa de corta fa-
mil ia; no hace plaza; es de media-
na edad. Informan en Teniente Rey, 
32. antiguo. 
19692 31 d. 
U R B A N A . S E D E S E A C O M -
prar una^casa para . demolerla, de 
2 50 a 300 metros, de Dragones a 
Sitios, y de Galiano a Manrique, o 
se alquila con contrato de 6 a 8 
añ os . Informan en Monte, 244, de-
pós i to de cigarros. Trato directo. 
19917 14 e. 
S E D E S E A C O M P R A R , E N con-
diciones e c o n ó m i c a s , una casa o so-
lar yermo, para fabricar, en el V e -
dado. Dirigirse a l apartado 546-
19856 2 e. 
C O M P R O U N A C A S A , F R E N T E 
al Mercado de T a c ó n , o en Monte, 
frente a l Campo da Marte. Infor-
mes: Mercado de Tacón , 6 9 .bajos. 
19537 31 d. 
C O M P R O O R O , P L A T A Y P L A -
tino, dentaduras postizas de todas 
clases; antes de venderlas a otro 
pase por esta su casa: San Carlos 
y Sitio, accesoria 19, de 6 a S a. m. 
y 3 a 10 p. m. M á n d e n o s una 
postal y pasaremos a su casa. Ovie-
do. 18437 1 e. 
E N T A D E F I N C A 
T E N G O UNA M O D E R N A V i -
driera, que se vende por la mitad 
de su costo. Informan: Adolfo C a r -
neado, Monte y Aguila, café . 
19882 4 e. 
I N F A N T A 
entre Benjumeda y D e s a g ü e , se 
venden 1,52 9 metros. Franc i sco Pe-
ña lver . Arbol Seco y Maloja. T e l é -
fono 2824. 
19841 R e. 
A R B O L S E G O 
A R B O L S E C O E S Q U I N A A S i -
tios, se venden 881 metros y tam-
bién por parcelas. F r a n c i s c o Pe -
ñ a l v e r . Arbol Seco y Maloja. Te-
l é fono 2 824. 
19841 8 e. 
S E V . , '>E U N A B O D E G A , pro-
pia para principiantes; es buen ne-
gocio y se da barata; con contra-
to y m ó d i c o alquiler. P a r a infor-
mes: López , Apodaca y Cárdenas , 
bodega. 19873 13 d. 
P O R A U S E N T A R S E S U D U E x O , 
se vende una colonia de c a ñ a , muy 
barata, puede hacer en esta zafra 
900 sacos de azúcar- C e r c a de I n -
genios, Línea , y todas las comodida-
des. S in corredores. Informes: E g i -
do. 10. 
19904 2 e. 
P O R A U S E N T A R S E 5 U D U E Ñ O , 
se vende una vidriera- Informan en. 
la misma. Amistad y San J o s é , ca-
fé. 
lOSfirt 8 e_ 
S E V E N D E , E N B U E N P U N T O 
una bodega con cantina. Tiene 
abonados a comida. Informes- C u -
ba. 62. de 8 a 12 a. m. y de 3 a 6 
p. m. Telefono A-4417. A- R u í z 
19868 6 e. 
S E V E N D E U N A P R E C I O S A ye-
gua, de 7 cuartas y de media san-
gre, propia para un militar, en $12 5 
Cy. U n caballo chico, en 14 cen-
tenes y un t í lbury en 25 centenes-
Infanta, 37. 
19912 9 e. 
G A N G A : S E V E N D E U N A B O -
dega, bien situada y con buen con-
trato. Precio sumamente barato. 
Informes: Monserrate, 117. 
19911 5 e. 
D E O P O R T U N I D A D : S E V E N -
de un " l a n c h ó n . " capaz p a r a cinco 
mil sacos de azúcar , con su maqui-
nil la y d e m á s enseres p a r a carga y 
descarga. Dirigirse para informes 
a A. J - Mart ínez , Cuba, 7 6 y 7 8. 
Apartado 1117. 
19910 7 e. 
S E V E N D E O S E A R R I E N D A 
una finca en Alquízar , de tres ca -
ba l l er ía s de buen terreno para ta-
baco y otros cultivos. In forman en 
Habana, 132. E - S. M. 
19479 5 e. 
B O D E G A S P A R A P R I N C I P I A N -
tes de poco dinero: tengo de varios 
precios, y varios c a f é s y v idriera 
de tabaco; una l e c h e r í a ; un puesto 
de frutas en 2 5 centenes. Horas: 
de 8 a 10 y de 12 a 4. C a f é Monte 
y Suárez , J o s é G. Díaz-
19929 7 e. 
N E G O C I O V E R D A B 
Se cede el contrato de un restau-
rant, en uno de los puntos m á s 
concurridos de la ciudad, contando 
en la actualidad con buena mar-
c h a n t e r í a fija. P a r a m á s informes: 
O'Reil ly y Mercaderes, v idr iera de 
tabacos del restaurant " E l E s c o -
r ia l ." 19940 7 e. 
S E V E N D E U N A C A R N I C E R I A , 
con buena m a r c h a n t e r í a , por no 
poderla atender su dueño . Se da 
barata- Informan en Atocha, 5, es-
quina a Zaragoza, en el Cerro' 
19S'4 13'd. 
G A N G A . S E V E N D E . E N M O -
dico precio, por no poderlo aten-
der sus d u e ñ o s , un café , situado en 
lo mejor de la Habana. In forman: 
Colón, n ú m . 9. 
19762 ! e 
F A R M A C I A 
Se vende una bien montada y 
surtida» en buena barriada. P r e -
cio arreglado, por enfermedad. U r -
ge la venta. Informan: Maloja, 24, 
C. Alvarez. 
19821 5 e. 
S E V E N D E , barata, una 
gran bodega, establecida 
hace más de 30 años, en 
una de las mejores barria-
das de esta capital. Se 
prueba que se vende; por 
desconocer el negocio. No 
se quiere perder tiempo, 
ni se trata con corredores. 
Informan en Berznaza, 2, 
Café "La Cebada." 
S E V E N D E l NA F R U T E R I A , 
buen local, para matrimonio o pa-
ra dos socios; su d u e ñ o tiene que 
ausentarse; no dejen de pasar por 
él. I n f o r m a r á n : L u z y Villegas. 
19966 7 e-
19759 3-e 
E N $3.000 C Y . , S E V E N D E C A -
sa, con jardín , portal, sala, saleta, 
cinco cuartos, patio, traspatio; la 
mejor cuadra de la calle Correa. I n -
forman en la carnicer ía . Sin corre-
dor. 19675 3 e. 
S E V E N D E U N A D E L A S M E -
jores f ruter ías de la Habana, con 
una venta de 2 0 pesos diarios, buen 
punto y buen local. Informan: Te-
niente Rey. 5 9. f ruter ía . 
3 9733 31 d. 
G R A N O P O R T U N I D A D : S E ven-
de una casa-chalet, en la Víbora , 
calle Lawton. entre San Mariano y 
Vi s ta Alegre; portal, sala, saleta, 
cuatro hab'taciones, gabinete, co-
medor, dos servicios; propia p a r a 
familia de gusto. Se da barato por 
tener que ausentarse su d u e ñ o . L a 
llave al lado. P a r a m á s informes: 
Aguila, 66. 
19763 5 e. 
C A S A D E A L T O S Y B A J O S , E N 
$1.500, m a m p o s t e r í a , azotea, sala, 
saleta, 5|4 bajos y 4|4 altos, gran 
cocina, patio y traspatio, agua de 
Vento y pozo; mucho terreno; pue-
de rentar $4 5, calle Maceo, a una 
cuadra de los carros. Parque y mer-
cado "Regla". E s t a ganga solo e s tá 
por 10 días . Trato sin corredores-
Victor A. del Busto, Habana , 89. T e -
l é f o n o A-2850. De 9 a 10 y de 1 a 3. 
19663 3 e. 
S E V E N D E , D I R E C T A M E N T E , 
IE- casa de alto y bajo, reconstruida 
hace un a ñ o , Escobar. 189, en 6,500 
pesos; reconoce $3,200 en pr imera 
hipoteca al 8. Dirigirse a la calle 
2, n ú m e r o 232. entre 23 y 25. T e -
l é f o n o F-40 5 6. 
1974 9 5 e. 
V I B O R A , E N L O M E J O R : V E N -
dcs dos solares, uno calle Patroc i -
nio frente a l parque L o m a del M a -
zo; el otro en San Mariano, brisa, 
a precios muy c ó m o d o s . Informan: 
Empedrado, 24, de 2 a 4. T e l é f o n o 
A-5 82 9. Arango. 
19613 2 e. 
T E R R E N O S E N E L V E D A D O . 
V é n d e n s e l í n e a carros en parcelas 
300 metros adelante, contado y pla-
zos; p e r m ú t a n s e por casas y fin-
cas campo. Empedrado, 47. T e l é -
fono A-2711. J u a n Pérez . 
19825 3 e-
C A S A , $1.750 rOJBIttt: V T B O R \ . 
Reparto L a w t o n gana cuatro cen-
tenes puede quedar a ceber lo qu-í 
quiera, a plazos, trato directo, sin 
corretaje. Reina, 43: de 2 a 5 to-
dos los días , incluso los festivos. 
C-5443 4-29. 
S A I A R E S A P I A Z O S 
POR $4 Y $5 MENSUALES 
puede usted ser propietario, com-
prando un solar o m á s con calles, 
aceras, c é s p e d y arboleda, a l precio 
de $3.00 la vara , y las esquinas des-
de $1.25. en el reparto L a L i r a , lo 
m á s alto de Arroyo Apolo; todas 
las calles tienen sal ida a la C a l z a -
da; grandes avenidas en construc-
ción, bajo la d i recc ión del ingenie-
ro s e ñ o r Arel lano. Informes gratis, 
con planos a la vista, escritorio V i c -
tor A. del Busto. Habana, 89. T e l é -
fono A-2850. De 9 a 10 y de 1 a 4-
19541 31 d. 
S E V E N D E O A L Q U I L A E L S O -
lar de 5 80 metros, esquina de las 
calzadas de L u y a n ó y Concha, pro-
pio para un establecimiento o in-
dustria, por ser el lugar parada de 
los t r a n v í a s , coches y guaguas. E s t á 
Ubre de g r a v á m e n e s ; se vendo a 
$10 el metro; e s tá yermo, e infor-
m a r á Arturo Rosa, Cerro, n ú m . 613, 
altos, Quinta L a s Culebras, de 12 a 
2 do la tarde y de 7 a 9 de la noche. 
19016 2 e. 
B A R A T O V C O N B U E N A M A R -
c h a n t e r í a , se vende un puesto de 
frutas, por no poderlo atender su 
dueño . Informan en la c a r n i c e r í a de 
Aguila y Diar ia . 
19712 1 e. 
S E V E N D E UcV M A G N I F I C O 
solar, en Chaple . entre E s p e r a n z a y 
San Gabriel , de 13 por 74 c e n t í m e -
tros de frente por 37 de fondo. E n 
$900 Cy. Solar, 66. Informan: 
Oquendo. n ú m - 9. altos. 
19623 4 e. 
S E V E N D E , E N L A L O M A D E L 
Vedado, calle 2 5, entre 2 y Paseo, 
un solar de 50 metros de fondo por 
1^-65 de frente; tiene diez habita-
ciones, c o n s t r u c c i ó n moderna. Se 
da en p r o p o r c i ó n , sin i n t e r v e n c i ó n 
de corredores. E n el mismo infor-
m a r á su d u e ñ a . 
19459 15 e. 
L O M A D E L M A Z O : S E V E N -
den 800 metros, en lo mejor de la 
"Loma del Mazo." hace esquina y 
e s t á frente a l parque; t a m b i é n se 
venden seis solares y una casa en 
la "Loma del San Juan ." Reparto 
los Mameyes. Informan en G a l i a -
no, 47, altos. 
19435 5 e. 
S E V E N D E N D O S C A S A S D E 
moderna c o n s t r u c c i ó n , en la calle 
de Herrera , entre Melones y G u a -
sabacoa. In forman: H e r r e r a y G u a -
sabacoa, bodega . 
19367 31 d. 
S E V E N D E N , A R R I E N D A N O 
comanditan, 'ios fincas nombradas 
"Palmarito" y "Guayabo," de 151 
c a b a l l e r í a s y 200 cordeles de tie-
r r a , propias para el fomento de un 
ingenio; dada su zona se puede es-
tablecer un central, hasta de C U A -
T R O C I E N T O S M I L sacos de a z ú -
car, con río navegable en su propia 
fiuca " P A L M A R I T O , " por el cual 
se pueden t irar todos los frutos. 
P a r a informes en T E N I E N T E R E Y . 
n ú m e r o 42-46, " E L P O T R O A N -
D A L U Z , " de 11 a 3 de la tarde. 
19320 17 e. 
V E N D O O C A N J E O P O R F I N -
ca cercana a poblado, una casa s i -
ta en el reparto J e s ú s Mar ía (.Ma-
r ianao) , a una cuadra de los dos 
apeaderos, que consta de cuatro 
habitaciones .comp eto servicio sa -
nitario, alumbrado e l éc tr i co y j a r -
dín; renta $30 Cy. Informa: J u a n 
Murlá , Obrapía , 12. sin interven-
c ión de corredor. 
19426 15 e-
S E V E N D E N D O S C A S A S : OA-
lli- Municipio, entre F á b r i c a y R e -
forma .de nueva c o n s t r u c c i ó n : s a -
sala. comedor, tres habitaciones. 
Su d u e ñ o : J e s ú s María , num. 62, 
altos, de 10 a 12 y de 4 a 6. 
19360 18 e. 
V E D A D O , E N L A M E J O R O U A -
dra. calle Tercera , entre D y B a ñ o s , 
n ú m e r o 266. en $6,000 venta di-
recta, acera, portal, jard ín , sala, 
cinco cuartos, gas. electricidad, sa-
nidad, agua y baño . Puede verse. 
18342 31 d. 
F O N D A : S E V E N D E U N G R A N 
establecimiento de fonda; restau-
rant, situado en lo m á s céntr i co d© 
la, ciudad, a una cuadra del Parque 
C ' n t r a l . Cuenta con bastante mar-
c h a n t e r í a propia, ver y creer. P a r a 
informes en Cuba. 2 8. café . 
19371 31 d. 
i i iniiiiiii i i i i i i i i i i i i iniiiiiii i i i imiiiiiiii i i i ' 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
A U T O M O V J Í . E S : S E V E N D E N 
dos, uno "I'ackad" y uno "León 
Bayar"; t a m b i é n se cambian por 
otra propiedad; se dan en la terce-
ra parte de su valor- Reina, 43. C a r -
bajal. 
19724 3 d. 
S E V E N D E UN A C T O M O V I L 
de 2 asientos, poco uso, en muy 
buen estado, marca Hudson. Infor-
man: Amistad, 71. garage. 
1 9648 3 e. 
S E V E N D E U V A U T O M O V I L 
"Chalmer Detroit," 30 H . P. Puede 
verse en Morro, n ú m . 1. garage-
19728 31 d. 
A T E N C I O N , S E * O R A S . MONTCf-
ca.rlos de t a f e t á n calados, de 120 
c|m. de largo, de superior calidad, 
en todas ta.llas. a ocho pesos plata. 
Se romiten a toda la I s la . R o d r í -
guez y Rey. T e l é f o n o A-3221. I n -
dustria, 121, casi esquina a San 
Rafael . 
C 511-1 D 1. 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A D E 
escribir, m a r c a "Royal" n ú m e r o 5. 
completamente nueva. Se da en 
p r o p o r c i ó n . Puede verse a todas 
horas en Neptuno, 11. altos. T e l é -
fono A-7584. 
19947 5 e. 
S E V E N D E U N J U E G O D E S A -
la, de majagua, R e i n a Regente; 
sillas y sillones americanos y tam-
bién cuadros a l ó l eo . Habana, 16 8, 
altos, de 3 a 5. 
19950 . 3 e. 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A D E 
escribir marca "Royal" n ú m e r o 5, 
completamente nueva. Se da en 
p r o p o r c i ó n . Puede verse a todas 
horas en Neptuno. 11, altos. T e l é -
fono A-7584. 
19947 5 e. 
P O R E M B A R C A R S E S U D U E -
ño. se vende un hermoso juego de 
cuarto. I n f o r m a r á n : Compostela. 
n ú m . 71. 
19954 3, e. 
P I A N O " G O R S R A L L M A N " . V E N -
ga con una persona inteligente y 
v e r á que e s t á sin estrenar. Se da 
en la mitad del costo. P e ñ a - Po-
bre, 34. 
19738 6 e. 
CAMISAS BUEN& 
A precios razonables, en E l P a -
saje", Síulueta, 32. entre Teniente 
Rey y Obrapía . 
5080 D - l 
R u i d o s a L i q u i d a c i ó n 
de muebles, joyas y ropa, en la 
casa de compra y venta L A C A S A 
N U E V A , propiedad de los s eñorea 
Guerreiro y Lage , s ituada en l a ca -
li •» de Maloja, n ú m . 112, casi es-
quina a Campanario . E n esta ca -
sa detallamos, un inmenso surtido 
de objetos con un 50 por 100 da 
rebaja. H á g a n o s una visita, y se 
c o n v e n c e r á de las ventajas que 
ofrecemos. No olvidarse qu« es en 
la calle de Maloja , n ú m . 112, T e -
l é f o n o A-7974, 
Se compran muebles 
18423 1 e. 
"Los T r e s Hermanos" 
Casa Ja Présiaiflos y Com.ira-va.iii 
Dinero en camiaades 
sobre prendas y objetos de valor; 
i n t e r é s m ó d i c o . E a y reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 96, T e l é f o n o 
A-4775. 
12737 K ra». 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O . 
Calzada del Monte, 9. Habana . 
C o m p r a y venta de muebles, 
prendas finas y ropa, 
18343 31 d. 
G A N G A D E M U E B L E S : S E 
vende el a juar completo para una 
casa, hay m a g n é f i c o s escaparates, 
entre ellos uno de una luna y v a -
rios de dos e infinidad de objetos, 
todos los que pueda necesitar una 
casa ricamente amueblada: se ven-
den juntos o separados- E n A n i -
mas, 84. casi esquina a Galiano. 
19325 2 e 
A U T O M O V I L E S 
Se alquilan a $2.50 y $3.00 l a ho-
r a : uno muy grande, de 50 caballos, 
para siete personas, $3.50 E l chauf-
feur habla i n g l é s y e s p a ñ o l . T a m -
bién se venden a u t o m ó v i l e s de c in-
co diferentes clases. Borr i l l , Z u -
lueta, 34. T e l é f o n o A-1531. 
18586 ' 5 e. 
S e v e n d e u n o , d e m u y 
p o c o u s o , m a r c a k < C a d i -
l l a c , , ' m o d e l o 1 9 1 4 . F u e -
d e v e r s e d e 1 1 a 1 y d e 5 
4 7 d e l a t a r d e e n l a c a l l e 
a , e n t r e 2 1 y 2 3 . 
19,580 l-« > 
4in:niiriiiiiiui!!iini{iiiiiirn!!:nmiifnm 
V E N D O Y E G U A S P A R I D A S Y 
cargadas dé burro de la E s t a c i ó n 
A g r o n ó m i c a del Estado. L a s hay 
de paseo y trote. Potros caminado-
res y propios para tilbury "ya do-
mados. Todo muy barato. 
Se venden dos burros, hermanos, 
que parecen jimaguas, castrados y 
propios para carre tón , m u í a s y m u -
los j ó v e n e s de diferentes edades, 
todos criollos. Informan: San L á -
zaro. «6, d é l a 4, Escri tor io . 
19946 5 e. 
S E V E N D E U N C A B A L L O , 
criollo, dorado, maestro de tiri y 
monta, de m á s de 7' cuartas de a l -
zada. Informes: Oquendo, n ú m e r o 
7, moderno, casi esquina a San L á -
zaro. 
19955 3 e. • 
S E V E N D E N , P O R T E N E R que 
ausentarse su d u e ñ o . 17 srallinas, 2 
gallo*; y 8 pollos. 8 pares de palo-
mas en cría y su palomar. Infor-
man en el eRparto Columbia: M i r a -
mar y N ú ñ e z . J o s é Salgado. 
19787 1 e. 
E S T I B I O D E B O R R A D 
AMARGURA 86 
Motocicletas 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
De tres velocidades, arranque au -
t o m á t i c o de pedal, asiento flotante. 
Construidas para caminos malos y 
m o n t a ñ o s o s . U n a Motocicleta H a r -
ley-Davidson dura tanto como dos 
de otra marca . Modelos con sis-
tema e léc tr i co . Se e n v í a n c a t á l o -
gos gratis. 
Harley Davidson Motor Co. 
A P A R T A D O 491. H A B A N A . 
19895 28 f. 
S E V E N D E U N L U J O S O A U T O -
m ó v i l " L A N D Ó T " , europeo, de 24 
a 30 caballos. Puede verse a t o d á s 
horas en Concordia, 182, antiguo. 
C-5441 8-29. 
D E C A N O D E L O S D E L A I S L A ' 
Amargura , 86. T e l é f o n o A-35ÍO. 
S U C U R S A L E S : 
V íbora y C e r r o . — M o ü t e , m n » 240. 
Puente de Ckávez . T e l é f o n o A-4S54k 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Cteunado todo de í p a í s y seleccf*-
nado. Precios m á s baratos que n a -
die. Servicio a domicilio y ©n lom 
establos, a todas horaa. Se a l q u i l a » 
y venden burras paxidas. S irva»* 
dar los avisos llamando a l A-4854, 
18010 31 d. ' 
niiiniiminmiiinii i i imiiiumniii imifii 
S E V E N D E UN M O T O R " O T T O " . 
de alcohol, de 20 caballos de fuerza 
con su dinamo para 200 luces, en 
perfecto estado. Precio: $3-500 C y . . 
In forman en Teniente Rey, núme-
ro 71. 
C-5440 3-29. 
H a c e n d a d o s 
y A g r i c u l t o r e s 
Para obtener abundancia de caBKf 
y agua en vuestros campos Usad eí 
Perfeccionado Arado Cubano de Averj 
e hijos y E l molino de viento " E l 
Dandy," en venta por Amat L a Guar« 
dia y Ca. Cuba 60, Habana. Teléfona 
A-5471. 
uMiiinivwMiminmiiininnmiiiiii i i í i i iuf 
V e n t a d e C a r r o s 
y M u l o s 
S E V E N D E N 2 C A R R O S en bue-
nas condiciones, con sus respectivas 
parejas de mulos americanos, ex-
celente tiro, con resistencia para 5 
T O N E L A D A S . I n f o r m a n : Cuba, 
num. 79. T e l é f o n o A-2712 . 
C 5422 30-27-D 
C O N T R A T I S T A S Y 
C O N S T R U C T O R E S 
¿ Queré is aconomizar del presu-
puesto de materiales el 50 por 100? 
E m p l e a d Arena Palmer . P í d a s e en 
Monserrate, 93. 
19840 13 e. 
S E V E N D E U N A C A J A D E hie-
rro "Dirbold's Special," propia pa-
r a oficina o custodia de valores- D i -
rigirse a F . Gonzá lez , en Cuba, 31, 
altos. 19850 5 e. 
D I N E R O A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
S e admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen i n t e r é s por los d e p ó s i t o s . 
L a s " l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
D I C I E M B R E 3 1 D E 1 9 1 4 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T 
N O está completo el confort de una casa p^ie no tiene instalado en su cuarto de baño, uno de nuestros calentadores. A la temperatura 
que Vd. desee, antes de cinco mi-
nutos y con un costo menor de dos 
centavos, tiene Vd. listo su baño. 
Es inestimable el valor de este aparato, que a 
cualquier hora pone a su alcance toda el 
agua caliente que necesite. Vd. será nues-
tro anunciante. La instalación por nuestra 
cuenta. 
VISITE NUESTRO DEPARTAMENTO EN 
PRADO, N U M . 118 , BAJOS DEL HOTEL 
"TELEGRAFO". 
H a v a n a E l e c t r i c R a í l w a y 
L i g h t & P o v c r C o . 
ESPAÑA 
Asamblea ¡Bullón y / o s 
d e m a e s f r o s i maestros 
Los sueldos de 
los maestros 
Madrid, 30. 
E l Rey ha firmado hoy el corres-
pondiente decreto aumentando los 
sueldos de los maestros. 
Kl decreto ha sido muy bien acogi-
do por la opinión, por tratarse de un 
aumento justificado. 




Comunican de Zaragoza que la Cá-
mara de Comercio de aquella capital 
ha recabado el concurso de otras Cá-
maras de Comercio para elevar entre 
todas al Gobierno una enérgica pro-
festa contra la implantación de las 
zonas neutrales. 
Madrid, 30. 
Se ha verificado la sesión de clau-
iura de la Asamblea do Maestros. 
Al acto asistió numerosa concu-
rrertcla. 
La asamblea realizó importantes 
trabajos y tomó varios acuerdos de 
gran Interés para la enseñanza. 
Otra víctima de 
la aviación 
Madrid, 30. 
En el aeródromo de esta capital 
ha ocurrido una sensible desgracia. 
E l capitán señor Castelví, que ha-
bía ascendido en un biplano, tuvo la 
desgracia de caer desde una altura 
considerable. 
Las heridas que se produjo a con-
secuencia de la caída, fueron tan gra-
ves que conduciéndolo al hospital fa-
lleció a poco de ingresar en él . 
E l desgraciado capitán Castelví se 
había casado hace pocos días. 
L a muerte del aviador militar ha 
causado general sentimiento. E r a el 
señor Castelví un pundonoroso oficial, 
muy estimado por todos sus compa-
ñeros. 
El "pedagogiun" de 
¡a Infanta Paz 
Madrid, 30. 
E l "pedagogiun" para niños espa-
ñoles, que la Infanta doña Paz fun-
dó y sostiene en Munich, ha sido tras-
ladado a Cuenca. 
Allí permonecerá hasta que cesen 
las actuales circunstancias impuestas 
por la guerra europea. 
Hoy se verificó la inauguración de 
dicho "pedagogiun", que cuenta con 
•los mismos profesores alemanes que 
tenían en Munich. 
. E l acto resultó brillantísimo. 
Madrid, 30. 
L a Asociación de obreros acordó 
enviar al señor Bullón la expresión de 
su gratitud por la defensa que dicho 
señor diputado hizo, en el Congreso, 
do los maestros. 
Una comisión de la citada Asocia-
ción visitó, con ese objeto, al señor 
Bullón en su domicilio. 
Inauguración de un 
barrio obrero 
Madrid, 30. 
En breve será inaugurado en Sevi-
lla un barrio para obreros. 
Dicho barrio cuenta con numero-
sas y limpias casitas. 





E l notable crítico de arte, señor 
Domenech, ha dado, en el Ateneo, una 
brillante conferencia. 
Trató el conferencista, de la escul-
tura en general. 
E l señor Domenech fué muy aplau-
dido. 
E l Progreso 
denunciado 
Madrid. 30. 
Ha sido denunciado el diario de 
Barcelona, " E l Progreso", por inju-
rias dirigidas contra el Gobernador 
civil de aquella provincia, señor An" 
drade. 
Ugarte en Ceuta 
Madrid, 30. 
Ha llegado a Ceuta el Ministro de 
Fomento, señor ligarte. 
Se le hizo un magnífico recibimien-
to. 
E l Ministro visitó el puerto, sa-
liendo altamente complacido de la vi-
sita. 
Un naufragio 
V A R I O S AHOGADOS 
Madrid, 80. 
Dicen de Vlgo que ha naufragado 
cerca de aquel puerto la chalupa "Isa-
bel." 
Todos los tripulantes de ella pere-
cieron ahogados. 
B a n d o l e r i s m o e n 
Museo del Turismo 
Madrid, 30. 
En breve se verificará la apertura 
del Museo del Turismo. 
Tiende la nueva institución a au-
mentar el turismo, dando a conocer 
las grandes bellezas que existen en 
España. 
ZAPATÍROS Y TALABARTEROS 
Vendo pieles curtidas .i módicos 
precios. Dirigirse por correo a Se-
gundo Rodrigue//, callo Vapor, nú-
i tero 4, altos, y personalmente al 
Matadero Industrial, desde 7 a. m. 
hasta 3 p. m., al mismo Segundo 
Rodríguez. 
18777. 7 e. 
•oaBJ3 eju^jj sfttsnj sauopejado st?j 
y hoy disfruten de grandes puestos 
Z O N A F I S C A L D E L A 
H A B A N A 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
D I C I E M B R E 3 0 
$ 2 5 . 5 9 9 . 7 9 
El Liceo de Barcelo-
na cerrado 
Madrid, 30. 
Ha sido cerrado el teatro Liceo, 
de Barcelona. 
Cañones para el 
"Alfonso X l l l " 
Madrid, 30. 
Han llegado a E l Ferrol, proceden-
tes de la fábrica nacional de Trubia., 
cañones de pequeño calibre con desti-
no al acorazado "Alfonso X I I I . " 
T e - D e u m en Palacio 
Madrid. 30. 
Mañana, con motivo de. la termina-
ción del año, se cantará en Palacio 
un solemne Te-Deum. 
F Í O M A S M O S C A S 
i t a o c i d a S A R D A 
L A DOCENÍTvEINTICIN-
CO CENTAVOS 
NO M O L E S T A NI OCUPA 
L U G A R 
: A n g u e r i a Sarrá j FarmAetak 
U n hermano 
del Papa 
Madrid, 30. 
Ha llegado a Vitoria un hermano 





Mañana se verificará en Cádiz el 
acto de descubrir la lápida conmemo-
rativa de las proezas realizadas du-
rante la guerra de la independencia 
en la lucha contra las tropas napo-
leónicas. 
Guantánamo. Diciembre 29. 
L a Guardia Rural continua activa 
persecución sobre el grupo de alza-
dos. 
Ayer tarde sostuvieron un tiroteo 
sin consecuencias, en Cedrito, en las 
proximidades del Guaso. 
Aumenta la alarma en estos cam-
pos. 
Hay otra partida de cuatreros, que 
opera capitaneados por el bandolero 
Rafael Várela. 
Ayer llegó a ésta en clase de dete-
nido, Miguel Bravo, al que se le ocupó 
un caballo. 
E l Juzgado actúa. 
Várela continúa detenido. 
L a r e c e p c i ó n d e A ñ o 
N u e v o e n P a l a c i o 
He aquí el orden en que el señor 
Presidente de la República recibirá 
mañana a las corporaciones, funcio-
narios, etc., que acudan a Palacio: 
Cuerpo Diplomático, 1 p. m. 
Senadores y Representantes, 1.30 
p. m. 
Tribunal Supremo, 1.45 p. m. 
Subsecretarios, Jefes Superiores 
de Administración, Comisión del Ser-
vicio Civil, Junta de Puertos y Jun-
ta de ProtesUs, 2 p. m. 
Audiencia y Jueces de la Habana, 
2.15 p. m. , ^ • 
Gobernador Provincial y Conseje-
ros, 2.25 p. m. 
Cuerpo Consular. 2.35 p.'m. 
Alcalde de la Habana y Ayunta-
miento, 2.45 p. m. 
Obispo de la Habana, 3 p. m. 
Claustro de la "Universidad Nacio-
nal, miembros del Instituto de Se-
gunda Enseñanza de la Habana y 
Junta de Educación, 3.10 p. m. 
Jefes y oficiales de la Guardia Ru-
ral, Ejército Permanente y Marina 
Nacional, 3.20 p. m. _ 
Policías Nacional, Secreta y Judi-
cial, 3.30 p. m. 
Academias de Ciencias, de Artes y 
Letras y de la Historia, Sociedad 
Económica de Amigos del País, Jun-
ta Superior de Sanidad y Beneficen-
cia, Colegio de Abogados y Colegio 
Notarial, 3.45 p. m. 
Consejo Nacional de Veteranos de 
la Independencia, Emigrados Revo-
lucionarios Cubanos y Veteranos de 
la guerra Hisnano-americana, 4 p. m. 
Cuerpo de Bomberos y Cruz Roja, 
4.10 p. m. 
Jefes y oficiales de la Guardia Lo-
cal. 4.20 p. m. 
Jefes de Sección y Negociados, 
4.30 p. m. 
Representantes de la Prensa, 4.40 
p.fm. 
Cámaras de Comercio de la Isla de 
Cuba, Esnañola y Francesa, Liga 
Agraria, Fomento de la Inmigración, 
Centros Gallego, Asturiano, Depen-
dientes, Catalán, Canario, Castella-
no y demás Centros regionales. Lo-
gias masónicas y Asociación Nacio-
nal de Maestros Públicos. 4.50 o. m. 
American Club, Young Mens Chris-
tian Association, Evangelical Minis-
ters Association. Casino Alemán, 
Casino Español, Unión Club, Tennis 
Club, Country Club, Havana Yacht 
Club y Casino Chino, 4.55 p. m. 
Público, 5 p. m. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
so en el valle de Aisne y en la Chanj-
Pague. 
En Argonne hemos progresado lige-
ramente en dirección a Four de-Pa-
ris. 
Hay un cañoneo general a todo lo 
largo del frente de batalla desde el 
bosque de Argonne al Mosela, especial 
mente en las alturas del Mosa. 
Los alemanes atacaron nuestras po-
siciones en los Vosgos, particularmen-
le en Tte-de-Faux, siendo rechazados 
vigorosamente." 
P A R T E T U R C O 
Constantinoplap 30. 
"Los turcos han obtenido oiría vic-
toria en el río Kura, donde derrota-
ron severamente a los rusos, 
"Continúa la persecución del ene-
migo que se retira en gran desorden. 
"Los ingleses fracasaron nueva-
mente en sus tentativas de desem-
barcar tropas en el golfo de Akabah, 
Arabía. 
E L P A R T E D E L A N O C H E 
París, 30. 
E l parte oficial de la noche dice lo 
siguiente: 
"No ha ocurrido ningún incidente 
de importancia, exceptuando algún 
cañoneo en la región de Arras y en 
las alturas del Mosa. También he-
mos efectuado algún progreso en el 
distrito de la Champagne. E l mal 
tiempo continúa reinando en casi to-
do el frente de combate." 
BOMBAS S O B R E D U N Q U E R Q U E 
Londres, 30. 
A Dover ha llegado la noticia de 
que una escuadra aérea alemana, 
compuesta de siete aeroplanos voló 
hoy sobre Dunquerque, lanzando 
bombas que no causaron daño 
P A R T E RUSO 
Retrogrado, 30. 
Aunque en la mayor parte de la lí-
nea de batalla existe una especie de 
tregua, en otras partes de la Polonia 
se está combatiendo furiosamente. 
E l Cuartel General ruso informa 
que los alemanes tomaron la ofensi-
va desde Belinow y bajo un fuego 
terrible de la artillería rusa asalta-
ron las trincheras moscovitas, pero 
prácticamente todos los asaltantes 
quedaron tendidos por las bayonetas 
rusas. 
Cerca de Inewledz ocupamos una 
trinchera alemana después de un 
fuerte combate. 
E n la Galitzla occidental hemos 
avanzado victoriosamente al sudoes- 1 
te de Dukla. Los austríacos, desalo- I 
jados de sus posiciones, huyen presa ¡ 
de un pánico terrible. 
D U E Ñ O S D E A U T O M O V I L E S 
PARA VESTIDURAS» ARREGLOS DE CAJAS, FUNDAS Y CAPOTAS 
N O H A Y C A S A E N L A H A B A N A Q U E C O M P I T A C O N N O S O T R O S 
L U I S D A M B O R E N E A , 
U n i v e r s i d a d y C o n s e j e r o Arangb. T e l é f o n o Apartado S S t H a b a n a . 
C 5134 #lt 9-3 
¿ENFERMO OTRA V E Z ? 
Roma, 30. 
E n los círculos diplomáticos corre 
el rumor de que el Kaiser ha sufrido 
una recaída y que su estado es has- ¡ 
tante grave. L a noticia no ha podido 
ser confirmada. 
M E N S A J E R O D E PAZ 
Madrid, 30. 
L a llegada a esta capital del Mar-
qués de la Chiesa, hermano de Su 
Santidad Benedicto XV, ha dado ori-
gen al rumor de que viene a gestio-
nar con el Rey Alfonso los deseos 
del Pontífice para alcanzar la paz 
entre las naciones beligerantes. 
E l Marqués de la Chiesa viene di-
rectamente de Roma. 
BOMBAS A L E M A N A S S O B R E 
S C H A E Z E N 
Amsterdan, 30. 
Cinco aviadores alemanes apare-
cieron esta tarde sobre la ciudad de 
Scheazen, situada en la margen del 
río Bzura, y plaza que se considera 
como la llave de líneas rusas. Los 
alemanes dejaron caer cuarenta bom 
has sobre la plaza, matando a varias 
personas e incendiando l íganos 
cuantos edificios de madera. 
L A NOTA A M E R I C A N A 
Washington, 30. 
Italia, Holanda, Noruega y Suiza 
han obtenido copias de la nota en-
viada por los Estados Unidos a la 
Gran Bretaña. 
Según parece, carecen de funda-
mento los cargos que se han hecho 
a Alemania contra el empleo de las 
balas dun-dun, pues una muestra de 
estas balas no ha servido para nin-
guno de los rifles que emplean los 
alemanes. 
E l representante Wellmer ha cen-
surado severamente al gobierno de 
los Estados Unidos por permitir que 
se hagan embarques de material de 
guerra para los aliados. Dicho re-
presentante calificó de hipócrita al 
gobierno de Wilson. 
L A D E S T R U C C I O N 
D E L " B U L W A R K " 
Londres, 30. 
Oficialmente se anuncia que la des-
trucción del "Buhvark" fué un mero 
accidente. 
NOTICIA A L E M A N A 
Berlín, 30. 
Noticias de Londres dicen que los 
alemanes no están en posesión de 
Lowiez y Skieraniewlce. Ambas pla-
zas fueron ocupadas la semana pa-
sada y Skiamiewice se encuentra 
hoy a retaguardia de nuestro frente. 
BARCO A P R E S A D O 
Nueva York, 30. 
Los ingleses han apresado al va-
por americano "Carolina", que salió 
de Boston para Bremen con un car-
gamento de algodón valuado en un 
millón de pesos destinado a Fa l -
Mouth. 
L A OPINION R U S A 
Petrogrado, 30. 
A la luz de los recientes aconte-
cimientos, la opinión rusa sobre la 
situación militar de Polonia es que 
los alemanes han sufrido un revés 
definitivo en esa región. 
L a evacuación por los alemanes de 
la aldea de Mistlzewic, de que se da 
cuenta oficial por el Ministerio de la 
Guerra, es, en opinión de los críticos 
militares, algo así como la caída del 
telón tras el tercer acto de la vana 
tentativa teutónica par» llegar a 
Varsovia. 
A expensas de un tremendo sacrL 
ficio de vida», habían lograde los 
alemanes establecerse en Mistrewu-
ge; pero su psrsistentc golpear du-
rante las últimas tros semanas Ltve 
completamente inútil, estrellándose 
contra la hnnenetrable línea rusa 
que se extendía delante de Varsovia. 
Varios también fueron los refuer-
zos que llevaron al lugar por ellos 
ocupado, con la esperanza, de exten-
der su posición a lo largo del río 
Bzura; y cuando se hizo evidente 
el fracaso del avance austríaco des-
de los Cárpatos, empezó Is evacua-
ción alemana, durante los intervalos 
en que los ataques de los rusos daban 
ún respiro a las fuerzas teutóni-
ca». >•< * l - •%' ' ' 
±JS evidente que las operaciones 
aust riacas desde los Cárpalos forma-
ban parte integrante del plan gene-
ral de los alemanes para el ataque 
a Varsovia. 
E n la Galitzia los rusos han toma-
do la importante ciudad de Corlice. 
L A POSESION D E A R R A S 
París, 30. 
Ha habido hoy un cambio notable 
en el tiempo, habiéndose helado los 
caminos que antes eran pantanos. 
Soldados y jefes se muestran ale-
grea y confiados bajo las adustas cir-
cunstancias actuales, suficientes para 
poner a prueba a los más esforzados. 
L a posición actual de las tropas a 
lo largo del frente de batalla en la re-
gión de Arras y Sainteloy apenas ha 
variado, consistiendo en las mismas 
lineas en zig-zag que desde hace tres 
meses vienen ocupando. 
L a posesión de Arras es de la ma-
yor importancia para los aliados, que 
se adhieren a esa posición con notable 
tenacidad, frente a la oposición tre-
menda de las numerosas fuerzas ale-
manas. 
R E S U M E N O F I C I A L F R A N C E S 
París, 30. 
E l Ministerio de la Guerra publicó 
hoy una relación oficial de los princi-
pales acontecí mentes de la guerra 
ocurridos entre el 16 y el 24 del co-
rriente. Dice este resumen: 
"Durante este periodo se ha obteni-
do como resultado la consolidación de 
los éxitos por nosotros alcanzados es 
los diez días que precedieron a nues-
tro mevimiento ofensivo. E l ataque 
ha continuado todavía con mayor vi-
gor, y el enemigo en todas partes ha 
quedado reducido a una actividad de-
fensiva . 
" L a violencia de los contrataques 
es prueba de que el enemigo ha acep-
tado a regañadientes esta forzosa ac-
titud. 
" E l haber mantenido a raya todos 
los movimientos emprendidos por el 
enemigo, en sus esfuerzos para recu-
perar el terreno perdido, ha hecho 
mayores nuestras ventajas. Podemcs 
muy bien decir que en varios puntos 
a lo largo del frente, especialmente 
cerca de Arras, en el límite occidental 
de Argonne y cerca de Verdun nos he-
mos adueñado de importantes puntos 
de apoyo. 
"Las operaciones al nerte de Lys 
han estado acompañadas de grandes 
privaciones, a causa del mal tiempo. 
E l fango, penetrando en los calzones 
de los soldados y embarrando los ri-
eles, impedían hacer fuego, por lo que 
fué preciso combatir a culatazos y has 
t;; con les puños. 
"Delante de Nieuport hemos pro-
gresado a diario y retenemos todo el 
terreno ecciquistado. 
" E l enemigo ha tenido grandes pér-
didas. 
"Nuestros soldados se muestran 
muy animados". 
L A NOTA D E WASHINGTON 
Londres, 30. 
E l gabinete inglés celebró sesión es 
pecial esta tarde para discutir la nota 
de los Estados Unidos a Inglaterra. 
Este sigue siendo el tema absorben-
te para el público inglés. 
No es de esperar que la contesta-
ción esté lista antes del transcurso de 
unos cuantos días, pues será preciso 
recoger los informes detallados del 
Almirantazgo. 
Se pedirá al Embajador americano, 
Mr. Paye, que se entreviste con el 
Ministro de Estado, Sir Edward Grey. 
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CONTRA E L N U E V O S U L T A N 
Constantínopla, 30. 
E l Gobierno de Turquía ha rescindi-
do los títulos y honores del nuevo Sul 
lán de Egiptcv ordenando que sea so-
metido a un consejo de guerra si se le 
hace prisionero, por violar la sobera-
nía turca, al ayudar a Inglaterra a 
dominar en Egipto. 
OTRA INVASION A L E M A N A E N 
A N G O L A 
Lisboa, 30. 
Una nueva invasión de los alemanes 
en Angola ha obligado a los portugue 
ses a retirarse al interior en busca de 
posiciones estratégicas. 
Los dragones lusitanos atacaron 
violentamente a la caballería alema-
na, dispersándola, pero en un movi-
miento para rodear el flanco izquier-
do del enemigo, fracasó, perdiéndolos 
portugueses un oficial, tres soldados 
heridos y cuatro desaparecidos. 
L A B A T A L L A D E LOS RIOS D E 
POLONIA 
Londres, 30. 
Desde la derrota de los austríacos 
en la Galitzia, que es prcíbable que 
afecte de manera muy marcada toda 
la campaña alemana en el Este, no ha 
ocurrido ningún incidente importante 
en ninguno de los frentes de batalla. 
Los aliados continúan cañoneando 
al enemigo y avanzando ocasionalmen 
te unos cuantos metros. 
Con la derrota de log austríacos en 
la Galitzia y en !a Polonia y la retira-
da de los alemanes al través del Bzu-
ra, créese en Petrogrado que se ha 
llegado al punto culminante y decisi-
vo en la batalla de los ríos de Polo-
nia. 
Las principales hostilidades se des-
arrollan ahora sobre el Pillea, donde 
los alemanes continúan a la ofensiva, 
con su» cañones de grueso calibre. 
Las bajas ocasionadas por estas ba-
tallas alcanzan cifras enormes, engro-
sadas por las defunciones debidas a 
enfermedades. 
M U E R T E H E R O I C A 
Lc.ndres, 30. 
E n la brillante carga a la bayoneta 
con que los aliados conquistaron dos 
importantes trincheras alemanas en 
Argonne, según se comunicó en des-
pacho anterior, pereció, rodeado do 
una aureola de heroísmo, el teniente 
Bruñe, Garibaldi, nieto del famosc re-
volucionario italiano. 
Venciendo las dificultades con que 
tropieza la comunicación telegráfica, 
han llegado a esta capital suficientes 
dótales para reconstituir una escena 
de las más notables de la actual en^ 
camizada guerra europea. 
Parece que el teniente Garibaldi, a 
la cabeza de una compañía de volun° 
tarios italianos, cargó a la bayoneta 
centra las posiciones alemanas^ desa= 
lojando al enemigo. 
Cuando más arreciaba el combate, 
fué herido Garibaldi, pero se le vendó 
la herida y volvió con heroico tesón a 
colocarse a la cabeza de sus soldados. 
Mientras los exhortaba y animaba 
con sonora voz de mande, fué herido 
nuevamente, pero cas' con su último 
aliento repitió la; orden de continuar 
\i¿ carga, hasta que la muerte selló 
sus labios., 
E L " L U S I T A N I A " 
Nueva York, 30. 
E l hermoso palacio flotante "Lusi-
tania" ha zarpado hoy rumbo a L i -
verpool, protegido por un seguro adi-
cicíial de un millón de pesos, sobre su 
seguro ordinario. 
v L O S Z E P P E L I N E S A L E M A N E S 
París, 30. 
Dícese en esta ciudad que los ale-
manes están construyendo un zeppe-
lín cada tres semanas. 
Bandolero mejicano 
Washington, 30. 
Despachos recibidos ert la Secreta-
ría de Estado refieren el asalto a un 
tren de pasajeros ayer, al Noroeste 
de Veracruz, acto de bandolerismo, a 
consecuencia del cual perecieron dos 
oficiales y dieciocho soldados de Ca-
rranza. 
Anúnciase desde Tampico que la 
vía férrea entre Tampico y Monterrey 
cerca de Victoria, está cortada. 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
I N T O X I C A C I O N 
Dolores Martínez, de Cárdenas, 17 
años, vecina de Belascoaín, fué asis-
tida en el segundo centro de socorro, 
de una intoxicación grave, por haber 
ingerido una gran cantidad de biclo-
ruro de mercurio, que confundió con 
autipirina. 
Q U E M A D U R A S 
Francisco Nielar, de dos afios, ve-
cino de O moa número 14, fué asisti-
do en el centro de socorro del ter-
cer distrito, de quemaduras de pro-
nóstico grave. Según declaró su se-
ñora madre, dichas quemaduras se 
las produjo casualmente con un re-
verbero. 
DESAPARICifoí 
, M^na Valdés y Valdés, de 15 M 
el Reparto "Almendares" d e í L 
en la Jefatura de p o l i c í a ^ u e T ; 
ñor hijo Erasmo González, ha d 
parecido de su domicilio, ignorando 
su paradero. m 
L E S I O N E S GRAVES 
Al caerse en su domicilio María 
Santana, vecina de Monte número 
337, se produjo varias contusiones 
graves, de las que fué asistida en la 
casa de socorro del tercer distrito 
S o l o P a r a H o l D b r e s 
N e r v i s a n a - E l R e m e d i o que 
T a n t o s e h a Buscado 
Una Muestra Gratis a Todos los que 
la Pidan. 
¿Se siente usted nervioso o que 
sus fuerzas se agotan? ¿Nota usted 
que su vigor sexual se acaba, que la 
memoria le falla, o que su sueño ea 
interrumpido por pesadillas con pér-
didas del fluido vital; le.duele a usted 
la cintura o la cabeza, se siente us-
ted gastado, sin ánimo y vigor, debi-
do a abusos o excesos en la juven-
tud? ¿Va usted perdiendo la espe-
ranza de recuperar su antiguo espí-
ritu para poder gozar otra vez de los 
placeres de la vida? E n este caso es-
críbanos hoy sin falta, pues es tiem-
po que usted obtenga lo que le restau-
re la salud y el vigor. A todo hom-
bre que nes escriba solicitándolo, w 
enviamos enteramente gratis una 
muestra de nuestro gran tratamien-
to medicinal NERVISANA para qu 
la pruebe y note sus efectos. El qu 
una vez haya usado el método NEK 
V I S A N A es nuestro decidido ami?o 
para siempre, esto explica todo. Aoe 
ínás de la muestra.le enviamosJam 
bién sin ningún costo u obhg^n 
para usted un ejemplar del i f f . f g . 
te librito "Confesiones Secretas. ^ 
ta obrita que es codiciada por od» 
hombre débil explica cjara y d̂ tm 
lamente la influencia de ^ nerv10 
sobre el sistema sexual. Se ^ mano 
enteramente gratxs 3 ^ n , vc0fnran. 
muestra, todo-bien ^ ^ ^ ^ 
co de porte, con solo mandarnos 
carta, describiendo, en e 
guaje, el mal de que sufre. Dnija 
a: T H E N E R V I S A N A COMPANY 
Depto. V.8 19 So. Fifth Ave. CW 
cago. 111, 
J U G U E T E R I A 
"Los Precios 
Fiios". 
L I Q U I D A M O S e l g r a n d e p a r t a m e n t o d J 
g u e t e s . - A n t e s d e c o m p r a r l o s J u g u e t e s ^ 
tus n i ñ o s , v e a e l g r a n s u r t . d o d e e s t a 
L o s p r e c i o s n o a d m i t e n c o m p e t e n c i a k 
q u e s o n d e L I Q U I D A C I O N . R E Y E S « j e s e a u e j j 
No deje a sus nlfto. sin juguetes Todon ^ jugu^, 
puede complacer gastando muy poco M**™- . iQO eo 
í i e n e t marcado su precio. A d e m á s rebajamos el 10 por 
las ventas hasta el dia 5. 
l o s P r e c i o s F i j o s 
R e i n a , 5 y 7 , 
y A g u i l a , 2 0 3 a l 2 0 9 . 
